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DIE BEGRIP STATUS-ROLEN ROLV:ERDELING IN DIE GESIN. 
A. DL3; BEGRIP STATUS-ROL: 
1. Inleidi!)-g: 
Die begrippe rel en status of posisie is gedurende 
I 
die afgelope ses, dekades op verskillende wyses aange-
wend en het veral gedurende die laaste twee dekades ge-
weldig in belangrikheid toegeneem ten opsigte van die 
studie van sosio-kulturele en sosio-·psigologiese ver-
skynsels. 
Daar was egter uiteenlopendheid in die gebruik en 
j 
definisie van hierdie begrippe en nog so onlangs as 
1950 het Neiman en Hughes, nadat hulle 80 bronne waarin 
die begrip rol bespreek is, bestudeer het, daarop ge-
wys dat daar geen eenvormigheid bestaan ten opsigte 
van die definisie van hierdie begrip nie en hulle s~ 
I 
onder andere die volgende: "The concept of role is at 
present still rather vagu~, nebulous and nondefinitive. 
Frequently i~ the literature the concept is used with-
out any attempt on the part of the writer to define or 
delimit the concept, the assumption being that both 
writer and reader will achieve an immediate compatible 
concensus. 111 ) 
Ten spyte hiervan is daar tog tekens dat daar ten 
opsigte ·van die begrip rol in dii jongste tyd 'n sta-
biele kern van betekenis aan die onti;,ikkel is. rndien 
literatuur oor hierdie onderwerp nagegaan word, word 
mens eers gekonfronteer met wat blyk te wees 'ri 
hopelose massa van verskillende definisies, gebruike 
en/ ••• 
1) Neiman, L. J. en ·Hughes, J. ;J. , "The problem of the 
Concept of Role", Social Forces, Vol. 30, 
Nr,- 2, (Des. 1951),p. 149. 
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en implikasies van die begrip rol, maar by nadere 
beskouing tree daar hoofsaaklik twee.groepe van be-
' 
tekenisse na vore. Eerstens word die begrip rol 
gebruik as 'n sinoniem vir nabootsing en sekere ander 
verwante prosesse wat "rol-speling" genoem word in 
die.dinamika van persoonlikheidsontwikkeling. Dit 
was heel eerste in hierdie sin dat die begrip rol 
ontwikkel het en dit is aldus veral deur-die maat-
skaplik-sielkundiges gebruik, waar hulle klem ge~~ 
het op die self as die basiese element in die ontwik-
keling van die persoonlikheid. Veral Mead het 
hierdie· idee van "die rol van die ander te neem112 ) 
ontwikkel en volgens horn behels dit die volgende: 
"·•• 'to put one's self in the place of the other', 
adopting attitudes appropriate to the other's 'role', 
thereby providing one's self with the appropriate 
stimuli (attitudes) ~or the particular responses 
associated with anot!},er's role. 113 ) Die werk van die 
maatskaplik-sielkundiges soos byvoorbeeld Cameron, 
Sarbin en Turner is in 'n groot mate op hierdie idee 
van Mead gebaseer en is 1n verdere uitbouing en ont-
wikkeling daarvan. 
In die tweede instansie word rol as 'n struktu-
reel-£unksionele ko~sep gebruik, maar dit was eers 
baie·later dat die begrip as sodanig begin gebruik 
is... Met die ontwikkeling van die begrip rol in 
hierdie verband was daar 'n stygende neiging om die 
·begrip te assosieer met die begrip status. 
Linton / ••• 
... 
2) Ibid., p. 141. 
3) Gross, N., et al., Explorations in Role Analysis, (1958), p. 38. 
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~inton4 ) was die eerste wat die begrip rol in hierdie 
konteks gebruik het. Na horn het al meer P$rsone 
daarvan gebruik begin maak en vandag is hierdie bete-
kenis van die begrip die algemeenste. Neiman en 
Hughes s~ in hierdie verband: "There is an increasing 
trend towards associating the concept role with that 
of status. Here perhaps is the most definite use of 
the concept, and the one about which there is the most 
concensus.5) 
Hoewel hierdie twee betekenisse waarin die begrip 
rol ·gebruik word oenskynlik verskillend en ui teenlo-
pend is, is daar tog 'n verband .tussen die twee ge-
' bruikswyses van die begrip, en is dit miskien selfs 
moontlik om met 'n geringe verandering in terminologie, 
die onsekerheid en verskil op te klaar. So is dit 
I by nadere ondersoek duidelik dat die begrip rol enrol-
speling soos gebruik deur die sosiaal-sielkundiges, 
eintlik dui op 'n deel van die sosialiseringsproses in 
di.e persoonlikheidsontwikkeling. Sosialisering kan 
ook gesien word as die proses waardeur rolle enrol-
orientasie in die ·struktureel-funksionele sin aange·-
leer word ,en Parsons definieer dit in terme hiervan 
ashy s~ dat sosialisering 'n proses is Wat bestaan 
uit: II ... the-learning of any orientation of 
functional significance to the operatio~ of a system 
of c~mplementary role-expectations. 116 ) 
Rolspeling soos deur die maatskaplik-sielkun-
diges gebruik, kan dus geinterpreteer word as 'n 
aspek / ••• 
·4) Cf. Linton, R., The Study of Man, (1936), Hfst. 
8, "Status and Role". 
5) Neiman, L.J·.· en Hughes, J.W., op. cit., p. 149. 
6) Parsons, m J. • ' The Social Syst-~m,- (1951), p. 208. ,;. 
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aspek van die totale sosialiseringsproses waardeur 'n 
persoon georienteer word om basiese rolle in 'n inter-
·aksiesisteem aan te wend. Dus moet rolspeling in laas-
genoemde sin nie verwar word met die dinamiese uitlewing 
van rolle in die struktureel-funksionele sin nie. 7 ) 
Die begrip rol, word vir die doeleindes van hierdie 
studie egter in die struktureel-funksionele sin aange-
wend en derhalwe sal die verdere bespreking van defini-
sies en omskrywings hierop toegespits word. 
Verskeie persone na Ralph Linton het aandag bestee 
aan die begrip rol en dit in hulle werk gebruik. 
Verder het hierdie persone ook in verskillende dissi-
plines gestaan, waarvan die maatskaplike sielkunde -
Sarbin, Sargeant en Newcombe8 )-, die Volkekunde - Ralph 
- Davis, 10) Parsons, 11 ) Linton9) en die Sosiologie 
Merton, 12 ) en Gross13 ) die belangrikste is. Die feit 
dat soveel persone in die verskillende dissiplines van 
hierdie begrip gebruik maak, het Sa~bin14) daarna laat 
verwys / ••• 
7) Sien afd. A. par. 3 van hierdie hoofstuk. 
8) Sarb:i:n, -T., 11Role T.heory", in Lindzey, G., Handbook 
of Social Psychology, (1954), pp. 223 - 258. 
9) a. Linton, R., The Study of Man, (1936), Hfst. 8. 
b. Linton, R., The Cultural Background of Personality, 
(1947). 
c. Lint,on, R., "Concepts of Role and Status" in 
Newcomb, T.U. en Hartley, E.L., Re.adings in 
Social Psychology, .(1958). · · · 
d. Linton, R., "Status and Role", in Stein, Social 
Perspective on Behavior, (1958). 
10) Davis, K., Human Society, (1948),p. 90. 
11) a. Parsons, Te, The Social System, (1951). 
b. Parsons, T~ en Shils,E. A., Working Papers in 
the Theory of Action, (1953). 
12) Merton, R.K., Social Theory and Social Structure, 
(1957). 
13) Gross, 'Fi o, et al., Explorations in Role Analysis, 
(1958). 
lL~) Sarbin, T.R. , ... op. cit., p. 223. 
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verwys as 'n interdissiplin~re begrip, daar dit di~ psi-
gologiese·, kul turele en maatskaplike aspekte van gedrag 
bymekaar bring en as 'n ontlede·nde begrip in die verskil-
lende velde gebru:ikword. 
Hoewel dit 'n baie voordelige toestand van sake is 
vir 'n vollediger begrip van menslike handeling in die 
algemeen, 1~ die gebrek aan ooreenstemming in definisie 
in 'n groot mate hierin opgesluit, omdat elke persoon 
dit vanuit die oogpunt van sy eie dissipline definieer. 
Dit is egter nie slegs alleen vanwee die verskil!ende 
dissiplines waarin die persone staan dat daar verskil in 
. '\ 
definisie is nie, maar dit word ook verder gevind dat. 
persone wat in dieselfde dissipline staan, die begrip in 
verskillende verwysings;raamwerke aanwend en gevolglik 
groter of kleiner vers~ille in definisie daarstel. 
So word dit gevind dat Ralph Linton15) as antropo-
loog, die.begrip benader vanuit die oogpunt van kultu-
rele patrone. Volgens horn is die struktuur van die 
eenvoudigste samelewing nie eenvoudig en homogeen nie I . 
en het elke samelewing 'n aantal sis~eme, elk met sy 
eie funksie wat die individu in verband bring met 
kultuur. Ook is die funksionering van samelewings, 
volgens horn, verder afhanklik van die teenwoordigheid 
van patrons van resiprokale gedrag tussen individue 
en groepe individue .• Elke i~di vidu het _ ·' n plek in 
elkeen van die sisteme (byvoorbeeld ouderdom, geslag, 
beroep, ens.) op 'n gegewe tyd en na hierdie plek, 
wat ook die poolposisie is in die patrone van 
resiprokale gedrag, word deur hom tegnies 
verwys / ••• 
15) Linton, R., "Concepts of Role ?Jld Status" in New-
comb, T.M. en Hartley, E.L., Readings in 






verwys as status, terwyl rol die dinamiese aspek van 
status verteenwoordig, naamlik wanneer die reg.te en 
pligte wat samestellend is van status in werking ge-
stel word en die persoon sodoende 'n rol vervul. 
Sarbin, 16) daarenteen, benader die onderwerp van-
uit die oogpunt van die maatskaplik-sielkundige, en 
. \. 
hoewel •hy die begrip status-rol struktureel-funksio-
neel defini_eer, trag hy nie om di t in 1 n meer omvat-
tende maatskaplike struktuur in te korporeer in sy ge-
bruik daarvan nie en hou ~y dit op die vlak van indivi-
duele gedrag. 
I\/Ierton17) gebruik weer die begrip rol binne die 
_raam.werk van die verwysingsgroep. Sy studie handel 
oor die wyse waarop die mens homself in verband bring 
met groepe en hoe sy gedrag bepaal word deuT en gemeet 
word aan die waardes wat deur hierdie groepe gehand-
haaf word. Volgens hom verskaf die maatskaplike 
struktuur van rolle en statusse die strukturele kon- 1 
teks van die sogenaamde "reference group behavior". 
T. Parsons is egter die persoon wat die omvat-
tendste en volledigste benadering tot en definisie van 
die begrip status-rol gegee het, omdat hy in die defi-
niering van die begrip die kul turele, 'die persoonlike 
en die maatskaplik.easpekte van gedrag in aanmerking 
geneem het. 
Parsons18 ) definieer die begrip $tatus-rol in 
die raamwerk van die totale handelingsisteem, 
. waarvan / ••• 
16) Sarbin, T.R., op. cit., pp. 223 - 229. 
17) Merton, R.K., op. cit., Hfst. 8 en 9. 





waarvan die maatskaplike sisteem, die kulturele sis-
teem en die persoonlikheidsisteem die drie samestel-
lende eenhede is. Parsons is hoofsaaklik geinteres-
seerd in 'n ontleding van die maatskaplike sis teem,, 
wat hy soos volg definieer: 11 ••• a social ·system 
consists in a plurality of individual actors inter-
acting with each other in a situation.which has at 
least a physical or environmental aspect, actors who 
are motivated in terms of a tendency to the 'optimiza-
tion of gratification' and whose relation to their 
situations, including each other, is defined and 
mediated in terms of a system of culturally structured 
and shared symbols. 1119) 
Parsons gebruik die begrip status-rol as die 
basiese eenheid in die teoretiese raamwerk van die 
ontleding van maatskaplike sisteme. Hoewel die 
handeling (act) vir horn in die element~rste sin die 
eenheid van die maatskaplike sisteem vorm in so verre 
as wat dit deel vorm van die.proses van interaksie 
tussen die handelende persoon (ego) en die persoon/e 
teenoor vvie gehandel word (alter/s), wil F·arsons vir 
die doele_indes van makroskopiese on_tleding van maat-
skaplike sisteme 'n eenheid van 'n hoer orde aanwend, 
en hierdie eenheid is dan die sogenaamde status-rol 
eenheid. 20 ) Sy redenasie in hierdie verband is dat, 
aangesien die maatskaplike sisteem die sisteem van 
prosesse van interaksie tussen 'n aantal handelende 
persone behels, is die struktuur vap die verhoudings 
tussen die handelende persone soos omvat in die 
interaksieproses / .••• 
19) Ibi£., pp. 5 - 6. 
20) Ibi.9:., ·p. 24. 
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interaksieproses hoofsaaklik die struktuur van die 
maatskaplike sisteem, Die individuele handelende 
persoon.is dus betrek in 'n meervoud van sulke inter-
aksiev_erhoudings met 1..een of meer persone in die 
komplement~re rolle. Dus is die deelname van 'n 
handelende persoon aan 'n interaksieverhouding wat 
reeds 'n vaste patroon gekry het, vir baie doeleindes 
die belangrikste eenheid van 'n maatska~like ·sisteem. 
Hierdie deelname het dan twee aspekte, naamlik 
(1) •n posisionele aspek of sogenaamde status, waar-
deur die handelende persoon geplaas word ten op-
sigte van die ander persone in die situasie; en 
(2) 'n prosessuele aspek of sogenaamde rel, wat be-
trekking het op wat die persoon doe~ ten opsigte 
van sy verhoudings teenoor an~ere in die betrok-
ke maatskaplike situasie. 21 ) 
Parsons se definisie is tot dusver die omvat-
' tendste van al die- definisies, omdat hy die kul turele-, 
die persoonlike en die maatskaplike ( 11 situational 11 ) 
faktore inkorporeer in die ontleding van die -begrip 
status-rel. Eerstens word die begrip status-rel uit-
druklik gedefinieer in terme van die interaksie-
situasie binne die maatskaplike sisteem. Tweedens 
inkorporeer hy die kulturele aspekte kragtens die 
definisie van di·e maatskaplike sisteem waarvan die 
rol die basiese eenheid is, waar hy s~ 11 ••• actors 
0 • • whose relation to their situations ••• is de-
fined and mediated in terms of a system of cultural-
ly structured and shared symbols 11 • 22 ) In 
hierdie / ••• 
21) Ibi~., p. 25. 
22) Ibid., p. 6. 
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hierdie verband st hy ook verder dat rolle geinstitu-
sionaliseerd 'is wanneer hulle ten volle in ooreenstem-
ming is met die heersende kulturele patrone en ge- · 
\ 
organiseerd is rondom verwagtings wat konformeer met 
die patrone van morele waardeorientasie wat deur al 
' 
die lede van die groep waarbinne die rol funksioneer, 
gedeel word. 23 ) Derdens word die persoonlikheid hier-
by geinkorpor1::er deurdat die sisteem van verhoudings 
waarin die handelende persoon betrek is, volgens 
Parsons, nie net bloot van situasionele betekenis is 
nie, maar direk samestellend van die·persoonlikheid 
self is ._24 ) 
Die ander outeurs het nie daarin geslaag om die 
verband tussen die samelewing (maatskaplike sisteem), 
kultuur en persoonlikheid te herken en so noukeurig 
uit te beeld nie en gevolglik het hul tot 'n mate in 
gebreke gebly om so 'n noukeurige en volledige defi-
nisie soos deur Parsons daargestel, te gee. 
Afgesien van di~ verskil in dissiplines en die 
verskil in verwysingsraamwerke wat deur die verskil-
lende outeurs gebruik is, is daar in hul defini_ering 
en bespreking van die begrip status-rol nog 'n derde 
faktor wat aanleiding kon gee tot verskille in hier-
die opsig. Hierdie faktor is bloot semanties· van 
aard en kom daarop neer dat aan dieselfde verskynsel 
verskillende name gegee word, of vice versa. .. Die 
probleem is 1n ou en erkende problee~ in die maat-
skaplike wetenskappe, en Lundberg verwys byvoorbeeld 
na 'n lys terme deur Eubank opg_estel, waaroor hy 
die / .•••. 
23) 
, 24) 
Parsons, T. en Shil s, E. A. , Toward a general :t. 818 
The.Q.E.L_of Action,(1954;, p. 23. ·l'"' li,~ 
Ill: ~ 





die volgende test gehad het: "The very extent of 
such a list is confusing; but it is indicative of an 
underlying confusion that is still more significant. 
It reveals strikingly how far the sociologists are 
from agreement-upon the very terminology itself .•• 
Different wri ter·s use the same term in different senses, 
Conversely, the same idea is labelled differently by 
different writers. 1125 ) 'n Goeie voorbeeld in die 
verband is dat in die uitvoering van 'n rol (in die 
struktureel-funksionele sin) daar soms gepraat word 
van dat die persoon ' 'n rol speel', terwyl die niaat-
skaplik-sielkundiges van rolspeling in 'n ander sin 
praat, SOOS reeds vroeer aangedui. 
tot verwarring lei. 
Dit kan maklik 
Ten spyte van waarneembare verskille in die defi-
nisie van die begrip rol en ten spyte van die verskil 
in verwysingsraamwerke waarbinne die begrip gebruik 
word, is dit by die bestudering van die ·verskillende 
definisies en omskrywings deur verskillende outeurs 
duidelik dat daar drie•basiese elemente na vore tree, 
wat kenmerkend is van hierdie begrip, naamlik dat 'n 
individu 
(1) binne 'n maatskaplike posisie, 
(2) optree, 
(3) in ooreenstemming met, of met verwysing na 
sekere verwagtings •. 
Hierdie drie basiese elemente kan dan omskryf word 
as 
(1) posisie, 
(2) rol en 
(3) I • • • 





Gross s~ in hierdie verband: "We feel that theoretical 
formulations concerned with role analysis must include 
26) these three elements. 11 
In die_ bespreking van hierdie drie elemente sal 
daar hoofsaaklik. van Parsons se definisie en werk ~e-
bruik cemaak word, omdat dit omvattender is as enige 
van die ander se werk en sal die werk van ander ou-
teurs slegs vir verdere tooligting gebruik word. 
2. Stat'us: 
'n Ander woord wat in hierdie verband gebruik 
word is "posisie": Die definisies van Parsons, 
Gross, Linton, Merton, Sarbin en andere kom in hier-
die verband tot 'n groat mate ooreen. 
Status word as die posisionele aspek, of lokali-
sering van die deelneming van 'n handelende persoon 
aan 'n interaksieverhouding wat 'n vaste patroon aan-
geneem het, relatief tot die ander handelende persone 
in die betrokke situasie, beskou. 27 ) Dit blyk dus. 
dat 1 n posisie deel vorm van 'n insluitende sisteem 
posisies en dat een posisie, los van die ~nder posi-
sies waaraan dit verwant is gesien, dus nie betekenis 
het nie. Dit is dus nodig wanneer 'n fokale posi-
sie (die posisie van ego) bestudeer word, die kontra-
posisie/s (di~ deur alter/s beklee) in die betrokke 
situasie wat van belang is ook in a~nmerking geneem 
moet word; en duidelik gespesifiseer moet word. 
1 n Posisie is nie duidelik omskryf voordat al die 
ander posisies waaraan dit verwant is in die 
betrokke / 
26) Gross,N., et. al., o;e. cit., p. 18. 






betrokke situasie; nie duidelik gespesifiseer en om-
skryf is nie. Dit mag in 'n gegewe navorsingspro-
! bleem slegs nodig wees om 'n beperkte aahtal kontra-
posisies in aanmerking ,te neem in 'n betrokke situ-
asie. 
Die verskillende outeurs stem saam daarin dat 
een handelende persoon slegs een posisie kan beklee 
in die struktuur van 'n gegewe groep of verhouding-
- ' 
sisteem op 'n gegewe tydstip, maar •n handelende per-
soon kan verskeie posisies h~ in verskillende hande-
lingsisteme of groepe waarvan hy lid is. Hierdie 
verskillende statusse wat een persoon kan beklee, 
noem Merton 'n status-set. 29 ) Parsons wys ook daar-
op dat een persoon meer as een status kan beklee, en 
hy st die volgende in verband hiermee: "As a point 
of reference ••• the individual actor is always a 
significant unit which, however, for purposes of the 
analysis of social systems is to be treated as a 
higher order unit than the status-role. The actor 
in this sense ·is a composite bundle of statuses and 
roles • 1130 ) 
3. Rolle: 
In soverre as wat dit die definiering van die 
begrip rol betref, word daar 'n groter verskeiden-
heid van menings gekry as in die geval van status. 
Nogtans is daar 'n kern van eenheid onder al hier-
die verskeidenheid en die meeste outeurs oorweeg in 
hierdie verband maatskaplike posisie, gedrag en 
verwagting s. 
Verskille / ••• 
29) Me~ton, R.K., op. cii., p. 369. 




Verskille waarop gewys kan word is byvoorbeeld'dat· 
in die definisie van rolle daar onderskeid getref word 
tussen roleienskappe en rolverrigtinge.in die sin dat 
iemand wat,; 1n sekere rol vervul sekere eienskappe aan 
die dag moet 1~ teenoor sekere handelinge wat 1 n per-
soon moet verrig in die verband .. Persona wat hierop 
klem 1~ is onder andere Sarbin, Parsons en Shils, en 
ook Gross. Laasgenoemde s~ in hierdie verband: 11 A 
role can be segmented in~o expectations for behaviors 
and _expectations for attributes". 31 ) 
Die grootste verskil _ i•n definisie 1~ egter daarin 
opgesluit dat sommige persone rol definieer in terme 
van die werklike gedrag van 'n persoon op grand van 
die voorskrifte gekoppel aan 'n spesifieke status wat 
hy beklee,terwyl ander rol definieer as hoe 'n per-
soon behoort op te tree - dus verwagte gedrag van 'n 
persoon op grand van die voorskrifte van .' n spesifieke 
status wat hy beklee. 
. 
Sarbin32 ) byvoorbeeld beweer dat die term rol 
sentreer random die georganiseerde handelinge van 'n 
persoon in ooreenstemming met 'n gegewe status, en so-
doende beklemtoon hy die werklike gedrag van 'n per-
soon wat 'n rol vervul. Ook Davis33 ) s~ dat 'n rol 
die werklike gedrag van 'n persoon in 'n gegewe posi-
sie behels, in teenstelling met hoe dit veronderstel 
word dat hy behoort op te tree •. Hy s~: "The role 
... 
then is the manner in which a person actually carries 
out t~e requirements of his position and is the 
dynamic/ 
•. f ·• 
31) · Gross, N., et. al., op. cit., p. 63. 
32) Sarbin, T.R., 2..'E.!_Cit., p. 225. 




dynamic aspect of status of office. 1134) 
Linton~5) daarenteen, definieer rol meer in terme 
van wat 'n persoon behoort te doen. So byvoorbeeld 
s@ hy dat 'n rol die regte en pligte is wat in 
werking gestel word, en wat toegeskryf is aan 'n pereoon 
via sy status. Rol is dus dit wat 'n persoon behobrt 
te doen om die besit van die status geldig te maak, 
eerder·as dit wat hy werklik doen. 0ok Gross beklem-
toon wat 'n persoon behoort te doen,. eerder as wat hy 
werklik doen en hy definieer rol d'an ook spesifiek as 
I . 7 6) 
'n stel verwagtings.? 
Parsons definieer rol in terme van werklike ge-
drag en hy s~ in die verband: II there is the 
processual aspect, that of what the actor does in his 
relations \FJith others seen in the context of its 
functional significance for the social system •. It 
is this which we shall call his role.!' 37 ) Parsons 
definieer rol nie in terme van verwagte gedrag nie, 
maar hy is egter ook bevVU.s van die belang van ver-
wagtings in rol-gedrag en hy st verder dat rol 1n 
sektor is van die totale orientasiesisteem van 1 ri 
individuele, handelende persoon wat georganiseerd is 
om die_verwagtings in verhouding tot 'n besonder 
interaksiekonteks~8 ) 
Wanneer die literatuur nagegaan word, word 
egter gevind dat nie net rol, maar ook soms status 
in terme van verwagtings gedefinieer word. 
byvoorbeeld / 
34) Ibi£., p. 90. 
35) Linton, R., op. cit., p. 264. 
36) ,.., ss r uro ' \: .• ' et al. , op. cit., p. 60. 
37) Parsons, •]:. ' OJ2. cit., p. 25. 
So 
. . . 




b;yvoorbe,eld definieer Sarbin39 ) status as synde I n stel 
van rolverwagtings. Om verwarring van enige aard in 
hierdie verband te voorkom, is dit dus wenslik om die 
begrip rolverwagtings of verwagte gedrag op 'n aparte 
basis te bespreek. 
4. Rolverwagtings: 
Parsons~O~ wys daarop dat 'n rol 'n stel van 
komplement~re rolverwagtings, betreffende die optrede 
van die handelende persoon (ego) sowel as die persona 
met wie hy in interaksie is (alters), behels. Hy s~ 
dat~wanneer 'n georganiseerde interaksiesisteem tussen 
ego en alter/s stabiliseer, dan bou hulle resiprokale 
verwagtings aangaande mekaar se handelinge en houdings 
op, wat die kern vorm van wat sogenaamde rolverwagtings 
genoemkan word, 
Dit is dus nie wenslik om of status of rol uit-
druklik te definieer in terme van 'n stel van ver~ 
wagtings nie,. maar om di t eerder te stel dat die be-
grip status-rol implisiet en eksplisiet die faktor 
van die resiprokaliteit van verwagtings behels, en dat 
rol-gedrag grootliks sentreer om d1ie · ve_rwagtings wat 
die handelende persone in 'n spesifieke interaksie-
sisteem ten opsigte.van mekaar hou. 
Die rolverwagtingsaspek is dus inbegrepe in die 
definisie van die begrip st.atus-rol. 
5. ~egte en Verpligtinge: 
Regte en verpligtinge is ook 'n implisiete 
faktor in die begrip status-rol. Sarbir 41 ) 
byvoorbeeld / 
39) Sarbin, T.R., op. cit., p. 223, 
• • • 
40) Parso.ns, T. en _Shils, E,Aq op. cit., p. 23. 




byvoorbeeld beweer dat daar twee tipes van verwagtings 
is naamlik regte en verpligtinge; Gross42 ) definieer 
regte en verpligtinge ook in terme van rolverwagtings. 
Volgens Sarbin is regte die rolverwagtings waar 'n 
handelende persoon (ego) sekere verrigtinge of 
handelinge antisipeer van die persone in die resipro-
kale rolle (alters). Ve~pligtinge, daatenteen~ is. 
rolverwagtings waar ego sekere handelinge toegespits 
op alter in die resiprokale rol antisipeer. 
Parsons43 ) maak in hierdie opsig gebruik van die 
terme 1 1 verwagtings' en 'sanksie' , waar verwagtings be.-
trekking het op die gedrag van die handelende persoon 
en so die standaarde vir sy gedrag stel, terwyl 
sanksies spesifiseer hoe die ander persone teenoor 
hom moet optree. Dit is dus slegs 'n kwessie van 
uitgangspunt, d.w.s. vanuit die standpunt van ego is 
r9lverwagtings verwagtings of verpligtings, terwyl 
dit van uit die oogpunt van alter sanksies of regte 
is. 
6. Die Verhouding tussen Status en Rol: 
Al die verskillende outeurs is dit eens aangaande 
die implisiete, onderliggende en onderling afhanklike 
verhouding tussen status enrol, in soverre status of 
posisie die strukturele aspek is, terwyl rol die 
dinamiese aspek is van ·die deelneming van 1 n 
handelende persoon in 'n interaksiesituasie of •n. 
maatskaplike sisteem. In werklikheid is die twee 
aspekte onafskeidbaar en kan daar nie 'n rol verkry 
word sander posisie nie, of 'n posisie sonder rol 
nie / . . . 
42) Gross, N., et al., op. cit~i p. 67. 
43) Parsons, T., op. cit., p. 38.· 
I 
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nie. 
Daar is egter 'n ander aspek van die verhouding 
tussen rol en status wat hier aangeraak moet word. 
In sy definisie van rol en status wys Linton daarop 
dat elke posisie 'n kenmerkende korresponderende rol 
hGt; sonder om duideliker te spesifis~er ~at die 
handelende persoon in een rol verhoudings met verskil-
lende· persone kan aanknoop in die uitlewing van hier-
die rol. Veral Bates44) en Merton kritiseer hom oor 
hierdie gebrek aan duidelikheid. Om hierdie probleem 
. I ' . 
op te los, beweer Merton45) nou dat een maatskaplike 
posisie nie net een enkele verwante rol het nie, maar 
'n reeks van maatskaplike rolle wat hy 'n rolset noem 
en watvirhom die volle getal rolverhoudings met ander 
persone wa.t 'n persoon het kragtens die feit dat hy 'n 
spesifieke posisie beklee, insluit. Gross46 ) lewer 
ook kommento.ar · op hierdi_e probleem, maar hy benader · 
dit vanuit 'n ander hoek as Merton. Hy stel dit dat 
elke posisie slegs een ooreenstemmende rol het, maar 
dat elke rol opgedeel kan word in verskillende rol-
sektore en dat die verhouding van Ggo in een fokale 
posisie met slegs een alter in 'n kontraposisie dan 
1 n rolsektor is. Hoewel die terminologie van Merton 
en Gross verskillend is, is hul· idees dieselfde. 
Wat vir Merton 'n rolset is, is Yir Gross. 'n rol en 
wat•vir M~rton 'n rol is, is vir Gross 'n rolsektor, 
Parsons is nie baie uitgesproke in hierdie 
verband / 
44) Bates, C.F.L., "Position Role and Status: .A 
Reformulation of Concepts". · Social 
Forces, (Mei 1956); Vol. 34,Nr. 4, pp. '313' - 321. 
4~) Merton, R.K., op. cit., p. 369. 




·verband nie, maar hy erken die feit dat een persoon 
binne 'n bepaalde posisie verhoudings met meer as een 
persoon kan h~ in die uitvoering van die daarmee ge-
paardgaande rol, en s~ -·in hierdi e verband: II • • • role 
is the processual aspect ... that of what a person · 
does in his relations with others 47)"48) • 
7. Voorsiening vir Individuele Verskille: 
•n Baie belangrike faktor in rolgedrag is die 
voorsiening wat daar gemaak word vir individuele ver-
skille ten opsigte van persoonlikheid in rolgedrag. 
_Linton;9) byvoorbeeld, be~preek die onbuigbaar-
_·heid van rolle en hoe daar voorsiening gemaak word 
vir individuele verskille. Hy wys daarop dat geen 
twee individue eenders is nie en dat 1 n status wat 
een persoon sal pas, hoegenaamd nie die persoonlikheid 
van 'n ander'persoon mag pas nie. Hy wys daarop dat 
die menslike wese gelukkig so buigbaar is dat hy tot 
die doeltreffende vervulling van £eitlik enige rol 
opgelei kan word. Ook wys hy daarop dat daar sekere 
rolle is wat meer opleiding sowel as individuele 
talent vereis, vir die suksesvolle uit.voering daar"i[an 
en dat hi·erdie rolle oopgelaat word vanaf geboorte om 
op die duur'deur persoonlike aanleg en pogings op 'n 
kompeterende basis gevul te word. In hierdie ver-
band kan persone dus rolle kies wat hul ;persoonlikheid 
pas en Linton praat van hierdie rolle as~~ 
rolle, teenoor die sogenaamde !oegeskrewe rolle wat 
1 n persoon kry sonder inagne•ming van persoonlike 
pctensialiteite / ••• 
47) Kursi vering myne. 
48) Parsons, T., OE.!_ ci!., p. 25. 
49) Linton, R., in StGin, en Cloward. Social 
Pers:eectives on Behavior, (1958), p. 176. 
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potensiali tei te. 
Parsons50 ) is ook geinteresseerd in die wyse waar-
op die individu en sy persoonlikheidsisteem in rolle 
inp9:s. Volgens horn is· 'n baie belangrike aspek van 
rolle dit dat die handelinge daaraan verbonde nie al-:-
tyd in die fynste besonderhede omskryf word nie en dat 
, 1 n s eke re ruimt e vir veranderlikheid gelaat word. 
Hierdie ruimte vir veranderlikheid maak dit moontlik 
d~~ handelende persone met totaal verskillende persoon-
likhede nogtans binne redelike perke die verwagtings 
vvat ruweg met dieselfde ·rol geassosieer word, kan na-
kom sonder onnodige spanning. Ook is die ruimte van 
variasie en die vorm van distribusie van die tipes 
van rolle in die maatskaplike sisteem nie heeltemal 
parallel en in volle ooreenstemming met die persoonlik-
heidstipes en die ruimte van variasie wat daar verkry 
word nie~ Die werking van die rolstruktuur in 'n 
bree maatskaplike sisteem is moontlik omdat persoon-
likhede gemotiveer word om op die vereiste maniere op 
te tree, deurdat genoegsame bevrediging aan genoeg 
individue binne die onmiddellike sisteem van rolle 
verskaf word om die samelewing te laat funksioneer. 
Die funksionele probleem van maatskaplike sisteme 1~ 
dan ook vir hom opgesluit in die allokasie en inte-
grasie van rolle - hoe rolle geallokeer word weens 
differensiasie en hoe dit in die samelewing geinte-
greer word. Verder wys Parsons daarop51 ) dat hoe-
wel die sisteem van maatskaplike verhoudings waar-
binne 'n handelende persoon betrek word~ direk 
samestellend / ••• 
50) Parsons, T. en Shils, E.A., op. cit., p. 24. 
51) Parsons, T., -op. cit., p. 17. 
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samestellend van die persoonlikheid is, persone wat 
identiese rolle hst nie noodwendig hierdie rolle 
identies interpreteer en ui tleef nie, omdat .elke rol 
geintegreer word in 'n verskillende persoonlikheid-
sisteem, waarby daar ook rolle van 'n ander betrek 
mag wees. 
In die studie van die rolgedrag van persone bin·-
ne 'n spesifieke situasie, kan dit dus nie verwag 
word dat dae.r in die besonderheid fyn voorgeskrewe 
verwagtings en reels vasgestel gaan word nie, en daar 
moet met hierdie element van vaagheid in 'n spesifieke 
definisie van werklike gedrag rekening gehoµ word. 
8. Samevattende Definisie van die Begrip Status-Rol:· 
Waar hierdie studie slegs geint~resseerd ~sin, 
die relevante maatskaplike gedrag in die Kleurlingge-
sin, sal die faktor van roleienskappe nie in aanmerk-
ing geneem word by die definiering van rol nie. 
Die aspek van rolverwagtings sal egter in die defini-
sie opgeneem word, omdat dit 'n integrale deel vorm 
ve.n die status-rol kompleks .. Wat 'n persoon wer'klik 
doen binne 'n gegewe rol, in ooreenstemming met die 
status vvat hy beklee, word in hoofsaak deur sy rol-
verwagtings bepaal, en beide hierdie aspekte vorm 
substansiele elemente in die begrip rol, 
Vir die doeleindes van hierdie studie sal hier-
die begrippe dus soos volg gedefiniee·r word: 
(i) Status - dit i~ struktureel van aard, en 
is die fokale posisie wat 'n handelende 
( 
.persoon beklee in 'n interaksiesisteem in 
vergelyking met die kontraposisies in 
dieselfde interaksiesiteem. 
(ii) Rol - dit is dinamies van aard, en kan 
omskryf / 
\ 
. , ~ 
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omskryf word as geaktiveerde status. 
Dit dui dus op die w~rklike gedrag van 'n 
persoon teenoor ander persone in 'n spesi-
fieke interaksiesisteem waarin hulle almal 
posisies beklee. 
(iii) Rolverwagtin~ - dit is die verwagtings wat 
aan die persoon gestel word, van hoe hy be-
hoort op te tree wanneer.hy in 'n fokale 
posisie is,- teenoor die ander persone wat 
die kontraposisies beklo.e in die betrokke 
interaksiesisteem. Hierdie rolverwagtings-
is dan 'n groot mate· bepalend van- die werk-
like gedrag van 'n persoon in 'n bepaalde 
status-rol. 
9. Intrumentele en Volbrengende Rolle: 
Die begrip rol het 'n wye toepassing in die studie 
van kleingroepe gevind, en dis veral in hierdie ver-
band dat die begri_ppe van volbrengende en instrument-ele 
rolle ontwikkel het. So is in die studie van klein 
beslissings- en taakgroepe gevind dat elke groep oor 
1n interne organisasie beskik wat van belang is vir 
die vvyse vmarop roldifferensiasie plaasvind, · daar di t 
implikasies inhou vir d_ie groep se vermoe om 'n taak 
uit te voer, sowel as vir die emosionele behoeftes, 
en die bevrediging daarvan, van die groepslede. 
Slater52 ) · s~, in hierdie verband dat die voo.rtbe-
staan van enige organisasie afhang van die vermoe 
daarvan om twee P!obleme op te los naamlik, 
(i) die bereiking van die doelstelling waar-
voor die organisasie gevorm is en 
(ii) / • q 
52) Hare, P., Borr.;atta, E.F. en Bales, R.F., 
Small GrouE._s, (1955), p. 511. 
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(ii) die bevrediging van die onmiddellike emo-
sionele behoeftes van die lede van die 
organisasie. 
Bales53 ) maak ook 'n aanverwante onderskeiding 
I 
tussen hierdie probleme van die groep, en hy onderskei 
probleme wat die doelbereiking en adaptasie ten op-
sigte van eksterne vereistes behels, en probleme ten 
opsigte van die interne integrasie en uitlewing van 
emosionele spanning. Die eerste probleem noem hy 
adaptief-instrumente.el, en die tweede integratief-
ekspressief. ~ Bales het selfs 'n tegniek ontwikke154) 
vir die klassifikasie van interaksie waarvolgens 
onderskei kan word tussen die kwaliteit van die 
handeling en wie die handeling uitvoer. Met behulp 
hiervan het hy gevind dat daar 'n skeiding is van 
taak- en sosio-emosionele funksies in gedrag en dat 
di~ sogenaamd~ taak- of instrumentele leiers meestal 
aandag gee aan die bereiking van· die doel deur die 
groep daargestel. Die sogenaamde "best liked man" 
of ekspressi~we leier gee meer aandag aan die hand-
hawing van die interne integrasie en emosionele be-
hoeftes van die groep. Die persoon wat dus hoof~ 
saaklik be·lang het in die taakvolbrenging en dien-
ooreenkomstig optree, vervul die intrumentele rol, 
terwyl die een wat in hoofsaak ge1nteresseerd is in 
die sosio-emosionele funksie en daarvolgens optree, 
die ekspressiewe of volbrengende rol vervul. 
53) 
Ook Parsons gebruik hierdie onderskeiding as 
basiese / .,. 
Parsons, T., et. al., Family, Socialization 
and Interaction Process, (1955),pp. 
~ - 269. 
54) Cf. Bales, R.F., Interaction Process 
Analysis,(1951) Hfst. I. 
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basiese bousteen van sy he~e sisteem en hy gebruik dit 
ook onder andere op 'n hoer organisasievlak as wat dit 
met die vorige twee outeurs die geval was. Volgens 
hom is alle maatskaplike sisteme op watter organisa-
sievlak ookal verkry, struktureel gedifferensieer op 
basis van twee hoofasse wat as di t ve_rtweeledig word, 
vier hoof funksionele probleme ten opsigte van maat-
skaplike sisteme daarstel. Die eerste differensi-
asie-as is tussen interne en eksterne ve'rwysing en 'die 
tweede as ~s die sogenaamde instrumenteel-volbrengend 
(consummatory) 55) as. Die Vier funksionele probl,eme 
kan dan soos volg voorgestel word in paradigme vorm: 56 ) 
INSTRUMBNTAL CONSIDJIIvlA TORY 
A G 
External Adaptive Goal-Attainment 
Function Function 
L I 
Internal Pattern-Main ten- Integrative 




Die ontleding van roldifferensiasie in terme van 
instrumentele en ekspressief/volbrengende rolle het in 
die jongste verlede ook toepassing gevind in 
die/ .•• 
55) Parsons het hier. eers die term 'expressive' 
gebruik - sien in die verband Parsons, 
T. en Shils, E.A., se \-Jorking Papers 
in the Theory of Action - maar hy ver-
werp dit as dubbelsinnig en gebruik in 
stede daarvap. die begrip 'consummatory', 
wat as volbrengend vertaal kan word. 
·56) Parsons, T., "General Theory in Sociology" 
in Merton, R.K., Broo~L. en Cottrell, 
L.S., Sociology Today, (1959), p.7. 
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die studie van die gesin as 'n kleingroep, soos in die 
volgende af(leling, waar roldiff erensiasie in die 
gesin bespreek word, aangetoon sal word. 
B. ROLV~RDELING IN DIE GESIN: 
1. Die Gesin: Definisie en Belangrikste Kenmerke: 
.Aangesien in hierdie studie 'n ontleding van rol-
differensiasie van die Kleurlinggesin gedoen gaan word, 
is dit nodig dat 'n omskrywing van die begrip 'gesin' 
gegee sal word, 
Volgens Murdock57) is die gesin 'n maatskaplike 
groep wat deur 'n gemeenskaplike woning, ekonomiese 
kooperasie en reproduksie gekenmerk word. Dit sluit 
volwassenes van beide·geslagte in, waarvan ten minste 
twee 1 n maatskaplik goedgekeurde, geslagtelike ver-
houding handhaaf, sowel as een of meer kinders, eie of 
aangenome van die geslagtelik saamwonende individue. 
In 'n studie van 250 verteenwoordigende menslike 
samelevvings vind Murdock dat daar hoof saaklik drie af-
s-onderlike tipes gesinsorgani sasie ontvvikkel het. 
Die eerste en mees basiese gesinstipe noem hy die 
nukJe~e of kerngesin - 'n term wat vandag oor die al-
gemeen aanvaar en gebruik word - wat tipies bestaan 
uit 1n man en vrou wat getroud is, en hulle kinders. 
In die meerderheid samelewings word.die nukle~re .ge-
sinne gekombineer om groter eenhede te vorm wat hoof-
saaklik in twee tipes verdeel kan word. Hierdie 
twee tipes verskil hoofsaaklik op grond van die be-
ginsel waarvolgens die·konstitu~nte nukle~re gesinne 
met mekaar geaffiliee~ is. Die eerste tipe, naam-
lik die poligame gesin,• bestaan ui t twee of meer 
nukle~re / ••• 




nukle~re gesinne wat met mekaar geaff~lieer is deur 
meervoudige huwelike, d.w.s. waar een van die eggeno-
tes 1 n gemeenskaplike lid is van die verskillende 
nukle~re gesinne. Die poliginiese gesin waar een man 
die rol van man en vader in verskeie nukle~re gesins-
. ' 
groepe speel, en hulle so in een breer gesinsgroep 
saambind is die bekendste voorbeeld hiervan. Die 
uitgebreide gesinstipe ontstaan weer deurdat twee of 
meer nukle~re gesinne geaffilieer word deur 'n uit-
breiding van die ouer-kindverhouding eerder as die 
man-vrouverhouding, byvoorbeeld deurdat die nukle~re 
gesin van 'n getroude volwassene by die van sy ouers 
gevoeg word. 
Die nukle~re gesin is 'n univ.ersele menslike 
groepering - of as die enigste vorm in swang in 1 n 
samelewing, of-as die basiese.eenheid waaruit meer 
komplekse gesinsvorme saamgestel _is. Die nukle~re 
gesin is by uitstek die heersende gesinsvorm in die 
Westerse samelewing en 'n baie belangrike tendens ten 
opsigte van die nukle~re gesin van vandag word be-
skryf as die sogenaamde "isolasie van die nukle~re ge-
sin" wat daaruit bestaan dat die hedendaagse gesin 
struktureel geisoleerd geraak het van die breere ver-
wantskapsgroep waaruit hy ontstaan het.58 ) 
Die verhouding tussen die volwasse man en vrou 
word in die nukle~re gesin gekonsolideer deur geslag-
telike voorregte wat in alle samelewings aan die eg-
paar toegestaan word. Seks synde 'n sterk drang 
kan nie sonder beheer gelaat word nie en in alle 
samelevangs word getrag om die uitlewing daarvan 
onder / ••• 






onder beheer te bring deur beperkinge van een of ander 
aard daarop te plaas. Hierdie beperkinge verskil 
van mekaar van kultuur tot ku.ltuur, maar daar is een 
universele beperking wat in alle bekende samelewings 
voorkom en wat op 'n verwantskapsbasis gegrond is. 
Hierdie beperking staan bekend as die bloedskandever-
bod en het veral betrekking oy die lede van die 
nukle~re gesin. Dit verbied kruis geslagsverhoudings 
tussen hulle, behalwe die tussen die vader en die 
moeder. 
Hierdie bloedskandeverbod is van groot belang 
deurdat dit veroorsaak dat die nukle~re gesin dis-
, 
kontinu is oar tyd en beperk word tot twee geslagte. 
Die bloedskande.rerbod verplig elke kind om I n per-
soon buite sy eie onmiddellike gesinskring met vde hy 
'n huvveliksverhouding kan. aangaan, te soek. Gevolg-
lik behoort elke normale_volwasse persoon aan twee 
nukle~re gesinne, naamlik sy gesin van orientasie of 
oorsprong waarbinne hy gebore is en groot geword het, 
wat sy vader, moeder, broers en susters insluit en 'n 
gesin van prokreasie of voortplanting wat hy deur sy 
eie huwelik daarstel en sy/haar vrou/man en hulle 
seuns en dogters insluit. 
Geslagtelike omgane; en bevrediging tussen man en 
vrou, hoewel baie belangrik, is nie die enigste basis 
en rede vir die huwelik nie en Murdock vind ook in 1 n 
groot persentasie van die samelewings deur ham nage-
gaan dat geslagtelike omgang tussen persone wat nie 
met mekaar getroud is nie, toegelaat word. In sy 
definisie van die gesin 9luit Murdock dan ook die 
I 
faktor van ekonomiese kooperasie in. In hierdie 





marriage exist only when the economic and the sexual 
are united. into one relationship, and this combination 
occurs only in marriage. Marriage, thus defined, is 
found in every known human society~ In all of them, 
moreover, it involves residential cohabitation, and 
in all of them it forms the basis of the nuclear 
family 11 • 59) Die argument wat hy hiervoor aanvoer is 
dan ook d±e volgende: "In view of the frequency with 
which sexual relations are permitted outside of mar-
riage, it would seem the part of scientific caution. 
to assume merely that sex is an important but not 
exclusive factor in maintaining the marital relation-
ship within the nuclear family, and to look else-
where for auxiliary support. One such source is 
found in economic co-operation, based upon a division 
of labour by sex. Since c.o-operation, like sexual 
association, is most readily and satisfactorily 
achieved· by persons who habitual1y reside together, 
the two activities, each deriving from a basic 
biologic~l need, are quite compatible. Indeed, the 
gratifications from each serve a~mirably to reinforce 
the other. 
11 By virtue of their primary sex differences, a 
man and a woman make an exceptionally efficient co-
operating unit ••. All known human societies have 
deveioped specialization and co-operation between 
the sexes roughly along the biologically determined 
line of cleavage .• It is unnecessary to invoke 
innate psychological differences to account for the 
division of labor by sex; the. indisputable. 
differences/, •• 




differences in reproductive functions sµffice to lay 
out the broad lines of cleavage 11 • 60) 
Hieruit blyk dit dus duidelik dat rolverdeling 
van een of ander aard dus 'n wesentlike eiement van 
die gesin as maatskaplike sisteem ·is ,en vervolgens 
sal daar dus oorgegaan word tot 'n bespreking van die 
aard van rolverdeling in die gesin. 
2. Aard van Rolverdeling in die Gesin: 
Hoewel roldifferensiasie so 'n belangrike faktor 
skyn te wees in die funksionering van die gesin, is 
daar in die geheel nog werklik weinig wetenskaplike 
en diepgaande ontledende studies in die verband ge-
doen. Die rede.hiervoor is wqarskynlik omdat dit 
nog maar 'n baie onlangse neiging is om die status-
rol kompleks in die geheel as 'n ontledende hulpmid-
del te gebruik - beide in die studie,van die klein-
groep, sowel as in die s~udie van die gesin. 
Tot dusver word dit gevind dat in meeste van die 
gevalle waar_die begrip rol gebruik word in gesin-
studies, dit hoofsaaklik aangewend word om die ver-
band van 'n baie klein aspek van die rolle binne die, 
gesin met een _of ander spesifieke veranderlike te be-
paal. Waar die begrip rol op hierdie. wyse in empi-
riese navorsing gebruik is, was daar ook tot dusver 
'n gebrek aan definisie van·die begrip rol self; 
word verskil en selfs dubbelsinnigheid in betekenis 
in hierdie verband verkry en word die resultate oor 
die algemeen gewo~nlik in baie bree en algemene 
terme / •· •· •· 





terme gestel. Ter opheldering van hierdie stelling 
is dit waarskynlik wenslik om 'n paar voorbeelde van 
navorsing wat in hierdie verband gedoen is, te noem. 
61) 
(i) Aberle en Naegle61 ) het byvoorbeeld die rol 
van die vader in kinderopvoeding bestudeer~ 
In hierdie studie het hul nie die begrip 
rol gedefinieer nie en is dit ook slegs 
informasie aangaande een veranderlike wat 
van belang is. Hulle poog om te bewys 
dat di'e vader se ondervindings en sy re-
aksies ten opsigte van maatskaplike ver-
andering, sy orientasie tot sy kinders en 
sy eie beroepsrol, sy gedrag in sy huis 
q.ffekteero So vind hulle byvoorbeeld 
dat kinderopvoeding toekomsgeorienteerd 
_is, omdat die ouers die kinders grootmaak 
met die oog op wat hulle van hul kinders 
in die toekoms verwag, en dat vaders soms 
_hul gedwarsboomde beroepsambisies projek-
teer deur opvoeding te vereis wat presta~ 
sie en sukses sal verseker vir die kind 
in sy toekomstige beroep. Ook is daar 
differensiasie in sy verwagtings ten op-
sigte van die dogters omdat hy minder be-
gaan is oor hul moontlike mislukkings, 
aangesien hul tog van rol verander indien 
hul in die huwelik tree. 
(ii)/ . •.• . 
Sussman, M.B., Sourcebook in Marriage and the 
Fami~. Hfst:-IT deur Aberle, D.F. 
enNaegle·, K.D, in "Middleclass Fathers 




(ii) Henry62 ) het weer 'n studie gemaak van die 
verhouding tussen gesinstruktuur en self-
blaam. Hy vind byvoorbeeld dat mans wat 
hul moeder in die hoofdissiplin~re rol in 
die gesin waarneem, 'n hoer rangorde het 
op 'n houdingskaal wat selfblaam meet, as 
mans in wie se gesinne die vaders die 
hoofdissiplin~re rol gespeel het. Ook 
Henry definieer nie die begrip rol nie. 
· (iii) Rose63) weer bestudeer die genoegsaamheid 
van vroue se verwagtings t.o.v. hul vol-
wasse rolle. Hy definieer die begrip rol 
self en vir horn is die voldoendheid van 
verwagtings vir toekomstige volwasse rolle 
'n funksie van die definitiewe omlyning en 
spesifiekheid van die r9lle self. Na 'n 
studie van 'n aantal manlike en vroulike 
kollegestudente kom hy tot die gevolgtrek-
-king dat die moderne vrou se toekomstige 
rol baie minder definitief gekonseptuali-
seer is as die van die moderne man. 
(iv) Die studie van Bott64 ) wat handel oor die 
verhoud.ings / ••• • 
'62) Henry, A.F., "Family Role.Structure and Self 
Blame", Social Forces, Vol .• 35, Nr. 1, 
(0kt. 195°6), pp. 34 - 38. 
63) Rose, A.M., "The Adequacy of Women's· Expecta-
tions for Adult Roles", Social Forces, 
Vol. 30,Nr. 1,(1951), pp. 69 - 77, 
64) a. Bott, E., "Urban Families: Conjuga:L Roles 
and Social Network", Human Relations, 
Vol. 8,Nr. 4, (1955), pp. 345 - 348. 
b. Bott, E., "Urban Families: The Norms of 
Conjugal Roles"~ Human Relations, Vol. 9, 
Nr. 3, (1956),. pp. 325 - 341. 





verhoudings tussen huweliksrolle en die maatskap-
like netwerk, is baie breedvoeriger as enige van 
die voorafgaandes. Sy gee 'n baie duidelike de-
finisie van die begrip rol en neem die maak van 
beslissings as 'n sentrale faktor in die bepaling 
van die rolstruktuur van die gesin. Sy vind 
twee hoofstrukture naamlik die gesegregeerde 
huweliksrolverhouding en die gesamentlike huweliks-
·rol verhouding. Haar bepaling van hierdie rol-
strukture is egter sekond~r van aard, want haar 
uiteindelike doel is om die verhouding tussen die ✓ 
tipes rolstrukture en die eksterne maatskaplike 
verhoudings te·bepaal. Sy vind dan ook 'n ver-
band tussen die v-erbondenheid van sosiale netwerk 
van gesinne en die graad van segregasie in rol-
verhoudings. 
Hoewel 'n belangrike studie in die veld van ge-
sinsosiologie, dra dit nogtans nie veel by tot 'n 
allesinsluitende ontleding van rolstruktuur binne die 
gesin nie en ook nie tot die ontwikkeling van 'n meto-
dologie in die studie van rolle binne die gesin as 
sodanig ni e. 
So kan daar nog talle voorbeelde genoem word van 
studies waar die persone in gebreke gebly het om 'n 
volledige ontleding van rolstruktuur te maak en slegs 
hul aandag by een of ander veranderlike in hierdie 
verband bepaal het. 
Daar is egter een skrywer wat 'n uitmuntende 
ontleding en i.nterpretas:i.e van die rolstruktuur bin-
ne die gesin gegee het en sy werk sal vervolgens 
kortliks uiteengesit word. 
. 3. I · .. 
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. 3. T. Parsons se Interpretasie van Roldifferensiasi~ 
in die Gesin: 
Talcott Pa~sons65 ) is die sosioloog wat tot op 
hede een van die ekstensiefste ontledings en teore-
tiese interpretasies van roldifferensiasie en die ~ol-
struktuur van die gesin gemaak het. Wat so belangrik 
is aangaande sy teoretiese raamwerk is die feit dat 
dit rekening hou met die interpretasie en ontleding 
van gesinne in totaal verskillende kulture en same-
lewings, deurdat dit ender een teoretiese raamwerk 
saamgebring word. 
Parsons vind dat die rolle binne die gesin op die 
basis van twee asse gedifferensieer kan word, naamlik 
die magsas, en die geslagsas. 
In soverre as wat die magsas aanbetref, vincl hy 
dat beide die ouers volwasse is en mag het odr die 
kinders van beide ·geslagte, wat g·elykweg sonder mag 
is. Dus word die_biologiese feit van ouderdom nie 
op dieselfde wyse\aangewend in roldifferensiasie as 
geslag.nie. 
Die differensiasie van die geslagsrol in die ge-
sin geskied hoofsaaklik op die instrumenteel-v0lbreng-
. ende lyn - 'n besondere soort differensiasie wat na 
vore tree in alle sisteme van maatskaplike inter-
aksie, ongeag die komposisie daarvan, maar wat veral 
ooglopend is in kleingroepe wat min· of meer die-
selfde l.'idmaatskapsgrootte as die nukle~re gesin het. 
In 'n vorige paragraaf is reeds gewys op66 ) 
die/ •.• 
65) Parsons, T. en Bales, R •. F. , Famil;y, 
Socialization and Interaction Process, 
(1955), Hoofstuk II. 






die werk van Bales en Slater in die verband, wat ge-
vind het dat da~r in beslissings- en taakgroepe 'n 
sogenaamde taak of instrumentele en 'n sosio-emosio-
nele of ekspressiewe leier ontwikkel. 
Dit is moeilik om vas te stel in watter studie-
veld die ontleding van roldiff erensiasie op hi,~rdie 
basis eerste plaasgevind het - of dit eerste in die 
gesin of eerste in die kleingroep was. Hierdie be-
grippe is egter deur Parsons ontwikkel en word heel 
eerste in sy Working Papers in the Theory of Action 
gevind. Wat egter in hierdie verband belangrik is, 
is dat hierdie tipe roldifferensiasie in albei die 
studievelde toegepas word. Daar was nque samewer-
king tus 9en•die persone wat die studie van rolverde-
ling langs hierdie kanale ontvrikkel en in hierdie 
twee studievelde toegepas het. Daar word dikwels 
kruisverwysings tussen hierdie twee velde gemaak. 
Die vernaamste persone wat hieraan gewerk het, is 
onder andere Parsons, Bales, Slater, Strodtbeck, 
Shils en andere. 
So byvoorbeeld het ,Strodtbeck67) in 'n artikel 
oor geslagsroldifferensiasie in jurieberaadslaginge 
probeer aandui dat beide geslag en aktiwiteit deter-
minante mag wees in taak- en sosio-emosionele spe-
sialisasie en sy bevindinge bevestig die hipotese 
dat daar in jurieberaadslaginge (die tipe groep wat 
hy vir sy studie-doeleindes gebruik _het) 'n voort-
setting is van seksrolspesialisasie soos waargeneem 
in die gedrag van die volwassenes binne die gesin .•. 
67) 
Hy/••• 
Strodtbeck, F. en Mann, R.D., "Sex Role 
differentiation in Jury Deliberations", 
Sociometry, Vol. 19,Nr. 1, (Maart 1956), 
pp. 3 - 11. / 
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Hy s~: "Our data indicates that the structural 
differentiation of sex role, relating as it does to 
the nuclear family experience, constitutes a slight, 
but persistent continuity and that over the range from 
family problem solving to jury deliberations, sex-
. 
typed differentiation in interaction role can be 
reliably demonstrated 11 • 68 ) 
Grusky bestempel hierdie tipe roldifferensiasie 
as 11 Familial Role-Differentiation" en hy maak die 
volgende bewering in 'n studie van roldifferensiasie 
in 'n sielkundige kliniek: 11 We have noted that there 
are two spe-cialized roles that c.haracterise the 
familial role-structure, the 'father-like' role and 
the 'mother-like' role, in the traditioµal sense of 
I 
the terms. The typical father-like figure in a small 
group has a strong responsibility, . a general concerned 
interest in control of the group process, and is 
efficient and highly task-oriented. The mother-like 
figure is characterised by her warmth and expressive-
ness in her social relationships. We expect the 
father-like figure to occupy a relatively high power 
position in the formal hierarchy and also to be 
perceived as an authority figure. On the other hand, 
the mother-like figure should be in the middle or low 
in formal power and clearly not be perceived as an 
'authority figure. The mother-like figure's power 
arises from her being the most well-liked person. 
The function of the father-like figure ·centres around 
accomplishments qf· the group goals. The functio;n of 
the mother-like figure centres around the 
prolongation of smooth and friendly 
interpersonal 






interpersonal relations in the group". 69) 
Parsons pas_ hierdie konsepsie van roldifferen-
siasie toe in die ontleding van die gesin en vind dat 
die man die instrumentele rol het en die vrou in hoof-
saak die vol brengende rol het·. Die magsas ook an ag 
nemeride 
' 
is daar dan-vier fun~amentele tipes status-
rolle binnc die gesin. Hierdie vier fundamentele 
status-rolle binne die gesin kan gewysig word binne 
. 
die gesin deur 'n verskeidenheid faktore, soos die 
gesinsiklus, ouderdomsdifferensiaal van die man en 
die v-rou, verskil in ouderdom tussen die man en die 
vrou en die van die kinders, aantal; geslag van·en 
spasiering tussen die kinders. Ten spyte daarvan 
bly die roldifferensiasie egter soos genoem die ba-
siese struktuur van die gesin en kan dit diagramma-
























Hierdie definisies is vanselfsprekend relatief 
en hulle is ook gedefinieer in terme van die omvang 
·en manier van invloed wat hulle op die funsionerilr.llg-
van/ . . . 
69) Grusky, o., 11 A Case for tho Theory of Familial 
Role DifferentiD.tion in Small Groups", 
SQcial Forces, (Maart 1957), Vol. 35, 
Nr. 3, p. 215. . 





van die gesin as maatskaplike sisteem het, 
Wat die magsas betref is hierdie differensiasie 
' . 
eenvoudig 1 n kwantitatiewe verskil ten opsigte van die 
graad van mag wat aan die verskillende generasies toe-
geskryf word. 'n Volwass.e persoon kan gesinsaange-
leenthede _beter beheer as wat die klein kind kan, en 
het gevolglik meer mag·as die kind. Binne matige 
perke groei die mag van die kind met dat hy ouer word, 
en word die ongelykheid wat hy met sy ouers in die op-
sig gehad het ,· verminder. Inderwaarheid is dit nood-
saaklik dat die sosialisering van die kind sal plaas-
vind in 'n relatiewe klein groep wat in verskeie sub-
sisteme gedifferensieerd moet wees, sodat hy nie 'n 
gelyke vlak van d~elneming hoef te h~ gedurende die 
vroeere stadia van hierdie proses nie en hy op 1 n 
geleidelike wyse kan begin deelneem aan die verskil-
. lende sisteme binne die gesin en later aan die· 
sist-eme in die samelewing waarvan die gesin 'n sub-
sisteem is. Differensiasie op die magsas is dus baie 
belangrik vir die furlsionering van die gesin as geheel 
en ook vir die funksionering van die gesin in die 
samolewing. 
Die instrumenteel-volbrengende onderskeiding word 
I 
weer geinterpreteer as die rel~tiewe differensiasie 
in terme van die eksterne en interne aangeleenthede 
van die gesin as sisteem. 
Die gebied van instrumentele funksies het be-
trekking op die verhoudings van die sisteem tot die 
situasie buite die sisteem. Dit help om die ekwi-
librium te handhaaf en stel die begeerde verhoudings 
van die sisteem tot eksterne adaptiewe doeleindes 





Die volbrengende gebied het betrekkirig op die 
"interne" aangeleenthede van die sisteem, die hand-
hawing van die integrerende verhoudings,tussen die 
lede en die regulering van die patrone en spannings-
vlakke van die samestellende eerihede. 
In so verre·as wat dit hierdie rolyerdeling aan-
gaan is dit hoofsaaklik die man wat die instrumen-
tele rol uitvoer, terwyl die vrou hoofsaaklik op-
tree in die volbrengende area. 
Die fundamentele verklaring vir hierdie allokasie 
van rolle tussen die geslagte 1~ opgesluit in die 
biologiese feit dat dit die moeder is wat die kinders 
baar en soog en versorg gedurende die eerste lewens-
tydperk en so word aan die moeder-kleinkindverhouding 
1 n sterk voorrang gegee. Die man wat nie toegerus is· 
vir die vervulling van hierdie biologiese funksie nie, 
word dus geforseer om in die alternatiewe instrumente-
le rigting te spesialiseer. 
·Parsons71 ) wys daarop dat die moeder en kind 1n 
geslote subsisteem vorm gedurende die eerste twee 
fases van sosialisering (wat uit vier fases bestaan) 
naamlik die van moeder~kind identiteit en liefdesaf-
hanklikheid. 
Hy vvys daarop dat alhoewel sy gedurende hierdie 
tyd hoof saaklik 'n instrumentele rol _teenoor die kind 
in die moeder-kind subsisteemvervul,_ sy tog in die 
breer gesinsisteem 'n volbrengende rol speel ten op-
sigte van die kind en dat dit die vader is wat die 
instrumentele rol hier speel. Dit is veral 
gedurende / ••• 
71) Parsons, T. en Bales, F.R., op. cit., 
Hoof stuk II. 
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gedurende die derde fase van sosialisering, naamlik 
die Oedipale fase, dat die vader die prim~re bron van 
nuwe eise tot konformiteit en outonome gedrag word, 
terwyl die moeder nog die prim~re bron vir sekuriteit 
en aanvaarding bly. 
Dit is dus veral gedurende die Oedipale fase dat 
die vader as handhawer van die tug, veral deur die 
weiering van resiprokaliteit en die manipulering van 
positiewe belonings vir genoegsame prestasies, die 
instrumentele rol vervul, terwyl die moeder die vol-
brengende rol bly vervul deur ondersteuning en toela-
ting ("permissiveness") en ook deurdat sy aanhoudende 
("nurtural") sorg aan die kinders verskaf, en liefde-
vol teenoor hulle optree. 
Waar die moeder nou hoofsaaklik verantwoordelik 
is vir die versorging van die kinders, val die verant-
woordelikheid van die onderhoud van die nukle~re ge-
sin enkel op die volwasse manlike lid van die gesin, 
veral in die huidige tyd met die isolasie van die 
nukle~re gesin. Alhoewel die beroepsrol hoofsaaklik 
deel is van die beroepsisteem, vorm dit 'n grensrol 
omdnt dit ook 'n belangrike rol is vir die gesin as 
geheel. Die volwasse man-vader, voer 11 n essensiele 
funksie vir sy gesin uit met dat hy 'n aanvaarbare 
werk het en 'n inkomste vir die gesin verdien. Eer-
stens word die status van die gesin in die gemeen-
skap deur die beroepsvlak wat hy het, meer as deur 
enige ander faktor, bepaal en tweedens is die in-
komste wat hy verdien 1n· belangrike basis vir die 
gesin se onderhoud en lewenstandaard. Parsons s~ 
die volgende in hierdi e varband: "Of course • • • he 
has other very important functions in relation to 
both/ . . . 
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both to wife and to children, but it is fundamentally 
by virtue of the importance of his occupational.role as 
a component of his familial role that in our society 
we can unequivocally designate the husband-father as 
. the 'instrumental leader' of the. family as a system. 1172 ) 
Parsons en Bales wys daarop dat hoewel die vrou 
se aktiwiteite prim~r instrumenteel van aard mag wees, 
(byvoorbeeld koskook) terwyl die man weg is van die 
huis by sy werk, sy nogtans 'n volbrengende rol het, 
omdat sy deur die feit dat sy tuisbly 'n integrerende 
funksie vir die gesin.simboliseer. Zelditch s~ die 
' 
volgende hiervan: "••· the mother very often stays at 
, home symbolizing the integrative focus of the system 
(even though her activities may be primarily instru-
mental during this phase of family activity) What 
is significant, is that someone stayed, and that some-
one is in fact ~ responsibl·e for integrative-ex-
pressive behavior than the person who went off to work. 
"Why after all, are two parents necessary? ..• to 
be a stable focus o{ integration, the integrative-
expressive 'leader' .can't be off on adaptive -·instru-
mental errands all the time. 11 73 ) 
4. Maatskaplike Verandering en Roldifferensiasie: 
Die vraag wat hier na vore tree, is of die basie-
se rolverdeling in die gesin nog dieselfde gaan bly 
indien daar 'n sterk stroom van maatskaplike verander-
ing is. Verskeie skrywers het hieraan aandag gegee, 
en Burgess en Locke74) s~ byvoorbeeld dat die ver-
anderende funksies van die gffsin wat oor die geheel 
veranderende maatskaplike omstandighede reflekteer 
ook die posisionele rangskikkings en 
verhoudings / 
72) Ibid., p. 13. 
73) Ibid., p. 312. 
74) Burgess, E.W. en Locke, H.J., The Family, (1953), 
pp. 475 - 1+76. 
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verhoudings van verskeie gesinslede tot mekaar ver-
ander het. Klein en Myrda175) wys ·daarop dat die 
vrou in 'n baie groter mate toetree t0t die arbeids-
mark, dat haar posisie in die samelewing as 'n geheel 
verander het, en dat dit in 'n groot.mate haar gesins-
rol verander en geaffekteer het. 
Parsons is nie eens met bogenoemde bewerings nie. 
Hy is heeltemal bewus van die maatskaplike verandering 
in die algemeen en in besonder besef hy dat die rol 
van die vrou in 'n groot mate ten opsigte van iri.houd 
verander het, minder duidelik geformuleer en omskryf 
word as vroeer, kan ossileer tussen verskeie moontlik-
hede in rolvervulling en dat sy tot die beroepsveld 
· kan toetree. Ook besef hy dat beide die man en die 
vrou in hulle geslagsrolle aan allerlei spanning en 
krisissituasies blootgestel kan word, wat hul vol-
voering van hul rolle kan be1nvloed. 76 ) Desnieteen-
staande handhaaf hy die bewering dat daar nie ver-
andering gekom het in d~e basiese rolverdeling van die 
gesin nie en dat dit nog op die mags- en instrumenteel-
volbrengende as geskied. Hy s~ die volgende in ver-
band hiermee: "It seems quite safe in general to say 
that the adult feminine role has ndt ceased to be 
anchored primarily in the internal affairs of the 
family, as wife, mother and man-ager of the household, 
while the role of the adult male is primarily 
anchored in the occupational world, in his job and 
through it by his status-giving and income earning 
functions / •..•.• 
75) Klein, v._en.Myrd~l, A,, Women's two Roles, 
(1956) •. 
76) Parsons, T., Essays in Sociological Theory,. 
( l 9 54) ," Hf st . V ... 
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functions for the family. Even if, as seems possible, 
it should come about that the average married woman 
had some kind of job, it seems most unlikely that 
this relative balance would be upset; that either 
the roles would be reversed, or their qualitative 
differentiation in these respects completely erased.,:??) 
Ook S.P. Cilliers78 ) het aandag gegee .aan die 
feit of die veranderinge wat in die samelewing plaas-
gevind het, die basiese rolstruktuur van die gesin 
verander het. Hy stem geheel en al saam met Parsons 
en wys daarop dat die emansipasie van die vrou in die 
hedendaagse samelewing, tesame met ander faktore, nie 
noodwendig die differensiasie van die manlike en 
vroulike rolle vernietig nie, maar dat die resente 
veranderings in die gesin en die.verhoudings daarvan 
tot die res van die maatskaplike struktuur in baie op-
sigte juis daartoe neig om die differensiasie te ver~ 
sterk en duideliker te trek. So byvoorbeeld het die 
verskynsel van die differensiasie en losmaking van 
ekonomiese aktiwiteite van die gesinslede in die 
hedendaagse samelewing daartoe gelei dat die rol van 
die vader-eggenoot as broodwinner vir die gesin be-
klemtoon geraak het, terwyl die verantwoordelikhede 
van die eggenote-moeder i~ die afwesigheid van ander 
volwasse gesinsl~de - weens die isolasie van die 
nukletre gesin - verhoog is.· Die afwesigheid van 
die man gedurende werksure het hier die belang-
rikheid van haar verantwoordelikhei~ verhoog, omdat 
sy afwesigheid van die huis ook sy moontlike aandeel 
in/ . . . 
77) Parsons, T. en Bales, R.F., op. cit.,pp. 14 - 15. 
. 7 8 ) C ~ 11 i er s , S . P .. , op . cit • , Hf st . 7 • 
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in die fisiese versorging van die huis en huisgesin 
f 
verander. Daar is ook weinig sprake van kooperasie 
in ekonomiese aktiwi~eite, omdat die man sy broodwin-
nende bedrywighede uitvoer in 'n gedifferensieerde 
ekonomiese stelsel. 
Dat die maatskaplike verander~nge wel 'n invloed 
gehad het op die .geslagsrolle, ontken Cilliers hoege-
naamd nie en hy maak dan ook die volgende bewering in 
verband hiermee: 11Hierdie beskouing van die verhoog-
de differensiasie van geslagsrolle impliseer natuurlik 
nie q..at ontken word dat belangrike veranderinge inge-
tree het in die tradisionele beskouings oor manlikheid 
en vroulikheid nie. Dit sluit ook nie die verdere 
moontlikheid uit van •n·onderlinge oordraging van 
norme en waardes ten opsigte van geslagsrolle nie. 
Die neiging tot die professionalisering van die 
moederrol, deurdat wetenskaplike en rasionele stan-
daarde van gedrag daarop toegepas word en die in-
voering van die sogenaamde benadering van menslike 
verhoudings in die handel en nywerheid, spreek duide-
lik van hierdie oordraging van waardes en norme. 
Indien ons die moederrol kan tipeer as fundamenteel 
ekspressief van aard, kan ges~ word dat dit in die 
hedendaagse samelewing 'n definitiewe instrumentele 
karakter begin aanneem, terwyl die beroepsrol, wat 
fundamenteel instrumenteel van aard is, vandag al 
meer 'n ekspressiewe of affektiewe element behels.J9) 
5. Instrumenteel-volbrengende Rolverdeling Toegepas 
in 'n Wyer Groep Kulture: 
Die ontleding wat deur Parsons gedoen is, het 
hoofsaaklik / . . . 
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hoofsaaklik betrekking op die Westerse gesinstipe, 
veral die gesin in die Verenigde State van Amerika. 
ZelditchSO) wat nou met Parsons en Bales saamgewerk 
het, het egter die gesinslewe in 'n vvyer groep kulture 
nagegaan om vas te stel of hierdie ti~e roldifferensi-
asie binne die gesin ook geld vir daardie kulture. 
Nadat hy vir hom 'n stel reels uitgewerk het wat 
aanpas by die kulture, waarvolgens hy instrumentali-
teit en ekspressiwiteit in rolverdeling kan vasstel, 
het hy die gesinslewe van 56 samelewings nagegaan om 
die volgende hipotese uit te toets: 
';;· (1) If the nuclear family constitutes a social 
system stable over time, it will diffexentiate 
roles such that instrumental leadership and 
expressive leadership of the system are dis-
criminated. · 
(2) If the nuclear family consists in a defined 
"normal" component of the male adult, female 
adult and their immediate children, the male 
adult will play the role of instrumental leader 
and the female adult will play the role of 
expressive leader 11 • 81 ) 
Nadat Zelditch 'n baie noukeurige ontleding ge-
maak het, vind hy dan ook dat sy hipotese oor die 
algemeen bevestig kan word. 
in hierdie verband op: II • • • 
Parsons en Bales merk 
Zelditch 1 s material •••. 
makes it clear that in a broad sense it may be held 
that this type of pattern is characteristic of 
nuclear / ••• 
80) Zeldi tch,. M., "Role Differentiation in the 
Nuclear Family 11 , in Parsons, T. , & Bales, 
F., 2..P· c'it., Hoofstuk VI. · 
81) Ib~£•, pp. 314 ~ 315. 
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nuclear families on a very broad cross-cultural 
basis ••• ·We regard this combination of evidence 
f·-rom the study of small groups and from cro'ss-
cul tural sources as strong indications that the broad 
structural outlines of the American nuclear family, 
as we have delineated it, are not 'fortuitous' in the 
sense of being bound to a particular, highly specific 
social situation, but one of generic significance with 
respect to the structure and functions of the family 
in all societies. 1182 ) 
82) Parsons, T. en Bales, R.F., op. cit., p. 355. 
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DI:C . KAAPSE KLEURLIN=-r EN DIE 0NTWIKKELINGS-
GESKIEDEIHS VAW DIE KA.APSE KLEURLINGGESIN. 
1. Definisie van die ~egrip Kleurling: 
Die bevolkin2, van Suid-Afrika best·aan hoof saaklik 
uit vyf bevolkingsgroepe. , Die Bevolkingsregistrasiewet 
nr. 30 van 1950, omskryf hierdie groepe socs volg: 1) 
(i) Blanke persone (vroeer 11 Europeane 11 ) -
Persone wat volgens voorkoms klaarblyklik 
' 
blankes is of wat gewoonlik as blankes deur-
gaan, maar met ui tsonde.ring van persone wat,. 
hoewel volgens voorkoms klaarblyklik blank, 
gewoonlik as Gekleurdes deurgaan. (1960 -
3, 067,638) 
(ii) Naturelle Persone wat werklik lede van 'n 
inboorlingras van Afrika is of gewoonlik 
daarvoor deurgaan. Alhoewel die term 
"Bantoe" nie in die Bevolkingsregistrasiewet 
gebruik word nie, word dit nou amptelik in 
plaas van "Naturel" gebruik. 
10,807,809) 
(1960 -
(iii) Asiate - Inboorlinge van Asie en hul afstam-
melinge, hoofsaaklik Indiers en Pakistane 
met 'n paar duisend Chinese en klein getal 7 
I 
le van verskeie ander Asiatiese rasse. 
(1960 - 477,414) 
(iv) Kaapse Maleiers Persone wat in werklik-
heid lede is van die ras of klas bekend as 
die Kaapse· Maleiers, of wat daarvoor 
· deurgaan / 
1) 0ffisiele Jaarboek van die Unie ·van Suid-Afrika 







deurgaan. (Sien ond~r Kleurlinge) 
(v) Kleurlinge - Alle persone wat nie in eni,.g-
een van die vier voorgaande groepe ingesluit 
is nie. Die groot meerderheid van hjerdie 
groep is persone wat bekend is as die 
Kaapse Kleurlinge. Alhoewel die Kaapse 
Maleiers 'n aparte groep is, was hul getal 
by die 1951 sensus slegs 62,807, en vir 
statistiese doeleindes word hulle gewoon-
lik nie afsonderlik aangedui nie, maar by 
die Kleurlinggroep ingesluit. 
1,488,267) 2 ) 
(1960·-
Die begrip Kleurling word in Suid-Afrikaanse wet-
gewing dikwels by wyse van uitslui-ting omskryf, in die 
sin yan iemand wat nie as Blank,of Naturel, of Asiaat 
geklassifiseer kan word nie. 3 ) 
Hierdie wyse van omskrywing is egter baie vaag en 
slegs deur die historiese agtergrond en ontwikkeling 
van die Kleurling na te gaan, kan die aard en samestel-
ling van hierdie bevolkingsgroep ten volle verstaan 
word. 4 ) Dit is reeds hierbo gestel dat die meerder-
heid van die Kleurlinggroep bekend staan as die Kaapse 
Kleurlinge, Voordat daar dus oorgegaan word tot so 
2) Spesiale verslag nr. 234. Eerste resultate van 
die Bevolkingsensus, 6 September 1960, p. 1. 
Die syfers vir die Maleiers was nog nie be-
skikbaar nie en die getalle· van die Maleiers 
is by die getalle van die Kleurlinge inge-
sluit. 
3) Vgl. byvoorbeeld Wet nr. 22 van 1928, Seksie 20 
( Ouderdomspensioene) en Wet nr • 36 van 
1946 (Disability Grants Act). 
4) 'n Ui tcensetting van diE.- ontiilik~eling va,n die 
Kleurlingo as groep wqrd verstrek in af-




'n oorsig van die historiese- agtergrond en ontwik-
keling van die Kaapse Kleurling, moet sekere beperk-
inge wat in hierdie studie sal geld gestel word. 
. . 
Eerstens sal _slegs die Kleurlinge wat in die Suid-
Westelike deel van die Kaap b_ly woon het en nog steeds 
daar wo·on, in aanmerking geneem word by hierdie ont-
leding. Hoewel verskeie groepe basters deur bloed-
vermenging gevorm-is, is hulle nie 'almal geinkorpo-
reer in die Kaapse Kleurling nie, omdat baie van 
hulle na die binneland van Suid-Afrika getrek het, 
waar hulle kolonies van hul ete, met gewoontes en 
t~adisies van· hul .eie gevorm het. Omdat hulle dus 
maatskaplik en kultureel mag verskil van die Kaapse 
Kleurling word hulle nie by hierdie studie ingesluit 
nie. T·weedens word ook nie die Kaapse Maleier by 
hierdie studie ingesluit nie. Vroeer was hierdie 
groep ook geklassifiseer onder Kaapse Kleurling, maar 
sedert 19515) word hulle as 'n aparte rassegroep ge-
-klassifiseer. Ook hulle is ten minste gedeeltelik 
afstammelinge van die slawe, maar hulle het in 'n 
groot mate hul eie tradisies en gewoontes wat op die 
I sl•ami tiese geloof ui tgebou is, bly behou. 
Weiss s~ byvoorbeeld die volgende aangaande hul 
gesinslewe in vergelyking met die van die Kaapse 
Kleurling: "There e:xi!3ts a definite split between 
the Coloured and Malay sectibns caused by different 
social arid cultural backgrounds.of those groups ••• 
The social and cultural life of.the Coloured woman 
follows the pattern of ,West European civilization 
as / ••• 
5) Official Year ·Book of the Union of South 





as it is expressed in the English-Afrikaans co~unity 
surrounding it, while the social, cultural and 
domestic life of the Malay woman follows the pattern 
of social organizatio~ built on the Islamic creed, 
adapted to circumstances and conditions which originate 
in the Cape. 116 ) 
Die Kaapse Kleurling het ,deur rassevermenging'uit 
vyf diverse rasse- en/of kultuur- en/of bevolkings-
groepe ontwikkel, naamlik: 
(i) Boesmans: Hulle was klein van postuur en 
die mees primitiewe etniese groep met wie 
die Blankes in Suid-Afrika in aanraking ge-
kom .het. Hulle was nie 'n herdersbevolking 
nie, het geen veeteelt beoefen nie, en was 
•
4 vir hulle voortbestaan aangewys. op wild en 
veldkos. Die Boesmans het slegs in 'n re~ 
latief geringe mate bygedra tot die ont-
wikkeling van die groep wat later as die 
Kleurling bekend s_ou staan. 
(ii) Slawe: Hulle was saam met die Hotteritotte 
die belangrikste groep wat bygedra het tot 
die ontwikkeling van die Kaapse Kleurling. 
Hulle was eintlik die laaste groep wat 'n 
verskyning aan die Kaap die Goeie Hoop ge-
maak het en is deur die blankes ingebring, 
hoofsaaklik om in 'n arbeidstekort te voor-
sien. 
nie. 
Di.e slawe was nie 'n homogene groep 
'n Paar honderd inboorlinge van 
die weskus van Afrika het in .die vroee 
jare / .•.• 
6) Weiss, A.G., The Cape Coloured Woman, .Onge-
publiseerd·e Ivl. A. -verhandeling, Uni versi tei t 
van Kaapstad, (1950), .p, 128. 
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jare van die vestiging hier geland, maar 
in die daaropvolgende jare is slawe uit 
Oos-Afrika (Mosambiek en Madagaskar) en 
•Uit die Ooste (Ceylon, Indie en die Maleise 
Argipel) ingevoer. Van die slawe was 
Mohammedane en hulle het daarin geslaag 
om op die lange duur hul godsdienstige 
identiteit te handhaaf. Vandag no·g vorm 
hulle aparte gemeenskappe in die Kaapse 
Skiereiland en staan bekend as die Kaapse 
Maleiers. 
Die .slawe uit die Ooste was oor die alge-
meen op 'n b~ie hoer ontwikkelingspeil 
as die Negroide van Oos-Afrika en dit 
word selfs beweer dat hul 'n hoer gedrag-
standaard gehandhaaf het as sommige van 
die wit setlaars. 
(iii) Hottentotte: · Naas die slawe was hulle 
ook 'n belangrike groep wat bygedra het 
tot die ontwikkeling van die Kaapse Kleur-
ling in Suid-Afrika. Met die stigting 
van die nedersetting aan die Kaap in 
1652 was hulle die heel eerste mense met 
wie die Hollanders in aanraking gekom 
het. Hulle was primitiewe, nomadiese 
pastoraliste en jagters, met 'n swak 
houvas op die grond. Etnies was hul 'n 
kombinasie van Boesman en Hamitiese 
kultuur en fisiese trekke. 
Die Hottentotte h~t weinig weerstand teen 
di-e klein wit gemeenskap gebied en twee 
oorloggies teen .di.e blankes·, sowel as 
verskeie pokke-epidemies het hul geledere 
aansienlik uitgedu~. 




Uiteindelik het hul feitlik al hul grond 
verloor, het in diens van die boere gebly, 
of op sendingstasies gaan woon, of is deur 
die regerings van daardie tyd in diens 
geneem as soldate. 
(iv) Blankes: Hulle was die eerste· 'vreemde' 
element met wie die oorspronklike bewoners 
in kontak gekomhet. 7) Hulle het in 1652 
·met die stigting van 'n halfwegstasie deur 
die H.0.I.K. hier aangekom en gevestig ge-
raak. Die meerderheid van die amptenare 
en koloniste was protestants en Noordwes-
Europees van oorsprong~. 
(v) Die Bantoe: Hulle het weinig bygedra tot 
die vroeere ontwikkelingsgeskiedenis van 
die Kaapse Kleurling en die bloedvermenging 
het eers op 'n baie~ter stadium plaasge-
vind. 
0or die algemeen kan ges~ word dat van die eerste 
vier elemente, die drie nie-blanke elemente veral ge-
durende die eerste twee eeue van die geskiedenis in 
Suid-Afrika saamgesmelt het, terwyl die bydrae van 
die blanke element oor die hele periode van 300 jaar 
voortgeduur het tot die hede. Dit is eers in die 
heel jongste verlede dat die Bantoe 'n betekenisvolle 
bydrae begin lewer het, veral met die toest~oming 
van Bantoes na die tradisionele tuisgebied van die 
Kleurling, naamlik Wes-Kaapland. 
Gedurende die eerste jare van bloedvermenging 
.het / .•.,•. 
7) Marais, ..J ._s·., The Cape Coloured People 1652 -
1937, (1957), .p. 5. 
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het daar verskillende groepe en tipes-van basters 
neffens mekaar, en ook neffens die oorspronklike 
rassegroepe, geleef. Hierdie diverse groepe is nie 
saam geklassifiseer as een groep nie en daar het nie 
'n sogenaamde 'gekleurde' groep of entiteit bestaan 
nie. Hulle was inderdaad baie heterogeen wat 
fisiese struktuur, kulturele en maatskaplike gewoontes 
aanbetref. Uit hierdie diverse groepe het daar ge-
stadigd deur 'n gedeeltelike vormende proses 'n ge-
mengde geslag na vore getree, wat teen die end van 
die 18de eeu as 'µ groep uitgeken kon word. Marais 
s~ in hierdie verband: "By the second half of the 
18th century the Bastards were becoming a people 
apart from both Boers and Hottentots. They were 
already tending to intermarry only·among themselves, 
and since they had large families, were rapidly in-
creasing in number. Thus did the Boers keep their 
own race pure and bring into existence a nation of 
half-breeds. 118 ) 
Selfs nog so laat as 1933 weier MacDonald9 ) om 
die Kleurling as 'n aparte, eenvormige rasse-entiteit 
te beskou. Volgens hom, hoewel_ hulle 'n ·algemene 
taal, naamlik Afrikaans, gehad het, was daar geen 
somatiese kenmerke wat hul in 'n •ras' saamgebi~d het 
nie en was daar ook nie spore van gemeenskaplike tra-
disies'en gewoontes wat hul in gemeen gehad het om 
hulle sodoende in 'n 'nasie' saam· te bind nie. 
Hulle was sterk bewus van hul blanke voorvaders en 
het die Westerse kultuur in 'n groot mate aangeneem. 
Daar was by hulle 'n sterk strewe om die witman in· 
gewoontes / •.• 
8) Ibid ... , p. 11 • 
9) N:cDonald, D.-P., Die Familielewe van die Kleurlinge, 
Ongepubliseerde M.A.-verhandeling,Univ. van 
Stellenbosch, Aug. 1933. 
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gewoontes, sowel as'in fisiese voorkoms, na te boots. 
Die beleid van differensiasie wat mettertyd 
steeds meer konsekwent en algemeen deur die blanke 
meerderheidsgroep t.o.v. die Kleurlinge gehandhaaf 
word, is 'n belangrike faktor in die vormingsge-
skiedenis van lg. as gedifferensieerde kleurgroep. 
Di~ Kleurling word dus wetlik vir sensusdoel-
eindes, sowel as vir die do~ieindes van die bevolkings-
register, as 'n aparte eenheid gedefinieer. 
2. Posisie van die Kleurling in die Suid-Afrikaanse 
Samelewing: 
As gevolg van die ingewikkelde verhoudings tussen 
die verskillende bevolkingsgroepe in Suid-Afrika is 
die posisie van die K~eurling in die Suid~Afrikaanse 
samelewing moeilik bepaalbaar. Hoewel dit waar is 
dat Suid-Afrika 'n enkele politieke, ekonomiese en 
• 
geregtelike struktuur in verhouding tot die buite-
wtreld het, toon die interne maatskaplike xerhoudings 
nie 'n vergelykbare eenheid nie. 
S. P. Cilliers10 ) wys -byvoorbeeld daarop hoe 
moeilik dit is om diewaardesisteem van die Suid-
Afrikaanse samelewing te tipeer omdat daar verskil-
lende groepe wat kultureel in 'n groot mate verskil-
lend is, langs mekaar in dieselfde area woon. 
Hoewel -daar nou moontlik sterk verskillende waarde-
sisteme bestaan, is die dominante waardesisteem in 
Suid-Afrika die van die blankes, wat dan ook 'n 
varietei t van die Westerse tipe is. As die ont-
wikkeldste groep beskik die blankes oor die ekono-
miese en politieke mag en bepaal hulle ,die maat-
skaplike en ander verhoudings tussen hulself en die 
ander / .... 
10) Cilliers, S .P. , Klasaantekeninge: 11 Die MaE;t-
skaplike · struktuur van die Hedendaagsc 
Westerse Samelewing, met spesiale ver-
wysing na Suid-Afrika11 , Hfst. III p. 7, 
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ander bevolkingsgroepe. In die omskrywing en ont-
leding van die status van /' ri besondere ondergeskikte 
groep val die klem dus meer op die verhotidings tussen 
die spesifieke ondergeskikte groep en die dominante 
· groep, eerder as op daardie groep se verhoudings met 
die ander ondergeskikte grqepe, behalwe in so v'erre 
as wat dit 'n produk is van eersgenoemde verhoudings. 
Die blci.nkes het reeds vanaf die begin 'n onder-
skeid gemaak tussen hulself en die nie-blankes, nie 
soseer vanwee rasseverskille nie, maar wel omdat hul-
1e· Christene was en die. nie-blankes nie. Ook het 
die blankes 1·n hoer beskawingspeil as die nie-blankes 
gehad. 
Mettertyd het die basis vir differensiasie al 
meer geidentifiseer geraak met ·die ui terlike waarneem-
bare simbool van kleur en ras en die feit dat die nie-
blanke inboorling en slaaf al meer as arbeider inge-
skakel is by die ekonomie, het verder bygedra tot die 
bevestiging van 'n bepaalde rassepatroon, sodat teen 
die einde van die 18e eeu daar. slegs 'n ni.e-blanke 
besitlose klas verkry is, met wainig staatkundige 
erkenning en duidelik gedifferensieer op grond van 
hul status en kleur. 
:bie differensiasie ten opsigte van die ander be-
volkingsgroepe berus dan ook vandag nog hoofsaaklik 
op die fisiese kenmerke van die verskeie groepe, 
waarvan velkleur een van die belangrikste is. 
Die verskillende bevolkingsgroepe in Suid-
Afrika wat geklassifiseer word op 'n etniese en 
kleurbasis, vorm dus 'n hierar~ie, waarin die klein 
en permanente blanke bevolking die status aan die 
ander groepe toeskryf. Hoewel hierdie hierargie 




ooreenkoms toon met die kastesisteem, is daar nogtans 
belangrike verskille. Dit is naamlik in die geval 
van die Suid-Afrikaanse samelewing moontlik vir 
sekere lede van die ondergeskikte groepe om kulturele, 
opvoedkundige en beroepsgelykheid te bereik met lede 
van die dominante groep, wat in die geval van 'n 
kastestelsel vir 'n kastelid onmoontlik is buite sy 
eie kaste. Nogtan_s is die status wat aan die meer-
derheid van hierdie uitstaande persone in die onder-
geskikte groepe toegeskryf word, gebaseer op die ken-
merkende fisiese eienskappe van die groepe waarvan 
die persone 'lede is. 
In sommige van hierdie hierargies-gestapelde 
kleurgroepe - veral in die geval van die Kaapse 
Kleurling en die blankes - mag kulturele, beroeps-,-
godsdienstige en ander verskille heeltemal verdvvyn 
het, maar nogtans bly kleur f~rm verskans as synde· 
die uiteindelike en finale determinant van status. 
By die bepaling van die posisie van die Kleur-
ling in die Suid-Afrikaanse samelewing ·moet hierdie 
faktore in aanmerking geneem word. Die Kleurling 
word in hierdie verband soms beskryf as 'n marginale 
groep, en Stonequist11 ) rangskik hulle selfs as 
rassies marginaal. Hierdie bewering is egter nie 
heeltemal korrek nie, want hoewel die IQeurling 
interm~di~r tussen die Blanke en die Bantoe mag 
wees in soverre as wat di t velkl_eur mqg aangaan, 
het hulle nie ontstaan uit rassevermengi:ng tussen 
hi'erdie twee hoofgroepe nie, soos reeds a~getoon. 
11) 
Ook I •·• . 
Stonequ:ist·, E .• , The ~,1arf~inal Man, (1937), pp. 
23, soos aangeh~a deur Patterson, s., 
·colour and Culture in Sou.th Africa, 




·Ook is hulle nie kultureel marginaal tussen hierdie 
twee hoofgroepe nie, omdat hul kultuur geen wortels 
het in en weinig kontak het met _die stamlewe van die 
Bantoe. Die Kaapse Kleurling aanvaar by uitstek die 
kultuur van die blankes en die kultuur en godsdiens 
waaraan hul nie-blanke voorvaders behoort het, is tot 
'n baie groot mate geabsorbeer in die Westerse kultuur. 
Die Kaapse Kleurling is egter maatskaplik margi-
naal in die sin dat die status, toegeskryf a~n hulle 
deur die dominante groep, tussen die·sterk tweedelige 
wit binne-groep en swart Bantoe-buitegroep huiwer. 
Hierdie maatskaplik marginal8_:posisie van die Kleur-
lirig kom dan ook sterk na vore in die verskillende 
\ 
subsisteme van die maatskaplike struktuur van die 
Suid-Afrikaanse samelewing, soos die politiek, die 
reg, beroepe, ~pvoeding, die ekonomie en maatskaplike 
dienste. 12 ) 
3. Interne Struktuur van en Stratifikasie onder die· 
Kaapse Kleurlingbevolking: 
Hoewel die Kaapse Kleurling ontstaan het uit 'n 
reeks heterogene subgroepe waarby 'n gemeenskaplik 
etniese, kulturele en historiese verlede .ontbreek, 
word daar nogtans tekens van interne strukturering 
gevind, met groeiende bewyse dat hul besig is om in 1 n 
meer sarr..ehangende kulturele groep te ontwikkel. Die 
ui twissing van hierdi·e kul turele v.erskille is in 'n 
baie groot mate te wyte aan die feit dat die Kleur-
linge deur die ,jare die Westerse kultuur, taal en 
lewenswyse as hul eie aanvaar het. Verder is die 
eksterne / ..• · 
12) Patterson, s., op. cit •. Sien in hierdie 
verband die volgende hoofstukke: 





eksterne druk wat uitgeoefen word deur die segregasie-
beieid, ook deels verantwoordelik vir die vormende 
eff ek - wetlik' word hul beskou as 'n aparte etniese en 
maatskaplike entiteit en gevolglik tree hul ook al 
meer en meer op as 'n samehorige, maatskaplike entiteit, 
met 'n s.truktuur van sy eie. 
Maatskaplike stratifikasie, wat die maatskaplike 
cliff erensiasie van hierargies-qpeengesta.pelde eenhede 
in ooreenstemming met die standaarde van ·' n gemeenskap'-
like waardesisteem binne 'n gegewe samelewing behels;3) 
vorm 'n belangrike aspek van die interne struktuur van 
die Kaapse Kleurling as. 'n groep. Volgens Pattersoti.4 ) 
is die meeste blankes in Suid-Afrika skaars bewus van 
die bestaan van maatskaplike stande onder die Kleur-
linge en beskou hulle die Kleurling as 'n landelike en 
sted.elike proletariaat, wat op die .laer gedeel te van 
die piram;ide gelee is. Sy wys egter daarop dat daar 
wel 'n sterk klassestratifikasie is en dat sommige 
van haar kleurlinginformante beweer het dat hulle 
groep meer klasse-onderskeidings erken as wat die 
blankes in Suid-Afrika onder hulleself erken. 
J 
Sta.tusonderskeiding onder die Kaapse Kleurling 
kan in der waarheid terug herlei word na die vroeg-
ste tye in die ontwikkeling, van die Kleurling as 
,.groep. So byvoorbeeld was die slawe breedweg in 
twee klasse verdeel, naamlik die geskoolde arbeiders 
en huishoudelike slawe met 'n hoer status as die 
Negroide / 
13) Van der Merwe, H.W~, Social Stratification 
in a Cape Coloured Community, ongepu-
bliseerde M.A.-verhandeling, Universi-
t~it van Stellenbosch, (1957), p. 1. 
14) Patterson, s., op. cit., p~ 163. 
••• 
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Negroide slawe, wat hoofsaaklik landbouarbeid verrig 
het. Die Hottentotte, daarenteen, het nog 'n laer 
maatskaplike stand as die slawe gehad. Die nageslag 
van hierdie mense het status verkry na gelang van die 
rang van hul ouers en die mate waartoe hulle van 
blanke afkoms was. Hoe sterker die blanke afkoms, 
hoe hoer was die moontlike maatskaplike status binne 
die gekleurde groe_p as sodanig. Hierdie proses het 
vir 'n paar eeue aangegaan en aan die begin van die 
20ste eeu was fisiese kenmerke een van die hoof 
determinante van maatskaplike status onder die Kaapse 
Kleurling. 'n Persoon met 'n sterk inslag van 
blanke afkoms - d.w.s. met 'n ligte velkleur, reguit 
hare en oor die algemeen 'n blanke voorkoms, was baie 
hoer gereken op d,ie maatskaplike skaal as 'n persoon 
met 'n donker velkl~ur, kort wollerige hare en 'n 
algemeen gekleurde voorkoms. 
Hierdie faktor8 het die totale statushierargie 
binne die kleurgroE:p in die twintiger- en vroeere · 
dertigerjare gedomineer en die idee van die minder-
waardigheid van persone met 'n donkerder velkleur,, 
is ook deur hierdie persone self aanvaar. McDonald 
s~ onder andere-die volgende in_ verband hiermee: 
"Hoe meer blanke kentekens hydra, hoe meer gewild 
is hy, en blanke afkoms tel meer as ~ie feit dat_ hy 
oneg van afkoms mag wees. Die bruinmense tel dan 
ook onder hul geledere persone wat alle moontlike 
gradasies en skakeringe van bloedvermenging toon 
.tussen die verskillende rasse in Suid-Afrika ••. 
en elke bestaande sosiale klas korrespondeer met 'n 
bepaalde skakering van bloedvermenging ..• Sosiale 






besitting of goeie gedrag - maar dit is nie in staat 
om status volgens bloedvermenging uit te wis nie, en 
hierdie klassestelsel word streng gehandhaaf op alle 
gebiede_van die sosiale lewe. 111 5) 
Hierdie sisteem van evaluasie en toeskrywing van 
status is egter veral sedert die Tweede Wtreldoorlog 
aansienlik gewysig onder die Kleurlingbevolking. 
Van der Merwe, in sy studie oor maatskaplike stratifi-
kasie in 'n Kaapse Kleurlinggemeenskap, bevestig die 
feit dat toeskrywing van maatskaplike status in die 
vroeere deel van hierdie eeu hoofsaaklik deur fisiese 
kenmerke bepaal is, maar hy wys daarop dat bekwaamheid 
en prestasie nou ook erken word in die bepaling van 
die status van 'n persoon.· Hy s~ onder andere die 
volgende :. 11 Whereas racial characteristics were of 
great importance in.assigning status in the earlier 
community, they appear to be of.little importance in 
the contemporary community 11 , 16) en op 'n ander ge-
leentheid in dieselfde werk, s~ hy: "Judgement on 
the basis of ascribed criteria was being re:12laced b;y 
judgement on the basis of achieved criteria. ;,17) 
Van der Merwe het verder gevind dat, in die toe-
skrywing van maatskaplike status,. verskillende groepe 
met verskillende benaderingswyses in die gemeenskap,. 
verskillende faktore in hierdie verband beklemtoon., 
Hy vind dat evaluasie by die een groep hoofsaaklik 
gebaseer was op geboorte, maatskaplike en ekonomiese 
lewe,.terwyl dit by_ die ander groep hoofsaaklik 
gebaseer / ••• 
15) McDonald,.D.J., op. cit.~ -p. 33 en pp. 41 - 42. 
16) Van der Merwe, H.W.,•.£.E.!_.cit., p. 105. 
17) Ibid., pp. 40 - 41. 
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gebaseer was op karakter en gemeenskapsaktiwiteite. 
'. 
Faktore wat hy oor die algemeen as relevant tot status 
gevind het, was gesinsagtergr~nd, moraliteit en fat-
soenlikheid, beroep, opvoeding en kulturele standaarde. 
Ekonomiese faktore soos inkomste en besittings vind 
. hy ook verwant aan maatskaplike status, hoewel die 
teendeel soms beweer is. 
J 
I Die slotsom waartoe Van der Merwe kom, vir sover 
dit vir hierdie studie van belang i~, .i~ dat maatskap-
like stratifikasie in die Kaapse Kleurlinggemeenskap 
wel bestaan in die sin dat daar aan sommige mense 'n 
hoer maatskaplike status toegeskryf word as aan andere. 
Hierdie stratifikasie behels egter nie 'n onbuigsam~ 
klassesisteem met 'n strenge afbakening van klasse 
nie, maar neem eerder die vorm van.'n kontinuum aan, 
met die persone met die hoogste status aan die een 
kant en die persone met die laagste status aan die 
ander kant van die skaai. 18 ) 
Die feit dat die Kleurlinge 'n gestratifiseerde 
genieenskap vorm is vir hierdie studie van di'e ui ter-
ste belang. Die rede hiervoor is dat daar skynbaar 
'n samehang is tussen die maatskaplike strata en die 
gesinstruktuur binne die Kleurlinggemeenskap, beide 
gedurende die historie$e ontwikkelingsfase van die 
Kleurling as groep, sowel as vir die kontempor~re 
Kleurlinggemeenskap. 
In die volgende afdeling sal die ontwikkelings-
geskiedenis van die gesinslewe van die Kaapse Kleur-
ling nagegaan word aan die hand van beskikbare feite 
en sal die verband tussen die gesinstruktuur ,en 
, maatskaplike / ••• 
18) Ibid., ·P• 64. 
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maatskaplike stratifikasie gedurende hierdie ontwik-
kelingsperiode so ver as moontlik•aangetoon word. 
Hierdie uiteensetting sal dan in die tweede in-, 
stansie dien as basis vir die uitbouing van 'n bruik-
bare hipotese vir navorsingsdoeleindes aangaande die 
gesinstruktuur binne die verskillende maatskaplike 
strata van die kontempor~re Kleurlingbevolking. 
4. Ontwikkelingsgeskiedenis van die Kaapse Kleurling-
gesin: 
Daar is weinig bekend aangaande die vroeere ge-
sinslewe van die Kaapse Kleurling en hoe die gesin-
struktuur daar uitgesien het. Daar is egter sekere 
welbekende feite aangaande die historiese ontwikkeling 
van die Kaapse Kleurling as groep, hul voorvaderlike 
groepe en die v,ryse waarop bloedvermenging tussen hier-
die groepe plaasgevind het, wat sekere afleidings aan-
gaande die gesinstruktuur van die Kleurling in die 
hand kan werk. 
'n Deeglike kennis van die historiese agtergrond 
van die Amerikaanse Negergesin is 'n groot hulp in 
die· maak van hierdie afleidings. · -Die rede hiervoor 
is dat die histor,iese kondisionering van die Neger in 
die V.S.A. en di~ van die Kaapse Kleurling so 'n be-
sondere sterk ooreenkoms toon. 
lande 'n periode van slawerny. 
So was daar in beide 
Die slawe wat na 
die V.S.A. gestuur was, was in die geheel ·op 'n veel 
laer kulturele peil as die slawe wat na die Kaap ge-
stuur was, maar in beide lande is die slawe hul eie 
kulturele en maatskaplike waardes en erfenis ont-
neem, en moes hulle hulself aanpas by die omstandig-
hede van die lande waarheen hulle as slawe gestuur 
was. In beide lande het daar vrymaking van die 
slawe / .•. 
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slawe plaasgevind en was daar later 'n p6riode van 
versted'eliking van die vrygemaakte sl'awe en hulle a£-
stammelinge. In beide lande ·het hierdie prosesse 
sekere identiese maatskaplike faktore behels, wat die 
' gesinstruktuur op 'n spesifieke wyse kon be1nvloed. 
Wat rassevermenging aanbetref, het daar in Suid-
Afrika meer ~asse-elemante bygedra tot die finale groep 
van die Kaapse Kleurling as wat die geval was met die 
Neger en die' Mullatoebevolking van die V.S.A., maar in 
beide gevalle het hierdie bloedvermenging hoofsaaklik 
deur onreelmatige en buite-egtelike geslagtelike ge-
meenskap plaasgevind ~ 'n faktor wat verreikende ge-
volge op die gesinstruktuur kan hg. 
Frazier19) wys daarop dat gedurende die eerste 
twee fases in die ontwikkelingsgeskiedenis van die 
Amerikaanse Negergesin - naamlik die periodes van 
.. 
slawerny eri emansipasie, daar hoofsaaklik twee gesins-
tipes ontVvikkel het, naamlik 
19) 
(i) die moederg~sentreerde gesin, waar die vrou 
hoofsaaklik al die mag in die Negerhuis-. 
houding gehad het. Hierdie huishouding 
het dikwels, veral gedurende die fase van 
emansipasie, oor meer as twee geslagte ge-
strek, wat dit die voorkoms van 'n 
matriargaal-uitgebreide gesinstipe gegee 
het, me~ die oudste vrou (of matriarg) as 
die dominante persoon ; 
(ii) die vadergesentreerde gesinstipe, waar 
die ;· ••• 
Frazier, F.E., The Negro Family in the United 
States, (1939), ·en · · 
Frazier, :F. E. , '1:'he Negro Family in Chicago, (1932). 
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die man hoofsaaklik al .die gesag in 
die gesin gehad het en die dominante per-
soon was. 
Gedurende die derde fase in die ontwikkelingsge-
skiedenis,.naamlik die tydperk van verstedeliking, het 
hierdie twee gesinstipes in hoofsaak bly voortbestaan 
en het daar slegs een belangrike gesinstipe verder 
ontwikkel. Hierdie gesinstipe kan die'sinkratiese20 ) 
gesinst_ipe genoem word en di t het meesal voorgekom 
onder gesinne met min kinders, waar beide die man en 
die vrou gewerk het, waar die verhouding tussen die 
man en die vrou meer kameraadskaplik van aard was en 
waar daar 'n gelyker magsverdeling tussen die man en 
die vrou binne die gesin was. 
'n Baie belangrike faktor in verband met die ge-
noemde hooftipes·gesinstrukture onder die Negerbe-
volking is dat die ontwikkeling daarvan verband .toon 
met die stratifikasiesisteem van die Negerbevolkirtg. 
Reeds vanaf die begin van die slawetydperk het daar 
'n klassestelsel onder die slawe ontwikkel. Daar is 
byvoorbeeld / ••• 
20) Sinkratiese gesinstipe - afgelei van die woord 
"syncratic", soos gebruik deur Oeser, O.A. 
en Hammond, S.B., in hul boek Social · 
Structure and Personality in a City, (1954), 
en wat "beide besluit" beteken. Hierdie 
gesinstipe word in die lektuur oor die 
gesin ook na verwys as die "Companionship 
Family" of die ".Democratic Family.". 
Cf. Winch, R.F., en McGinnis, R., Marriage' 
and the Family, (1957), die artikel deur 
Burgess, E.W., "The Family in a changing 
Society," p. 37 - 43. 
Patterson, S., op. cit. p. 149, gebruik 





byvoorbeeld gedifferensieer tussen die "huis"-slawe, 
wat as die ·hoer stand beskou is en die "buite"-slawe, 
wat as die laer stand beskou is. Hierdie stande-
verskil is gehandhaaf gedurende die tydperke van 
emansipasie en verstedeliking, behalwe dat gedurende 
die laasgenoemde fase daar verder 'n sterk midde-
stand onder die versteJelike Negers ontwikkel het. 
Afgesien van bogenoemde faktor het velkleur op 'n 
later stadium ook 'n belangrike statusgewende faktor 
geword, sodat aan persone met 'n ligter velkleur 'n 
hoer status toegeskryf is. Nadat verstedeliking 
plaasgevind het, het ekonomiese, beroeps- en opvoed-
kundige en ander verwante faktore statusgewende 
faktore ·begin word, net soos in die geval van die 
Kleurlinge. 
Die verband wat daar nou tussen die ~tratifikasie-
sisteem en die tipe gesinstruktuur waar te neem is, 
is dat onder die hoer3tand Neger en Mullatoes die 
vadergesentreerde gesinstipe in hoofsaak voorgekom 
het, terwyl onder die laer klas Negers die moederge-· 
sentreerde gesinstipe oorheersend was. 
Differensiele faktore wat daartoe bygedra het 
dat die verskillende gesinstipes binne die verskil-
lende strata ontwikkel het, was die volgende: 
(i) Die Moedergesentreerde Gesinstipe: 
Buite-egtelike geslagsverkeer en 'n hoe buite-
egtelike geboortesyfer was 'n baie belangrike faktor 
in die ontwikkeling van die moedergesentreerde gesin. 
Faktore wat hier 'n rol gespeel het was die feit dat 
d'ie Neger gestroop is van sy maatskaplike en kul tu-
rele waardes en by ·•n vreemde milieu moes aanpas. 




ten opsigte van die geslagslewe, was afgebreek. 
Die slawemeesters het ook dikwels eksterne beheer 
oor die geslagsgemeenskap van die Negers uitgeoefen en 
hulle feitlik soos vee gepaar, sonder inagneming van 
hulle wense en begeertes. Daarby is die mans dikwels 
apart van die vrou en die kinders verkoop, 'n faktor 
wat aanleiding gegee h~t tot die verbreking van ge-
sinsbande. Die meester self het oppergesag gehad in 
die slawehuishouding en dit gereel soos hy wou. Na 
hom het die slawevrou die septer in die huishouding 
geswaai. Die slaweman het dus hoegenaamd geen seg-
genskap in sy huishouding gehad nie. Ook het sommige 
van die meesters self geslagtelike omgang met die 
slawevroue gehad - soms teen hulle sin - en.dan het dit 
gebeur dat hy 'n aantal kinders by haar gehad het, 
terwyl hy nog sy eie vrou en kinders ook gehad het. 
Emansipasie self het weer die reeds gevestigde 
tradisionele denkwyse en die bestaande morele orde 
tussen meester en slaaf verbreek, met die gevolg dat 
rondlopery, gesinsverlating en die algemene onstabiele 
lewe, promiskueuse geslagsverhoudings en 'n hoe buite-
egtelike geboortesyfer aan die orde van die dag was. 
Die verstedeliking van die Neger met die daarmee 
gepaardgaande geintensifiseerde mobiliteit het op 'n 
later stadium weereens 'n desorganiserende en demo-
raliserende uitwerking gehad, met dieselfde gevolge 
as wat gedurende emansipasie verkry is ten opsigte 
van gesinsverhoudings. Onder hierdie toestande van 
vrye geslagsomgang, buite-egtelikheid, rondlopery en 
gesinsverlating, was daar weinig geleentheid vir die 
ontwikkeling van permanente geslagsverhoudings en 'n 
stabiele gesinslewe onder die Neger. Die 
buite-egtelike / ••o 
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buite-egtelike kinders is gewoonlik in die moeder se 
gesin opgeneem en dit was slegs die band tussen die 
moeder en kind wat voortdurend die afbrekende uit-
werking van die verskillende faktore kon weerstaan. 
Gesinsgroepe is dus gevorm wat hoofsaaklik deur die 
moeder-kindband bymekaar gehou is. Die Negermoeder 
het die betroubaarste figuur in die gesin gebly. Sy 
was as 'n reel die hoof van die gesin en het 'n gees 
van onafhanklikheid ontwikkel, wat haar deur en deur 
die dominante persoon in die huis gemaak het. 
Hierdie toestande het veral onder die laer stand 
Negerbevolking voorgekom en dit skyn dus of dit hoof-
saaklik die verbrokkeling van die morele en geslags-
kode was, met die gevolglike promiskuiteit en buite-
egtelike geboortes onder hierdie deel van die bevol-
king,wat aanleiding tot die ontwikkeling van die 
moedergesentreerde gesinstipe hier gegee het. 
(ii) Die Vadergesentreerde Gesinstipe: 
Die faktore soos hierbo uiteengesit was nie die 
enigste invloede waaraan die slaw.e onderhewig was nie. 
Daar was ook positiewe faktore aanwesig wat in sommige 
instansies 'n goedgeorganiseerde en patriargale ge-
sinslewe in die hand gewerk het. Soos Frazier dit 
stel: "Slavery was a curious blend of force and . 
concession, of arbitrary disposal by the master and 
selfdirection by the slave, of tyranny and 
. 21) benevolence, of sympathy and affection." 
Hierdie beter behandeling het hoofsaaklik die 
11 huis 11 -slawe te beurt geval en oor die algemeen was 
hul / •.. 
21) Frazier, F.E., The Negro Family in the United 
Sta!.£2, (1939), Po 12. · 
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hul dan beklee met 'n hoer status as die "buite 11 :.. 
slawe. . Die f aktore wat hier bygedra het tot die 
ontwikkeling van die vadergesentreerde gesinstipe 
onder die hoer stand slawe, is die volgende: 
Die huisslawe het in noue kontak met die blanke 
gesinne gelewe en daardeur hul gewoontes en gedrags-
kodes tot 'n baie grater mate aanvaar as die veld~ 
slawe. · Op die wyse h·et hulle hul self geindentif i-
seer met die houdings en sentimente van hul meesters 
ten OP,Sigte van godsdiens, geslagtelike gedrag, 
huweliks-. en gesinspatrone. In hierdie geval het 
die slawegesin. 'n vadergesentreerde gesinspitroon 
ontwikkel, wat stabiel ep goed georganiseerd was. 
Hierdie stabiele gesinslewe is verder bevorder deur 
die feit dat die meesters toesig gehou het oor die 
morele ontwikkeling van die slaaf, hul seksuele ge-
drag en huweliksverhoudings en dit moontlik gemaak 
het dat slawe hul eie voorkeur kon laat geld by die 
keuse van hul maats. 
Na emansipasie en ook met verstedeliking was d·aar 
verdere faktore wat daartoe bygedra het dat die vader-, 
gesentreerde gesinstipe·verstewig is en verder ont-
wikkel het. 
Gesinne waar die assimilasie van die blankes se 
kultuur en sentimente reeds ver gevorderd was, het 
die desorganiserende uitwerking.van emansipasie 
beter weerstaan as gesinne wat nie hierdie maatskap-
, 
like en ekonomiese voordele geniet het nie. In 
gevalle waar daar 'n sterk verknogtheid tussen die 
ouerpaar was, het die ouers na emanisipasie dikwels 
in die huwelik getree, en op hierdie wyse is ver-
skeie gesinne na emansipasie weer verenig. Die 




bande van liefde en simpatie is dan ook dikwels ver~ 
sterk deur al die ontberings en stryd om bestaan na 
emansipasie. 
Die manse belange in sy vrou en gesin is in 
sommige instansies ook verstewig deurdat. hy, nadat 
hyself vry geword het, sy vrou en kinders se vryheid 
gekoop het. Dit het sy fund&~entele belang in sy 
gesin op 'n gesonde basis geplaas en het hy sy nuut-
verkree outoriteit oor sy vrou en sy kinders gehand-
haaf. Oor die algemeen is gevind dat in die gesinne 
hierbo'! bespreek, die man gewoonlik die onderhoud van 
sy gesin op hom geneem het, 'n faktor wat die outori-
teit en dissipline van die man heelwat versterk het. 
Oor die algemeen kan dit ges~ word dat die proses 
waardeur die Negerman permanente belang in sy gesin 
ontwikkel het en daardeur 'n posisie van outoriteit 
begin aanneem het, skyn in hierdie instansie te wees 
die van die subordinering van die vrou in die ekono-
miese organisasie van die gesin en die ekonomiese on-
afhanklikheids- en selfstandigwording van die man. 
So vind ons byvoorbeel dat die klein groep s.lawe wat 
voor emansipasie hul vryheid verkry het, in staat was 
om besi ttings te akkumuleer en dus 'n mate van ekon·o-
miese sekuriteit en onafhanklikheid gehad het, 'n 
stabiliserende invloed op die Negergemeenskap na 
emansipasie, en dat hulle in hul gesinslewe 'n hoe 
vlak van organisasie op 'n vadergesentreerde basis 
bereik het. 
Dit skyn dus dat daar hoofsaaklik twee faktore 
bygedra het tot die ontwikkeling van die vaderge-
sentreerde gesin, naamlik 




gevolglike assimilasie van hulle waardesisteem en 
(2) die ekonomiese onafhanklikheid en selfstandig-
wording van die Negerman waardeur hy die outoriteit 
in sy gesin aanvaar het. Hierdie faktore het meren-
deels onder die hoer st and Neger voorgekom en is di t 
hoofsaaklik in die standwat die vadergesentreerde ge-
sin ontwikkel het. 
Alhoewel daar baie weinig bekend is aangaande die 
gesinslewe van die Kleurling in die vroee stadiums van 
ontwikkeling, is dit by nadere bestudering baie 
duidelik dat al hierdie faktore wat bygedra het tot 
die ontwikkeling van die verskillende tipes van ge-
sinstrukture onder die Negerbevolking, ook aanwesig 
was by die vroeere ontwikkelingstadia van die Kleur-
lingbevolking as sodanig. 
Vervolgens sal daar nou nagegaan word wat die 
lewenspatroon van en die patroon van bloedvermenging 
tussen elk van die hoofgroepe waaruit die Kaapse 
Kleurling ontstaan het, was, met die oog op vasstel-
ling van faktore wat moontlik kon lei tot die ontstaan 
van spesifieke gesinstrukture. Daar moet egter in 
gedagte gehou word dat gevolgtrekkings in hierdie 
verband bloot hipoteties is en gemaak word na analo-
gie van gesinstipes wat onder soortgelyke omstandig-
hede onder die Negerbevolking in die V.S.A. ontwik-
kel het. 
( a) Vermenging tussen Boesma_n en Hottentot: 
Van die vroeere sosiale organisasie van die 
Boesman is nie veel bekend nie en hul gewoontes en 
tradisies in verband met die gesinslewe is van weinig 
belang in hierdie verband, aangesien hulle in die 
proses van vermenging met die Hottentot weinig 
daarvan / ... 
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daarvan oorgehou het. Die verwantskap en gesinslewe 
van die Hottentot is dus hier van groter belang. 
Elke Hottentotgroep was saamgestel uit 'n aantal 
patriargale groepe en afstamming was in die manlike 
lyn. Die gesin het bestaan uit man, vrou en kinders 
wat saam 'n hut ·bewoon het. Die status van die vrou 
was volgens stamgewoonte ondergeskik, maar in haar eie 
hut het sy volle seggenskap gehad en die opvoeding van 
die kinders was geheel en al in haar hande. Rierdie 
kenmerk kan moontlik bygedra het tot die ontwikkeling 
van 'n vroudominante patroon in die gesinslewe van die 
Kaapse Kleurling. 
Selfs nog voor die koms van die witman na die 
Kaap in 1652, het daar reeds 'n mate van bloedvermen~-
ing tussen hierdie twee bevolkingsgroepe plaasgevind. 
Gedurende daardie tyd het hierdie twee bevolkings-. 
groepe in 'n staat van voortdurende oorlog geleef en 
daar die Hottentotte die Boesmans in getalsterkte 
oortref het, is die Boesmans feitlik heeltemal uitge-
roei. In geval van gemeenskaplike vyande het hul 
soms in vrede saamgeleef, maar die Boesman was in 'n 
... 
ondergeskikte posisie. Met die proses van uitwissing 
is die jong bruikbare Boesmanvroue dikwels deur die 
Hottentotte gevange geneem en is hulle as onderge-
skikte lede van die gesinne behandel. Hierdeur het 
'n toenemende mate van bloedvermenging plaasgevind 
' 
en daar die Boesmanvroue die gewoontes van die 
Hottentotte oorgeneem het, is die gesinsgewoontes 
van die Hottentotte in hierdie proses gehandhaaf. 
As gevolg van die moeilikhede met die Boesmans, 
het die setlaars hulle ook op 'n groot skaal uitge-




die slag·en die kinders is dikwels. deur die boere ge-
neem en onder hulle as leerjonges versprei. Sommige 
Boesmans het egter vr~willig in diens van die boere 
getree, waar die diensvoorwaardes dieselfde was as 
di~ van die Hottentotte. Hier op die plase van die 
blankes het hulle mettertyd die Hollandse taal, ge-
loof en gewoontes aangeneem. Sodoende het hul 
identiteit dus verlore geraak en is hulle mettertyd 
hier ook deur die oorwig van Hottentotte geassimileer .• 
In die bloedvermengingsproses blyk dit dus dat 
die gesinslewe van die Hottentot behoue gebly het, 
waar die vrou in haar huis 'n sterk posisie ten op-
sigte van gesag gehad het. 
(b) Vermenging tussen Hottentot en Ela.Ilk: 
Die assosiasie tussen hierdie twee hoofgroepe en 
die gevolglike faktore wat die vorming van die Kaapse 
Kleurlinggesin kon beinvloed het; kan in drie hoof-
stadia verdeel word. 
Die eerste stadium was die stadium van kontak; 
waar die blankes begin vee ruil het, land verkry het 
en die Hottentotte in diens begin neem het. Gedu-
rende die tyd was daar geen gekristalliseerde rasse-
gevoelens, wat bloedvermenging kon voorkom nie en 
het daar gemengde huwelike, hoewel baie weinig; 
plaasgevind. Hierdie huwelike is dan ook op 'n 
later stadium verbied. 
Afgesien van die huwelike het die tekort aan 
blanke.vroue veroorsaak dat veral die mans wat die 
binneland ingetrek het, dikwels saam met Hottentot-
vroue geleef het. Sommige van hierdie verhoudings, 
hoewel nie deur die kerk goedgekeur nie, was perma-
nent en daar is 'n normale gesinslewe gelei. In 
ander / •.. 
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ander gevalle weer het die blanke mans hul Hottentot-
vroue en kinders na 'n tyd verlaat en die vroue is aan 
hulself oorgelaat om na die kinders om te sien. 
Na aanleiding van ons kennis van die Negergesin kan 
dit dus hier verwag word dat in die gevalle van onge-
reelde geslagtelike omgang waar die vrou alleen agter-
gelaat is met die kinders, moedergesentreerde gesins-
tipes kon ontwikkel: terwyl in die gevalle waar daar 
'n normaler gesinslewe gelei is, veral waar die ~ans 
vadergesentreerd georienteerd was volgens kulturele 
herkoms, moontlik vadergesentreerde gesinstipes kon 
ontwikkel. 
Die tweede stadium is ongeveer vanaf die einde 
van die 18de eeu. Gedurende die tweede helfte van 
die 18de eeu was die basters reeds besig om 'n groep 
op hul eie, apart van die boere en Hottentotte te word, 
en slegs in hul eie groep te ondertrou. Ras sever-
houdings het ook teen hierdie tyd in so 'n mate ge-
kristalliseer dat die voorkoms van huwelike en same-
woning tussen blank en Hottentot fei.tlik verdwyn het. 
Teen die einde van die 18de eeu was die Hotten-
totte 'n landlose proletariaat wat gedwing was om in 
diens te tree by die boere. Bloedvermenging vind nie 
nou meer soseer plaas nie en was dit meer die kontak 
. I 
as sodanig wat die grootste invl1oed getoon het. 
Aan die begin van hierdie stadium was daar geen 
wette wat die verhouding tussen heer en dienskneg 
beheer het nie - en die boere het dikwels streng en 
hare opgetree - 'n posisie wat moeilik aanvaarbaar 
was vir die nomadies-georienteerde Hottentot. Ge-
volglik was 'n groot mate van rondlop~ry aan die 






Arbeidswetgewing het egter, 22 ) strenger geword 
in 'n poging om die Hottentotleefwyse te stabiliseer 
en die meester-diensknegverhouding reelmatiger te 
maak. Paswette wat 'n vaste verblyfplek vir die 
Hottentotte noodsaaklik gemaak het, het verskyn en 
die kinders van die Hottentotte was onder verpligte 
lee~jongeskap vir 'n aantal jare. 0ok moes die 
meesters sekere verpligtinge nakom teenoor die in sy 
·diens .soos byvoorbeeld onderrig in landbou en in die 
beginsels van die Christelike godsdiens. 
Die wet op leerjonges kon 'n desorganiserende 
effek op die Hottentotgesin gehad het, in ~ie sin dat 
die meesters alle seggenskap oor die kinders gehad 
het, waardeur die Hottentot se gevoel van ouerlike 
verantwoordelikheid kon verminder het. Daarenteen 
kon dit 'n stabiliserende invloed gehad het, daar 
Hottentotouers onwillig was om die plaas te verlaat 
waar hul kinders as leerjonges ingeskryf en so ver-
bind was. 
Gedurende hierdie tydperk was die sendings~asies 
die enigste ander faktor wat in die verband 'n in-
vloed kon uitoefen. Die sendingstasies het volgens 
die boere 'n onbevredigende invloed gehad, aangesien 
daar dikwels leegl~ery was en omdat deur propagering 
van maatskaplike gelykheid deur die sendelinge, daar 
nog 'n mate van bloedvermenging plaasgevind het •. · 
22) 
Marais / •••. 
Marais, J.S., 0£• ci]_., p. 116-118. Marais 
wys bv. daarop dat daar reeds vanaf 1760 
paswette bestaan het, maar dat die be-
langrikste wette vir die periode 1809 -
1819 gemaak is. In 1809 is die wet 
geproklameer dat die Hottentotte vaste 
wonings moet h~. In 1812 is die be-




Marais beweer in die verband die volgende: "Dr. van 
der Kemp established such an overstrained principle of 
liberty that the natural state of barbarism appears to 
supersede civilization and social. order ... Laziness 
and idleness and consequently dirt and filth grew 
there in perfection. 1123) Hoewel Philip, Van der 
Kemp se opvolger, beheer versterk het en daar verbe-
tering plaasgevind het, was toestande, veral deur die 
baie leegl~ers en rondlopers geskep, nog nie bevre-
digend genoeg om 'n gesonde gesinslewe te bevorder op 
die "London_Missionary Society"-stasies nie. 
Op die stasies van die Morawiese sendinggenoot-
skap.was toestande baie beter. Rondlopers wat nie 
wou werk nie, moes weg, gereelde werk was verpligtend 
.en oor die aigemeen was toestande gunstiger vir die 
bevordering van 'n stabiele gesinslewe. 
Behalwe vir 'n sekere graad van rondlopery wat 
nog voorgekom het en swak toestande op die sending-
stasies van die L.M.S., wat moontlik 'n moederge-
sentreerde gesinstipe kon bevorder, skyn dit aiof 
daar gedurende hierdie tydperk 'n redelik stabilise-
rende invloed op die Hottentotleefwyse was, wat be-
vorderlik was vir die gesinslewe en moontlik 'n 
vadergesentreerde gesinstipe ko~ bevorder. 
Die derde fase was egter wat dit betref, nie so. 
bevredigend nie. Hi§rdie fase word ingelei deur 
die vrymaking van dieHottentotte deur die Kaapse 
Qrdcnnansie nr. 50 van 1928. Hoewel 'n aantal 
Hottentotte in diens van die boere gebly het, het 
'n groot aantal diens verlaat, begin rondswerf en 
rondlopers / .••• , 
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rondlopers geword. .. 'n Groot aantal het na die dorpe 
verhuis en vorm so die basis vir die hedendaagse 
proletariaat in die dorpe van Wes-Kaapland. Hierdie 
qnstabiele lewenswyse was nie bevorderlik vir 'n 
stabiele gesinslewe nie en 'n sterk golf van immora-
liteit word in daardie tyd gevind. Baie mans het hul 
vroue en kinders verlaat, buite-egtelikheid het ver-
meerder en dit was hoofsaaklik die vrou wat n& die 
kinders moes omsien. As die ontwikkeling van die 
Amerikaanse Negergesinstipes in aanmerking geneem 
word, sou ons kon aflei dat hierdie toestande kon by-
' 
dra tot die vorming van die moedergesentreerde gesins-
tipe, veral onder die meer gedesorganiseerde seksie 
van die Hottentotte. 
Die hele periode van kontak en bloedvermenging 
tussen die blanke en die Hottentot, oorsigtelik ge-
sien, skyn dit dus of daar faktore was wat bygedra 
het tot die ontwikkeling van 'n stabiele en moontlik 
vadergesentreerde gesinslewe onder die beter georga-
niseerde seksie van die groep, terwyl daar ook 
faktore, eintlik in oorwig, aanwesig was wat die ont-
wikkeling van die moedergesentreerde gesinstipe kon 
bevorder en versterk onder die meer gedesorganiseerde 
.seksie van die Hottentotte. 
· ( c) Faktore wat die Slawegesin in Suid-Afrika 
beinvloed het. 
Die slawebevolking het wat getalle betref, 
die grootste bydrae gemaak tot die ontwikkeling van 
die Kleurlingbevolking in die Kolonie. Die 1821 
sensus lewer 35,698 slawe teenoor 28,635 Hotten-
totte op en in 1834, die jaar van die emansipasie; 
was daar 39,000 slawe in die Kaap. 
Dit / •.• 
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Dit was reeds omdat die Hottentotte so gedesor-
ganiseerd en lui was dat die slawe as arbeiders na 
die Kaap gebring is. Oor die algemeen was die 
status aan die slawe toegeskryf, dan ook veel hoer 
as die van die Hottentotte. 
Die slawebevolking in Suid-Afrika was aan baie 
dieselfde toestande onderhewig as die slawebevolking 
in die V.S.A. 
Eerstens is die slawe h:ier ook hul maatskaplik 
en kulturele agtergrond ontneem en moes hulle hul 
aanpas by die waardestelsel van die groep mense onder 
wie hulle as slawe gedien het. 
Tweedens was daar ook hier reeds vanaf die begin 
'n klassedifferensiasie onder die slawe teenwoordig. 
Negroide slawe van Afrika, met 'n donker velkleur, 
het as ongeskoolde arbeiders op die plase gewerk en 
. ' 
. het 'n baie laer status gehad as die slawe uit die 
Qoste wat dikwels hoogsgeskoolde ambagsmanne was. 
Hierdie slawe uit die Qoste het dan ook oor die alge-
meen 'n veel hoer ontwikkelingspeil as die Negroide 
slawe gehad en het meesal huisslawe van die mense in 
die groter stedelike areas geword, of is in di ens van 
die H.O·.I.K. opgeneem. Hierdie slawe het in baie 
noue kontak met die blanke kultuur gelewe en kon die 
kultuur vinniger en meer totaal absorbeer as wat die 
geval was met enige van die ander groepe waaruit die 
Kgapse Kleurling ontstaan het. 
Afgesien van die statusdifferensiasie, is daar 
ook gedifferensieer in die optrede teenoor hierdie 
groepe slawe, Die behandeling van die huishoude-
like slawe en die slawe in diens van die H.O.I.K. 




die landbou gestaan het en wat blootgestel was aan al 
die ontberings wat in ander slawebesittende lande 
voorgekom het. 
Faktore aanwesig in di~ lewenswyse van die slawe 
wat kon gelei het tot die ontwikkeling van verskil-
lende gesinstrukture, is dan kortliks die volgen~e: 
Die feit dat die slawe van hulle maatskaplike en 
kulturele agtergrond ontneem is en by nuwe omstandig-
hede moes aanpas, het veroorsaak dat die maatskaplike 
beheermaatreels van hul ou agtergrond verdwyn het, 
ook ten opsigte van die geslagtelike lewe - 'n toe-
stand wat baie bevorderlik was vir onreelmatige en 
onbeheerde geslagtelike gedrag. Ook het die slawe 
nie die regte en voorregte van vry persone gehad nie 
en kon hulle onder andere nie trou nie en ook nie oor 
die lot van hul kinders beskik nie. Pare met sta-
biele verhoudings het soms voorgekom maar oor die 
algemeen was die geslagtelike omgang onreelmatig. 
So het die meesters ook dikwels oor paring besluit, 
ongeag van die begeertes van die slawe, en het hy die 
slawehuishoudings gereel. Na horn is die hoogste ge-
sag in die slawe huishoudings aan die moeder toege-
skryf.. Die meesters kon en het dikwels die vaders,. 
moeders en kinders apart van mekaar verkoop en eers 
in 1823 is 'n wet gepasseer wat belet het dat 
kinders voor hul agste jaar van hul moeders geskei 
word. 
Weens moeilike werksomstandighede het daar 
dikwels drostery van die kant van die manlike slawe 
voorgekom - in so 'n mate dat 'n paswet vir slawe 
noodsaaklik geword het. Dit was hoofsaaklik die 
slawe in die landboub~dryf en met die laer 
maatskaplike / . • • , 
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maatskaplike status wat ten opsigte van al hierdie 
faktore, die swaarste getref is. 
Hier word dus soortgelyke faktore gevind as wat 
di•e leefwyse van die laer standslaaf in die V.S.A. 
getipee.r het en wat aanleiding gegee het tot die 
ontstaan van die moedergesentreerde gesinstipe. Op 
grond daarvan kan dus afgelei word da~ die onreelma-
tige geslagsverkeer, die groot aantal buite-egtelike 
geboortes en drostery, die mag wat aan die slawevrou 
in haar huishouding gegee is, al1es daartoe bygedra 
het dat die moeder-kindverhouding in werklikheid die 
enigste langdurige stabiele verhouding was en dat dit 
die ontwikkeling van die moedergesentreerde gesinstipe 
geweldig bevorder en versterk het. 
Ook met en na die emansipasie van die slawe in 
1834 is dieselfde faktore, wat tot die moedergesen-
treerde gesinstipe onder die Amerikaanse Neger gelei 
het, aanwesig onder die laer strata van die slawe -
bevolking in Suid-Afrika. So was 1n groot deel van 
die ongeskoolde en plaasarbeiders wat ekonomies nie 
welaf ·was nie, onderhewig aan desorganiserende f aktore. 
Mense wat gewoond was aan 'n sekere lewenswyse was . 
nou· vry om na goeddunke te handel en daar was 'n 
groat mate van beweeglikheid en leegl~ery teenwoordig~ 
wat oor die algemeen 'n desorganiserende uitwerking 
gehad het. Op hierdie ½7se is die moraliteit ver-
laag met 'n snelle vermeerdering in buite-egtelike ge-
boortes, wat die moedergesentreerde gesinstipe nog 
verder kon versterk. · 
Aan die ander kant was daar egter, soos in die 
geval van die Amerikaanse Negergesin, faktore teen-
woordig wat moontlik kon lei tot 'n stabiele 
vadergesentreerde / • • & 
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vadergesentreerde gesinslewe. Hierdie faktore het 
merendeels voorgekom onder slawe met 'n hoer maatskap-
like status. 
So het die huisslawe in noue kontak met die 
blankes gelewe, het hulle die blankes in alle opsigte 
probeer naboots en hulle waardes geassimileer. Dit, 
tesame met die feit dat die slawe, veral die van die 
H.O.I.K., aangemoedig is om permanente verhoudings te 
vormo Hoewel hul kind~rs dikwels weggeneem is en in 
aparte kwartiere grootgemaak is, het dit 'n stabili-
serende invloed op hierdie mense uitgeoefen. So het 
baie burgers byvoorbeeld moeite gedoen omas 'n slaaf 'n 
hubare ouderdom bereik het, 'n vrou vir horn te koop, 
waardeur dus 'n voortdurende en stabiele verhouding 
aangeknoop is •. Ook is slawe na 1823 volgens wet 
toegelaat om te trou - eers met konsent van die 
meester, en na 1826 selfs sonder toestemming van die 
baas. In hierdie gevaJle het die meester nie die reg 
gehad om hulle apart van mekaar te verkoop nie. 
Gedurende en na emansipasie het baie van hierdie 
slawe die sterk desorganiserende effek wat onder 
andere vir die laer stande gegeld het, goed weerstaan. 
So was daar byvoorbeeld slawe, veral in die hoer 
groep wat reeds voor emansipasie hul vryheid verkry 
of gekoop het en wat as geskoolde ambagsmanne eko-
nomies heeltemal onafhanklik was. Ook het die 
stedelike slawe 'n sekere mate van opvoeding en 
godsdiens gehad en was hulle op 'n heelwat hoer 
ontwikkelingstrap as die landelike slaaf, sodatdit 
vir hulle nie moeilik was om na die emansipasie 'n 
lewensbestaan te kon maak nie om so in hulle daag-





slawe het bv. die versiendheid. gehad om geld en besi t-
tings onder ·baie moeilike omstandighede bymekaar te 
maak en het hulle reeds voor emansipasie geleer om 
hulie eie geld te hanteer. 
Hoewel weinig bekend is van die gesinslewe van 
die hoer s-t and slaaf ,· blyk di t dat die self de faktore 
hier aangetref word as wat onder die Amerikaanse 
. 
Negerbevolking aanleiding gegee het tot die ontwikke-
ling van die vadergesentreerde gesinstipe, naamlik 
(1) die noue kontak met die blanke en gevolglike 
absorpsie van sy kultuur en 
(2) die ekonomiese selfstandigwording van die vry-
gemaakte slawe. Frazier beklemtoon die feit dat die 
ekonomiese selfstandig- en onafhanklikheidswording 
van die Negerman in 'n groot mate verantwoordelik was 
vir die afbreek van die matriargaat, omdat sodra die 
man instaat was om vir sy gesin ~e sorg, die vrou haar 
dominante posisie verloor het en die man die outori-
teit in die_huis aanvaar het. Op grond hiervan kan 
daar dus hipoteties gestel word dat daar 'n sterk 
moontlikheid was dat onder die hoer stand slaaf 'n 
vadergesentreerde gesinstipe ontvJikkel het. 
Die faktore tot dusver bespreek is egter nie die 
enigste faktore ten opsigte van die slawegemeenskap 
wat 'n vormende invloed op hul _gesinslewe ken uit-
oefen nie en daar meet neg twee verdere faktore in. 
aanmerking geneem word, naamlik die wyse waarop 
bloedvermenging plaasgevind het tussen die slawe en 
die Hottentotte en die wyse waarop daar bloedver-
meng·ing tus_sen die slawe en die blankes plaasgevind 
het. 




(d) Vermenging tussen Slawe en Hottentotte: 
Die vermenging tussen die slawe en die Hotten-
·totte het uiteindelik 'n belangrike bydrae gelewer tot 
die Kaapse Kleurling as groep. Die vermenging hier 
was hoofsaaklik te wyte aan die feit dat die ratio 
van slawemans baie hoog was en dat baie boere beide 
Hottentotte en slawe in diens gehad het. Die Hot-
tentotte was egter baie vry met hul vroue en.het 
self die nederige en onderdanige vrou aan die slaaf 
gaan oorhandig in ruil vir 'n klein geskenkie. Die 
boere was ook nie altyd in staat om vroulike slawe te 
koop as geslagsmaats vir hulle manlike slawe nie en 
so het die slawe gebruik•gemaak van die Hottentotvroue. 
Daar die slawe nie toegelaat was om te trou nie, 
kan dit aangeneem word dat hierdie geslagtelike ver-
houdings meesal onreelmatig en hoegenaamd nie stand-
houdend van aard was nie. Dit kan baie maklik byge-
dra het tot 'n onstabiele gesinslewe, waar die band 
tussen die moeder en kind die sterkst·e en blywe&te 
verhouding was wat dus die moedergesentreerde gesins-
tipe kon versterk het. Dit is hoogs onwaarskynlik 
dat die vadergesentreerde gesinstipe onder hierdie 
omstandighede kon ontwikkel. 
Waar hierdie plaasarbeiders en slawe hoofsaaklik 
in die laer maatskaplike strata geval het, vind ons 
weereens hier 'n versterking van die moedergesen-
treerde gesinstipe onder hierdie groep. 
(e) Vermenging tussen die Slawe en die Blankes: 
Die slawevroue van die Oos-Indiese eilande 
I 
was baie aantreklik enwit vroue was baie skaars aan 
die Kaap. Ook was die lewensuitkyk van die vroee 




verhoudings nie daardeur voorkom is nie. Hu'welike 
tussen slawevroue en blanke manshet gevolglik af en 
toe voorgekom. Kommissaris van der Rheede het 'n 
verbod hierop geplaas, hoewel hy nog toegestem het 
dat 'n blanke man kon trou met die dogter van 'n 
blanke en 'n slavin, indien die man van ~oeie inbors 
was. Die kinders is in hierdie gevalle egter in die 
blanke gemeenskap opgeneem en gevolglik is die 
struktuur van hierdie gesinne nie van belang vir die 
gesinslewe van die Kaapse Kleurling as sodanig nie .• 
Waar die Kleurlinge in 'n mate eerder die gevolg 
was van onreelmatige eerder as reelmatige geslagsom-
gang, is dit in 'n groot mate waar ten opsigte van 
die bloedvermenging tussen die sl awe en die ·blankes. 25) 
Die sedes van die slawevroue was oor die algemeen 
laag en hulle het nie omgegee om met die blanke mans 
om te gaan nie. As 'n reel was hulle baie trots 
daarop as die kinders ligter as hulself was. Ook 
het private slawe -eienaars nie omgegee as hul vroulike 
slawe met blanke mans geleef het nie, want op die 
wyse is die onderhoud van die slawe verminder en het 
die baas voordeel daaruit getrek deurdat die slavin 
se kinders aan hom behoort het. 
Hoewel sommige van die slavinne getrou was aan 
hul maats, het die me~ste van hulle egter maklik nuwe 
verhoudings aangeknoop en het vir feitlik elke kind 
'n ander vader gehad. Ook het die faktor van 
/ 
matrose en soldate van alle nasies wa,~ die Kaap deur 
die eeue aangedoen het, hierdie toestand van sake 
vererger. 
Die. / ••• 
25) Ibid. , p. 9. 
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Die verbintenisse tussen slawevroue en blanke 
mans het veral plaasgevind gedurende die eerste be-
staansjare van die nedersetting - sodat 75% van die 
kinders wat aan slawevroue gebore is, van gemengde 
bloed was. 26 ) Verder was die beginsel van die Ro-
meins~ Reg27 ) dat kinders wat buite die eg gebore is, 
die staat van die moeder aanneem hier algemeen 
geldend. Baie burgers het soms die slawevroue met 
wie hulle jare saamgewoon het, sowel as hulle kinders, 
verkoop, sodra hy vir haar moeg geword het, of selfs 
net geweier om hulle te onderhou. Toestande het 
egter in di~ opsig later verbeter, deurdat die stipu-
lasie ingevoer is dat 'n man nie die vrou en die 
kinders wat hy by haar verwek het, mag verkoop nie 
en dat hulle na sy dood vrygemaak moet word. 
Soos in die geval van die Neger in die V.S.A. het 
hierdie toestande van onreelmatige geslagsverhoudings 
en die feit dat die vader kon kom en gaan soos hy wou, 
baie daartoe bygedra dat die moeder en haar kinders 
die basiese gesinseenheid gebly het. Gevolglik kon 
die moedergesentreerde gesinstipe ook in hierdie in-
stansie tot 'n baie sterk mate ontwikkel het. 
(f) Vermenging tussen Kleurling en Bantoe: 
Hierdie is die laaste tipe van bloedvermeng-
ing wat· plaasgevind het en die bydrae van die Bantoe 
het eers in die heel jongste verlede begin met die 
toestroming van die Bantoe na die tuisgebied van die 
Kleurling, naamlik Wes-Kaapland, waar die Bantoe en 
Kleurling nou dikwels sy aan sy in dieselfde 
woongebiede / ..• 
26) Ibid., p. 9. 




woongebiede lewe. 28 ) 
Dit is dan ook hoofsaaklik die laer stand Kleurli~g 
wat met die Bantoe meng - meestal op 'n buite-egtelike 
basis - en wat tot die moedergesentreerde ge~instipe 
aanleiding kan gee. 
As die verskillende faktore in die geskiedenis 
van die Kleurlingbevolking dus in aanmerking geneem 
word, en vergelyk word met die Negerbevolking in die 
V.S.A., blyk dit dat daar 'n sterk moontlikheid is om 
aan te neem dat da.ar hier hoofsaaklik twee gesinstipes 
kon ontwikkel het, naamlik 
(1) 'n moedergesentreerde gesinstipe wat hoofsaak-
lik onder die laer stand en meer gedesorganiseerde 
dels van die bevolking voorgekom het en 
(2) 'n vaderges~ntreerde gesinstipe wat meer 
ender die hoer stand van die bevolking voorgekom het. 
5. Die huidige Kleurlinggesin: 
Wat betref die struktuur van die huidige Kaapse 
Kleurlinggesin, is daar nog weinig of geen navorsing 
gedoen nie. Dit kan aangeneem word dat gedurende die 
jare van verstedeliking en ook in die huidige tyd, die 
twee bestaande gesinstipes bly voortbestaan het, omdat 
beide stabiliserende faktore soos byvoorbeeld Kleur-
, 
' 
linggesinne wat ekonomies onafhanklik was en reeds vir 
'n tyd in die stad woonagtig was en by die stedelike 
omstandighede aangepas is en ont_wrigtende faktore 
soos hoe mobiliteit, instroming van die plattelandse 
Kleurling / •.. 
28) Du Toit, A., Kontak en Assosiasie van 
Kleurling met Bantoe in die Kaapse 
Skiereiland, Ongepubliseerde D.Ph~l.-
verhandeling, Universiteit van 




Kleurling en armoede, hier aanwesig sou wees. 
As huidige ontwikkelingstendense ten opsigte van 
die Westerse gesin, tesame met die feit dat die 
Kleurling nog altyd in noue kontak met die blanke ge-
leef het en sy kultuur aanvaar het, in aanmerking ge-
neem word, kan dit aangeneem word-dat 'n moontlike 
derde gesinstipe sou kon ontwikkel, naamlik die 
sinkratiese 'gesinstipe waar daar min of meer 'n ge-
< 
lyke verdeling van mag tussen die man en die vrou in 
die gesin_is. Frazier wys byvoorbeeld daarop dat 
hierdie gesinstipe wel ontwikkel het onder die Ameri-
kaanse Neger gedurende die proses van verstedeliking 
en met die opkoms van 'n sterk middelklas. 
By die bestudering van onlangse navorsing in 
verband met die Kleurlinggesin, blyk dit dat weinig 
of niks gedoen is om die huidige gesinstruktuur van 
die Kleurling te bepaal nie. Waar daar nog pogings 
aangewend is om die gesin in die oJ.gemeen te-bestu-
deer, is daar merendeels slegs 'n studie van die laer 
'/ 
, stand ,Kleurling gedoen en is daar geen doelbewuste po-
ging aangewend om 1 n studie van die hoer stand Kleur-
linggesin te doen nie. 
By die bestudering vari bestaande navorsingsver-
slae is dit baie duidelik d~t daar tot op hede nog 
faktore aanwesig is wat moontlik die voortbestaan van 
beide die vader- sowel as die moedergesentreerde ge-
sinstipes kan bevorder, hoewel feite aangaande die 
eersgenoemde gesinstipe maar skraal is, weens ge-
noemde tekort van wetenskaplike bestudering, 
In 'n oorsig oor die bestaande studies kom een 
feit sterk na vore en dit is dat die ekonomiese 




posisie van die Kaapse Kleurling baie swak is en dat 
daar 'n groat mate van armoede bestaan. McDonald29 ) 
wytdit aan die feit dat baie van die slawe wat ge-
forseerd was om te werk, na emansipasie nie in staat 
was om die verantwoordelikheid van ekonomiese onaf-
hanklikheid die hoof te bied nie, waardeur 'n groat 
mate van armoede bly voortbestaan het met 'n hoe 
persentasie plaasarbeiders, ongeskoolde- en halfg_e-
skoolde arbeiders. Waar die man dus nie altyd die 
gesin kon onderhou nie, was die vrou verplig om te 
gaan werk om die inkomste aan te vul. Dikwels was 
sy die enigste_ broodwinner waardeur haar outoriteit 
in die gesin gekonsolideer is. Verder beweer 
McDonald dat die moraliteit van die Kleurling besonder 
laag is en dat ween~ sy·historiese agtergrond, buite-
egtelike geboortes nog nie deur die openbare mening 
afgekeur word nie. So bestaan baie gesinne uit 
man, vrou, hulle kinders en die vrou se sogenaamde 
"voorkinders"e 
Du Toit30 ) wys daarop dat dogters so jonk as 16 
jaar dikwels buite-egtelike kinders-het en dat die 
verantwoordelikheid van die versorging van hierdie 
kinders gewoonlik op die skouers van die vrou en 
haar / .•. 
29) McDonald, D.J., op. cit., pp. 52 - 53. 
30) Du Toit, J.B., Pl~~sarbeiders, Ongepubli-
seerd.e U.A.-verhandelinG, Universiteit 




haar gesin van oorsprong val. Hierdie kinders word 
dan ook dikwels deur die g-rootmoeders versorg en 
grootgemaak. 
Van Zijl, 3l) in sy studie van die gesinsiklus in 
Wes-Kaapland, wys daarop dat saamwoning (cohabitation) 
hoofsaaklik 'n verskynsel is wat onder die Kleurling 
voorkom en dat 6% van die gesinshoofde hier nie w~tlik 
getroud is nie ~ Dit is dan ook volgens hom 'n ver-
skynsel wat meer onder die laagste inkomste- en be-
roepsgroepe voorkom. 
Die studies hiermo aangehaal gaan hoofsaaklik oor 
die Kleurlinggesin in die laer maatskaplike status-
I 
groep en versterk die vermoede dat die moedergesen-
treerde gesin in alle waarskynlikheid vandag nog 
voortbestaan onder die Kleurlinge in die laer maat-
skaplike strata. 
Sosialisering kan ook 'n rol speel in die voort-
bestaan van die moedergesentreerde gesinstipe. Die· 
·kinders in 'n gesin wat moedergesentreerd georien-
teerd is, kan deur sosialisering hierdie gesinstipe 
internaliseer as 'n maatskaplike sisteem en in hulle 
eie voortplantingsgesinne moedergesentreerd wees. 
In so verre as wat die literatuur nagegaan is, 
word daar slegs in twee instansies melding gemaak van 
die/ ..• 
31) Van Zijl, D., Die Gesinsiklus in wes-
Kaapla~~, Ongepubliseerde D.Phil.-
verhandeling, Universiteit van 





die gesinslewe onder die hoer st and in die huidige 
tyd. In die eerste plek is daar 'n studie gedoen 
deur We:i,.ss. Sy gee die volgende uiteensettin_g van 
die gesinslewe onder die Kleurlinge: 32 ) 
Hoer Stand: Die man is die hoof van die huis 
en hy val in die semiprofessionele beroepsgroep. 
Die vader verdien die geld in die huishouding en die 
vrou versorg die huishouding. 'n Vrou sal selde die 
huis verlaat om te werk as sy klein kinders het, maar 
as hulle groot is sal sy daaraan oorweging skenk. 
Elke gesin bewoon gewoonlik sy eie huis. 
Ivliddestand: Hierdie stand streef na bogenoemde 
ieefwyse, maar emosionele en ekonomiese stabiliteit 
is hier veel minder en die vrou moet dikwels weer na 
die geboorte van haar kind gaan werk, wat slegs moont~ 
lik is indien ouer verwante inwoon. 
Lae Stand: Hier word·meestal oorbewoning gekry. 
I Daar is geen emosionele of ekonomiese sekuriteit nie. 
Die vrou dra die las van die huiswerk en dan moet sy 
ook nog werk om die inkomste aan te vul. Dit is 
hoofsaaklik die vrou wat moet omsien na haar gesin 
' en wat moet toesien dat die kinders 'n opvoeding 
kry. · Vol gens ·Neiss skyn maatskaP,like onbevoegdhede 
die vrou te versterk in haar determinasie om haar · 
gesin op te voed, t e_rwyl die man verswak en ui tkoms 
soek in allerlei maatskaplike euwels. 
Patterson gee meer aandag aan·die magsverdeling 
binne / ..• 
1 · 




binne die ge.sin as Weiss, alhoewel haar aannames aan-
gaande die gesinstruktuur onder die Kleurlinge hoof-
saaklik op voorlopige waarneming berus en sy haar ge-
volgtrekkings ook maak op grond van toestande onder 
die Negergesin in die V.S.A. Sys~ self dat haar 
bewerings in 'n groot mate hipoteties van aard is. 
Hulle is soos volg: "The patricentral family seems 
to be mainly associated with the senior male's owner-
ship or tenancy of some form of property, or with 
his possession of some economic skill or training. 
· Preliminary observation suggests that the incidence 
of such families is greater amongst the professional 
classes, skilled artisans and farmers than it is 
amongst the labouring classes which constitute the 
bulk of the Coloured People. There seems to be a 
strong pattern of paternal authority and dominance in 
such families, the woman's authority being decreased 
by the absence of any compulsion on her to become a 
joint wage-earner. 
"Conversely, where the man possesses no skill or 
property, it may become necessary for the wife to go 
out to work. In such families we find a decrease 
in the authority of the male, lowered marital stabi-
lity, and a weakening· of family ties amongst the 
children due to absence from home of both parents 
during worki~g hours. This is the unptable family 
type, probably the most common amongst the Coloured 
People, and found amongst both the urban and.the 
rural proletariat. 
"The / ..• 
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"The.unsatisfactory nature of the·unstable family 
·from the woman's point of view has helped to perpetu-
ate and probably.to increase the incidence of our 
last type, the matricentral family. This is the 
only pattern which finds little or no parallel in 
white kinship-groupings. It can be traced back to 
the days of slavery, in which, as elsewhere, slaves 
were torn away from their original kinship and social 
groupings, and the formation of new groupings in the 
new ·situation was made difficult if not impossible. 
"To-day the matricentral family type has probably 
a fairly high incidence in the Coloured group, 
particularly amongst the urban lower classes, but may 
even occur in the lower middle class. It is not of• 
,\ 
course confined to the. descendants of slaves, many of 
whom are now to be found in the Colour.ed upper 
classes. Nevertheless, the family type which was 
forced on many slaves provided a pattern which has 
boen adopted willingly by free women who have come to 
consider a husband as an economic liability rather 
than as an asset. 
"The eg_uali tarian type of family, which is 
essentially a conjugal family, is so far found only 
I 
amongst a .few younger members of the urban prof es-
sional classes. 11 33) 
6. Toepassing: Hipotese en Doel van die Studie: 
Op grond van die voorafgaande beskrywing en 
konstruksie is dit nou moontlik om 'n bruikbare 
. 
hipotese· aangaande die roldif f erensiasie in die 
Kaapse Kleurlinggesin, met spesiale verwysing na 
die/ ••• 
33) Patterson, s., op. cit., pp. 148 149 •. 
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die magsposisie ten opsigte van die man en die vrou 
op so 'n wyse te stel dat dit empiries bestudeer en 
geverifieer kan word. 
Vir hierdie studie word die volgende hipotese 
dus geformuleer: 
Die aard en patroon van roldifferensiasie in 
die Kaapse Kleurlinggesin sal wissel by die ver-
skillende maatskaplike strata. In die hoer 
maatskaplike strata onder die Kleurlinge kan 
verwag word dat daar in hoofsaak twee variante 
verkry sal word, naamlik die rnan-dominante en 
die sinkraties~sin. In hierdie gesinne sal 
die man die instrumentele rol vervul, terwyl 
die volbrengende rol deur die vrou vervul sal 
word. In die laer maatskaplike strata onder 
die Kleurli~ kan ve_I1Nag word dat die gesinne 
hoofsaaklik vrou-dominant sal wees, terwyl on-
sekerheid oor die aard van die instrumenteel-
volbrengende rolverdeling bestaan. 
Waar instrumentaliteit en volbrengendheid hier 
slegs tipering van1die gedrag van die man en die vrou 
binne die gesin is en waar dit generies is in die 
struktuur en funksie van gesinne in alle samelewings, 
behoo~t daar met reg aangeneem te kan word dat hier-
die tipe van rolverdeling ook in die Kaapse Kleur-
lingg~sin na vore sal tree. Di t word dan oo·k in 
die hipotese so gestel dat dit wel in die gesinne 
in· die hoogste stand die geval is. Wat die gesinne 
in die laer stand betref was daar egter 'n reeks 
faktore teenwoordig wat daartoe gelei het dat die. 
moeder-kindverhouding die enigste blywende ver-
houding in die gesin was en dat die basiese gesin 
uit / ..• 
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uit die moeder en die kinders bestaan het. Die vrou 
het dus hier die dominante rol gespeel en moes ook in 
'n instrumentele hoedanigheid optree. Die vraag wat 
nou ontstaan is, wat het ten opsigte van die instru-
menteel-vo~brengende rolvercteling in die gesinne waar 
die vrou nog dominant is, maar waar die gesin wel 
volledig is, d.w.s. waar die man teenwoordig is, ge-
beur? Daarom word hierdie aspek van die rolverde-
ling by die hipotese ingesluit, maar eerder as om 'n 
spesifieke voorspelling te waag, veral by die gesinne 
in die laagste stand, word die vraag hier oopgehou en 
sal die antwoord in empiriese gegewens _gesoek moet 
word. 
In 'n gedetailleerde ontleding van rolle sal daar 
du~ gelet moet word op watter instrumentele en watter 
volbrengende elemente in. die gedrag van die volwasse 
man en vrou teenwoordig is en gegewens wat hierop lig 
kon werp, moes dus ook ingesamel word. 
Kriteria vir volbrengende en instrumentele ge-
drag kan a.g.v. Parsons en Zelditch se uiteensetting, 
as volg saamgevat w9rd. 
1. Instrumentele Gedrag: 
(i) 'n Persoon het 'n beroep buite die gesin, 
waardeur hy voorsien in die~onderhoud van: 
sy gesin en status verskaf aan die gesin. 
(ii) 'n Persoon is in hoofsaak die hahdhawer 
van die tug en dissipline. 
2. Volbrengende Gedrag: 
(i) 'n Persoon hou die huishouding in orde, 
berei voedsel en versorg die kinders. 
Deurdat sy tuisbly, simboliseer sy die 




(ii) 'n Persoon is toegenee en liefdevol in 
gedrag en gee emosionele steun aan die 
lede van die gesin. 
Die doel van hierdie studie is dus tweeledig van 
aard, naamlik 
(1) om die bostaande hipotese aangaande die 
rol-differensiasie binne die Kaapse Kleur-
linggesin, met spesiale verwysing na die 
magsposisie van die man en die vrou in 
die gesin uit te toets en 
(2) om 'n verdere gedetailleerde en beskrywende 
ontleding te maak van die roldifferensiasie 
·tussen die man en die vrou in die gesin, 
ten opsigte van die verskillende areas waar-
in die gesinslewe verdeel kan word om .so-
./ 
doende vas te stel in watter areas die vrou 
hoofsaaklik optree en besluit en in watter 
areas die man hoofsaaklik optree en besluit, 
in watter areas hulle saam optree en be-
sluit en om vas te stel of daar enige ver-
skille in hierdie verband tussen.die gesin-
ne in die hoogste en die in die laagste 
stand bestaan. In ooreenstemming met die , 
definisie van die begrip status~rol sal 
daar dus verder getrag word om 'n ont-
leding te maak van die differensiele 
werklike en ver~agte gedrag van die vol-
wasse man en vrou wat in die eg verbind 






PROSEDURE EN TEGNIEKE VAN ONDERSOEK 
1. Eenheid Gebruik in die Studie: 
Aangesien hierdie studie handel oor roldifferen-
siasie in die. Kaapse Kleurlinggesin, is dit vanself-
sprekend dat die gesin as eenheid van studie gebruik 
sal word. 
Indien die gesin as 'n maatskaplike sisteem ge-
sien word, is dit duidelik dat daar basies vier ver-
skillende posisies met hul ooreenstemmende rolle is, 
naainlik die van die volwasse man, die volwasse vrou, 
die seun en die dogter. 
Elk van hierdie status-rolle staan in 'n bepaal-
de verhouding tot elke ander status-rol binne hierdie 
sisteem en daar word dan ook 'n ooreenstemmende aan-
tal subsisteme binne di•e gesin as 'n meer omvattende 
maatskaplike sisteem gekry. So is daar die volgende 
subsisteme in_ die gesin: die man-vrou-, die vader~ 
seun-, die vader-dogter-, die moeder-seun-, die 
moeder-dogter-, die broer-broer-, die broer-suster-
en die suster-sustersubsisteem. Die fokus fn hier-
die studie, soos blyk uit die hipotese en die doel 
' van die studie, val hier dus in hoofsaak op die man-
vrousubsisteem binne die ges~n as 'n maatskaplike . 
sisteem. Waar daar dus aandag gegee word aan die 
antler rolle en subsisteme in die·gesin, sal dit 
slegs geskied om vas te stel in watter mate dit be-
palend is van die man-vrousubsisteem en dit bein-
vloed. So sal daar byvoorbeeld slegs op die ouer-
kindsubsisteme gelet word in die mate waartoe dit 
bepalend is van die man-vrouverhouding. So word. 




daar ook slegs op die manse beroepsrol gelet in die 
mate waartoe dit 'n invloed uitoefen op die man-vrou-
subsisteem. 
Vir die doeleindes van hierdie studie kan daar 
slegs met volledige gesinne (dit wil st gesinne be-
staande uit beide eggenotes met afhanklike kinders) 
I 
gewerk word. Onvoltooide en/of gebroke gesinne, dit 
wil st gesinne waarin een van die eggenotes ontbreek 
of waar daar nog geen kinders uit die huwelik gebore 
is nie, word derhalwe uitgesluit •. ·Genoemde beperk-
ing is noodsaaklik, gesien in die lig van die feit 
dat die studie gaan om 'n ontleding van die inhoud 
van die gesinsrolle. Die inhoud van sulke rolle 
word natuurlik deur die verdwyning van _een van_ die 
eggenotes of die af_wesigheid van kinders beinvloed en 
verander en sulk~ gevalle kan as 'n afwyking van die 
"normale" geval gesien word. Dit sal 'n afsonderlike 
onderwerp vir studie en navorsing vorm. 
Dit moet in gedagte gehou word dat in enige be-
volking daar altyd 'n persentasie gesinne sal wees 
wat onvolledig is. _Die vraag wat hier onmiddellik 
na vore tree is op watter proporsie van die gesinne 
in die Kleurlingbevolking die gegewens in hierdie 
studie betrekking sal h~, indien slegs volledige· 
nukle~re gesinne in aanmerking geneem word en of die 
volledige gesinne die ·normale en aanvaarde vir die 
Kleurling genoem kan word. 
Hierdie vraag kan in 'n mate beantwoord word 
-
1 deur gegewens daargestel deur 'n aantal opnames wat 
die afgelope jare in K~eu~linggemeenskappe in Wes-
Kaapland gedoen is. Hoewel die meeste van hier-
die opnames hoofsaaklik handel oor die 




behuisingsbehoeft~s van die Kaapse Kleurling, word 
daar ook in die verslae volledige ontledings aangaan-
de die gesinsamestelling en gesinsgrootte van die 
Kleurlinge gedoen. 
So is daar byvoorbeeld in J.!948 studies in 
Elsiesrivier en Goodwood1 ) gedoen, 1958 in Bell-
ville2) en in 1959 i.n Knysna. 3) Hierdie laaste twee 
studies was totale opnames van die Kleurlingbevolk-
ings in hi~rdie gebiede. 
Die persentasieverspreiding van die Kleurling-
huishoudings wat volledige gesinne insluit teenoor 
verskillende tipes van onvolledige gesinne vir hier-





























Uit hierd~e beskikbare gegewens blyk dit dus dat 
ongeveer 70 - 75% van die Kleurlinghuishoudings uit 
volledige gesinne bestaan en onderskryf dit die 
volgende / ••• 
1) Wagner, 0.J.M. en Cilliers, · S.P., "The 
Structure and Size of Households in 
Goodwood and Elsies River", Journal 
for Social Research,(Dec. 1951h pp. 
90 - 101. 
2) Cilliers, S. P. , "Ver slag van die So sio-
ekonomiese 0pname van Rassegroepe 
in sekere geproklameerde Gebiede in 
Bellville en van die Behuisingsbe-
hoeftes van die betr.okke Bevolkings-
groepe,. (1958 - Qngepubliseerd). 
3) Cilliers, S.P., Report on the Socio-economic 
.P.Q_Si tion of the N.on-vvhi te Population of 
Knysna, (1960 - 0ngepubliseerd). 
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volgende bew.ering van S .P. Cilliers: "From the above· 
it is clear that the majority of Coloured households 
con~ists of families in the ordinary sense of the 
word. 115 ) 
Die gegewens in hierdie studie sal dus op die 
meerderheid van die huishoudings in die Kleurlingbe-
volking betrekking.h~ en dit kan met 'n redelike mate 
van sekerheid aanvaar word dat volledige gesinne die 
normale en aanvaarde gesinsvorm·vir die Kleuriing is. 
Veral as daar na ,die frekwensies van die verskillende 
. 
tipes van onvolledige gesinne gekyk word, is dit 
duidelik dat nie een van hierdie onvolledige tipes 
in so 'n groot mate voorkom dat dit as 'n belangrike 
-
alternatiewe gesinsvorm beskou kan word nie. 
Easies vorm die volledige nukletre gesin dus die 
eenheid van studie, maar die teenwoordigheid van 
addisionele lede in die gesin kan nie buite rekening 
gelaat word nie. Addisionele lede is persone wat 
nie lede is van die nukle~re gesin as sodanig nie, 
naamlik die vader-eggenoot, moeder-eggenote, of eie 
of aangenome kinders van die eersgenoemde twee nie, 
maar wat wel by die gesin inwoon onder dieselfde 
dak, deel van die huishouding vorm, aan dieselfde 
tafel eet en oor die algemeen deur die lede van die 
kerngesin as gesinslede beskou word. In hierdie 
geval sa1' k~nders wat tydelik weg is ·met vakansie 
I 
\\ 
of skool .as deel van die gesin beskou word, maar / 
tydelike besoekers of mense wat py die gesin op 'n 
tydelike basis bly, sa1· nie a~ deel van•die gesin 
beskou word nie. 
Waar / .••• 
5. Cilliers, S.P., op. cit.~ p. 7. 
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Waar addisionele lede op '.n pe]:'.manente basis by 
'n gesin inwoon, is die moontlikheid baie sterk dat 
hulle 'n deelname mag h~ aan die gesinsaktiwiteite 
en so 'n rol mag speel in die gesin. Indien dit die 
geval is, moet die aard van hul aktiwiteite ten op-
sigte van die gesin as sodanig, ook vasgestel word en 
of dit die rol van die man of die vrou in enige· be-
tekenisvolle mate wysig. ' 
• • 
Indien daar dus gevind word dat daar by sekere 
gesinne addi_sionele lede teenwoordig is, sal hierdie 
lede, vir die doeleindes van hierdie studie, ook by 
die gesin as eenheid ingesluit word. Addisionele 
lede tot die gesin· vorm egter nie 'n basiese voorver-
eiste vir 'n gesin om by die studie ingesluit te word 
nie en aan die ander kant diskwalifiseer dit ook·nie 
'n gesin vir studiedoeleindes nie. 
2. Geografiese Afbakening van die Gebied: 
Die tuisgebied van die Kaapse Kleurling is Suid-
wes-Kaapland en in die ontleding van die historiese 
agtergrond van die gesin is slegs hierdie deel van 
die Kleurlingbevolking in aanmerking geneem. Vir 
die doeleindes van hierdie studie is daar slegs een 
I 
dorpsgemeenskap in Wes-Kaapland geneem, waar 'n aan-
tal gesinne besoek is om die hipotese uit te toets •. 
Die,tiitgangspunt in hierdie verband is dat waar 
die hipotese ten opsigte van die aard van gesins-
tipes in die verskillende maatskaplike strata afge-
lei is van die historiese agtergrond van die hele 
Kaapse Kleurlingbevolking,' dit geldig behoort te 
. . 
wees vir die hele Wes-Kaaplandse Kleurlingbevolking 
en dus opk vir die Kleurlingbevolking in een spesi-
fieke dorp in Wes-Kaapland, mi.ts die verskillende 




strata daar. verteenwoordig is. Dit is veral die 
kwessie of die hoogste maatskaplike strata genoegsaam 
verteenwoordig sal wees wat hier 'n probleem kan skep • 
. 6) Patterson wys byvoorbeeld daarop dat die .hoogste 
stand onder die Kaapse Kleurling slegs 'n baie klein 
deel van die Kleurling vorm en sys~ onder andere in 
die verband: "By far the greater number of Coloured 
people.fall into the lower class •.• The most 
prosperous farmers should perhaps be ranked in the 
infinitesimal upper class,7) in which· we must also 
put the few professional persons wh.om the Coloured' 
Community has so far produced •.• In the upper-
middle clas_s we should rank the few proprietors and 
managers of business, most teachers, nurses, clerks, 
civil servants, some farm owners, and possibly some . 
skilled artisans. 118 ) 
Met die 1'951 sensus was die stedelike Kleurling-
bevolking van die gekose dorp 8, 302,9 ) en is daar 
rede om aan te neem dat daar 'n redelike verteenwoor-
digende groep persone in die hoer klas is, want daar' 
is heelwat afhanklike en onafhanklike hoogsgeskoolde 
ambagsmanne, sowel as onderwysers woonagtig. Die 
dorp het 1 Kleurlin@'.loerskool, nog vyf laer skole 
in die dorp self, en·dan nog '~ hele aantal laer · 
skole in die distrik, waarvan die onderwys.ers in die -
dorp woonagtig is.· Ook is daar· 1n hele aantal 
onderwysers / 
6) Patterson, s., Colour and Culture in South 
Africa, (1953), pp. 167 - 169. 
7) Kursivering myn-e. 
8) Ibid., pp. 16-7 - 179. 





onderwysers wat in Kaapstad skoolhou, maar die dorp 
hul tuiste gemaak het en nktief deelneem aan die ge-
meenskapsaktiwiteite van die dorp. 0ok het sommige 
van die ondernemende ambagsmanne wat in 'n groter 
area werk, hul tuiste op die dorp gemaak en so die 
geledere van die hoer stand nbg verder aangevul .• 
Dit,skyn dus nie asof daar 'n probleem sou wees nie 
om 'n voldoende aantal gesinne in die hoogste klas 
op te spoor wat vir die doeleindes van hierdie studie· 
as informante sou kon dien. 
Die vernaamste rede waarom die keuse op 
hierdie spesifieke dorp geval het om hie~die studie 
in uit te voer, was egter die feit dat daar reeds 'n 
studie gedoen is insake die maatskaplike strata van 
die Kleurlinggemeenskap, waarin die bestaan van I , n 
st erk hoer stand en 'n laer stand onder die Kleurlinge 
in hierdie dorp aangedui is10 )en dit was dus nie 
nodig om in hierdie verband op blote veronderstellings 
af te gaan nie. Die feit dat daar reeds bekendheid 
was aangaande die interne stratifikasie van hierdie 
gemeenskap, het dus qan ook die keuse van 'n monster-
groep gesinne grootliks gefasiliteer, soos in die. 
volgende paragraaf aangedui sal word. 
3. Metode van Stcekproefneming. 
Daar is besluit dat gegewens van altesaam 100 
• gesinne ingewin sou word, waarvan 50 doelbewus uit 
die hoogste maatskaplike strata gekies sou word ·en 
50 doelbewus uit die laagste maatskaplike strata. 
Hierdie steekproef is dus 'nd~elbewuste 
nie-proporsionele / ••• 
1.0_) Cf. Van der tierwe, IL V/. , Social Stratification 
in a Ca e Coloured Communit , il957 -




nie-proporsionele steekproef en daar moet op.gewys 
word dat dit nie. moontlik sal wees om afleidings te 
maak aangaande die proporsionele voorkoms van die 
verskillende dominp.Usiepatrone binne die volledige 
gesinne van die Kleurlingbevolking as 'n geheel nie. 
Daar sal slegs volstaan moet word met 'n ontleding 
en vasstelling van die tipes dominansiepatrone wat 
wel voorkom onder die hoogste en die laagste stand 
en of daar 'n statisties beduidende verskil in domi-
nansiepatrone vir hierdie twee stande is. Om hier-
die steekproef te kon neem, was kennis aangaande die 
maatskaplike stratifikasie binne·die Kaapse Kleurling-· 
gemeenskap waarin die studie gedoen sou word, dus van 
die allergrootste belang en 'n voorvereiste. 
Daar is verskeie maniere waarop te werk gegaan 
kon word om hierdie steekproef te neem. So wys van 
der Merwe11 ) daarop dat in die ontleding van gemeen--
skapsr,ratifikasie twee benaderingswyses gebruik word, 
naamlik die subjektiewe henadering en die objektiewe 
benadering. 
Die metode van steekproefneming waarop daar 
finaal besluit is vir die· doeleindes van hierdie 
studie, was 'n gewysigde vorm van die objektiewe 
interne metode van seleksie van Warner12 } deur, in 
plaas van 'n toevallige seleksie te maak en dan deur 
middel van beoordelaars vas. te ·stel wie in die hqog-
ste en wie in die laagstestand val, van· die 
standpunt / ••• 
11) Ibid., p. 43. Vir 'n uiteensetti~g van 
- hierdie metodes sien die betrokke 
werk van Ven der Merwe. 
12) Cf., Warner, W.L., et ai., Social Class 
in America, (1949), 
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standpunt uit te gaan dat daar wel 'n hoogste en 'n 
/ 
laagste stand is en dan met behulp van die beoor-
deelaars doelbewus gesinne wat aan die voorafgestelde 
vereiste~ voldoen, uit hierdie klasse te kies. 
Hierdie uitgangspunt is geregverdig deur die feit 
dat die maatskaplike stratifikasiepatroon in hierdie 
Kleurlinggemeen_skap wel bekend was deur die studie 
van Van der Merwe en sy studie is dus vir die steek-
proefprosedure van wesentlike belang. 
Altesaam nege beoordelaars is gebruik om op 
grond van hul deeglike kennis van die Kleurlinggemeen-
skap, behulpsaam te wees met die verkryging van die 
steekproef. Aan elk van hierdie nege beoordelaars. 
is die versoek gerig om 'n adreslys te verskaf van 
ten minste 50 gesinne in die hoogste stand wat bestaan 
, 
uit 'n vader, 'n moeder en nog afhanklike kinders en 
'n desgelyke adreslys van 50 gesinne in die,laagste 
stand. Daar· is aan die beoordelaars geen aanduiding 
van die kriteria ten opsigte van status gegee wat 
hul moes gebruik in die keuse van die g·esinne nie en 
hulle moes die gesinne kies volgens hulle eie siening 
van status in die gemeenskap. Ook is daar geen aan-
duiding gegee van die hipotese w~t uitgetoets sou 
word nie, omdat ken,nis hiervan hulle moontlik sou 
kon be1nvloed by die keuse van die gesinne. 
Van hierdie beoordelaars het altesaam 8 adres-
lyste van gesinne in die hoogstestand verskaf. 
Die negende een was 'n maatskaplike werkster by 'n 
welsynsorganisasie en sy het slegs 'n adreslys van 
die gesinne in die laagstestand verskaf, omdat sy 
volgens bewering die mense in die hoogstestand nie 
so goed geken het nie. 
Nie / ••• 
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Nie almal was in staat om 50 adresse te verskaf 
nie, terwyl andere weer meer as 50 kon verskaf, na 
gelang van die aantal gesinne waarmee hulle bekend 
was en wat aan al die vereistes voldoen het. Vier 
van hierdie beoordelaars het die hulp van ten minste 
nog een persoon ingeroep met die opstel van die naam-
lyste, wat dus in 'n mate as dubbele kontrole kon 
dien by die beoordeling van watter gesinne in die 
hoogste stand val. 
Die aantal adresse deur elke beoordelaar ver-
skaf, is SOOS volg: 










Nadat ·die verskillende adreslyste by al die be-
oordelaars verkry is, is hierdie adreslyste met me-
kaar vergelyk en die name gekorreleer om vas te stel 
watter adresse deur twee of meer persone aangegee is, 
wat dan as steekproef sou dien. 
Nadat die adreslyste met mekaar vergelyk is, is 
gevind dat altesaam 65 gesinne deur twee of meer be-
oordelaars genoem is op die volgende wyse: 





Aantal Beoordelaars Aantal· Gesinne Kumulatiewe 
Totaal 
7 3 3 
6 5 8 
5 11 19 
4 15 34 
3 18 52 
2 13 65 
65 
Uit hierdie 65 gesinne is die samewerking van 50 
gekry en onderhoude mee gevber. Uit die orige 15 
het 8 geweier om onde,rhoude te verskaf. In een ge-
sin was daar net een baba van minder as 'n jaar en in 
'n ander gesin was daar nie meer afhanklike kinders 
in die huis ri.ie. Gevolglik is hulle nie by die 
monster ingesluit nie~ Die orige vyf gesinne is 
·nie besoek.nie, omdat die gewensde getal besoeke 
reeds verkry was; 
Die aantal beoordelaars wat elk van hierdie ge-
sinne, wat nie onderhoude verskaf het nie, aangewys 
het, is soos volg: 
Aantal Beoordelaars Aantal Gesinne Kumulatiewe 
Totaal 
6 1 1 
5 3 4 
4 3 7 
3 6 13 
2 2 15 
-15 
Hoewel hierdie metode van steekproefneming 
ui tstekend geslaag het met· die seleksie van die 
gesinne in die hoogste maatskaplike strata van die 
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van gesinne in die laagste maatskaplike strata nie. 
In die eerste instansie is daar voor die pro-
bleem te staan gekom dat die beoorde.elaars nie so 
bekend was met die gesinne in die laagste stand nie 
en dat slegs drie van die beoordelaars wat adresse 
van gesinne in die hoogstestand verskaf het, kans 
gesien het om adresse van gesinne in die laagste 
st.and te verskaf. Die vierde persoon wat hier adres-
se verskaf het, was die maatskaplike werkster waarna 
hierbo verwys is. 












Toe die adresse wat deur die verskillende per-
sone verskaf is gekor~eleer is, is gevind dat daar 
geen enkele adres was wat ooreengekom het nie. Dit 
. is waarskynlik te wyte aan die feit dat die laagste 
strata uit 'n baie groter aantal persone as die hoog-
ste strate bestaan en die karise dat die persone 
in die laagste strata alombekend is, dus baie skraal 
is. Op hierdie probleem is daar reeds vroegr in 
die afdeling gewys en Van der Merwe, wat voor 'n 
soortgelyke probleem in sy werk te staan gekom het, 
het die volgende·daaroor te se gehad: " . . • the 
people from the lower class known to the judges, 
would probably not be people who were publicly and 
_ gene.rally known, but people whom the judges had 




that the lower class people known to one judge' might 
not be known to the other. The chances were there-
fore that relatively fewer of the lower class subjects 
T?,) 
· would b·e rated by the judges." /· 
Om 'n toevallige seleksie van 50 adresse uit die 
gegewe 169 te maak, het ook nie geblyk wenslik te wees 
nie. In die eerste instansie het dit geblyk dat die 
adresse deur die welsynswerkster verskaf nie voldoen 
het aan die gewensde vereistes nie. Sy het naamlik· 
die adresse uit haar rekords geneem en, daar hierdie 
gesinne almal een of ander probleem gehad het, SOOS 
verlating, verwaarlosing, geen onderhoud, ens., was 
hieriie groep klaarblyklik nie verteenwoordigend van 
die deursnee volledige gesinne in die laagste stand 
nie. Gevolglik het sle~s 129 beskikbare adresse oor-
gebly. 
Na sorgvuldige bespreking met, twee beoordelaars, 
is daar besluit om 'n Kleurlingonderwyser te nader wat 
welbekend is met die Kleurlinge in die laagste stand 
vanwee die f ei t dat hy sendingwerk onder huJ.le doen · 
en hom om adresse te vra, sowel as om die orige 129 
adresse na _te gaan. 
Die orige 129 adresse was nie almal aan horn be-
kend nie, maar van die aan hom bekend, was daar 'n 
. hele aantal wat hy om die volgende redes. sou ui tslui t: 
Gesinne / ••• 
13) Van der Merwe, H.W., op, cit., pp. 70 - 71. 
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Gesinne val in die middelstand 20 
Enkellopende man 1 
Kinders onder 1 jaar oud 3 
Maleier l 
Adresse onbekend 8 (idr~sse is wel 
opgesoek) 
Na pl-aas verhuis 3 
Al die kinders uit die huis 9 
Man of Vrou dood 10 
Die Man 'n Bantoe 1 
56 
D{ t het al tesaam slegs 73 adresse gelaat, v;raarvan 
die betroubaarheid in die lig van bogenoemde omstandig-
hede sterk te betwyfel was. 
As gevolg van hierdie probleme is daar besluit om 
van 1n ander prosedure van steekproefneming gebruik te 
maak. 
Daar is naamlik gevind dat daar in die betrokke 
dorp 'n aantal baie swak woongebiede onder die Kleur-
linge is en na sorgvuldige bespreking en oorweging met 
vier van die beoordelaars, is daar besluit om hierdie 
areas as uitgangspunt te neem, omdat die mense in die 
laagste stand in hierdie gebiede saarngetrek is .• 
. 
Met hierdie areas as uitgangspunt is daar verder 
besluit op 'n doelbewuste disproporsionele sneeubal-
steekproef wat daarop neerkom dat in hierdi~ areas 'n 
aantal gesinne genader word wat aan die vereistes 
voldoen en dat hierdie gesinne gevra word om adresse 
te verskaf van ander gesinne in die areas wat aan die 
vereistes voldoen en 4at hierdie gesinne om verdere 
adresse gevra word, ens. totdat altesaam 50 gesinne 
besoek is. Sneeubalsteekproefneming word hoofsaaklik 
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. 1~) in "Relational Analysis" (Coleman) · gebruik waar van 
die standpunt uitgegaan word dat verhoudings tussen 
. -
mense en die wyse van beinvloeding deur maatskaplik 
.,· 
' gekonnekteerde gro·epe bepaal word. Die uitgangspunt 
hier is dus dat die gesinne in die laer strata maat-
skaplik aaneengeskakeld sal wees en dat hulle in hier-
die areas adresse sal verskaf van gesinne behorende tot 
hul eie stand, naamlik die laagste stand. 
Nadat die vereistes waaraan die gesinne moet vol-
doen aan die onderwyser verduidel.ik is, het hy die na-
vorser aan 'n aantal gesinne in hierdie areas voorge-
stel en die onderhoude verkry. Weens die feit dat hy 
dikwels kerkwerk in hierdie gebiede doen, het hy heel-
wat gesinne geken .• Hierdie gesinne het die adresse 
van ander gesinne verstrek, sodat, hoewel die onder-
wyser die inisiele kontakte verskaf het, hy nie alleen 
die adresse verstrek het nie en daar op die lang duur 
'n hele aantal gesinne besoek is wat hy hoegenaamd nie 
geken het nie. Op hierdie wyse kon daar nie voor-
oordele in die monster insluip deurdat net een persoon 
adresse verskaf het nie. Ook is die hipotese om hier-
die rede nie aan die onderwyser verduidelik met die 
maak van die inisiele kontakte nie, sodat daar ook nie 
I 
langs die weg vooroordele by die keuse van die gesinne 
in die monster kon insluip nie .• 
4. Prosedure en Tegnieke by die Insameling van die 
Gegewens: 
Die empiriese gegewens vir die uittoets van die 
hipotese ;· ••• 
ll~) Afgerolde aa~tekeninge van 'n kursus deur 
Coleman aan die Universiteit van 





hipotese en ontleding van die rolle binne.die gesin is 
aan die hand van 'n skedule deur middel van persoonlike 
onderhoude ingesamel. 
(a) Konstruksie van die Skedule: 
Afgesien van. die basiese gegewen·s aangaande 
gesinsamestelling en behuising, was daar 'n paar ander 
belangrike faktore wat in aanmerking geneem moes word 
by die konstruksie van die skedule. 
1. Daar moes vrae in wees wat lig sou werp op•die 
dominansiepatroon tussen die man ,en vrou en· ten opsigte 
van mekaar. In die bepaling van hierdie dominansie-
patroon is die neem van besluite ten opsigte van spesi-
fieke gedragsareas en ook in die algemeen as sentrale 
faktor geneem. Bott15) gebruik byvoorbe·eld die neem 
van besluite as 'n sentrale faktor in die bepaling van 
die rolstruktuur van die gesinne in haar monster. Ook 
· ·o · H. d16 ) · d' b 1 ·t , v1r eser en ammon is 1e neem van es u1 e n 
sentrale faktor in hulle studie van gesinsorganisasie 
in 'n stad in ·Australie, waarin hulle die verhoudinf.:-
patroon van die man .en die vrou pro beer bepaal het. J,1) 
2. Vir die gedetatlleerde ontleding van die rol-
gedrag van die man.en die vrou binne die gesin, moes 
daar vrae wees wat hierop 'n lig sou werp. 
vrae moes tweerlei van aard wees, naamlik 
Hierdie 
(i) dit moes aanduidend wees van die werklike 
gedrag van die man en die vrou en 
(ii)/ 
15) Bott, Ee, Famil~ and Social Network,· 
(1957),.p. 2. 
• • • 
16) Oeser, O • .A.. en Hammond,. S.B., Social Structure 
and Personality in a City, (1954), 
Hoofstuk X. 
17) Vir 'n bespreking van die spesifieke besluite 
wat as kriteria vir die vasstelling van 
die dominansiepo.troon gebruik is, sien 
Hoof stuk V afdeling 1. · 
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(ii) dit moes aanduidend. wees van die verwagte 
gedrag van die man en die vrou, 
in ooreenstemming met die basiese definisie van die· 
begrip rol. 
'n Baie belangrike leidraad vir die opstel van die 
skedule in hierdie verband - veral vir die bepaling van 
werklike rolgedrag - was oeser en Hammond se 11 werkdag-
p~ogram1118) wat hulle in hul studie gebruik het. Die 
wyse waarop hulle te werk gegaan het was om die totale 
area van handeling van die vrou binne die gesin te 
verdeel in 'n aantal topologiese areas wat as inter-
verwante rolsektore van die vrou se rol beskou kon word. 
I 
Dieselfde is gedoen ten opsigte van die man en dan is 
daar 'n poging aangewend om vas te stel in watter van 
hierdie areas die man en die vrou deelneem en tot 
watter mate hulle daaraan deelneem en besluite daarin 
.neem. 
Vir die doeleindes van hierdie studie is daar op 
die volgende areas be~lui t :. 
Huishoudelike aktiwiteite, 
Kinderversorging en kinderbeheeraktiwiteite. 
Ekonomiese aktiwiteite en 
Sosiale bedrywighede. 
Vrae aangaande elk van hierdie. areas is op twee 
verskillende wyses gevra, naamlik: 
(i) Bree algemene vrae aangaande die ver-
wagtings Vl;Ul wie sal optree in 'n besondere 
area wat aan beide die man en .die vrou ge-
vra is en, 
(ii) nadat elke area ontleed is in 'n aantal 
spesifieke / ... 
18) oeser, O.A. en Hammond, S.B., op. cit., 
p. 135, 
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spesifieke handelingsitems, spesifieke 
vrae aangaand·e die spesifieke gedrag van 
die man en die vrou bi~ne elke area deur 
ten opsigte van elke item te vra: 
1. Wie doen dit? 
2. Wie help daarmee? en, 
3. Wie besluit daaroor? 
Hoewel .daar pogings aangewend is om 'n vierde 
aspek hierby in te sluit, naamlik of daar botsing van 
enige aard in verband met die uitvqering van hierdie 
items bestaan, is hierdie vraag na die eerste paar 
onderhoude weggelaat, want die mans en vrouens het die 
vraag almal in_die negatief·beantwoord al sou daar geen 
konflik wees nie. Die moontlikheid dat daar binne 'n 
hele aantal gesinne geen konflik sou voorkom nie, is 
~ 
baie onwaarskynlik en d:i.e b.e:troubaarp.eid van hierdte 
item is _in twyfel getrek en is dit dus liewers wegge-
laat. Hoewel 'n studie hiervan beslis betekenisvol 
en waardevol sou wees, is daar gevoel dat 1n nog ewe 
waardevolle studie van roldiff erensiasie gedo.en kon 
word, sonder die insluiting van die spesifieke item 
wat buitendien blykbaar nie betroubaar skyn te gewees 
het nie. 
Nog 'n baie belangrike gedragsarea van _die man-
vrousubaisteem wat hier buite rekening gelaat is en 
waarvoor daar nie in die skedule voorsiening gemaak 
is nie, is naamlik die van die geslagtelike lewe 
van die man en die vrou. Hoewel hierdie 1n baie 
belangrike aspek is van die huweliksverhouding, is 
daar nie gegewens in hierdie verband ingesamel nie. 
Die gegewens aangaande hierdie aspek is van· 'n be-
sondere intieme aard en daar is gevoel ~at die 




kontak met elke gesin nie so langdurig was dat so 'n 
intieme verhouding opgebou kon word om wel op hierdie 
aspek in te gaan en betroubare gegewens in te samel 
nie. 
Die moontlikheid het bestaan .dat indien daar op 
hierdie aspek ingegaan sou word, nie al die gesinne 
I 
bereid sou wees om die gegewens te verstrek nie. In 
hierdie geval sou die gegewens nutteloos wees, aange-
sien 'n seleksiefaktor maklik hier kan intree,.daar 
dit moontlik net 'n sekere tipe persoon kon wees wat 
gewillig sou wees om gegewens in hierdie verband te 
verstr_ek waardeur 'n skewe beeld van die werklikheid 
verkry sou word. 
'· 
So byvoorbeeld het Bott~9J hoewel sy 'n langdurige 
kontak met elke gesin wa~ sy bestudeer het geha~ het, 
tog gesinne gekry wat na die lang periode van kontak 
geweier het om hierdie gegewens te verstrek en hulle 
onttrek het van die studie toe dit op die stadium ge-
kom het waar gegewens aangaande die geslagtel~ke lewe 
ingesamel is. 
Om hierdie redes is daar besluit om hierdie ge-
dragsarea uit te laat in hierdie studie en slegs te 
konsentreer op die reeds genoemde areas. 
(b) Onderhoude: 
Alhoewel sekere dele van die skedule - ·veral 
_die vrae aangaande spes.ifieke gedrag in die verkil-
lende tipologieie areas - in 'n groot mate op die 
werk van Qeser en Hammond gebaseer is, is die gege-
wens hoegenaamd nie op dieselfde wyse ingesamel nie. 
Oeser en-Hammond het naamlik hul gegewens van 
skoolkinders / 
19) Cf. Bot~ E., op. cit., p. 25. 




skoolkinders wat voorafopgestelde v:r.aelyste moes in-
vu1,20)_ingesarriel. Dit is egter nie as bevredigend 
beskou vir hierdie studie nie, want die uitgangspunt 
hier is dat waar die gedrag van die volwasse man en 
vrou binne die.gesin bestudeer word, dit die beste 
sou wees om die inligting eerstehands van die persone 
self te kry~ 
Vir die basiese insameling van die gegewens is 
daar dus persoonlike onderhoude met beide die mans en 
die vrouens in die gesinne gevoer. Hierdie onderhoude 
is aan die hand van die skedule soos in die vorige 
paragraaf uiteengesit, gevoer en daar kan dus in hier-
die geval van gestruktureerde onderhoude gepraat word. 
Die'skedule is so opgestel dat gegewens aangaande 
. werklike handel~nge in die gesin sl egs van. een perso,on 
hoef verkry te geword het, maar dat gegewens aangaande· 
die verwagte gedrag, vanbeicte die man en die vrou ver-
kry moes word. 
(i) Vorkryging en voer van Ond0rhoude m8t 
Gosinnt:: in die Hoogste Stand: 
Die oorspronklike plan van optrede was om die vrou 
gedurende die dag te nader ~n die hoofonderhoud met 
haar te voer en dan die besoeke waar die onderhoud met 
die man gevoer word.,, in die aand af te 1~. Hierdie 
plan was egter nie prakties uitvoerbaar nie, daar die 
vrou as 'n reel. nie die onderhoud wou toestaan sonder 
die toestemming van die man nie. In slegs 5 instan-
sies het die vrou die onderhoude onmiddellik toege-
staan, terwyl die res van die besoeke na werksure 
afgel~ moes word, sodat die man en vrou gelyktydig 
genader / ••• 
20) Oeser, O.A. en Hammond_, S.B., op. cit. p. 120. 
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genader kon word om die onderhoude aan te vra. In 
slegs 3 van hierdie gevalle is die onderhoude onm.id-
dellik toegestaan en kon daar dadelik met die hoof-
onderhoud voortgegaan word. Vir die res van die ge-
valle ( 42) is daar egter elke kee·r 'n af spraak gemaak 
~m die hoofonderhoud op 'n later datum te voer en is 
ook slegs een onderhoud per aand gevoer. Met hierdie 
42 gesinne is daar dus feitlik twee onaerhoude gevoer, 
naamlik die kontakonderhoud, wat ongeveer 'n uur ge~ 
duur het en die onderhoud vir die insameling van die 
gegewens wat gewoonlik drie tot drie en 'n half-uur 
geduur het. Geen onderhoud kon in korter as twee 
uur gedoen word nie en sommige het selfs solank as 
vier uur geduur. 
Die .kontakonderhoud het oor die algemeen 'n baie 
goeie doel gedien, want gedurende die tyd moes die 
ondersoeker heelwat verduidelik en redeneer om die 
wenslikheid van die ondersoek te regverdig, sodat teen 
die tyd dat die onderhoud toegestaan is, daar reeds 
dikwels baie goeie rapport opgebou was en daar geen 
probleme. in hierdie verband was met die voer van die 
werklike onderho.ud nie. 
Aan eggenotes is die keuse gestel. om 6f beide 
teenwoordig te wees, 6f _om die onderhoude afsonderlik 
te voer. Oor die algemeen het hulle verkies om 
oeide· teenwoordig te wees en slegs in 12 gevalle is 
die. onderhoude met die mans en die vrouens apart ge-
voer. Dit is twyfelagtig of die feit dat beide <;lie 
man en die vrou teenwoordig was enige nadelige uit-
werking op die onderhoud of. die betroubaarheid van 
die antwoorde kon gehad het, want oor die ~lgemeen 
is gevind dat indien die man en die vrou 





teenstrydige menings aangaande verwagte gedrag daarop 
nagehou het, hulle nie gehuiwer het om van mekaar te 
verskil nie. 
(ii) Verkryging en voer van Onderhoude in 
die Laagste Stand: 
Die onderhoude met die gesinne in die laer stand 
het 'n ietwat ander patroon gevolg. Die onderhoude 
kon nie gedurende die dag plaasvind nie, omdat beide 
die man en die vrou dikwels gewerk het. Ook vvas di t 
moeilik om die onderhoude laat in die aand te laat 
plaasvind, weens die gevaar daaraan verbonde om hier-
die gebiede snags binne te gaan en ook weens die feit 
dat daar nie die nodige beligting in die huise is nie. 
Verskeie beoordelaars het ook die waarskuwing uitge-
spreek dat hierdie gebiede nie oor die naweke binne-
gegaan moes word nie, omdat daar heelwat drinkery en 
daggarokery plaasvind. 
Die onderhoude is dus hoofsaaklik in die laat na-
middag gedoen. Die vrouen~ wat in huishoudelike diens 
staan, was gewoonlik redelik vroeg terug van die werk. 
Daa~ is dus gewoonlik eerste met hulle kontak gemaak 
en as 'n reel het hUlle die onderhoude onmiddellik 
toegestaan, sodat dit net nodig was om die onderhoude 
met die mans te voer wanneer hulle later tuisgekom het 
vanaf hulle werk. Hierdie onderhoude is dus in 
hoofsaak met die man en di-e vrou apart gevoer en 
slegs in 4 gevalle is die onderhoud met beide teen-
woordig gevoer. 
Hierdie onderhoude is dikwels onder baie 
moeilike omstandighede gevoer. Die vrou was soms 
besig om aandete_voor te berei, terwyl die onder-
houd gevoer is; in ander instansies was die huisies 




so oorvol ~at daar geen stiplek was nie en soms weer 
het die hele buurt se kinders nuuskierig saamgedrom en 
staan en luister na die onderhoud., 
Die navorser was op al hierdie besoeke vergesel 
van die onderwyser wat die inisiele kontakte gemaak 
het en hy het ook al die onderhoude bygewoon. Dit is 
te betwyf.el of sy teenwoordigheid enige nadelige ui t-
werking gehad het, want hoewel hy nie al die gesinne 
geken het nie, washy oor die aigemeen baie bekend 
ond.er al hierdie mense en het hulle hom baie sterk 
vertrou. Sy teenwoordigheid het dus eerder as 
katalisator gedien in die daarstelling van rapport en 
die feit dat daar geen weierings was nie, kan heel 
moontlik aan sy teenwoordigheid toegeskryf word. 
Die onderwyser het baie vertroud geraak met die 
I 
inhoud van die skedule en die wyse waarop die onder-
houde gevoer is, sodat hy dikwels teen die einde van 
die nav.orsingsperiode sommige dele van die ·onderhoud 
waargeneem het, terwyl die navorser aantekeninge ge-
maak het en slegs onderbreek het indien verdere diep~ 
gaande gegewens verlang was. Ook het hy met drie 
mans wat moeilik bekombaar was alleen onderhoude ge-
had, en die skedules ingevul. In elke geval het hy 
die onderhoude en die invul van die skedules met die 
navorser bespreek. 
Oor die algemeen het die onderhoude by die ge-
sinne in die laer stand korter geduur (l½ - 2 uur) 
as die by die hoer stand. Hulle. kon dikwels blote 
"ja 11 -of "nee"-antwoorde nie motiveer nie en het nie 
veel op 'peil-vrae' gereageer nie. Hulle het dik-
wels verveeld geraak met al die vrae en het nie 
soos die persone in die hoer stand graag oor 
relevante / .••• 
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relevante f aktore geredeneer nie •. 
Die ond.erhoude het in die tydperk November 1958 
tot Oktober 1959 plaasgevind. Die feit dat daar 
afsprake vir die onderhoude met die gesinne in die 
hoogste stand gemaak moes word, het daartoe gelei dat 
' .. . 
die tydperk van ondersoek aansienlik verleng is. 
(iii) Die maak van Aantekeninge: 
Gedurende al die onderhoude is daar aantekeninge 
gemaak nadat verlof hiertoe van die man en vrou ver-
kry is en die rede daarvoor verduidelik is. Daar 
was hoegenaamd geen beswaar daarteen van die kant van 
die informante nie en as 'n reel het die navorser so 
gesit dat die persone.kon sien wat geskryf word om. 
sodoende enige agterdog uit te skakel. Oor die al-
gemeen het dit byval gevind by die mense dat soveel 
waarde aan hul menings geheg was dat dit aangeteken 
word en in sommige instansies het dit selfs gebeur 
dat die persoon met wie die onderhoud gevoer is, sy 
opinie of siening van 'n saak, puntsgewyse gedikteer 
het. 
Na elke onderhoud is elke skedule onmiddellik op 
kantoor geredigeer en is die nodige aanvullende aan-
tekeninge daarop aangebring. 
(iv) Betroubaarheid van Gegewens: 
_Daar bestaan geen rede om aan te neem dat die 
informante-nie die waarheid gepraat het met die ver-
strek van die gegewens nie. Die onderwerp van die 
studie, naamlik rolverdeling binne iie gesin, is 
iets wat so elke dag uitgeleef word, so intrinsiek 
gekoppel is aan waarde-orientasies wat emosioneel 
gelaai is, dat persone gewoonlik baie uitgesproke is 
oor wat hulle as reg en verkeerd aanvaar in hierdie 
verband / •.• 
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verband. Indien hulle nie die waarheid gepraat het 
ten opsigte van hulle werklike gedrag nie, sou dit 
wees om miskien te verbloem dat hulle in hul gedrag 
afwyk van die normale, aanvaarde patroon. Hul ant-
woorde was dus in so 'n geval in terme van die ver-
wagte patroon, in stede van in terme ·van hul werklike 
gedrag en indien daar persone is wat so geantwoord 
het, sou daar net nie kon onderskei word tussen werk-
like en verwagte gedrag nie. 
Dit was interessant om daarop te let dat veral 
gedurende di'e onderhoude met die per.sone in die hoogste 
stand, die informante dikwels emosioneel verwikkeld ge-
raak het en die vrae met klem beantwoord en gemotiveer 
het. Dit het natuurlik in 'n groot mate bygedra tot 
die daarstelling van rapport en het die beantwoording 
van die vrae wat meer intiem van aard was, teen die 
einde van die skedule gefasiliteer. 
Daar moet op gewys word dat die hipotese wat uit-
getoets is, nie aan die informante verduidelik is nie, 
. omdat dit miskien hul beantwoording van die vrae kon 
beinvloed. 
5~ Probleme in verband met die Veldwerk: 
Die belangrikste probleem waarvoor daar te staan 
gekom is, was om, veral in die hoogste stand, toe-
stemming vi-r die o:nderhoude van die gesinshoofde te 
kry. Die gesinne in die laagste stand het geen pro-
bleme in hierdie verband gelewer nie. Die rede vir 
die onwilligheid by die hoogste stand om onderhoude 
toe te staan, was tweerlei van aard. 
1. Die gesinne in die hoer stand is op 'n baie 
hoer ontwikkelingspeil as di§ in die laer stand. By 
hulle het daar al 'n sterk mate van gesinseenheid 
ontwikkel / ••• 
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ontwikkel en het hul nie so gerede~ik hul gesinne 
oopgestel vir waarneming van buite nie. Hulle was 
ook heeltemal bewus van die feit dat hulle nie in-
formasie van hul gesinslewe hoef te gegee het as .hul-
le nie daartoe genee was nie. In der waarheid is 
die gesinslewe een van die moeilikste areas waartoe 
toegang in maatskaplike navorsing verkry kan word, 
omdat dit die mees intier.ae ,. persoonlike lewe van die 
mens reflekteer. 
2. Die tweede rede was egter van 'n ander aard. 
Van die persone in die hoogste stand is meer poli tiek-
bewus en staan meer antipaties teenoor die apartheids-
-beleid en die blanke "bui te-groep" ·as wat di t met die 
persone in· die laagste stand die geval was. Gevolg-
lik moes die navorser wat aan die blanke "buite-groep" 
behoort het, dikwels in die eerste onderhoud suspisies 
in hierdie verband oorkom. Die gesinne wat geweier 
het, het dit dari ook meestal op grond van politieke 
red~s gedoen. Gesien in hierdie lig is die same-
werking wat die Kleurlinge in die hoogste stfilld verleen 
het, verbasend go~d. 
Propaganda: In die lig van die politieke situ-
asie is daar besluit om geen publisiteit aan hie~die 
ondersoek te verleen nie, omdat gevrees is·dat deur 
gesamentlike optrede almal samewerking kon weier, 
wat wel in een geval wat aan d_ie navorser bekend is, 
gebeur het. Die individuele gesinne ~s bloot per-
soonlik genader en om onderhoude gevra. Die doel 
van die onderhoud is dan aan elke gesin individueel 
verduidelik. Drie van die beoordelaars was baie 
behulpsaam om onderhoude te reel en het selfs som-
mige mense wat antagonisties was, oorreed om 




onderhoude toe te staan. Die goeie gesindheid en 
samewerking van die beoordelaars het oor die algemeen 
baie bygedra tot die suksesvolle uitvoering van die 
veldwerk in hierdie stud:Le ~-
Ten spyte van die f ei t dat da.ar geen propaganda 
gemaak is nie, kon dit nie voorkom word dat bekendheid 
met die ondersoek, met dat dit yordering getoon het, 
versprei het nie en het dit 'n nadelige sowel as 'n 
voordelige uitwerking gehad. 
So byvoorbeeld het een gesin onmiddellik geweier 
om 'n onderhoud toe te staan op grond van die feit dat 
'n gesin met wie hulle bevriend is 'n onderhoud ge-
weier het. Aan die ander kant egter het twee gesin-
ne onmiddellik onderhoude toegestaan op grond van die 
feit dat vriende van hulle onderhoude toegestaan het. 
Die probleme soos hierbo aangedui was nie een 
onoorkomelik nie, het die veldwerk nie skade berokken 
nie. en dit was wel moontlik om die nodige relevante 






GESINSAMESTELLING EN BEHUISING 
Voordat die dominansiepatrone van die gesinne 
in die laagste en die hoogste stand bespreek kan word, 
is di t nodig om· eers te bepa'al hoe hierdie gesinne. 
daar uitsien, in watter omgewings hul woon en of daar 
, 
enige belangrike verskille ten opsigte van.hierdie 
aspekte tussen die gesinne in die hoogste en die 
la.agste stand is. 
1. Samestelling van Huishouding en Gesinsgrootte: 
( a) ·Gesinsamestelling en Gesins·grootte: 
Die onderstaande tabel toori die samestelling 
en grootte van die gesinne in die hoogste ~tand en in 
die laagste stand aan. 






GESINSAMESTELLING EN -GR00TTE 
Gesins- a. Grootte van Gesinne in die Hoer Stand 
tipe 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totaal 
M.V.K.* 2 10 8 7 2 1 2 - I 33 
I 
~/[. V .K.R. 2 '4 2 2 
-
10 
M.V .K.R.L. - - 1 1 
M.V.K.LR -
- 3 3 
M.V.K.L. - 1 - 1 1 3 
Totaal 2 11 13 13 4 3 3 - 1 50 
b. Grootte van Gesinne in die Laer Stand 
M.V.K. 1 2 5 6 5 5 1 3 1 1 30 






M.V.K.N. - - 1 -· 1 2 
Totaal 
- 1 3 5 8 8 8 6 6 2 2 1 50 
*M.-Man; v.-Vrou; K.-Kind; R.-Verwant; L.-Loseerder; 
LR.-Loserende Verwant; N.-Inwonende Nie-verwant. 
Uit 'n vergelyking van die samestelling en groot-
te van die gesi:b.ne in die hoer en laer ·stande blyk dit: 
(i) dat die gesinne in die hoogste stand baie 
# 
kleiner is as gesinne in die laagste stand en 
(ii) dat daar by 'n hele aantal gesinne, beide in 
die•hoogste stand sowel as in die laagste stand, addi-
sionele lede inwoon. 
Weens die feit dat dit nie 'n verteenwoordigende 
monster is nie, sal dit nie veel baat om die gesinsge-
middeldes met die bekende gemiddeldes van bestaande 
totale opnames te vergelyk nie. Nogtans is daar wat 
gesinsgrootte betref, twee belangrike aspekte wat ont-
leed kan wor~, naamlik: 





die grootte van die gesinne in die hoogste stand en 
di§ in die laagste stand en 
(ii) of die addisionele lede enigsins 'n betekenis-
volle verskil in gesinsgrootte teweegbring by die ge-
sinne in die hoogste en die laagste stand. 
Wanneer die grootte van die huishoudings geneem 
word, 1dit wil s~ wanneer addisionele lede ook ingere-
ken word, word gevind dat die gemiddelde grootte vir 
. 1) gesinne in die hoogste stand 5.66 is, teenoor 'n ge-
middeld·e grootte van 8 .64 vir die gesinne in d1e 
laagste stand. Dit gee 'n verskil van 2.98 met 'n 
Ci-verskil van .402 wat statisties betekenisvol is op 
die 1%-peil. 
Wanneer slegs die grootte van die kerngesinne in 
aanmerking geneem word, word gevind dat die gemiddelde 
grootte vir die gesinne in die hoogste stand·5.1 is, 
terwyl die gemiddelde grootte vir die gesinne in die 
laagste stand ?.76 is. Dit gee 'n verskil van 2.6 
met 'n o--verskil van .39 wat statisties betekeni.svol 
is op die 1%-peil. 
Die/ ••• 
1) Die mediaan is eintlik die aangewese gemid-
delde om hier te gebruik omdat daar 
uiterstes voorkom. Die mediaan vir 
die gesinne in die ~oogste stand is 5 
teenoor 8 in die laagste stand. Die 
mediaan is dus in beide gevalle kleiner 
as die R.G. Die verskil is egter drie 
en dit is nie veel groter as in die ge-
valle waar die R.G.'s bereken is nie. 
Die R.•G. word ·gebruik vir die ontleding 
hier, sowel as vir die verdere bereke-
nings in hierdie studie, omdat vertrou-
baarheidstoetse daarmee uitgevoer kan 
word, wat nie die geval is met die be-




Die voorgaande dui daarop dat daar 'n werklike 
verskil is in gesinsgrootte tussen die gesinne in die 
hoogs~e en die in die laagste stand en dat hierdie 
verskil nie te wyte is aan die feit dat daar meer 
addisionele lede of by die gesinne in die laer stand 
of by die in die hoer stand inwoon nie, maar dat die 
verski.l eerder te wyte is aan verskille in kindertal 
tussen die verskillende strata. 
Daar dien op gelet te word dat hierdie gegewens 
nie kan dien as indekse vir diff~rensiele vrugbaarheid 
nie; omdat slegs die kinders wat nog ten tye van die 
ondersoek afhanklik van en by die ouers in die huis 
was, in aanmerking geneem is by die berekening van .die 
gemiddeldes. Ten spyte van die feit dat daar nie 'n 
formele vraag in die skedule aangaande die totale aan-
tal kinders gebore in elke gesin was nie, is daar tog 
aanduidings dat die verskil in vrugbaarheid tussen 
gesinne in die laagste stand en die in die hoogste 
stand nog groter is as wat die verskille in gesins-
grootte hi~·rbo weergegee, impliseer. 
(b) Houdings ten ·opsigte van aantal Kinders :· 
Die verskille'in gesinsgrootte hierbo be-
skryf tussen die laagste en hoogste stand gesinne, 
word ook gereflekteer in die houdings ten opsigte 
van kindertal. Die skedule het naamlik voorsiening 
gemaak vir 'n vraag oor die aantal kinders wat 'n 
ouerpaar behoort te h~ en die antwoorde op hierdie 
vraag was soos vol-g: 




HOUDINGS VAN OUERPARE TEN OPSIGTE VAN DIE .AANTAL 
A. 
KINDERS WAT 'N OUERPAAR BEHOORT TE HE 
Houdings Ouerpare Ouerpare H0er Stand Laer Stand 
Glo in Beperking 
Glo in beperking van en be-
planning van aantal kinders • 
Glo in·beperking volgens in-
komste, sodat ouers vir 
kinders kan sorg en die beste 
opvoeding kan gee··~········ 
16 
24 
Gloom gesondheidsredes vir 
moeder in die beplanning ...• 2 
Totaal ••• • • ■ • • 0 ■ • 0 a • • a ■ ■ • e • e 
Verskil van mening 
Man wil baie kinders h~, hou 
baie van hulle, maar vrou 
wil min h~ .................... . 
Man wil min ht, maar die vrou 
s~ dit kom vanself en kan 
42(84%) 
2 
daar niks aan doen nie •..• ·.• 1 
Totaal· .................. II ••• ·o • •• 
Glo nie in Bepe~king nie 
Hou baie van kinders en wil 
graag baie h@ ...• ~ ......••.• 
Kan niks daaraan doen nie, 
kan dit nie verhelp nie en 
kinders kom vanself, of jy 
wil of nie. Moet maar vat 
wat vir jou uitgedeel word .•. 
Dis die Here se besluit en 
moet tevrede wees met wat Hy 
gee ....................... · .. . 
Magnie geboortebeperking 
toepas nie •.•.•••. _ ...•..•.••. 













Soos blyk uit bogaande tabel, verskil die ouer-
pare in die hoogste en die in die laagste stand 






totaal van mekaar ten opsigte van hul menings oor die 
getal kinders in die gesin. 
In die hoogste stand is daar altesaam 42 ouerpare 
' (84%) wat glo in di-e beperking van geboortes en be-
p;.anning van kinders en van hulle het 55.6% redes ge-
opper hiervoor, naamlik dat kinders beter opvoeding 
kan geniet indien hulle min is. Slegs 8% van die 
ouerpare in die laagste stand is die mening toegedaan 
dat daar enigsins beperking moet wees. 
Daarenteen is daar 88% van die ouerpare in die 
laagste stand wat blykbaar geensins aandag gee aan 
geboortebeperking nie en meen dat "soveel kinders as 
wat jou toekom maar geneem moet word". In 31.8% van 
hierdie gesinne het die duerpare beweer dat die aantal 
kinders afhang van 'n Hoer Hand. Daar was in die 
hoogste stand geen ouerpare wat hierdie mening toege-
.daan was -nie en die ouers het in geval van baie 
kinders ges~ dat hulle van kinders hou en 1 n groot. 
kindertal verkies. 
D"ie verskil in gesinsgrootte kan dus in 'n groot 
mate toegeskryf word aan 'n verskil in houding ten 
opsigte van geboortebeperking en die kennis wat 4ie 
ouers daarvan dra. 
(c) Addisionele lede: 
Die tweede vraag geopper in die voorafgaande 
afdeling van hierdie hoofstuk is of die aanwesigheid 
van addisionele lede enigsins 'n verskil maak in die 
gemidd~lde gesinsgrootte van die gesinne binne 'n 
spesifieke st.and:. 
·Met addisionele lede, is die gemiddelde groot-
te van gesinne in die laagste stand 8.64 en sender 
addisionele lede, 7.76. Dit gee 'n verskil van .88' 
wat / ••• 
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wat met 'n(J-verskil van .45 betekenisvol is op die 
5%-peil, maar nie op die 1%-peil nie. 
Met addisionele lede, is die_gemiddelde grootte 
van gesinne in die hoogstest.and, 5.66 en daarsonder, 
5.16. Dit gee 1n verskil van ·.5 wat met -:::r-verskil • 
van .33 nie eens op die 596-peil betekenisvol is nie. 
Die verskil in gemiddelde gesinsgrootte teweeg 
gebring deur addisionele lede, is dus vir die gesinne 
in die laagste stand betekenisvoller as vir die gesin-
ne in die hoogste stand. Hoewel die verskille in ge-
sinsgrootte deur addisionele lede teweeg gebring nie 
by een van die stande betekenisvol genoeg is om op die 
1%-peil aangeneem te word nie, word daar·tog by die 
laagste stand 'n betekenisvolle verskil op die 5%-
peil gekry •. 
Hoewel die gesinne in hierdie studie 'n keur-· 
steekproef vorm en dus streng gesproke nie vergelyK-
baar is met werklike verspreidings in die universum 
nie, sou dit tog interessant wees om te sien hoe die 
persentasie volledige gesinne in die steekproef ~at 
addisionele lede het, vergelyk met die in die uni-
versum, of met die in gemeenskappe waar die voorkoms 
hiervan bekend is. 
Cilliers2 ) wys daarop dat ongeveer 'n kwart van 
die / .... L • 
2) Wagner~ 0.J.M. en Cilliers, S.P., "The Str_uctnre 
and Size of Households in Goodwood and 
Elsies River", Journal for Social Research, 
Des. 1951, pp. 90. ~ 10. 
Cilliers, S.P., Verslag van die sosio-
ekonomiese name van Rasse re e in sekere 
geproklameerde Gebie e in Bellville en van 
die ·Behuisin sbehoeftes van die betrokke 
Bevolkingsgroepe 1958-·0ngepubliseerd), 
Cilliers, S.P., .Report on the Socio-
economic Position of the non-White ula-







die volledige gesinne in die ·opnames deur hom onderneem, 
addisionele lede het. Die verspreiding vir die'ver-
skillende areas waar hy opnames gedoen het, is dan soos 
volg: 
Gebied Volledige gesinne Volledige gesinne sohder addisionele met addisionele 
lede lede 
I 
Goodwood 78.7% 21.3% 
Elsiesrivier 73% 27% 
Knysna 77. I~b 22.9% 
Bellville 77.6% · 22.4% 
Gemiddeld 76.3% 23.7% 
Die persentasie gesinne wat in hierdie studie ad-• 
disionele lede het, is ietwat hoer as wat in die voor-
vermelde studies ge~ind is. So is gevind dat vir die 
laagste stand 40% van die gesinne addisionele lede het, 
terwyl vir die hoogste stand 34% addisionele lede het. 
Dit skyn dus asof ook die gegewens van hierdie studie 
die volgende bewering van S.P. Cilliers onderskryf: 
"The presence of additional members who are not 
members of the families with whom they share their in-
come, is a phenomenon which ·has been shown to occur 
more frequently amongst Coloureds than amongst 
whites ••• the figures presented above for Knysna 
coincide very closely with •.. results of other sur-, 
veys. It may therefore be concluded that it is a. 
fairly general phenomenon, which forms part of the 
so_ci al structure of the Coloured community. In so 
far as it is accepted as a principle of policy to 
-try to limit occupancy of units in housing schemes 
to members of the immediate families, no allowance 
seems to be made for what appears to be accepted by 
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social structure.rr3) 
/ 
Indien die addisionele lede wat by.die hoogste 
stand inwoon, vergelyk word met die wat by die laagste 
stand inwoon, . is daar 'n opmerklike verskil. 
In die eerste instansie woon daar gemiddeld meer 
persone per gesin, vir die gesinne wat wel addisionele 
lede het, by die laer stand as by die gesinne in die 
hoogste stand in. So woon daar 'n gemiddelde van 2.07 
addisionele lede by daardie gesinne in die laagste 
stand wat addisionele lede het in en 'n gemiddelde van 
1.4 addisionele lede by die gesirtne in die hoogste 
stand.· Dit gee 'n verskil in gemiddeldes van .67 wat 
met 'n cr-verskil van .21, statisties betekenisvol op 
die 1%-peil is. 
Tweedens is die tipe persone wat inwoon ook ver-
·skillend vir die gesinne in die twee maatskaplike stande. 
Die volgende tipes addisionele lede word dan. verkry: · 
Tipe Hoogste Stand Laagste Stand 
Aantal % Aantal % 
Verwante 11 64.7% 18 90°lo 
Loserende verwante 3 17.6% 
Loseerders 4 23.5% 2 10% 
Nie-verwante (Inwonende) 2 10% 
Dit sal opgemerk word dat vir.beide stande die 
addisionele lede in hoofsaak uit verwante van een of 
ander aard bestaan en dat by die laagste stand die 
persentasie van gesinne wat verwante ingeneem het, 
uit die totale aantal gesinne wat addisionele lede 
het, nog hoer- is (90%) as by die gesinne in die 
hoogste sta:nd (82.3%). 'n Deel van hierdie verwante 
by die gesinne in die hoogste stand ·is dan ook 
lo serende / ••• · 




loserende verwante (17.6%), 'n verskynsel wat nie by 
die gesinne in die laagste stand voorkom nie. Daaren-
teen woon daar by 10% van di~ gesinne in die laagste 
stand wat addisionele lede het, nie-verwante in wat 
nie by die gesinne in die hoogste stand voorkom nie. 
'n Fynere ontleding van die tipe van verwante wat 
inwoon of loseer, bring die volgende aan die lig: 
(Die persentasies is bereken uit die totale aantal ge-
sinne in elke stand waar daar verwante inwoon, naamlik 
14 in die hoogste stand en 18 in die laagste stand.) 
Tipe Verwant Hoogste Stand 
Aantal 
1. 0orlewende ouer 
van een van die 
eggenotes •••••.•••.• 7 
2. Broer of suster 
van een van die 
eggenotes ••.•..•.... 5 
3. Neefs of niggies 
of tantes van een 
van die eggenotes 2 
4. 'n Getroude dogter 
met haar man en 
kinders ............• 1 
5. Buite-egtelike 
kinders van een of 
meer van die dogters 












Een belangrike verskil wat ten opsigte van die 
hoogste en laagste stande hier na vore tree i-s die f ei t 
dat daar by die hoogste stand geen addisionele lede in 
die vorm van buite-egtelike kinders is nie, terwyl. by 
die laagste stand die addisionele lede_in die groot-
ste persentasie van die gesinne (55.6%) uit buite-
egtelike kinders bestaan. In meer as die helfte· van 
hierdie gesinne waar buite-egtelike kinders teen-
woordig was (6 uit 10), was.die buite-egtelike 
kinders / ••• 
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kinders die·enigste addisionele lede teenwoordig. 
By 'n verdere 12% van die totale aantal gesinne in die· 
laagste stand-steekproef, het die ·buite-egtelike 
kinders van die vrou, (haar sogenaamde 'voorkinders') 
in die gesin van haar moeder gebly~ Dit blyk dus uit 
die ingesamelde gegewens dat daar in altesaam 32% van 
die gevalle in die laer st.and bui te-egtelike kinders . 
voorkom, terwyl geen blyke daarvan by gevalle van die 
hoogste stand gevind is nie. Hieruit volg dit dat 
bu-ite-egtelike kinders (veral sogenaanide 1 voorkinders•) 
vry algemeen onder die laagste stand voorkom. Dit 
moet egter in gedagte gehou word dat daar geen doel-
bewuste poging ·aangewend is om ten tyde van die in-
sameling van die gegewens, die omvang van die verskyn-
sel van buite-egtelikheid te bepaal nie. Bogenoemde 
gegewens dui dus slegs op die minimum voorkoms. 
In die hoogste stand vorm die oorlewende ouer van 
een van die eggenotes in die grootste persentasie van 
die gevalle, die addisionele lid (50%) .• 0ok by die 
laagste stand woon die oorlewende ouer van een van die 
eggenotes, by 'n redelike persentasie van die gesinne 
met verwante in (27.8%), maar dit is veel geringer as 
by die gesinne in die hoogste stland, soos gesien kan 
word. 
Wat betref .die gesinne in die hoogste stand waar 
verwante inwoon, is in 21.4% van hierdie gesinne die 
verwante aan die manse kant, terwyl in 78.6% die 
verwante aan die vrou se kant is. Daar skyn dus 'n 
neiging te wees vir die gesinne in die hoogste stand 
om verwante aan die vrou se kant in te neem, eerde.r 
as die aan die manse kant. Die tipe verwant is 
egter nie sodanig dat 'n vaste patroon vasgestel kan 
I 





word en dat hierdie gesinne as uitgebreide gesinne op 
'n matrilini~re basis soos deur Murdock gedef~nieer, 4 ) 
beskou kan word nie. 
Indien buite-egtelike kinders buite rekening ge-
laat word, wo.rd, wat die laagste stand betref, gevind 
dat in 41.7% van die gevalle verwante aan die manse 
kant ingeneem is, terwyl in 58.3% van die gesinne ver-
wante aan die vrou se kant ingeneem is. Die neiging 
om verwante van die vrou se -]{ant in te neem is dus nie 
so sterk soos in die geval van die gesinne in die 
hoogste stand nie, maar kom nogtans in die meerderheid 
gevalle voor. Ook hier word daar egter geen vaste 
patroon gevind waarvolgens verwante inwoon nie en ook 
nie hi,er kan gepraat word van 'n uitgebreide gesins-
tipe op 'n ma,trilini~re basis nie. 
;:· 
Slegs by een gesin in die hoogste en een in die 
laagste stand' het daar 'n getroude dogter met haar man 
en kinders by' die eggenotes ingewoon. By die gesin 
in die hoogste stand waar dit voorgekom het, was die 
inwoning van die getroude dogter en haar gesin slegs 
'n tydelike ~eeling daar hulle op soek na 'n huis was. 
' By die gesin in die laagste stand was dit ten tyde van 
die ondersoek egter 'n vaste reeling en is dit slegs 
in hierdie enkele geval waar daar van 'n uitgebreide 
gesinstipe gepraat kan word. Die voorkoms hiervan 
is egter so gering in die steekproef dat dit beswaar-
lik as 'n 'normale' reeling vir die steekp~oefgesinne 
beskryf kan word. 
Dit is slegs wanneer die buite-egtelike kinders 
ook in aanmerking geneem word dat daar by die 
ges.inne / 
4) Murdock, G.P., Social Structure, (1949), 




gesinne in die laagste stand in 'n mate 'n vaste pa-
troon gekry word, daar die buite-egtelike kinders in 
al die gevalle waar hulle voorkom deur die ouers van 
die moeder ingeneem is. Dit skyn dus die normale 
p:rosedure te wees dat die buite-egtelike kind in sy 
moeder ss huis van ori'entasie o,r>geneem word en hierd,ie 
feit kan in 'n geringe mate op die bestaan van 'n 
.. 
soort uitgebreide gesinstipe op die matrilini~re.lyn 
dui~ 
Opsommend kan dus ges~ word dat die grootste ver-
skil in die aard van die addisionele lede wat inwoon 
by die gesinne in die hoogste en die laagste stand, 
in die voorkoms·van buite-egtelike kinders as addi-
sionele lede 1~ ·- 'n verskynsel wat vir hierdie steek-
proefgroep slegs by gesinne in die laagste stand 
voorkom en nie by gesinne in die hoogste stand nie. 
(d) Houdings ten opsigte van Addisionele Lede: 
Afgesien van die ontleding van die aantal en 
tipe van addisionele lede in die gesinne in die hoog-
ste en die laagste ~tand, is daar ook 'n poging apn-
gewend om die houdings van die eggenotes ten opsigte 
van die inneem van addisionele lede - loseerders en 
verwante afsonderlik - te bepaal. 






H0UDil~GS VAN DIE EGGEN0TES IN DIE GESINNE IN DIE LAAG~ 
,••. 
STE EN H00GSTE STAND TEl.'T 0PSIGTE VAN DIE INNAME VAN 
ADDISI0NELE LEDE 
Gesinne met addi- Gesinne sonder 
sionele lede addisionele lede 
Houding 
Man Vrou Man Vrou 
Getal % Getal % Getal % Getal % 
1foogste Stand 
Ten Gunste van 
Loseerders •....• 1 5-9% 
Nie ten gunste 
van Loseerders 
nie 16 94.1% 
Totaal •...••.••• 17 100% 
Ten gunste van 
Verwante .....••• 2 11.8% 
Nie ten gunste 
2 11.8% 3 9-9% 4 12.1% 
15 88.2% 30 90.1% 29 87.8% 
17 100% 33 100% 33 100% 
1 5. o//4 -
van Verwante nie. 15 88.2% 16 94.1% 33 100% 33 100% 
Totaal • • • . . • . . • • 17 100% 17 100% 33 100~6 33 100% 
Laagst.e Stand 
Ten gunste van 
Loseerders •..•.• · 1 
Nie ten gunste 
van Loseerders 
5% 
nie .•.•.......... 19 95% 
Totaal • • •. • • • • . . • 20 •100% 
Ten gunste van 
Verwante •••••••• 3 15% 
Nie ten gunste 
van Verwante nie 17 85% 
Totaal •••••.•••• 20 100% 
2 10% 3 10% 2 
18 90% 27 90% 28 93. 3% 
20 100% 30 100% 30 100% 
1 3-3% 2 
20 100% 29 96.7% 28 93-3% 
20 100% 30 100% 30 100% 
Indien hierdie tabel bestudeer word, kom een feit 
opvallend sterk na vore en dit is dat in gesinne met 
addisionele lede, sowel as gesinne sender addisionele 
lede in die hoogste sowel as in die laagste stand, 
verrew~g die grootste meerderheid mans en vrouens 
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gekant is ·teen die inneem van loseerders sowel as ver-
wante. Sommige van die eggenotes het egter die be-
reidheid 9m of loseerders of verwante in -~e neem, 
.voorwaardelik gestel. So was drie vroue in die hoog-
ste stand byvoorbeeld bereid om loseerders in te neem, 
mits daar genoeg plek in die huis sou wees (wat .nie. 
die geval was nie). Ook was drie van die mans bereid 
om loseerders in te neem, mits die loseerders bekend 
was aan en ingepas het by die huismense. 
Een aspek wat in hierdie geval genoem moet word 
is die feit dat 12% van die vrouens en 10% van die 
mans in die hoogste stand en 8% van die vroue in die 
laagste stand dit baie beslis gestel het dat hulle 
nie ten gunste was van die inneem van eie of skoon-
familie nie - (hulle is ook so geklassifiseer in die 
bostaande tabel), maar dat hulle weens 'n sterk sin 
van verantwoordelikheid in geval van dood die oor-
lewende ouer sal inne.em. In die hoogste stand was 
daar dus 'n groter getal eggenotes (11%) hierdie ' 
mening toegedaan as in die laagste stand (4%). 
Hierdie tendens kom ook na ¥ore in die werklike r t,oe-
drag van sake, waar 14% van die gesinne in die hoog-
ste stand en slegs 8% van die gesinne in die laagste 
stand 'n oorlewende ouer ingeneem het. 
In die gesinne. waar van die eggenotes gewillig 
was om addisionele lede in te neem, het die eggenotes 
ook nie altyd saamgestem daaroor nie. In die vol-
gende tabel kom die eenstemmigheid van die eggenotes 
. oor hierdie aangeleentheid baie duidelik na vore. 
' 




HOUDINGS VAN MANS EN VROUENS IN ALLE GESINNE TEN OP-. 
SIGTE VAi"'f DIE INNEEM VAN ADDISIONELE LEDE 
Houdings van 
die Mans 











van Ver- Totaal 
wante 
Nie ten g-unste 
van Verwante 
en Loseerders 
ni e e ••• fl O • e • e . 
Ten gunste van 
Loseerders .••. 







8 2 86 
1 8 
1 1 6 
10 3 100 
Daar was nie een enkele man of vrou wat kans ge-
sien het om loseerders sowel as verwante in te neem 
nie. In 76% van di.e gesinne was al twee die eggenotes 
gekant teen die inname van verwante sowel as loseerders, 
terwyl slegs 63% van die gesinne in die steekproef geen 
addisionele·lede gehad het nie. Hierdie 76% gesinne 
geld slegs waar altwee die eggenotes gekant was teen 
die inname van loseerders sowel as verwante. By 'n 
verdere ontleding kom dit duidelik na vore dat alte-
saam 91% van die eggenotes gekant was teen die inname 
van loseerders· en dat 95% van die eggenotes gekant was 
teen die inname van verwante. Dit is hier veral van 
belang om daarop· te let dat, hoewel meer gesinne in 
die steekproef verwante as addisionele lede gehad het, 




daar tog 'n groter persentasie van die eggenotes ge-
kant was teen die inneem van verwante as teen die in-
neem van loseerders. 
Daar is hier dus 1n duideli.ke teenstrydigheid 
tussen 'n bestaand·e si tuasie en die houdings van die 
persone ten opsigte van daardie ·si tuasie. Enersyds 
is' daar die fei t dat in die bestaande struktuur 'n 
groot persentasie van die gesinne (37% van die steek-
proef) wel addisionele lede huisves, terwyl andersyds 
'n baie klein persentasie' van die eggenotes in die ge-
sinne ( al tesaam maar 13%) ten guns.te is van die inneem 
van addisionele lede. 
'n Ontleding van die motiewe waarom die eggenotes 
nie bereid is om addisionele lede in te neem nie, kan 
dus moontlik lig werp op~hierdie situasie. Die mans 
en_vrouens het oor die algemeen nege basiese gronde 
aangegee waarom hulle onwillig was om addisionele lede 
by die· gesin in te noem. Die volgende tabel toon dan 
o.ok die frekwensie waarvolgens die mans en die vrouens 
in die verskillende maatskaplike stande hierdie mo-
tiewe aangegee het •. 




ARGill1ENTE TEEN DIE INNAME__:l!N ADDISI0NELE LEDE 
Teen Loseerders ·Teen Verwante 
REDES 
------Hoe Stand Lae Stand Hoe Stand Lae Stand 
Man Vr Tot Man Vr Tot Man Vr Tot Man Vr Tot 
-- --1. Bloot negatiewe reaksie teen addisio-
nele lede •••o•••••••••oo•o••••ooo••• 22 23 45 13 7 20 16 16 32 10 5 15 'I-' 
2. Addisionele lede veroorsaak moeilik- \j,J 
--.J 
heid en rusie deur inmenging oor die 
algemeen ••••o•o••oeoo•••••••eo•o••o• 5 7 12 14 21 35 15 9 24 25 23 48 3. Addisione le lede -veroorsaak moeilik-
heid in die huweliksverhouding ...... 3 2 5 1 7 8 }.3 11 24 9 13 22 4. Addisionele lede kan die ouer-kind-
verhouding skaad e • 0 o o e e • 0 e • 0 0 e e e e e ~ e . 1 1 2 3 2 5 3 2 5 6 6 5. Addisionele lede kan die gesinseen-
heid skaad eoeoeoeooeooo•oo•o•o•ooooo 5 4 9 1 1 2 4 5 9 - 3 3 6. Addisionele ontneem die gesin hul 
privaatheid e O O e O • 0 e O e O O e O O O e O O e O e O O ~ 1 4 5 1 1 2 3 6 9 4 1 5 
7. Addisionele lede veroorsaak te ve~l 
werk vir vrou · ••••••••••••••••••••••• 6 4 10 11 3 14 1 1 1 1. 8. Addisionele lede loop uit op ., n 
finansiele verlies ••••·o••••••••·•••o• 1 2 3 3 5 8 9~ Addisionele lede veroorsaak te veel 
verantwoordelikheid • • • • • • • • 0 •••••••• 1 5 6 - ... 10. Daar is geen.ruimte in die huis vir 
addisionele lede nie e G e e e e e ,e • e • 0 e O e e 1 1 4 3 7 - 1 1 - 1 1 
--- --- --Indien / ... 
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Indien die voorafgaande tabel in oenskou geneem 
I 
word, blyk dit dat daar nie veel verskille in motive-
ring was tussen die verskillende geslagte nie. Die 
paar_verskille wat wel na vore tree is die volgende: 
(i) Die mans in die laagste stand was meer ge~ 
neigd om slegs negatief, sonder om te motiveer, te ant-
woord as wat dit die geval met die vrouens in die 
laagste stand was. In hierdie opsig is daar geen ver-
skil tussen die antwoorde van die mans en die vrauens 
in die hoogste stand nie. 
(ii) Die mans in die laagste stand is meer daartoe 
geneigd om_te beweer. dat verwante die ouer-kindver-
houding skaad, as wat die vrouens in die laagste stand 
daartoe geneigd is, terwyl die vrouens in die laagste 
stand meer geneigd is om te beweer dat loseerders die 
huweliksverhouding skaad, sowel as moeilikheid in die 
' 
algemeen veroorsaak as wat die mans in die laagste 
stand daardiebewering maak. 
(iii) Die vrouens in die hoogste stand is meer be-
wus daarvan dat beide loseerders en verwante inbreuk 
maak op die privaatheid van die gesin, terwyl die 
' 
vrouens in die laag~te stand en die mans in die alge-
meen nie hierdie argument gebrui_k het nie. Ook is 
die argument dat loseerders te veel verantwoordelik-
heid meebring hoofsaaklik deur vrouens in die hoogste 
stand gebruik, terwyl _die argument dat loseerders te 
veel werk veroorsaak hoofsaaklik deur mans in beide' 
stande ge.bruik is. 
Afgesien van hierdie verskil in mening wat daar 
ten opsigte van die geslagte na vote tree, is daar 
ook 'n aantal afleidings wat in die bree gedoen kan 
word. So is sommige argumente meer gebruik deur 




die mans en vrouens in die hoogste stand en andere meer, 
deur die mans en vrouens in die laagste stand. Som-
mige is weer meer van toepassing op verwante terwyl 
ander weer meer van toepassing is op loseerders. So 
kan dan onder andere die volgende afleidings gemaak 
word: 
(i) Die bree algemene stelling dat addisionele 
lede moeilikheid veroorsaak is baie meer deur persone 
in die laagste st.and ui tgespreek en beide die persone 
in die hoogste en in die laagste stand wat hierdie 
mening uitgespreek het, het meer dikwels na verwante 
as na loseerders in hierdie verband verwys •. Hierdie 
argument is ook .die meeste van al die argumente ge-
bruik-. 
(ii) 'n Geringer aantal eggenotes as in bogenoemde 
geval het gemeld dat.addisionele lede in die gesin die 
huweliksverhouding kan skaad. Die mans en vrouens in 
die hoogste en laagste sta·nd gebruik hierdie argumente 
omtrent ewe dikwels en ook meestal in verband met die 
inwoning van verwante. 
(iii) Die argument aangaande die bedreiging van die 
gesinseenheid en die privaatheid van die gesin deur 
addisionele lede, w9rd meer deur die eggenotes in die 
hoogste s.tand gebruik, maar hul gebruik di t eweveel _in 
verband met verwante as met loseerders. 
(iv) Die laaste vier kategorie wat nie prim~r na 
die bedreiging van een of ander gesinsyerhouding ver-
wys nie, naamlik dat dit tot 'n finansiele verlies 
kan lei, dat dit te veel werk en verantwoordelikheid 
vir die vrou inhou en dat die nodige ruimte nie be-
skikbaar is nie, word hoofsaaklik ten opsigte van 
loseerders geopper. Die argument van te veel 
verantwoordelikheid / .•• 
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verantwoordelikheid word slegs deur persone in die 
hoogste stand geopper, terwyl die ander drie argumente 
' 
meer deur die eggenotes in die laagste stand geopper 
word. 
In die bree kan dit dus gestel word dat argumente 
wat daarop dui dat gesinsverhoudings geskaad kan word, 
alhoewel ook ten opsigte van loseerders genoem, verre-
weg meer in verbandmet verwante gebruik w~rd, terwyl 
die argumente waar meer materiele faktore oorweeg word,. 
verreweg meer in _verband_met loseerders gebruik word~ 
Daar is in 'n vorige paragraaf op gewys5) dat 
inname van addisionele lede tot die gesin deur die 
Kleurlinggemeenskap aanvaar word a·s 'n integrerende 
deel van die normale maatskaplike struktuur .. Die be-
staan van die st~uktuur moet gesoek word in die histo-
riese agtergrond van die Kleurling, sowel as in die 
ekonomiese· posisie van die Kleurlinggemeenskap, .waar 
daar deur die lae ekonomiese peil nie voorsiening ge-
maak kan word vir losieshuise vir werkende jongmense, 
koshuise vir skoolgaande kinders, inrigtings vir oues 
van dae en nooddruftiges nie, ens. Indien sulke in-
rigtings opgerig word, sou di:t waarskynlik weens die 
swak ekonomie.se peil ook nie die nodige ondersteuning 
kry nie. Hierdie mense is daarop aangewys om of by 
die gesinne in te .woon of te loseer en op di€! wyse bly 
die struktuur so voortbestaan. 
Daar kom egter uit hierdie studie tot dusver 'n 
paar fei te na vore wat belang·rike impl;i.kasies · kan h~ 
vir die · struktuur van die ·Kleurlinggesin. · Die 
feite wat in hierdie verband in aanmerking geneem 
moet / •••. 




moet word is dan ook die vclgende: 
(i) Alhoewel 37% ·van die gesinne in die steekproef 
wel addisionele lede ingeneem het ,. is daar maar 13% van 
die eggenotes wat ten gunste van die inname van ver-( 
wante of loseerders was. 
I (ii) Die argumente wat teen die inname van addi-
sionele lede gebruik is 
-
loseerders sowel as verwante. 
(iii) Die feit dat die addisionele .lede by die ge-
sinne in die hoogste stand nie die gemiddelde gesins-
grootte statisties betekeniivol verhoog nie en by die 
laagste stand slegs op die 5%-pBii 'n betekenisvolle 
verskil in die gemiddelde gesinsgrootte teweeg bring. 
(iv) Die feit dat daar nie 'n vaste patroon is nie 
waarvolgens addisionele lede by gesinne inwoon, byvoor-
beeld dat al die verwante wat by gesinne inwoon van 
die vrou se kant is en altyd dieselfde tipe van ver-
want is. 
Wanneer hierdie feite in aanm.erking geneem word, 
skyn dit asof hierdie inwonende addisionele lede van 
gesinne in die laagste sowel as in die hoogst~ stand, 
statisties bloat van sekondtre belang is en dat dit 
die struktuur van die gesin nie noodwendig so be1n-
vloed dat dit aanleiding tot 'n ander gesinstipe as 
die suiwer nukle~re gesin onder die Kaapse Kleurling 
gee nie. 
Hierdie feite kan ook impliseer dat die Kleur-
linggesin wat sy struktuur betref onderhewig is aan 
die proses van isolering van die nikle~re gesin wat 
duidelik by die Westerse gesinstipe bespeurbaar is. 
2. Geografiese Herkoms: 
r 
Wat die agtergrond van die gesinne in di'e steek,.;_ 
proefbetref, is die volgende vraag·wat na vore kom 
of I •.• 
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of daar enige verskil in herkoms en mobiliteit was tus-
sen die eggeriotes in die hoogste stand en die in die 
laagste stand. Die volgende tabel toon die plek van 
herkoms van die mans en vrouens in die laagste en hoog-
ste stand aan: 
TABEL VI 
GEOGRAFIESE HERK0MS VAN DIE EGGEN0TES 
·\ Herkoms van vrou 
Herkoms van 
Man Stb. Stb. Ander Ander 
Dorp . Distrik Dorp Distrik Totaal 
a. Hoogste 
Stand 
Stb. Dorp • • 29 10 39 
Ander Dorp • 7 4 11 
Totaal .•.••• 3Ei 14 50 
b_ •. Laagste 
Stand 
Stb. Dorp . . 14 2 6 2 24 
Stb. Distrik 3 7 .1 11 
Ander Dorp. 2 1 4 7 
Andef Distrfr 2 1 2 3 .8 
21 11 8 10 50 
By 'n vergelyking van die twee stande is dit 
duidelik dat daar 'n aansienlike verskil is tussen die 
herkoms van die eggenotes binne die gesinne in die 
hoogste stand en die in die laagste stand. 
0or die algemeen is dit duidelik dat daar onder 
die eggenotes in die laagste stand 'n baie groter mate 
van mobilitei~ aanwesig was as onder die eggenotes in 
die hoogste stand. 
In slegs 28% van die gesinne in die laagste stand 
kom beide d-ie eggenotes van die betrokke gemeenskap 
bestudeer, terwyl dit in 58% van die gesinne in die 
hoogste stand die geval was·. 
Altesaam / ••• · 
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Altesaam 78% van die mans en 72% van die vrouens 
van die gesinne in die hoogste stand is in die gemeen-
skap bestudeer gebo~e terwyl di t slegs met 48% van die 
mans en 4-2% van die vrouens in die gesirine in die l.aag-
ste stand die geval .was. 
In slegs 8% van die gesinne in die hoogste stand 
kom beide die mans en die vrouens van and~~ dorpe, 
terwyl in 38% van die gesinne in die laagste stand 
beide die mans en die vrouens van ander dorpe af-
komstig is. 
'n Baie belangrike verskil ten opsigte van die 
herkoms van die eggenotes in die gesinne in die laag-
ste en hoogste stande is dat al die eggenotes in die 
hoogste stand wat van ander plekke afkomstig is, van 
of dorpe of stede afkomstig is (22% van die mans en 
28~~ van die vrouens) terwyl daar in die laagste stand 
'n groot persentasie van die eggenotes wat van ander 
plekke afkomstig is, van plase afkom9tig is, of van 
plase in die betrokke distrik, of van plase in ander 
distrikte. So is daar in die laagste stand 4-2% van 
die vrouens en 38% van die mans van plase afkomstig, 
teenoor slegs 16% van die vrouens en 14-96,van die mans 
wat van ander dorpe afkomstig is. 
Daar is dus 'n aansienlike verskil tussen die 
eggenotes in die hoogste stand en die eggenotes in 
die laagste stand ten opsigte van geografiese herkoms 
en mobiliteit. 
3. Behuising: 
Goeie behuisingstoestande is van groot belang · 
vir 'n gesonde gesinslewe. Die doel hier is dus om 
vas te stel of die behuising van die gesinne wat be-
studeer is, aan die minimumstandaarde voldoen en of 




daar in hierdie verband 'n verskil is tussen die ge-
sinne in die hoogste stand en die· gesinne in die _laag-
ste stand. 
(a) Tipe Ruis en'Okkupasie: 
Wat die gesinne in die· hoogste sowel as die 
gesinne in die laagste stand betref is dit opmerklik 
dat verrewe·g die meerderheid gesinne elk in 'n eie, 
aparte woning bly, wat die aard van die woning ookal 
mag wees. Slegs in een geval onder die hoogste stand 
het 'n getToude dogter en haar· gesin by die eggenotes 
ingewoon, wat bloot 'n tydelike reeling was. In'die 
laagste stand was daar ook slegs drie instansies waar 
twee gesinne bymekaar in dieselfde huis gewoon het. 
In een van hierdie gesinne het die getroude dogter met 
haar gesin by die eggenotes ingewoon en was dit as 'n 
permanente reeling aanvaar. In die. ander twee geva.1-
le is onderdak verskaf aan gesinne wat andersins dak-
loos sou gewees het, was dit as tydelike reMlings be-
skou en het hierdie gesinne buitendien aparte huis-
houdings gehandhaaf. Altesaam 96% van die gesinne in 
die hoogste en laagste stand saam het dus 'n eie 
aparte woning gehad en is h1er nie veel verskil tus-
sen die gesinne in die hoogste stand en die in die 
laagste stand nie. 
Waar een kenmerk van die isolasie van die kern-
gesin die is van aparte wonings vir elke gesin, blyk 
dit dus dat die gesinne in hierdie steekproef ook 
aan hierdie vereiste voldoen en word die indruk dat 
die Kleurlinggesin onderhewig is aan die proses van 
isolasie waarna in die vorige afdeling verwys word,. 
dus deur hierdie feit versterk. 
Dit is eers wanneer die tipe huis en die-wyse 
van / ••• 
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van bewoning met mekaar vergelyk word, dat daar sterk 
verskille ten opsigte van die behuising van die ver-
skillende stande na vore tree.· 
-Die eerste aspek wat dus hier in aanmerking geneem 
sal word is die tipe wonings en die materiaal waarvan 
hierdie wonings gebou is vir die gesinne in die hoog-· 
ste en die laagste stande~ 
TABEL VII 
TIPE WONING VOLGENS BOUMATERIAAL 
Hoogste Stand Laagste Stand 
Tipe Wonings 
Steen Steen Sink Hout Totaal 
Alleenstaande 37 1 5 3 9 
Semiskakel of 
Skak'.el . . . . . . 11 41 41 
Woonstel .••• 2 
Totaal . . . . . . 50 42 5 3 50 
Wat die tipe huis betref, blyk dit uit bostaande 
t~bel dat daar 'n groot verskil is tussen die gesinne 
in die hoogste stand en die in die laagste stand. 
Al die huise van die gesinne in die hoogste st~d is 
van steen, terwyl 84% van die huise van die gesinne in 
die laagste· stand van steen is en die orige 16% van 
hout en sink. Van hierdie laasgenoemde huise was nie 
een weerdig nie, daar was geen beskermend.e laag binne 
teen die mure aangebring nie en die vertrekke in die 
huise is met gordyne en·karton afgeskort. 
· Altesaam 74% van die huise in die hoogste stand 
was alleenstaande huise op individuele erwe, terwyl 
slegs 1 huis (2%) van steen in die laagste stand so-· 




in die hoogste stand 0 skakel- of semi-skakelhuise, ter-
wyl di t met 82~b van die huise in die laagste stand die 
geval was. 
Nie slegs ten ops'igte van die tipe huis nie, maar 
ook ten opsigte van die einaarskap van die huise kom 
daar sterk verskille tussen die gesinne in die hoogste 
en in die laagste stand na vore, soos in die volgende 
tabel aangetoon sal word: 
TABEL VIII 
GR0NDSLAG VAN 0KKUPASIE 
Hoogste Stand 
Besit eie huis ......... 33 
Huur huis, maar beplan 
om te koop of te bou ... 8 
Huur huis, maar het geen 
planne om te bou of te 
koop nie e • e •• ♦ e O O • • a a e a 9 
Besit materiaal waarvan 
huis opgerig is, maar 
huur grond ••••••••• 0 ••• 





Altesaam 66% van die gesinne in die hoogste stand 
besit hul eie huise en nog 'n verdere 16% van die ge-' 
sinne in die hoogste stand•beplan om hul eie huise te 
kry, wat die totaal op 82% te staan sal bring. Daar-
enteen besit slegs 4"/4 van die gesinne in die laagste 
stand.die materiaal waarvan die huise opgerig is. 
(een hout- en een sinkhuis), terwyl hul nog die grond 
moet huur waarop die huise opgerig is. Daar is dus 
in die laagste stand geen huiseienaars soos dit in 
die hoogste stan~ die geval is nie en daar is dus in 
hierdie opsig 'n wesenlike verskil tussen die 






gesinne in die. hoogste en di§ in die laagste stand. ' 
Wat betref die basiese toerusting van hierdie 
huise, is daar ook ·'n verskil tussen die gesinne in 
die laagste en hoogste s.tand, soos uit die volgende 
sal blyk: 
Toerusting Hoogste Stand Laagste Stand 






vloer ........... . 
Grondvloer of 
Grond met linoleum 





* In hierdie huise is daar slegs waskamers voor op 
'n kle~n stoepie aangebring wat slegs wasgeriewe gehad 
het. 
Afgesien van verskille wat voorkom ten opsigte 
vap. die tipe huis en die huiseienaarskap, is dit veral 
wanneer die grootte van die woning en die bewoning 
daarvan in aanmerking geneem word, dat die treffendste 
verskille na vore tree, soos uit die volgende afdeling 
sal blyk. 
(b) Grootte van Woning en Oorbewoning: 
Een belangrike aspek van die bewoning van 'n 
huis is of daardie huis oorbewoon is of nie. Om dit 
te kan vasstel is dit nodig om eers die minimum-
standaarde vir behuising te bepaal. Daar is al heel-
wat navorsing gedoen in die bepaling van minimum-
standaarde van huise. Hierdie standaarde wi.ssel van 
land tot land en in die Republiek van Suid-Afrika 






. 6) So gee Calderwood en Connell byvoorbeeld die 
behuisingstandaarde van vier verskillende lande aan en 
die belangrikste kriteria hier is 'n aparte eetkamer-
kombuis, gemiddelde aantal persone per vertrek en die· 
vloeroppervlakte per vertrek. So is vloerspasie by-
voorbeeld die belangrikste maatstaf vir die .vasstelling 
van minimumstandaarde soos daargestel deur die Slumswet, 
soos gewysig deur wet nr. 24 van 1937. 7) Ook die 
Nasionale Bounavorsingsinstituut van die W.N.N.R. het 
'n pamflet uitgegee waarin die minimum standaarde vir 
blanke behuising8 ) uiteengesit is en waarin daar 'n 
hele aantal spesifikasies ten opsigt·e van vloeropper-
vlaktes, plafonhoogtes, minimumbreedte van slaap-
kamers, pakruimte, ens. gemaak is. 
Daar hierdie studie egter nie 'n behuisingstudie 
is nie, kan daar nie so 'n gedetailleerde ontleding om 
oorbewoning vas te stel, gedoen word nie en sal d'aar 
van meer eenvoudige kriteria gebruik gemaak moet word. 
S~P. Cilliers gebruik in sy studies van Kleurling-
behuising in Bellville en Knysna byvoorbeeld aantal 
persone per woonkamer as die belangrikste leidraad om 
oorbewoning / .... 
6) Calderwood, D.M. en Connell, P.H., "Minimum 
Standards of accommodation for the Housing 
of non-Europeans in South Africa" (Reprint 
from Bulletin No. a· of National Building 
Research Institute), June 1952~ Also from: 
Research studies on the Costs of Urban 
Bantu Housing·, (1954) .. 
7) Cluver, E.H., Medical and Health Lefislation 
. in the Union of South-Africa, 1949~ 
Slums Act No~ 53 of 1943 as amended by 
Act No. 24 of 1937, Second Schedule·, p· •. 715. 
8) Minimum Standards of Accommodation for European 
Housing: Extracted from Interim Report of 
Subcommittee on House Planning and Design 






oorbewoning te bepaal, en hy s~ die volgende in ver-
band hiermee: "Naturally,. a whole range of factors 
could be taken in consideration in determining the ex-
tent of overcrowding, such as the number of persons 
per r·oom, the sex and age composition of the household, 
the relationship between the household members, etc. 
In the present analysis, only the number of persons per 
living room is considered ... It was decided to consi-
der all households with a ratio of more than 2.5 
persons pe_r living room as living under conditions of 
overcrowding."9) 
Vir die doeleindes van hierdie studie sal die 
minimumstandaarde ten opsigte van persone per vertrek 
soos vasgestel deur die W.N.N.R., vir blankes en die 
minimu~standaarde soos _vasgestel deur Calderwood en 
Connell ten opsigte van persone per vertrek, vir 
Kleurlinge gebruik word. Volgens die W.N.N.R. werk 
die minimumstandaard vir blanke persone uit op 'n 
maksimum aantal persone van 1.6 pe~ vertrek, afhangen-
de van die huis en die gesinsgrootte. Die minimum-
standaarde vir Kleurlinge volgens Calderwood en 
Connell, werk ui t .op 'n maksimum aantal persone van 
I 
2.5 per woonvertrek. 
Behalwe die aantal· persone per woonvertrek, sal 
ook in aanmerking geneem word of daar 'n aparte kom-
buis of kombuis-eetvertre.k in die huis is. 
TABEL IX/ . . . 




RATIO V .AN PERSONE PER WOONVERTREK IN DIE HOOGSTE ST.AND 
Totaal 
Ratio 
.6 - • 7 
• 8 • 9 
1 1.1 
1.2 - 1.3 
1.4 - 1.5 
1.6 1.7 
2 2.1 
2.2 - 2.3 














Die huise waarin die gesinne in die hoogste stand 
woon, het almal aparte voorsiening vir die voorberei-
ding van ko s, di t wil se kombu:i. se of gekombineerde eet-
kamer-kombui se. 
Indien die ratio per woonvertrek in ag geneem 
word, kan die gesinne in die hoogste stand in drie 
groepe verdeel word: 
78% van die gesinne val in die eerste groep en 
word huise bewoon wat volkome voldoen aan die vereiste 
minimumstand-aarde vir Kleurlingbehuising .sowel as 
blanke behuising. In die tweede groep val daar 18% 
van die gesinne.wat huise bewoon wat voldoen aan die 
minimumstandaarde vir Kleurlingbehuising, maar nie 
. ' 
aan di~ van blanke behuising nie. In die laaste 
gr6ep val daar 4% van die gesinne wat volgens die mi-
nimumstandaard vir Kleurlingbehuising oorbewoon is .en 
waarvan die ratio 3 persone per woonvertrek is. Die 




oorbewoning is vir hierdie twee huise dus van 'n baie 
geringe aard. In die hoogste stand is die gemiddelde 
ratio van persone per woonvertrek viral die gesinne, 
slegs 1.45. 
Die behuising van die gesinne in die_ laagste 
stand is baie ongunstig in vergelyking met die van die 
gesinne in die hoogste stand. 
TABEL X 
RATIO VAN PERSONE PER WOONVERTREK IN DIE LAAGSTE STAND. 
AANTAL GESINNE 
RATIO 
Sink- en Hout- Ruise sonder Ruise met apar-
huise aparte Korn- te Kombuise 
buise (steen) (steen) 
2.5 2 
3 - 3.9 6 2 
4 4.9 1 7 .5 
5 - 5.9 1 4 6 
6 - 6.9 1 5 
7 - 7.9 1 1 
8 - 8.9 2 1 
9 - 9.9 1 ·l 
11 -11.9 1 1 
12 -12.9 1 
Totaal 8 26 16 
Afgesien_ van·die feit dat die huise van sink en 
hout (16%) uit die aard van die materiaal waarvan_hul-
le gebou is, nie voldoen aan die minimumstandaarde 
vir· Kleurlingebehuising nie, is hulle ook nog totaal 
oorbewoon en is die gemiddelde ratio van persone per 
woonvertrek vir hierdie huise 8.3. · Dieselfde geld 
vir .. / •• ; 
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vir die steenhuise wat nie ·, n aparte ·eetvertrek-kom-
buis het nie~ Behalwe dat hierdie feit hulle diskwa-
lifiseer; is hulle ook almal oorbewoon en is die g·e-
middelde ~atio van persone per woonvertrek in hierdie 
geval 4.1. Ook die huise van steen wat wel van 1n 
/ 
aparte eetvertrek~kombuis voorsien is, is almal oorbe-
woon, en die gemiddelde ratio van persone per woonver-
trek was in hierdie geval 5.6. 
! 
Oor die algemeen geneem is daar in die g·eheel dus 
nie 'n enkele huis waarin die gesinne in die laer stand 
woon wat aan die minimumstandaarde van Kleurlingbe-
huising voldoen nie en is hulle almal tot 'n baie 
groot mate oorbewoon. 
Die Kleurlinggesinne in die hoogste ·stand en die 
- in die laagste stand verskil dus geweldig ten opsigte 
van die bewoning van hulle huise; soos samevattend 
hieronder aangetoon word: 
Voldoening aan Standaarde Hoogste Sta...~d Laagste Stand 
Voldoen aan minimum-
standaarde vir Blanke 
behuising .............. . 
Voldoen aan minimum-
standaarde vir behuising 
van Kleurlinge, maar nie 
aan minimumstandaarde 
vir blankes nie .•.. ; .... 
Voldoen nie aan minimum-
standaarde vir behuising 





Nie alleen verskil die gesinne in die hoogste en 
die laagste stand ten opsigte van gesinsgrootte, 
addisionele lede en behuising nie, maar ook ten op-
sigte van aq.der_faktore soos beroepe en opvoedkundige 
status. Hierdie laasgenoemde verskille behoo;rt in 
'n groat mate vanselfsprekend te wees daar soos 
Van / ..•• 
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V~ der Merwe10 ) in sy studie reeds aangetoon het, 
beroeps- en opvoedkundige status ook faktore is in 
maatskaplike stratifikasie in die Kleurlinggemeenskap. 
Hierdie vers.kille in beroepstatus tussen die mans 
in gesinne in die_hoogste en laagste stand, kom in die 
volgende tabel baie duidelik uit: 
TABEL XI 
BEROEPE V.AN MANS VOLGE!.'ifS MAATSKAPLIKE ST.AND 









Halfgeskoolde arbeid 14 
Ongeskoolde arbeid 31 
Werkloos 3 
Totaal 50 50 
Die ~nigste groep waar daar in 'n geringe mate 'n 
oorvleueling plaasvind is die van die geskoolde ambags-
manne, waarin 36% van die mans in die hoogste, en 4% 
van die mans in die laagste stand werksaam is. Die 
res van die groepe is onderling uitsluitend wat maat-
skaplike stand betref en die mans in die hoer stand 
en die in die laer stand be-oefen net nie dieselfde 
beroepe nie. Die beroepsgroep met die hoogste 
frekwensie / ••• 
10) ,Cf. Van der Merwe, H.W., Social Stratification 
in a Cape Coloured Community, Hoofstuk 4. 
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frekwensie vir die laagste stand is die van ongeskoolde 
arbeid (62%), terwyl die onderwys (48%) die beroeps-
groe:p met die hoogste frekwensie is vir die mans in•die 
hoogste s_tand. 
0ok wat betref die werk van die vrouens, vir die 
wat op 'n ekonomiese basis buite die huis werksaam is, 
is daar 'n aansienlike verskil tussen die laagste en_ 
die hoogste stand, soos uit die volgende tabel sal 
blyk. 
TABEL XII 
BER0EPE VAN VR0UENS V0LGENS WJ..AATSKAPLIKE STAND 











daar meer as twee 
. 



















veel vrouens in die laagste 
hoogste stand (60% teenoor 
stand). .In die hoogste stand 
is van die wat werk, slegs 9.1% in persoonlike diens, 
terwyl in die laagste stand 90% van die wat werk, in 
:persoonli~e diens is. ·Die vroue in' die hoogs~e stand 
wat werk, doen almal professionele of geskoolde werk,. 




terwyl die in die laagstestand wat werk, almal onge-
skoolde arb~id verrig. 
5. Verskille in 0pvoedkundige Status 
0ok wat betref die opvoedkundige status word daar 
verskille aangetref tussen die ~ans in die•gesinne in 
die hoogste stand en·die in die laagste stand, SOOS in 
die volgende_ tabel na vore tree: 
TABEL XIII 
0PV0EDKUNDIGE STATUS V.AN DIE MANS V0LGENS ST.AND 
0pvoedkundige Status Hoogste Stand Laagste. Stand 
0ngeletterd · 23 
Sub A - St. 2 9 





st. 7 ~ st. 8 1 
st. 7 8 plu~.· ,.., 
ambag of plus kollege 20 2 
· st. 9 l0 plus ambag 
of plus kollege 16 
Totaal 50 50 
Uit bogaande tabel is dit baie duidelik dat die 
mans in die hoogste stand hoer opvoedkundige status 
het as die in die laagste stand. Altesaam 72% van 
die mans in die hoogste stand het j,;..:t:. 8 plus vak- of 
kollegeopleiding en hoer, terwyl 62% van die mans in 
die laer stand waarvan 71.9% totaal ongeletterd is, 
st. 2 en minder. geslaag het. Die laagste standard 
deur 'n man in die hoogste stand geslaag is st .• -5 r ter-
wyl die hoogste standerd in d~e laagste stand slegs 
st. 7 plus vakleerlingskap is. Die man in die 
laagste / ••• 
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laagste stand wat st. 8 het, was ten ·tye van die 
ondersoek werkloos en 'n volslae alkoholis. 
Die opvoedkundige status verskil ook ten opsigte 
van die vrouens, soos in die volgende· tabel gesien kan 
word: 
TABEL XIV 
0PV0EDKUNDIGE STATUS V.AN DIE VR0UENS V0LGENS STAND 
0pvoedkundige Status Hoogste Stand Laagste Stand 
0ngeletterd 15 
Sub A. - St. 3 14 
st. 4 - st. 6 26 18 
st. 6 plus kollege 4 
St. 7 St. 8 8 3 
st. 8 plus kollege 10 
st. 10 plus ko.llege 2 
Totaal 50 50 
Die vrouens in die hoogste stand het oor die al-
gemeen 'n hoer opvoedkundige status as die vrouens in 
die laagste stand •. Nogtans is hier 'n groter oor-
vleueling as wat dit met die mans die geval was en is 
dte hoogste frekwensie van vroue in beide die hoogste 
sowel as in die laags~e stand in die groep st.· W',:.... -· 
st. 6. Daarteenoor egter, fs 30% van die vrouens 
in die laagste stand ongeletterd, teenoor geen in die 
hoogste stand, terwyl 32% van die vrouens in die hoog-
ste stand 'n kollege~opleiding ontvang het, teen6or 
geen in die laagste stand. 
Verder blyk d1t ook dat baie van die vrouens in 
die laagste ·stand 'n hoer geleerdheid as hul mans 





die hoogste stand nie. 
So het daar altesaam 48% van die vrouens in die 
laagste stand 'n hoer geleerdheid as hul mans gehad, 
f 
terwyl slegs 12% van die vrouens in die hoogste stand 
'n hoer geleerdheid as hul mans.het. 
6. Resume: 
Uit die voorgaande ontledings blyk dit dat die 
gesinne in die hoogste stand en die in die iaagste 
stand ten opsigte van 'n hele aantal items en faktore 
groot verskille toon. , Die belangrikste verskille wat 
na vore getree het, is dan opso:mniend kortliks die 
volgende: 
(i) Die gesinne in die laagste stand het groter 
gesinne as die in die hoogste stand. Hierdie verskil 
in gesinsgrootte is statisties betekenisvol. Een 
faktor waaraan hierdie verskil in gesinsgrootte mis-
kien gedeeltelik toegeskryf kan word is aan 'n verskil 
van houding iten opsigte van geboortebeperking en di_e 
kennis wat die ouers daarvan_dra, soos blyk uit die 
ingesam-elde gegewens. 
(ii) Daar woon by die gesinne in die laagste stand 
gemiddeld meer persone in as by die gesinne in die 
hoogste stand. Afgesien daarvan is daar ook 'n be-
langrike verskil ten opsigte van die aard van. die in-
wonende verwante, naamlik dat die voorkoms van buite-
egtelike kinders as addisionele lede vir hierdie 
steekproefgroep slegs by gesinne in die laagste stand 
voorkom en nie by ge's_inne in die hoogste st·and nie. 
Die enigste.faktor ten opsigte waarvan daar nie ver-
skille tussen die hoogste en laagste stand voo.rkl"m · 
nie, is gelee in die houdings teenoor die innarue· 
· van addisionele lede, naamlik dat die eggenotes in 




beide standein hoofsaak nie ten gunste van die inname 
van verwante of loseerders was nie. 
(iii) Daar is 'n aansienlike verskil tussen die 
geografiese herkoms van die eggenotes in die hoogste 
stand en die in dre laagste stand. Die meeste egge-
notes in die hoogste stand was van die bestudeerde 
dorp afkomstig, so nie, dan wel van 'n ander dor12 of 
stad. Daarenteen was 'n kleiner persentasie van die 
eggenotes in die laagste stand oorspronklik van die 
I • 
bestudeerde gemeenskap afkomstig en het 'n baie groot 
persentasie van die platteland gekom. 
(iv) Wat behuising betref, het nie een van die 
huise van die gesinne in die laagste stand aan die 
minimumstandaarde van die Kleurlingbehuising voldoen 
nie, terwyl in die hoogste stand die grootste persen-
tasie van die huise van die gesinne aan die minimum-
standaarde vir blanke behuising voldoen het. 
(v) Die beroepe van die mans in die hoogste stand 
het hoofsaaklik in die geskoolde ambagte en proffes-
sionele groepe geval, terwyl in die laagste stand dit 
hoofsaaklik in die ongeskoolde en hal·fgeskoolde be-. 
roepsgroepe geval het. Wat die vroue b~tref, is meer 
vroue in die-laagste stand ekonomies werksaam as in 
die hoogste stand. In die laagst_e stand is die wat 
werksaam is hoofsaaklik in persoonlike diens; terwyl 
die .in die hoogste stand wat wel werk, in professies 
of geskoolde werk staan. 
(vi) Ten slotte het daar·ook ten opsigte van die 
opvoedingspeil standeverskille na vore getree. So 
byvoorbeeld val die opvoedkundige status van die 
mans in die laer stand hoofsaaklik in die ongelet-




die hoogste stand· in die groepe bo standerd 6 val en 
ook merendeels 'n ambags-, kollege- of universiteits-
opleiding het. · Ook het die vroue in die hoer stand 
oor die algemeen 'n ho~r geleerdheid as die vroue in 
die laagste stand. 
Indien bovermelde verskille tussen die gesinne in· 
die twee steekproefgroepe in aanmerking geneem word, 
is dit baie duidelik dat hierdie twee groep~ uit ver-
skillende stande van die Kaapse Kleurlingbevolking ge-
neem is. 
H.W. van der Merwe11 ) in sy: Social Stratifica-
tion in a Cape-Coloured Community toon die verander-
likes aan wat in verband met maatskaplike status 
staan. So wys hy byvoorbeeld onder andere daarop dat 
tipe behuising, beroepe van die man en die vrou, op-
voedkundige status van die man en die vr-ou, ens. 
saamhang met maatskaplike stand en dat daar groot ver-
skille bestaan tussen die mense in die laagste eh di§ 
! 
in die hoogste stand ten opsigte van hierdie faktore. 
Die twee groepe gesinne in hierdie steekproef toon 
dieselfde verskille as die groepe in Van der Merwe se 
steekproef. 
Verder is reeds.bewys_ dat differensiele vrug-
ba~rheid tussen verskillende stande bestaan en wel in 
die vorm da~ · gesinne in die hoogste st·and minder 
·kinders het as di§ in die laagste stand. 12) Die ge-
sinne in.die twee monstergroepe staan ook, ten opsigte 
van/ 
11) Ibid., p. 127 - 130. 
12) ( a) 
(b) 
Hogben, L., (Red), Political Arithmetic, 
(1938). 
Cf. Franszen, D.L. en Sadie, J.L., 
Inleiding tot die Bevolkingsvraagstuk, 
TT950), P:P• 70 - 71 •. · 
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van hierdie faktor algemeen ooreen met die tipiese 
patrone wat in die westerse tipes samelewings by hoer 
en werkersklasse aangetref word. 
Die twee groepe gesinne in die steekproef toon dus 
resp~ktiewelik wel die tipiese eienskappe van die' hoer 
en laer stand. Die bevindinge in hierdie hoofstuk 
uiteengesit bevestig derhalwe verder die betroubaar-
heid van die seleksieprosedure en dat die twee groepe 
gesinne wel verteenwoordigend is van verskillende 
maatskaplike stande onder die Kaapse Kleurlingbe~ 
·volking • 
. Waar nou in die volgende-hoofstuk 'n on~leding 
van ·die rolverdeling en dominan.siepatrone vir die ge-
sinne in die verskillende maatskaplike.strata gemaak 
g·aan word, moet hierdie verskille in agtergrond en 




DOMINANSIEPATRONE IN DIE KAAPSE KLEURLINGGESIN 
1. Inleiding: 
Die hipotese wat in _hierdie studie uitgetoets 
word, staan hoofsaaklik in verband met die aard v~ 
die outoriteit binne die gesin as 'n maatskaplike 
I , 
sisteem, met spesiale verwysing na die verhouding tus-
sen die man en die vrou in hierdie verband. Soos 
reeds aangetoon1 ) is die een ;s waarvolgens roldiffe-
rensiasie in die gesin geskied di~ van mag, in soverre 
die ouer generasie, d.w.s. die volwasse man ~n vrou, 
meer mag het as die jonger generasie, naamlik die 
kinders van beide geslagte. Die onderlinge posisie 
tussen man en vrou in hierdie verband is egter nie al-
tyd so duidelik nie en dit kan gebeur dat die distri-
busie en balans van outoriteit in v~rskillende kulture 
verskil. Koos 2 ) wys in sy Families in Trouble daarop 
dat binne elke georganiseerde sisteem soos byvoorbeeld 
die gesin, da~r 'n hierargie van organisasie met 'n 
dominansiepatroon is en-dat hierdie patroon dikwel-s 
deur die betrokke kultuur bepaal word, maar ook dikwels 
gebaseer is op intrages~nsverhoudings wat deur persoon-
likheid, ekonomiese afhanklikheid en fisiese dwang, 
bepaal kan word. 
Die begrippe mag en outoriteit word outomaties 
betrek in. 'n studie van dominansiepatrone in die ge-
sin as 'n maatskaplike sisteem. Daar moet op gewys 
word dat Parsons3) onderskeid maak tussen die 
begrippe / .•• 
1) Sien hoofstuk I, af~eling B. 
2) Koos, E.L., Families in Trouble, (1946), p. 48. 
3) Parsons, T., Structure and Process in Modern 
Societies, (1960), pp. 181 - l87. 
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begrippe mag en outoriteit. Hy sien mag as die Veral-
gemeende kapasiteit van 'n maatskaplike sisteem om 
dinge gedoen te kry en bronne te mobiliseer in die be-
lang en bereiking van kollektiewe doelstellings. As 
sodanig maak die opwekking en benutti'ging van mag • 'n 
funksionele imperatief van enige maatskaplike sisteem 
·t 4) UJ. • 
Outoriteit daarenteen sien hy as deel van 'n 
wyer kompleks _van insti tusionalisering in maatskaplike 
sisteme, met verwysing na mag. Hy wys daarop dat dit 
'n algemene kenmerk is van die geinstitusionaliseerde 
struktuur van 'n maatskaplike sisteem dat verant-
woordelikheid vir die effektiewe uitvoering van funk-
sies in die sisteem nie diffuus verspreid is tussen 
al die statusse daarin nie, maar dat daar 'n differen-
siele vera~twoordelikheid is deurdat verskillende 
groepe of pPrsone verskillend_e gespesialiseerde funk-
sies aanneem. Differensiele verant'woordelikheid is 
dus die .algemene raamwerk waarbinne die regte en ver-
pligtinge van leierskap in verband met kollektiewe 
doelstellings gereguleer word in die maatskaplike 
sisteem, daar persone nie tot dieselfde graad kan 
spesialiseer in die neem van verantwoordelikheid en 
leierskap nie. 
Cutoriteit kan dus gesien word as die geinsti- • 
tusionaliseerde kompleks van regte om die handeling~ 
van lede van die samelewing te beheer.ten opsigte 
van die bereiking van kollektiewe doelstellings. 5) 
Vanuit 'n ander oogpunt is dit die 
geinstitusionaliseerde / .•• 
4) Ibid., p. 41. 




geinstitusionaliseerde regte van leiers om onder-
steuning te verwag van die lede van die kollektiwiteit?) 
Hoewel ~it '.n .geinsti tusionaliseerde normkompleks is, 
skryf dit nie partikuliere handelinge _voor,verbied dit, 
of gee toestemming daartoe nie. Di t definieer e·gter 
wel die toestande waar·onder, in 'p. gegewe maatskaplike 
struktuur, in gegewe statusse en die situasies daar-
binne, die handelinge van ander binne die kollektiwi-
teit op 'n algemene vlak voorgeskryf, toegelaat of ·ver-
bied mag word.7) 
Geinterpreteer in terme van status-rol kom dit 
daarop neer dat die begrip outoriteit onder meer die 
volgende behels: 
1. Dat die persoon aan wie die '.posisie toegeskryf 
is, of wat die posisie verwerf het waarmee die outori-
teit geaffilieet is, die reg het om die gedrag van die , 
individu/e in die kontraposisie/s binne die betrokke 
maatskaplike sisteem voor te skryf of te bepaal, in 
so verre as wat dit betrekking het op die bepaalde 
maatskaplike sisteem en die bereiking van doelstellings 
in daardie sisteem. 
2. Dat die persoon of persone in die kontraposi-
sie/s die verpligting het om hierdie gedragsvoorskrif-
te na te kom binne die betrokke maatskaplike sisteem. 
Mag en outori tei t is dus onderling ver·want aan 
mekaar, maar mag is 'n breer en omvattender begrip as 
outoriteit. In die studie van die gesin sal dit 
korrekter wees om die begrip s.utoritei;t of gesag te 
gebruik / . . . 
6) .IQ.id., p. 186. 
7) Ibid,, p. 180. 
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Aangesien in hierdie studie getrag word om die 
aard van die gesag van die man en die vrou binne die 
gesin as 'n maatskaplike sisteem te bepaal, is die 
volgende essensiele stap die omskrywing van die maat-
stawwe met behulp waarvan hierdie dominansiepatrone 
bepaal word. 
Een van die belangrikste faktore wat gebruik kan 
word as 'n maatstaf 6m die graad en rigting van outo-
riteit binne 'n spesifieke interaksiesisteem te bepaal 
is naamlik die vel van· beslissings .• Die reg wat 'n 
persoon het om in 'n interaksiesisteem bindende be-
slui te te neem, impliseer outori tei t., daar hy deur die 
neem van die besluit die persoon of persone in die 
kontraposisie/s van die betrokke sisteem daartoe ver-
bind om op 'n sekere wyse - afhangende van die beslui t 
te handel. Hierdie argument word onderskryf deur die 
volgende bewering van Parsons: "The institutionaliza-
tion of authority may be treated on the interorganiza-
tion level as cognate with decision-making as a func-
tion of the organization itself. Authority is the 
way/ ·• .... 
8) Dit kan hier daarop gewys word dat nie al die 
skrywers die onderskeid tussen mag en 
outoriteit maak nie. So byvo~rbeeld 
gebruik Frazier deurgaans die begrip mag, 
waar die begrip outoriteit die korrekter 
begrip sou wees. Sy "vader-gesentreerde" 
gesinstipe is die gesin waar die man dan 
in hoofsaak die gesag het en word in hier-
~ie studie die mandominante gesinstipe 
genoem. Dieselfde geld vir sy "moeder-
gesentreerde" gesinstipe wat hier die 
vroudominant.e tipe genoem word. Die be-
grippe man- en vrou- word verkies .bo die 
terme moeder- en vader- ( soos by.~ deur 
Frazier) omdat die begrippe man en vrou 
meer alles-insluitend is van die totale 
gesinsrolle, terwyl die·begrippe "moeder" 
en "vader" s;legs spesifieke sektore van 
die volwasse man en vrou se rolle binne 
die gesin behels. 
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way in which the binding character of decisions is 
defined. It is an ins ti tutionalj__zed feature of a 
reciproc'al role relationship; there_ is hence always 
a double question. First, in what respects and how 
far is alter bound by ego's decisions and, second, . 
how far and in what respect is ego bound by alter's 
decisions?. We tend to speak of authority only when 
the relation is relatively one-sided, but the 
essential elements are present independently of· this 
one-sidedness. 
"The institutionalization of authority defines, 
on a basis broader than that of the rules and 
practices of the organization itself, the ·ways and 
their limits in which ariy given actor, individual or 
collective, can in a given status in the organization 
bindothers by his decisions and, conversely, the ways 
and limits in which his action can be bound by"the 
decision of others."9) 
Die belangrikheid van die maak van beslissings 
in die ontleding van rolgedrag kom ook sterk na vore 
in die studie van klein eksperimentele groepe·. In 
hierdie groepe word roldifferensiasie di~wels bepaal 
deur take aan die groep te gee waarin die neem van 
besluite 'n belangrike deel vorm. Deur nou die 
' . 
interaksieproses van hoe daar tot 'n besluit gekom 
is, te ontleed, kan die differensiasie van die ver-
skillende rolle nagegaan word. Daar word in hier-
die verband dan ook van "beslissingsgroepe;' ( decision-
making groups) gepraat. 
Daar moet egter op gewys word dat in 
teenstelling / ••• 
9) Parsons, T-., op. cit., p. 39~ 
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teenstelling met die gesin, wat as 'n spesifieke tipe 
van kleingroep gesien word, die studie van roldiffe-
rensiasie binne die klein beslissingsgroepe betreklik 
eenvoudig is. 10) Aan die kleingroep binne die ekspe-
rimentele situasie word slegs betreklik eenvoudige be-
slis sings en doelgeorienteerde .take gegee om ui t te 
voer. Daar is meestal . 'n tydsbeperking waarbinne die 
taak voltooi moet word en die bestaan van hierdie 
groepe is meestal kortstondig van aard. 
Die gesin en die maak van beslissings binne die 
gesin, daarenteen, kan deur 'n verskeidenheid faktore 
gekompliseer word, waarvan onder andere die volgende 
drie hier genoem kan word. 
1. Omdat die. gesin kontinu is in tyd, kan daar 
voortdurend situasies ontstaan, beide in die daaglikse 
lewe en ook wat betref die vooruitbeplanning van ge-
sinsaangeleenthede, waarin dte neem van besluite van 
prim~re belang is. Hierdie verskillende ~ituasies 
ten opsigte waarvan besluite geneem moet word kan 
wyduiteenlopend van aard wees wat betref die interne 
gesinsaangeleenthede, sowel as d~e eksterne omstandig-
hede waarbinne die gesin hom van tyd tot tyd mag be-
vind. Hierdie toedrag van sake kan die neem van be~ 
slissings en die persone wat daarvoor verantwoordelik 
is, in 'n mate beinvloed. 
2. Die gebied van die gesinslewe is 'n 
gedifferensieerde / ••• 
10) Slater, P.E., "Role-differentiation in Small 
Groups", in Small Groups deur Hare, P. , 
Borgatta, E.F. en Bales,. R.F., pp. 490 ~ 
515. Hier is 'n spesifieke sisteem van 
interaksieklassifikasie en -ontl·eding . • 




gedifferensieerde geheel en kan in verskeie aktiwi-
teitsvelde ingedeel word •. Die maak van beslissings 
mag dus aan·verskillende persone gedelegeer word in 
die verskillende aktiwiteitsvelde binne die gesin, wat 
daartoe. kan lei dat daar twyfel ontstaan oor wie die 
finale outoriteit in die gesin het. Hierdie aange-
leentheid is van prim~re belang, aangesien die outori-
teit binne die verskillende aktiwiteitsvelde van die 
gesin nou saamhang met seksroldifferensiasie, soos in 
die volgende paragraaf .aangetoon word. 
3. Een van die hoofasse van roldifferensiasie 
binne die gesin is die van geslag op die instrumentele-
volbrengende basis. Die man wat die instrumentele 
rol vervul, hoofsaaklik weens die feit dat hy in die 
Westerse tipe samelewing 'n beroepsrol buite die ge-
sin het en so voorsien in die behoeftes van sy gesin, 
. .,,, 
,is as gevolg hiervan die grootste deel van die dag 
weg van die huis. Dit·is dus gewoonlik die vrou wat 
tuisbly en so die integratiewe fokus van die gesin as 
maatskaplike sisteem simboliseer, hoewel haar gedrag 
·prim~r instrumenteel gedurende hierdie fase van ge-
sinsaktiwiteite mag wees. Daar sy die een is wat 
tuisbly en moet sorg vir die huishoudelike aangeleent-
hede soos voorbereiding van voedsel, versorging van 
die huis, ens. en ook weens die spesifieke aard van 
die moeder-kindverhouding wat daartoe lei dat sy in 
hoofsaak verantwoordelik is vir die versorging van 
die kinders, veral in hulle vroee lewensjare, is 
dit feitlik onvermydelik dat die vrou outonome be-
sluite sal moet neem ten opsigte van hierdie akti-
witeite; 'n faktor wat haar veld van outoriteit 
sal versterk binne die gesin as 'n geslote sisteem. 
Ten/ . . . 
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Ten spyte van die feit dat die vrou weens haar geslags-
rol outoriteit het en outonome besluite mag neem in 
hierdie aktiwiteitsvelde en miskien so in die meerder-
heid aktiwiteite binne die gesin, mag die man nogtans 
die dominante persoon wees in soverre as wat di t al·-
gemene 'beslui teen besluite aangaande die beleid van 
die gesin as eenheid .wat funksioneer in 'n breere 
maatskaplike sisteem, aangaan. 
So wys Klein en l\llonroe11 ) byvoorbeeld daarop dat 
die vrou in sekere areas soos byvoorbeeld die hanteer 
yan .geld, dominant kan wees, terwyl die man nog steeds 
as die hoof van die huishouding beskou kan word~· 
Wanneer die algemene magspatroon binne 'n gesin 
bepaal moet word, moet al hierdie verskillende faktore 
in aanmerking geneem word. Kan besluite wat byvoor-
beeld deur die vrou geneem word en bindend is in die 
velde waar sy outonoom optree in aanmerking geneem 
word vir die vasstelling van die algemene dominansie-
patroon binne die gesin? Op die keper beskou lyk dit 
asof slegs besluite wat los staan van die geslagsrol 
as sodanig, dit wil s~ besluite wat deur of die man 
of die vrou met ewe groot gemak· geneem kan word 
sonder dat dit die spesifieke aard van hul geslagsrol 
sal verander, of besluite wat betrekking het op 
alctiwiteitsvelde waar beide die man en die vrou aan 
deelneem, _in aanmerking geneem_moet word vir die 
vasstelling van die algemene dominansiepatroon binne 
die gesin. 
11), 
oeser / ..... 
Klein, V .- en Monroe R., "A Framewor.k for 
und~rstanding j amily_ Dynamic.s: Part II 11 , 
Social Casework, Vol.· 40, -Nr. 2, 




Oeser en Hamm.ond12 ) het byvoorbeeld ook op hier-
die probleem gewys.· Hulle het naamlik die graad en 
rigting van die magsverhouding13 ) t·ussen die man en 
die vrou in die gesin probeer bep~al. Na 'n sorg-
vuldige itemontleding, 'n ontleding van die verskil-
lende aktiwiteitsvelde binne die gesin en 'n ontleding 
v;n die 11 pathfields 1114) van die man en die vrou - dit 
is die graad waartoe of.die man of die vrou·beslissings 
in elk van die aktiwiteitsvelde binne die gesin maak, 
in afnemend$ orde gerangskik - is een van die hoofge-
volgtrekkings waartoe hulle kom die feit dat die ver-
skillende areas binne die gesin voorgestel kan word 
in terme van 'n skaal vanaf d~e vrou se outonome 
areas, dwarsoor na die manse outonome areas en d~t 
die uiterstes van hierdie skaal bestaan uit aktiwi-
te~te wat streng in terme van die geslagsrol gedefi-
nieer is. 15) 16) 
D~e teenoorgestelde geslagte beweeg dus,volgens 
hierdie skrywers, in teenoorgestelde rigtings deur die 
gesinsveld en aktiwiteite waaraan saam deelgeneem 
word en tesame oor besluit word, is volgens hulle 
/ 
onafhanklik van die seksrol en in die middel van die 
skaal gelee. 
Dit / ••• 
12) Oeser, O.A. en Hammond, S.B., Social Structure 
and Personality in a City, (l957). 
13).Hulle onderskei nie tussen die begrippe mag en 
outoriteit nie en gebruik mag. 
14) Ibid., p. 143 - 149. 
15) Kursivering myne. 
16) Ibid., p: 148 - 14·9. 
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Dit sou dus verkieslik wees om nie die areas wat 
uit die aard van die instrumenteel-volbrengendel7) 
rolverdeling, wat outonoom ten opsigte van beslissings 
vir die man en die vrou is, in aanmerking.te neem by 
die vasstelling van die algemene dominansiepatrone in 
die gesin nie, en die aangeleenthede wat as maatstawwe 
moet dien vir die vasstelling van die dominansiepatrone 
moet ooreenkomstig gekies word. 
2. Aangeleenthede wat dien as items vir die bepaling 
van die dominansiepatrone: 
Om die dominansiepatroon te kon bepaal, is daar 
van vier items gebruik gemaak.- Die eerste item is as 
die belangrikste beskou en is 'n vraag wat "direk aan 
die man en· die vrou gevra is, naamlik wie die persoon 
is wat die belangrikste besluite in verband met gesins-
aangeleenthede oor die algemeen neem. Hoewel hierdie 
vraag as die belangrikste beskou is, is dit nie as 
voldoende gereken om die dominansiepatroon binne die 
gesin te bepaal nie. Aangesien daar 'n graadverskil 
kan wees in die mate van outoriteit waaroor die man 
en/of die vrou kan beskik van gesin tot gesin, is daar 
op drie verdere items besluit wat as hulpmiddels kon 
dien in die bepaling van die dominansiepatroon binne 
elke·gesin: 
(a) Wie neem die besluite in verband met die alge-
mene gesinsbegroting? 
Die beheer oor die wyse van en besluite ten 
opsigte van die geldbesteding is baie duidelik die 
beheer oor die hulpmiddele. Die vraag is nou of 
hierdie / ••• 
17) Die generiese aard van hierdie tipe rolver-
deling is reeds in hoofstuk I bespreek. 
Dit is veral Zelditch wat hiervan 'n 
studie gemaak het. 
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hierdie item vir die bepaling van die algemene.mags- · 
patroon in die gesin, gebruik kan word. 
Frazie~lB) wys byvoorbeeld daarop dat die feit 
dat die man in die Negergesin ekonomies onafhanklik en 
selfstandig_ geword het en die verantwoordelikheid vir 
die onderhoud van hulle gesinne op hulle· geneem het, 
gelei het tot die verval van die matriargaat en die 
ontstaan van die vadergesentreerde (mandominante) ge-
sinne onder die Neger in die V.S.A. Verkryging,van 
die beheer van die finansies het hier dus direk gelei 
tot die verkryging van die algemene outoriteit in die 
gesin en dit skyn dus of hierdie item van groot belang 
kan wees. 
Oor die algemeen blyk hierdie 1 n item te wees wat 
betrekking het op aktiwiteite waaroor die man en die 
vrou met eweveel sukses kon besluit en daar kan (n 
stryd om outoriteit in hierdie verband ontstaan. Die 
man as persoon wat die geld verdien, mag 1 n begeerte 
h~ om seggenskap oor die besteding van die geld te 
verkr~ terwyl die vrou, aan die ander kant, wat ver-
antwoordelik is vir die huishoudelike aangeleenthede 
en dus weet wat in die huis ontbreek, ook ongehinderd 
'n vrye s~ oor die besteding van die geld mag wil h~. 
Waar daar dus 'n stryd om outoriteit kan wees, is dit 
moontlik dat beslissings in hierdie verband geneem 
kan word deur die persoon wat die algemene outoriteit 
in die huis het. Hierdie item kan dus met vrug aan-
gewend word vir die bepaling van die algemene mags-
patroon in die gesin. 
( b) / .•• 
18) Frazier, F., The Negro Family in the United 
States, (1939). · Sien Hoofstuk II van 
hierdie studi'e in die verband_. 
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(b) Wie neem die besluite in verband met die,aan-
koop van groot huishoudelike artikels wat nie 
in verband staan met die daaglikse huis-
houding nie? 
Wat betref beslissings aangaande die aard en 
aankoop van groot huishoudelike artikels kan daar op 
gewys word dat ook hierom 'n stryd mag wees. Besluite· 
/ 
in hierdie verband kan aan die vrou toeges~ word weens 
die feit dat sy verantwoordelik is vir die huishouding 
en hoofsaaklik die een is wat die tuiste inrig. 
Daarenteen, egter, behels die aankoop van hierdie 
artike,ls die besteding van relatief groot somme geld 
en kan die man wat die geld verdien ook wens om outo-
riteit in hierdie verband te ht. Beslissings in 
hierdie verband kan dus ook geneem word deur die per~ 
soon in wie die algemene outoritelt in die gesin ge-
vestig is. Daarom word hierdie item hierby ingesluit. 
(c) Wie neem besluite in verband met en gee toe-
stemming aan kinders om deel te neem aan 
organisasies en sportaktiwiteite buite die 
huis? 
As gevolg van die besondere aard van die 
moeder-kindverhouding gedurende die eerste twee stadia 
van die sosialiseringsproses kan besluite aangaande 
die deelname van die kinders in organisasies buite 
die huis op 'n later ouderdom nog steeds deur haar ge-
doen word. Daarenteen moet dit in gedagte gehou 
word dat die man 'in die later f ases van die sosiali-
seringsproses 'n toenemende belangrike rol in die 
dissiplinering van die kinders mag speel en gevolglik 
ook 'n s~ mag h~ in die deelname van die kinders in 




hierdie verband geneem, skyn dus ook geneem te word 
deur die persoon wat die algemene outoriteit het en 
ook hierdie item word ingesluit in die studie as hulp-
middel vir die bepaling van die algemen_e dominansie-
patroon in die gesin. 
3. Bepaling·van die Tipes Dominansiepatrone: 
Op grand van die teoretiese reaksiemoontlikhede 
op _hierdie vier vrae kan daar basies drie ideeel-
tipes van dominansiepatrone binne die gesin bepaal 
word. 
In gesinne waar beide die man en die vrou beweer 
het dat die man die algemene besluite neem en dat hy 
ook die besluite neem ten opsigte van die ander drie 
items, kan die gesin as mandominant geklassifiseer 
word. paarenteen, as die man en die vrou beweer dat 
die vrou die algemene besluite neem en dat sy ook die 
besluite ten opsigte van die ander drie items neem, 
sal dit 'n vroudominante gesin wees. In.instansies 
waar die besluite ten opsigte van al hierdie items -
ook die ten opsigte van algemene besluite - deur die 
mrur1 en yrou bespreek en tesame gene em word, sal di t I n 
sinkratiese gesinstipe wees. 
Alle gesinne sal nie suiwer volgens hierdie drie 
tipes geklassifiseer kan word nie weens die feit dat 
die balans van outoriteit tussen die man en die vrou 
van gesin tot gesin kan verskil. ·In een gesin by-
voorbeeld, mag die man al die outoriteit ten opsigte 
van al die items h~, terwyl in 'n ander g·esin .die man 
oor die algemeen as die hoof van die gesin beskou mag 
word en die algemene besluite neem, maar die vrou tog 
ook in 'n mate outoriteit kan beoefen en beslissings 




In hierdie gesin sal die vrou beslis 'n mate van outo-
riteit he en sal dit nie so 'n suiwer mandominante ge-
sin wees soos in die eersgenoemde geval nie. 
As die outoriteit· van die man en die vrou as ver-
anderlikes,geneem word, is dit baie duidelik dat die 
balans van outoriteit tussen die twee teoreties op 'n 
skaal geplaas sal kan word en dat daar gesinne sal 
wees met 'n dominansiepatroon wat intermedier is tus-
sen die drie genoemde ideeeltipes. Daar kan byvoor-
beeld 'n gesin wees waar beweer word dat die man die 
algemene besluite neem en die dominante persoon is,. 
maar waar daar tog 'n duidelike tendens is vari 'n 
sinkratiese patroon, weens die feit dat ten opsigte 
van sommige van die spesifieke aangeleenthede die man 
I 
en vrou die besluite gesamentlik neem. Daarenteen 
mag beide die ouers beweer dat hulle die algemene be-
sluite op 'n gesamentlike basi~ neem, maar terselfder-
tyd is daar sterk bewys dat die outoriteit van die man 
die van die vrou oortref, daar hy nog ten opsigte van 
sommige van die spesifieke. items die besl ui te op hom 
neem. Hierdie twee gesinst:i..pes sal beide op die skaal 
tussen die mandominante en sinkratiese uiterstes val. 
As algemene besluite as uitgangspunt geneem word, sal 
die gesin waar die man die aigemene besluite neem 
nader aan die mandominante pool val, terwyl die ander 
gesin waar die algemene besluite op 'n sin.kratiese 
·basis geneem word, nader aan die sinkratiese pool sal 
val. 
Op dieselfde wyse kan daar gesinne verkry word 
wat tussen die suiwer tipes van vroudominante en 
sinkratiese gesinne val, met sommige nader aan die 
vroudominante pool en ander nader aan die sinkratiese 





Dit skyn asof beslissings nog in 'n groot mate 
·deur die man en die-vrou in hierdie intermedi~re ge-
sinstipes hierbo bespreek, saam geneem word,. met of die· 
man of die vrou in 'n effens meer outirit~re posisie. 
Dit is egter twyfelagtig of beslissings tot die-
selfde mate deur die man en die vrou in die gesinne 
wat intermedi~r is tussen die suiwer mandominante en 
vroudominante gesinstipes, saam genee~ word. So 
praat Klein en Monroe19) van gesinne met 'n inkonse-
kwente dominansiepatroon en dit skyn asof dit die ge-
val is met hierdie tipe intermedi~re gesinne. Dit 
skyn asof die man en die vrou die besluite onafhanklik 
van mekaar neem in die verskillende velde en asof daar 
'n skerp verdeling van outoriteit met weinig koopera-
sie in hierdie gesinne is. Selfs ten opsigte van die 
algemene besluite kan die vrou hier beweer dat sy dit 
neem, _terw;y:l die man weer ~p sy beurt beweer dat hy dit 
neem. 
Dit skyn dus asof daar in hierdie tipes gesinne 
moontlik botsing ten opsigte v~ outoriteit kan be-
staan. Vanuit 'n teoretiese oogpunt gesien kan hier-
die gesinne problematies van aard wees en·kan desorga-
nisa~ie hier op in vroeer stadium gemanifesteer word 
.as in ·die intermedi~re gesinne waa.r daar 1 n sinkra-
tiese patroon na vore kom. Dit is egter nie te s~ 
dat al hierdie gesinne noodwendig gedesorganiseerd is 
nie. Indien die verdeling van outoriteit in 'n be-
trokke gesin aanvaar word deur die individuele lede 
van die gesin, kan die patroon uitvloei in 
stabiliteit, / ... 




stabiliteit, behalwe in geval van gesinne waar daar 
verskil ten opsigte van item 1 bestaan, in welke ge-
valle daar noodwendig botsing sal volg. 
Gesien vanuit hierdie standpunt kan daar teore-
ties nege gesinstipes onderskei word en hulle ~an 
diagrammaties as volg voorgestel word: 
Diagram 1: 
Tipes Dominansiepatrone binne die gesin: 





1. Suiwer Mandoininant 
2. ·Suiwer Sinkraties 





4. M_andominant m_et tekens van 'n sinkratiese 
patroon (Man/Sin) 
5. Sinkraties·e patroon, maar die man neem nog 
sterk leiding (Sin/Man) 
6. Sinkratiese patroon, maar die vrou neem nog 
sterk leiding (Sin/Vrou) 
7. Vroudominant met tekens van 'n sinkratiese 
. patroon (Vrou/Sin) · 
' 
8. Vroudominant met man in sommige areas domi-
nant (Vrou/Man) 
9. Mandominant met vrou in sommige areas domi-
nant (Man/Vrou) 
Ten opsigte van die intermedi~re gesiristipes sal 
in die vervolg slegs die afkortings, tussen hakies· 
aangegee, gebruik word. 
4. / ..• 
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4. Empiriese Klassifikasie van die Gesinne in die 
Steekproef: 
Afgesien van die bepaling van die moontlike do-
minansiepatrone, moes daar ook op 'n klassifikasie-
metode besluit word. Die idee' van di·e toekenning van 
arbitrere gewigte aan die items na gelang van·hoe die 
besltiite geneem is, is verwerp, aangesien die outori-
teit binne die gesinne nie linier van aard is nie. 
Hierdie tipe arbitrere gewigskaling sou moontlik ge-
wees het, indien die kontinuum van outoriteit soos 
volg was: 
Ontermedier Vrou/ Qrnterm.edi~r- Man/ 
Sin Sin 
Vrou Sin-




Hierdie kontinuum laat egter geen ruimte vir ge-
sinne waar die dominansiepatroon inkonsekwent is nie 
en-intermedier is tussen die vroudominante en mando-
minante gesinstipes nie. In geval van arbitrere 
skaling g~e hierdie gesinne met die inkonsekwente pa-
troon sonder uitsondering die indruk dat hul sinkra-
ties is, wat totaal foutief is. 
'n Ander klassifikasiemetode moes dus ontwerp 
word, waarin daar ook vir hierdie tipe gesinne voor-
siening gemaak sou word. Daar is besluit om die 
klassifikasie volgens die volgende prosedure te doen: 
1. Gevalle waar albei eggenotes ten opsigte van· 
~l 4 die items eners.gere~geer het, is ge-
,klassifiseer as behorende tot die betrokke 
suiwere tipes. 
2. Gevalle waar die antwoord op een van die 
drie spesifieke items afgewyk het van die 
res van die antwoorde, is ook onder die be-
trokke suiwer tipes geklassifiseer~ 
3. I ..• 
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. 3. Daardie gesinne waar die an two orde op twee 
van die spesifieke items afgewyk het van 
die ander twee items waarvan die algemene 
vraag een was, is onder die intermedi~re 
tipes geklassifiseer. Die antwoorde op 
die vraag aangaande d_ie algemene beslui te 
is hier as ui tgangspunt gene em om te be-
paal onder watter intermedi~re tipe die 
naaste aan watter pool 'n besondere gesin 
geplaas moet word. 
Die volgende klassifikasie is byvoorbeeld ten op-
sigte van die volgende gesinne gedoen: 
Items Gesin 1 Gesin 
Algemeen Man Beide 
Begroting Beide Beide 
Huishoudelike 
artikels Beide Beide 
Kinderbeheer Man Man 
Klassifikasie: Man/Sin Sin 







Met die aanwending van hierdie prosedure is daar 
geen probleme teengekom in die klassifikasie van die 
gesinne. in die hoogst_e stand nie, maar die klassifika-
sie van 'n aantal-gesinne in die laagste stand het wel 
probleme opgelewer en die navorser moes hier ook staat 
· maak op persoonlike kennis van die gesinne om hulle 
' wel te kon klaisifiseer. Dit was dan ook hoofsaaklik 
gesinne met 'n inkonsekwente dominansiepatroon en wat 
finaal in die groepe Vrou/Man of Man/Vrou geval het 
wat probleme by die klassifikasie geskep het. So 
I 
byvoorbeeld het die man in een gesin beweer dat hy 
die algemene besluite neem, terwyl die vrou op haar 
beurt / . . . 
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beurt beweer het dat sy die algemene besluite neem. 
In die onderhoudsituasie het die vrou die man egter. 
beveel om die onderhoud toe te staan wat hy dan ook 
baie teensinnig gedoeh het •. Die gesin is na sorg~ 
vuldige oorweging saam met die ander drie aangeleent-
hede onder die Vrou/Man dominansiepatroon geklassifi-
seer. 
Die volgende tabel gee dan 'n weergawe van die 
verspreiding van die verskillende gesinstipes soos 
hu11·e in die verskillende maatskaplike stande voorkom: 
TABEL XV 





























Onder die gesinne in die hoogste stand is daar 
'n kleiner verskeideriheid dominansiepatrone as ender 
die gesinne in die laagste stand. Die gesinne in 
die hoogste stand manifesteer slegs vyf van di'e nege 
moontlike dominansiepatrone, terwyl in die laagste 





Die volgende baie bel~ngrike afleiding kan egter 
uit bostaande tabel gemaak word: Uit die tabel blyk 
die relatiewe afwesigheid van vroudominante gevalle in 
die hoer stand en die relatiewe afwesigheid van mando-
minan~e gevalle in die laer stand. Hierdie feit kan 
direk in verband met die hipotese gebring word. So 
word gevind dat die suiwer tipes dominansiepatrone wat 
die meeste in die hoogste stand voorkom, die mandomi-
nante en sinkratiese patrone is, terwyl die suiwer 
tipe dominansiepatroon wat by ui tstek in die laag.ste 
stand voorkom, die vroudominante patroon is. 
Ook wat die intermedi~re patrone betref, toon die 
man/sin patroon die hoogste frekwensie in die gesinne 
.in die hoogste stand, ·terwyl in die gesinne in die 
laagste stand, daarenteen, die hoogste frekwensie 
voorkom in die man/vrou , en die vrou/man dominansie-
patrone, wat inkonsekwente dominansiepatrone is. 
Die intermediere patrone tussen die yroudominante 
en die sinkratiese patrone, dit is die vrou/sin en 
die sin/vr_ou patrone kom baie selde voor, beide in 
die hoogste stand en die in die laagste stand. 
Opsommend kan dit gestel word dat die gesinne in 
die hoogste stand totaal_verskillende dominansiepa-
trone toon as die ·gesinne in die laagste stand. So 
kom die volgende drie dominansiepatrone in hoofsaak 
voor in die gesinne in die hoogste stand: 
Mandominan t 14 (28%) 
Man/Sin 12 (24%) 
Sinkraties 21 (42%) 
Totaal 4? (94%) 





Daarenteen het die gesinne in die laagste stand 










Hierdie verskille wat gemanifesteer word ten op-
sigte van dominansiepatrone in die gesinne in die 
hoogste en die laagste stand is volgens die -Kolmogo-
. 2 ) . ~ 
rov-Smirnov to ets O wat 'n · )'.,__ van 33. 64 gee met 
df. 2 statisties betekenisvol op die .01%-peil. 
_Die hipotese ten opsigte van die dominansiepatrone 
in die verskillende maatskaplike stande, naamlik dat 
die mandominante en sinkratiese gesinstipe meer in die 
googste stand en die' vroudominante gesinstipe mee~ in 
die laagste stand voorkom, word dus hierdeur bevestig. 
5. Item-afwykings vanaf die Suiwer-tipes dominansie-
patrone: 
Dit sal onthou word dat gesinne wat ten opsigte 
van een van die items afgewyk het van die algemene 
patrone, geklassifiseer is onder die suiwer tipes 
:patrone, te,rwyl die gesinne wat ten opsigte van twee 
items afgewyk het, onder die intermedi~re dominansie-
patrone geklassifiseer is. 
Verv?lgens w•rd nagegaan ten opsigte van watter 
items afge~k word van die suiwer tipes patrone in 
die vel van beslissings en of daar enige eenvormig-
hede in hierdie verband is. 
Van / .•• 
20) Siegel, s., Nonparametric Statistics, 
(1956), Hoofstuk IV. 
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Van die 14 gesinn,e met mando·minante patrone in 
die hoogste stand het altesaam 6 gesinne en van die 
twee in die laagste stand het albei een afwyking ge-
toon van die suiwer mandominante patroon. 
Van die 21 gesinne met 'n sinkratiese patroon in 
die hoogste stand het twaalf gesinne en van die 4 in 
die laagste stand het al vier afwykings getoon ten op-
sigte van e_en item van die suiwer sinkratiese gesins-
tipe. 
Van die 21 vroudominante gesinne in die laagste 
stand het·7 ten opsigte van een item afgewyk van die• 
suiwer vroudominante patroon. 
Die drie belangrikste inte~medi~re gesinstipes 
wat in die hoogste en in die laagste stand voorkom, 
het almal afwykings getoon en die afwykings vir elke 
tipe is geneem vanaf die suiwer dominansiepatroon 
waaraan hulle die naaste val. So is die afwykings 
' 
vir die man/sin tipe geneem vanaf die suiwer man-. 
dominante patroon, die afwykings vir die man/vrou 
patroon vanaf die suiwer mandominante· patroon, terwyl 
die afwykings vir die vrou/man patroon vanaf die 
.suiwer vroutlominante patroon geneem is. 





ITEMAFWYKINGS V A.NAE_DIE SUIWE!L.lliJMINA.NSIEP_&TRONE; 
------------------·-----Hoogste Stand __ . _ __,;:..,_ _____________ , __ _ Laagste Stand _ _,_.;_ ___ _ Persone wat in geval van afwyking 
die outoriteit vir betrokke item 
het 
Begroting Kinder Be- Huishoude- Begroting Kinder Be- Huishou-
heer like·a~ti- heer delike 
.. kels artikels 
--------------- ------------ -Afwykings vir gesinne met mandominante 
patroon 
Be id e •..•. o • o o •••• · •••••••• o •••••••••• 
Vrou .. · . .,~. · •..... ~ ... o ••••• o. o. o o •-1:.•-~--
Afwykings vir man/sin-gesinne vanaf 
mandominante patroon 
Beide · .......•...• · ...• o ••••••••••••••• 
Vro.1!..,_ •• · ••••••• · ••• · •• · ••••• · •• o ••••••••••• • 
Afwykings vir die Sinkratiese patroon 
Man • o ••••••••• · ••• o ••• o ••• o ••• · •••• " ••• 
Vrou ..•.......•...... ., ....•... o ••• ., " • 
Afwykings vir vroudominante patroon--
~1a n . ., ••••••••••• o •••••••• Cl ; • • • • • • • • ••• 
Beide ....... o ." •• o ••••• ·• · •••••••••••••• 
Afwykings virvrowmanpatroon vanaf 
vroudominante patroon 
Man •• ·• • • .••• ·• • . • •••••• 1 ••••••••••••••••• 
Beide . ca' • •• o •••••• =. , • · •••..••.•.. ·• o ••• •• 
Beide Ou tonoom * •. ¥--'-4 . .........•...... 
Afwykings vir mantvrou- van mandom. pat. 
Vrou .... · ..... · .. · .....•.•. · ... · .. " .•..... 






1 . 1 2 
-------------
8 10 1 .1 
-
---·---










_ _.:,, __________ _j_. _____ _ 
1 1 9 8 1 
2 
.,;§eide Outonoom* •••••••••.•• · •• · •••• ·•••••• · : __ . · . ·- ______ 3 - . ··--- . 
*Olltonoom verwys in hierdie verband naitemswaar die manen die vroual twee onafhanlclik vanrnekaar in-
7 






Wanneer hierdie tabel noukeurig nagegaan word, 
toon ~ie twee items waarin beslissings aangaande die 
deelname van kinders aan buite organisasies en die 
aankoop van groot huish~oudelike artikels gevel word 
· nie duidelik waarneembare tendense vir die gesinne in 
die laagste stand rue, terwyl daar slegs ten opsigte 
I 
van een van hierdie items 'n duidelike t·endens by die 
gesinne in die hoogste stand waarneembaar was. Di~ 
item is naamlik die van die beslissings aangaande die 
aankoop van groot huishoudelike artikels en dit is 
die item waar die gesinne in die hoogste stand-die 
beslissings meer op 'n sinkratiese basis neem as ten 
, 
opsigte van enigeen van die ander items. So byvoor-
beeld toon hierdie item in die gesinne met die man-
dominante patroon sowel as die met die man/sin patroon·. 
die meeste afwykings vanaf die suiwer mandominante 
patroon en die besluite word dan ten opsigte van hie~-
die item merendeels op 'n sinkratiese basis geneem. 
In die gesinne met die sinkratiese patroon toon hier-
die item dan ook hoegenaamd geen afwykings nie en al 
die besluite ten opsigte hiervan word op 'n sinkra- ' 
tiese basis geneem., 
Dit ·is egter ten opsigte van die item aangaande 
. I 
die beslissings in verband met die· gesinsbegrotings· 
waar die belangrikste tendens ten opsigte van· af-
wykings waarneembaar is. 
·wat .betref die maak van beslissings ten opsigte 
van gesinsbegrotings is dit duidelik dat daar by. 
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die man in hoofsaak die outoriteit in hierdie veld het. 
So is daar ten opsigte van hierdie item geen afwykings 
by die mandominante gesinne in. die hoogste s.tand nie 
en het die mans in al hierdie gesinne die outoriteit 
ten opsigte hiervan bly behou. Vir die gesinne met. 
'n man/sin-patroon is dit die item wat die geringste 
aantal afwykings toon vanaf die mandominante patroon. 
By die gesinne met die-sinkratie.sepatroon is dit 
egter weer die item wat. die meeste afwyking getoon het 
vanaf d'ie suiwer sinkratiese gesinstipe en was dit 
hoofsaaklik die man wat die outoriteit in die verband 
gehad het. In die een gesin in die hoogste stand 
met 'n man/vrou patroon is dit ook die man wat die 
beslissings neem in verband met die huishoudelike be-
groting. 
Wat betref die gesinne in di·e laagste stand is 
die teenoorgestelde tendens waarneembaar, naamlik dat 
dit hoofsaaklik die vrou is wat die outoriteit ten 
opsigte van die gesinsbegroting het. So byvoorbeeld 
is daar by die gesinne m·et 'n vroudominante patroon 
geen afwyking van die suiwer patroon ten opsigte van 
hierdie item nie, terwyl die gesinne met die vrou/ 
man ·patroon vir hierdie item van al die items die 
minste afwyking van die vroudominante patroon toon. 
By die man/vrou tipe, daarenteen, toon hierdie item 
in vergelyking met die ander items die meeste af-
wykings van die mandominante patroon. Al die ge~ 
sinne wyk hier ten opsigte van hierdie item af van 
die mandominante patroon en dit is in hoofsaak die 
vrou wat die outoriteit hier het. Ook die twee 
gesinne in die laagste stand wat wel as mandominant 
geklassifiseer is, toon elk een afwyking, naamlik 
dat / .•. 
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dat die vrou die besl ui te _in verband met die gesins-
begroting neem. 
0th 1 d d t F . 21 ) b ht d t d. n ou sa wor a razier eweer e a ie 
verval van die matriargaat deur die ekonomiese self~ 
standigheids- en onafhanklikheidswording van die man 
teweeg gebring is en dat dit 'n belangrike faktor was 
waardeur die man die algemene outoriteit in die gesin 
I 
gekry het, waardeur die gesinne vadergesentreerd ge-· 
word het. 
Hoewel die oorsaaklike verband tussen ekonomiese 
selfstandigheids- en onafhanklikheidswording van die 
man en die ontwikkeling van 'n mandominante patroon 
in die hoogste stand nie summier in hierdie studie 
aanvaar word nie ,1 moet die aandag daarop gevestig 
word dat in die gesinne in die laagste stand wat hoof-
saaklik vroudominant is, die vrou ook die outoriteit 
ten opsigte van begrotings en besteding van geld het, 
terwyl in die hoogste stand _waar die gesinne hoofsaak-
lik mandominant en sinkraties is, dit in hoofsaak die 
man is wa·t die outoritei t ten opsigte van die beslis-
sings in verband met die gesinsbegrotings het. 
Ten slotte kan kortliks daarop gewys word dat as 
nagegaan word wie die outoriteit het in geval ·van die 
afwyking ten' opsigte van hierdie items vir die twee 
inkonsekwente gesinstipes in die laagste stand, naam-
lik die vrou/man en.die man/vrou gesinne, dit 
duidelik is dat daar ook vir hierdie gesinne areas 
is waar besluite op 'n sinkratiese basis geneem word. 
S9 blyk dit dat vir die vrou/man gesinne die meeste 
afwykings voorgekom het in.die area van beslissings 
in I .... 
21) Frazier, F., op. cit., sien hoofstuk II van 
hierdie studie in die verband. 
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in verband met die deelname van kinders aan buite-
organisasies. In die meerderheid van hierdie gevalle 
is die beslissings op 'n sinkratiese manier gevel. 
Vir die man/vrou-gesinne weer is die area waar die 
meerderheid van beslissings op 'n sinkratiese wyse 
gemaak word, di§ van beslissings in verband met die 
. aankoop van hui shoudelike artikels. 
Dit blyk dus dat hoewel hierdie gesirine 'n in-
konsekwente magspatroon het, die verdeling van·outo-
riteit tussen die man en vrou nie absoluut is in die 
sin dat elk net sy spesifieke areas het waarin hy/sy 
gesag uitoefen nie, maar dat da~r tog ook areas is 
waar daar samewerking _is in di§ sin dat be~lui te op 
'n sinkratiese basis genee·m word. 
6. Die Verlening van Toestemming tot die Onderhoude: 
By die vasstelling van die dominansiepatrone van 
die gesinne in die hoogste en laagste stande is daar 
sterk oorweging geskenk aan die moontlikheid om die 
beslissings in verband met die toestaan van die onder-
houde ook as 'n maatstaf in hierdie verband te neem. 
Die toestaan van 'n onderhoud waar intieme gesinsaan-
geleenthede met 'n betreklike vreemdeling bespreek 
gaan word, kan as 'n belangrike algemene beslissing 
in die gesin beskou word, en dit sal heelwaarskynlik 
die persoon met die dominante posisie in die gesin 
wees op wie die onus rus om die beslissing in hier-
die verband te vel. 
Dit het egter geblyk dat die vel van die be-
< 
trokke beslissings ook deur antler faktore buite die 
gesin beinvloed is en dat dit gevolglik nie wenslik 
was om hierdie beslissi?gs vir die doel van die va~-





Daar word wel gevind dat in ~~e hoogste stand 
die beslissings in hierdie verband in hoofsaak deur 
die mans gevel is, terwyl di~ in die laagste stand 
hoofsaaklik deur die vrouens gevel is wat streek hou 
met die algemene hipotese van die studie, soos uit 
die volgeride tabe.l blyk: 
TABEL XVII 

















Dit sou egter verwag kon word dat -daar 'n groter 
aantal sinkratiese beslissings in die hoer stand moes 
wees en dat in die laer stand daar 'n groter aantal 
beslissings deur die man moes wees, gesien in die lig 
van die aantal sinkratiese gesinne in die hoogste 
stand en die· aantal man/vrou, mandoniinante en man/. 
sin gesinne in die laagste stand. 
Die faktore wat in hoofsaak die aard van hier-
die beslissings beinvloed het, moet in-die besondere 
aard van die rasseverhoudings in Suid-Afrika gesoek 
word. Soos in 'n vorige hoofst~k uiteengesit, vorm 
die verskillende rassegroepe in Suid-Afrika in hul 
verhoudings tot mekaar 'n hi~ra~~ies~ kastesisteem 
met die blankes min of meer in die dominante posisie 
en die ander in 'n ondergeskikte posisie. Hierdie 
. . 
ondergeskiktheidsposisie / . . . 
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ondergeskiktheidsposisie· kan daartoe lei dat baie van 
die Kleurlinge - veral in die laagste stand - 'n gevoel 
van ontsag het vir die blankes en dat hulle nie maklik 
die versoek van 'n blanke persoon sal weier nie. 
Veral as in aanmerking geneem word dat 'n groot per-
~sentasie van die vroue in die laagste stand huisbe-
diendes vir blankes is, is dit te verstane waarom 
hulle dadelik toestemming vir die onderhou~e gegee 
het, wat dari ook die hoe persentasie van onderhoude 
wat deur die vrou in die laagste stand toegestaan is, 
verklaar. Hierdie faktor kan ook verantwoordelik 
wees vir die twee vroue wat in mandominante gesinne 
in die hoogste stand dadelik die onderhoude toegestaan 
het. Een man was byvoorbeeld baie ontevrede o_mdat 
sy vrou die onderhoud toegestaan het en het die na-
vorser heelwat uitgevra voordat hy sy deel. van die 
onderhoud toegestaan h_et. Die vraag wat nou in 
hierdie yerband na vore tree is of die mans in die 
laer stand, indien hulle eerste sou genader gewees 
het, nie maar ook om dieselfde rede die onderhoude 
onmiddellik sou ·toegestaan het nie, soos wel in drie 
gevalle gebeur het. 
Wat die gesinne in die hoogste stand betref, is 
veral die mans baie meer politiekbewus as die per-
sone in die laagste stand. Hulle is meer bewus van 
die rasseverhoudings en hul politieke gevoelens is 
in 'n groot mate antagonisties teenoor die blankes 
en die apartheidsbeleid. Om toestemming vir 'n 
onderhoud aan 'n blanke persoon te gee is hier dus 
'n funksie van die heersende politieke situasie ' 
eerder as die van die dominansiepatroon in die ge-




'die politieke aktiwiteite deelneem, sal die man dan 
ook die aangewese persoon wees om toestemming vir die 
onderhoud te gee en gevolglik is daar 'n hoe persen-
tasie van die gesinne in die hoogste stand waar dit 
die man was wat die onderhoude toegestaan het. 
Waar beslissings in hierdie verband dus deur 
faktore buite die _gesin beinvloed is of kon wees, is 
dit as wenslik geag om hierdie ·item buite rekening te 
laat by die bepaling' van die dominansiepatrone in die 
I 
gesin. 
7. Die Neem van Besluite in die Gesinne van Orientasie: 
'n Vergelyking van die dominansiepatrone van die 
gesinne wat in die steekproef val met die domin.ansie-
patrone .van die gesinne van orientasie van beide die 
man en d·ie vrou van hierdie gesinne, sou waarskynlik 
baie vrugbaar gewees het. Daar is dan in hierdie 
verband ook voorsiening gemaak vir 'n vraag in die 
skedule wat daarop gemik was om vas te stel wie be-
sluite geneem het in die gesinne van orientasie. · 
Na sorgvuldige. oor,;,'l!eging is daar egter beslui t 
dat hierdie ontleding nie betekenisvol sal wees nie 
om die volgende redes: 
1. Om die dominansiepatrone van die gesinne van 
orientasie te bepaal, sou dit nodig wees om die ou-
toriteit .~en opsigte van elk van die items soos vir 
die gesinne in die steekproef in aanmerking te neem. 
Om slegs die outoriteit ten opsigte van die algemene 
beslissings te bepaal, is nie voldoende nie. 
Hierdie inligting aangaande die gesinne van orien-
tasie is egter nie ingesamel ni~. 
2. Die gesinne van orientasie sou ·almal volled~g 
moes wees, daar die afwesigheid van een van die 
ouers / .•• 
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ouers die dominansiepatroon sou beinvloed •. Die ge-
sinne van orientasie was egter nie almal volledig nie 
en daar was gesinne waar of die man of die vrou vroeg 
dood is. So ook is daar van die mans en die vrouens, 
beide in die hoogste sowel as die laagste stand, wa~ 
by blankes opgegroei het en waar dit dus nie moontlik 
was om te bepaal wie die outoriteit in verband met die 
neem van algemene beslissings in hulle gesinne van 
orientasie gehad het nie. 
3. Di t. sou . ~ok nodig wees om besonderhede aan-
gaande die stand waarbinne die gesinne van orientasie 
geval het, te bepaal, want SOOS reeds uit die studie 
blyk is daar 'n samehang tussen die stand en die 
dominansiepatroon. Veral waar dit nou blyk22 ) dat 
daar 'n groeiende prestasiestatus onder die Kle~rlinge 
is, waardeur die moontlikheid van.maatskaplike mobi-
liteit groter word, sou 'n ~ntleding van hierdie aard 
beslis betekenisvoller wees indien daar ook rekening 
gehou is met die stand van die gesinne van orientasie. 
Hierdie ontleding is dus nie deur'gevoer nie. 
8. Dominansiepatrone vergelyk met die Beroepe van die 
Mans en die Vrouens: 
In die vorige hoofstuk is reeds aangetoon dat 
die beroepe van die mans sowel as van die vrouens in 
die hoogste stand, totaal verskil van die beroepe van 
die mans en die vrouens in die laagste stand. Ook 
is dit r~eds.·•n bekende feit dat die dominansiepa-
trone van die gesinne in die hoogste stand •n·sta-
tisties vertroubare verskil toon van die van die 
gesinne / ... 
22) Van der Merwe, H. VV., Social Stratification · 




gesinne in die laagste stand. Daar.sal dus 'n korre-
lasie wees ten opsigte van beroep in die dominansie-
patrone van die gesinne in die verskillende stab.de. 
Die vraag wat egter hier na vore kom is of daar 'n 
samehang is tussen die dominansiepatrone wat binne 'n 
gegewe stand voorkom en die beroepstatus van die per-
sone binne·daardie stand. 
Waar ontledings in terme van dominansiepatrone 
gemaak word, sal slegs die ses belangrikste dominansie-
patrone in aanmerking geneem word. 23 ) Die ander pa-
trone sal onder ander saamgegroepeer word en vir doel-
eindes van ontleding buite rekening gelaat word. 
Die volgende twee tabelle is dus aanduidend van 
die beroepe van die mans in die hoogste en laagste 
stand, in vergelyking met die dominansiepatrone in 
hulle gesinne. 
TABEL XVIII 
BEROEPE VAN MANS IN VERGELYKING MET DIE DOMIN.ANSIE-
PATRONE. IN DIE GESINNE IN DIE HOOGSTE STAND. 
Dominansie- Onderwys Gesko·olde Bestuurder 
patroon Werk en Besig-
' heid 
Mandominant 8 (57.1%) 5 (35.6%) 1 
Man/Sin 6 (50%) 5 (41.7%) r 
Sinkraties 9 (42.9%)11 (52.4%) 1 
Ander 1 2 
Totaal 24 23 3 
TABEL I 
23) Sien die dominansiepatrone soos aangedui 













BEROEPE VAN l\flANS. IN VERGELYKING MET DIE DOivIINANSIE-
PATRONE IN DIE GESINNE IN DIE LAAGSTE STAND 
Dominansie - Geskoolde Half-ge- Ongeskool- Werk- Totaal patrone Ambagte skoolde de Arbeid loos 
Ambagte 
VI'.oudominant 5(23.8%) 15(71.4%) 1 21 
Vrou/Man 1(16.7%) 4(66.7%) 1 6 
Man/Vrou _. 1 3(25%) 8(66.7%) 12 
Ander 1 5 4 1 11 
Totaal 2 14 31 3· 50 
Die enigste beroepsgroepe wat in die hoogste 
stand groot genoeg getalle het om vertroubaarheid in 
verskille vas te stel, is naamlik die onderwys en ge-
skoolde ambagte en in die laagste stand die van half-
geskoolde ambagte en ongeskoolde arbeid. 
Dit, skyn asof daar vir die gesinne in die hoog-
ste stand 'n gering; neiging is dat waar die man in 
die onderwys is, daar 'n mandominante patroon is. 
Die standaardfout vir die twee persentasies wat die 
grootste v~rskille toon in hierdie groep is egter 
slegs .86 wat nie in hierdie geval 'n betekenisvolle 
verskil op die 5%-peil gee nie. 
So ook lyk dit asof die gesinne van die geskool- 1 
de ambagsman meer dikwels . 'n sinkrati ese patroon 
toon, maar die standaardfout vir die twee persenta-
sies wat hier die grogtste verskille toon is slegs 
.17 en wat nie. in hierdie geval 'n betekenisvolle 
verskil op die •5%-pei:l gee ni.e. 
Dit lyk dus nie asof die dominansiepatrone van 






die gesinne binne 'n spesifieke stand enige betekenis-
volle verskille toon ten opsigte van die beroep wat 
die man beoefen nie. 
Dieselfde ontleding kan gedoen word ten 6psigte 
van ~ie beroep wat die vrou beoefen en die dominansie-
I 
patrone in die gesin. 
TABEL XX 
BER0EP VAN VR0UENS IN VERGELYKING Tu1ET DIE D0MINANSIE-
PATR0NE IN DIE GESINNE IN DIE H00GSTE STAND 
Dominansie- Ekonomies Werksaam Huisvrou Totaal 
patroon 
Mandominant 4 (29%) 1q719;) 14 (1) 
Man/Sin 3 ( 25?·6) 9(75%) 12 (1) 
Sinkraties 8 (38%) 13(62%) 21 (1) 
Ander 3 3 
Totaal 15 35 50 
TABEL XXI 
BER0EPE VAN VR0UENS IN VERGELYKING MET DIE D0MINANSIE-
PATR0NE IN DIE GESINNE IN DIE LAAGSTE ST.AND 
Dominansi e- Ekonomies Werksaam Huis.vrou Totaal 
patroon 
Vroudominant 14 (67%) 7' ~· 3~ " \ .? 1,J J 21 
Vrou/Man 5 ( 835~) 1(17%) 6 
Man/Vrou 4 (33%) 8( 675G) 12 
Ander 7 4 11 
Totaal 30 20 50 
0mdat nie al die vrouens bero~pe beoefen nie, 
was die frekwensies in.die verskillende selle te 






klein om enige afleidings te maak. Dit is dus wens-
lik geag om al die vrouens wat werk, bymekaar te. plaas 
in een groep, teenoor die vrouens wat slegs huisvrou-
ens is en dan vas te stel of daar enige vertroubare 
I 
verskil in dominansiepatroon ten opsigte van die in-
diensneming van die vrou in die gesinne in die ver-
skille:1de stande teweog gsbring word. 
Wat betref die gesinne in die. hoogste stand is 
daar geen statisties betekenisvolle verskil in domi-
nansiepatrone vir die gesinne waar dte vrou werk nie 
en ook nie vir die gesinne waar die vrou nie werk nie. 
Daar is dus geen verband vasgestel tussen die domi-
nansiepatroon van die gesinne hier en die feit dat 
die vrou tot die arbeidsmark toegetree het nie. 
Wat betref die gesinne in die laagste stand is 
daar egter wel 'n betckenisvoll8 verskil. In 67% van· 
die gesinne wat vroudominant is; werk die vrou terwyl 
die vrou slegs in 33% van die gesinne wat • 'n man/ 
vrou-patroon het, werk. Die vrou/man-gesinne word 
hier buite rekening gelaat, omdat die getalle so 
klein is. Die kritiese indeks hier werk uit op 
2.21, wat dus daarop dui dat die verskil op die 5%-
peil betekenisvol is. HiGrdie verskil is egter 
slegs betckenisvol.ten opsigte van die vrouens wat 
werk. Vir die vrouens wat nie werk nie, is die 
kritiese indeks gelyk aan 1.94, wat raak aan die 
5%-vertroubaarheidspeil, maar net nie heeltemal op 
die 5%-peil botekenisvol is nie. 
Dit lyk dus asof die feit dat die vrou in die 
laagste stand gosinne toetree tot die .arbeidsmark; 
saamhang met die vroudominante patroon wat in die 
laagste stand gesinne voorkom. 




9. Dominansiepo.trone Verg.:::ly}:: met die 0pvoGdkundig•o 
Status van.Mans.en Vrouens: 
0ok wat betref die opvoeding is daar reeds in ,' n 
vorige_hoofst-µ:k aangetoon dat die onderwys van die 
mans en die vrouens verskillend is in die verskillende 
,· 
stande. Die vraag wat dus hier na vore tree is of 
die verskil in opvoeding van persone binp.e dieselfde 
stand lig sal kan werp op die verskillende dominansie-
patrone wat binne dieselfde stand voorkom. 
Die onderstaande tabelle ·weerspieel die opvoed-
kundige status van die mans in·die hoogste en in die 
laagste stand, in vergelyking met die dominans~epa-
trone wat in hoofsaak in die verskillende stande 
voorkom. 
TABEL XXII 
0PV0EDKUNDIGE STATUS V.AN MANS IN DIE H00GSTE STAND 
VERGELYK IVIET DIE D0MINANSIEPATR0NE IN DIE GESINNE 
Dominansie- st. 3-6 St. 3-6 St. 7-8 St. 9-10 Tota.al 
patroon en Ambag en Ambag en Ambag 
of Kol- of Kol-
lege lege 
Mandominant 2 1 5(35-7%) 6( 42. 9°/4) 14(100%)' 
·Man/Sin 1 2 5(41.7%) 4(33. 3~b) 12(100%) 
Sinkraties 3 4 9(42. 9%) 5(23.8%) 21(100%) 
Ander 1 1 1 3 






0FV0EDKUNDIGE STATUS VAN DIE MANS IN VERGELYKING MET 
DIE D0MINANSIEPATR0NE VAN DIE GESINNE IN DIE LAAGSTE' 
STAND 
Dominansie- Ongelet- Sub A-St.2 st. 3-6 St. St.7-: Totaal 
patroon terd 7-8 8 en 
Ambag 
Vroudomi- 13(62%) 3(14.3%) 4(19%) 1 21(100%) 
nant 
Vrou/Man 2(33%) 2(33%) 2(33%) 6(100%) 
Man/Vrou 8 ( 665{;) 1(8.3%) 2(17%) 1 12(100%) 
Ander 3 7 1 11 
Totaal 23 9 15 1 2 50 
' Wat betref die gesinne in die hoogste stand, is 
die enigste twee groepe wat groat genoeg getalle toon 
vir statistiese verwerking, die groepe van St. 8-9 
en ambag/kollege en die van St. 9-10 en ambag/kollege. 
Da~r is hier 'n geringe tendens dat die gesinne waar 
die opvoE:dkundige status van die man in die groep St. 
7-8 en ambag/kollege val, geneigd is om meer sinkra~ 
ties te wees, terwyl die gesinne waar die opvoedkun-
dige status van die man in die groep St. 9-10 en 
ambag of kollege val, geneigd is ~m meer mandominant 
te wees. Wanneer die twee persentasies wat die 
grootste verskille toon vir die twee groepe g~neem 
word, dan is die kritiese indeks vir die groep St. 
7~8 en ambag/kollege slegs .39 en vir die groep St. 
9-10 en ambag/kollege is die kritiese indeks slegs 
1. Nie in een geval is die verskille wat dus in 
hierdie twee groepe voorkom betekenisvol op dii.e 5%-




samehang is tussen die dominansiepatrone en die op-
voedkundige status van die mans in die hoogste stand 
nie. 
In die laagste stand is dit slegs die ongeletter-
de groep wat groot genoeg getalle toon vir statistiese 
verwerking. Wanneer die twee persentasies in hier-
die groep wat die grootste verskil toon geneem word, 
dan is die kritiese indeks gelyk aan 1.61 wat nie 
betekenisvol is op die 59&-peil nie. Deur inspeksie 
is dit-duidelik dat daar ook nie vir die ander groepe 
betokenisvolle verskille is nie en daar is dus ook vir 
die gesinne in die laagste stand nie 'n samehang tus-
sen die dominansiepatrone en die opvoedkundige status 
van die mans nie. 
Afgesien van· die opvoedkundige status van die 
mans, is dit ook nodig om die opvoedkundige status 
van die vrouens in die verskillende stande te verge-
lyk met die dominansiepatrone daarin. 
TABEL XXIV . 
OPVOEDKUNDIGE STATUS VJJ{ DIE VROUENS m VI:R.GELYKING 
MET DIE DOMINANSIEPATRONE IN DIE HOOGS'I'E STAND 
Dominan- St. 4-6 st. 6 St.7-8 st • . 7-8 St.lo · Totaal 
siepatro- en Kol- en Kol- en 
ne lege lege Kollege_ 
Sinkra-
ties 12(55%) 1 1 5(23.8%) 2 21(100%) 
Man/Sin 6(50%) 2 1 3(25%) 12(100%) 
Mandomi-
nant 6( 437~) / 1 5 2(14. 3%) 14(100%) 
Ander 2 1 3 
Totaal 26 4 8 10 2 50 




0PV0EDKUNDIGE STATUS V.AN DIE. VR0UENS IN VERGELYKING 
IVIET DIE D0MINANSIEPATR0NE IN DIE GESINNE IN DIE 
LAAGSTE STAND 
Dominan- 0ngelet- SubA- St. 4-6 St.7-8 Totaal 
siepa- terd st.3 
trone 
Vroudomi-
nant 7(33.3%) 6(28.6%) 7(33-3%) 1 21(100%) 
Vrou/Man 2(33-3%) 2(33.3%) 2(33-3%) 6(100%) 
IVIan/Vrou 4(33 ~ 3~0 4(33.3%) 4(33-3%) 12(100%) 
Ander 2 2 5 2 11 
Totaal 15 14 18 3 5o 
0p'grond van die berekenings by die vorige 6 ta-
belle, is dit moontlik om hier slegs deur inspeksie 
vas te stel dat daar geen betekenisvolle ve.rsldlle is 
ten opsigte van opvoedkundige status van die vrou en 
die dominansiepatrone in di'e hoogste sowel as in die 
laagste stand nie. Daar is dus nie 'n samehang tus-
sen die opvoedkundige status van die vrou binne ':n, 
spesifieke stand en die dominansiepatrone binne daar-
die stand nie. 
Ten slotte kan daar op gewys word dat in 24 van 
die gesinne in die laagste stand die vrou 'n ho-er· 
skoling as haar man gehad het. Die voorkoms van 
die verskillende domansiepatrone onder hierdie 24 























Dit is baie duidelik dat ook hierdie faktor geen 
verskille toon ten opsigte van die dominansiepatrone 
in die laagste stand ni~. 
10. Slot: 
Uit die bespreking in hierdie hoofstuk is dit 
baie duidelik dat die hipotese aangaande die dominan-
·siepatrone in die verskillende stande, naamlik dat in 
die hoogste stand di_e gesinne hoofsaaklik mandominant· 
en sinkratiese patrone en in die laagste stand hoof-
saaklik vroudominante patrone.sal h~, as geldend aan-
vaar kan word. 
So word in die hoogste stand hoofsaaklik drie 
tipes dominansiepatrone gevind, naamlik die mandomi~ 
nante, die man/sinkratiese en die sinkratiese patrone, 
terwyl in die laagste stand hoofsaaklik drie totaal 
verskill:ende dominansiepatrone gevind word, naamlik 
die vroudo.minante, die vrou/man en ·die man/vrou 
patrone. Die verskil 1n dominansiepatrone vir die 
verskillende maatskaplike stande is dan ook statisties 
betekenisvol. 
Hierdie verskille in dominansiepatrone in die 
verskillende stande moet ge1nterpreteer word in die 
lig van die historiese agtergrond en die faktore wat 
die gesinslewe van die Kaapse Kleurling help vorm 
het, sowel as in terme van die breer·maatskaplike 
struktuur en milieu waarin die verskillende stande 
onder die Kaapse Kleurling beweeg en beweeg het. 
Wat betref historiese agtergrond en lewens-
milieu kan hier kortliks weer daarop gewys word dat 
die lewenswyse en toestande onder die seksies van 
die• bevolkingsgroepe wie se nakomeling later die 






laer stand sou vorm van so 'n aard was dat die vrou-
dominante.patroon daaruit kon ontwikkel 
ste van hierdie faktore was dan: 
Die vernaam-
1, Die feit dat 'n groot seksie van die bevolking 
van al hul waardes gestroop was en nuwe waardes in 'n 
nuwe omgewing moes aanleer, sodat beheer oor die ge-
slagtelike lewe verslap het. 
2. As gevolg van (1) tesame met die feit dat die 
slawe nie vrylik toegelaat was om te t·rou nie, was 
daar 'n baie hoe persentasie buite-egtelike geboortes. 
Ook in gevalle van rassevermenging het dit grotendeels 
op ·,n buite-egtelike basis plaasgevind. In hierdie 
gevalle -was dit hoofsaaklik die vrou wat die verant-
woordelikheid van die versorging van die kinders op 
haar -moes neem, terwyl die man geen verantwoordelik-
he1d geneem het nie. Die vrou het dus· hierdeur 'n • 
posisie wat met outoriteit beklee was in die gesins-
lewe begin ontwikkel. 
3, Verdere periodes van onrus, beweeglikheid en 
onstabiliteit met die vrywording van die slawe en met 
die verstedelikingsproses het die buite-egtelike ge-
boortesyfers weer laat toeneem en weereens die posi-
sie van die vrou ten opsigte van die outoriteit in 
die gesin gekonsolideer. 
Qpsommend kan dus gest word dat dit hoofsaaklik 
die buite-egtelikheid en die faktore wat daartoe by-
. gedra het, in welke geval die vrou alle verant-
woordelikheid vir d_ie versorging van die kinders op 
haar moes neem, tot hierdie vroudominante gesins-
' 
tipe gelei het. 
Daarenteen was die lewenswyse en toestande 
r 






die hoer stand ontwikkel het, van so 'n aard dat die 
mandominante en later die sinkratiese patroon sou kon 
ontwikkel. Die vernaamste faktore wat hier 'n rol 
ges:peel het, is: 
1. Ten spyte van die feit dat hulle kulturele 
waardes ontneem is,het sommige slawe 'n betreklik 
stabiele lewe gelei, in baie noue kontak met die 
blankes, wie se waardesisteem hul mettertyd geabsor-
beer en geinternaliseer het en wie se gesinslewe 
mandominant georienteerd was .. 
2. Sommige mans was in- staat om tydens en selfs 
voor emansipasie, ekonomies onafhanklik en selfstandig 
te word. Van die ander bevolkings was daar ook mans 
wat daarin geslaag het om ekonomiese selfstandigheid 
te bereik. Hierdie mans het die verantwoordelikheid 
vir die versorging van die gesinne op hulle geneem en 
het so hul outoriteit in die huis versterk~ 
3. Die hoe :persentasie sinkratiese gesinne in 
( 
die hoogste stand kan gesien word in die lig_ van die 
ontwikkeling van die gesinslewe na industrialisasie 
en verstedeliking en die aanpassing van die gesin by 
'n sterk gedifferen~ieerde maatskaplike struktuur. 
Hierdie gesinstipe het hoofsaaklik by die Westerse 
bevolkingsgroepe voorgekom na bogenoemde omstandig-
hede24) en waar die Kleurling in noue kontak met 
die blanke leef en ook aan die industrialiserings-
·en verstedelikingsproses onderhewig was, is dit te 
verstane / ••• 
24) Burgess, E~W.· en Locke, H.J •. , in hul boek 
The Family, (1953),wys byvoorbeeld 
daarop dat die Amerikaanse gesin in 
'n mindere of meerdere mate in 'n 
oorgangsproses is na· 'n gesinstipe 




verstane dat hierdie sinkratiese ges·instipe ook onder 
hierdie bevolkingsgroep sal voorkom. 
nit is baie duidelik dat die ontwikkeling van 
die mandominante en die vroudominante patrone binne 
die gesin nou saamhang met die ontwikkeling van 1 n· 
verantwoordelikheidsin by die man om die vrou en·die 
kinders wat hy by haar he~ te versorg. In .geval van 
buite-egtelikheid waar die man geen verantwoordelik-
h•eid wil neem om vir sy vrou -~n kinders te sorg nie 
en waar die versorging aan die. vrou oorgelaat word, 
het die vroudominante gesin.ontwikkel, terwyl die 
mandominante gesin ontwikkel he·t in die gevall~ waar 
die man ekonomies selfstandig geword het en die ver-
antwoordelikheid vir die versorging van sy gesin 
aanvaar het. 
/ 
In gesinne in die laagste stand waar die man ten 
epyte van lae geleerdheid en ongeskoolde werk dus die 
verantwoordelikheid van die versorging van die gesin 
op hom neem, sal hy dus meer gesag h~ as i~ die ge-
sinne waar hy nie die verantwoordelikheid·wil neem 
nie en alles aan die vrou oorlaat. 
Nie slegs ekonomiese selfstandigheid dra by tot 
die ontwikkeling van hierdie verantwoordelikheidsin 
nie, maar ook ander maatskaplike faktore kan dit te-
weeg bring. So byvoorbeeld was daar drie van die 
mans in die laagste stand gesinne wat beweer het 
dat hul vroeer drank misbruik het" Gedurende 
daardie tyd het hulle geen belangstelling in hul 
huise en gesinne getoon nie, wou geen verantwoorde-
likheid op hul neem nie en het alle seggenskap aan 
die vrou oorgelaat ten opsigte van algemene be-
sluite, huishouding en kinderversorging. Di~ 
dominansiepatroon / ... 
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dominansiepatroon was dan ook gedurende daardie tyd 
tipies vroudominant. Toe hierdie drie mans egter 
gerehabiliteer is, het hul al hoe meer belangstelling 
in hulle gesinne begin toon, wou hul ook outoriteit 1 
ten opsigte van gesinsaangeleenthede h~ en het hul 'n 
gevoel van verantwoordelikheid teenoor hul gesinne be-
gin ontwikkel. G·evolglik het die dominansiepatro·on 
begin verander in hierdie drie gesinpe en ten tyde 
van die studie het twee van hierdie gesinne 'n vrou/ 
man patroon gehad Bn een 'n sinkratiese patroon. 
Hulle is ook as sodanig geklassifiseer. 
In 'n ander gesin met 'n vroudominante patroon 
in die laagste stand, het die man (met st. 8) beweer 
dat hy heeltemal sy verantwoordelikheid besef, maar 
dat hy nie by magte is om dit na te kom nie, weens 
die feit dat hy aan sterk drank verslaaf is en alleen-
1ik wens te slaap ashy tuiskom en nie met gesinsake 
lastig geval wil wees nie. In 'n ander gesin weer 
het die vrou onomwonde beweer dat sy die een is wat 
al die ·besluite neem, daar iemand die leiding in die 
huis moet neem en haar man nie in. staat is daartoe 
nie, omdat hy 'n alkoholis is. Ook hierdie gesin 
het 'n vroudominante patroon gehad. 
Dit is 'n erkende feit dat die drankvraagstuk 
'n groot probleem is by 'n groot seksie van die 
Kleurlingbevolking25 ) en dit kan 'n belangrike rol 
speel in die feit dat die man geen verantwoordelik-
heid wil aanvaar ~een6or sy gesin nie, waardeur 
daar dan 'n vroudominante patroon sal ontwikkel. 
Origelukkig / ..• 
25) U.G. 33/1945, Verslag van die Kommissie van 









Ongelukkig is daar vir hierdie studie nie 'n opname 
gemaak van die drankmisbruik onder hierdie gesinne nie 
en is dit dus nie moontlik om vas te stel of daar 'n 
verdere verband is ten opsigte van drankmisbruik en 
die dominarisiepatroon nie. Dit .vorm egter 'n vrug-
bare onderwerp vir 'n verdere studie in hierdie ver-
band. 
Hi~rdie geb~ek aan verantwoordelikheid moet ge-
/ 
sien word in die lig van die feit dat die heersende 
waardesisteme van die verskillende rassegroepe waar-
uit die Kleurlinge ontwikkel het gedurende die histo-
riese tydperk waarin bloedvermenging tussen hulle 
' 
plaasgevind het, tot 'n groot mate afgebreek is en 
verval het en dat die persone in hierdie groepe nie 
daarin geslaag het om die waardes v.s.n die dominante 
bevolkingsgroep, naamlik die blankes, te internaliseer 
nie. Die motivering tot konformiteit ten opsigte van 
die dominante waardesisteem (naamlik dat die man ver-
antwoordelik is vir die onderhoud van sy vrou en 
kinders en deel het in die gesinslewe) het dus in 
groot mate ontbreek en slegs as hierdie waardes ten 
opsigte van die gesin stadigaan geinternaliseer word, 
sal die vroudominante gesin- stadigaan begin verdwyn. 
Die hoogste stand, wat, soos uit di'e historiese 
oorsig blyk, baie nouer ingeskakel was en is by die 
dominante blanke lewenspatroon kon makliker hierdie 
waardesisteem internaliseer en die feit.dat daar 
ender die hoogste stand geen vroudominan~e gesinne 
voorkom nie, toon dat die gesinne in hierdie stand 
reeds hierdie waardes geinternaliseer het en dit 
handhaai'. Dit ·hang saam met die bewering van 




· 26) Goode . d~t in die hoogste stand, om die status van 
d:r°e·gesin_te handhaaf, daar strenger konformiteit is 
tot.heersende waardes, want indien dit nie geskied 
ni~, kan die gesin sy status daardeur verloor. Die 
. . 
iesinne in die laagste stand kan makliker afwyk van 
die heersende waardepatroon, deurdat hul nie veel aan 
sta.il:d· het om prys te gee nie - 'n faktor wat ook die 
ontwikkeling van die vroudominante gesin kan fasili-
teer. 
Wahneer die wyse waarop die vroudominante gesins-
tipe ontWikkel het.onder die Negers in die Verenigde 
State van Amerika en ender die Kaapse Kleurling in 
Suid-Afrika ih oorweging geneem word, kan daar tot 'n 
belangrike hipotetiese slotsom in verband met die 
ontwikkeling·van die vroudominante ges~nstipe in die 
-algemeen gekom word. 
Dit blyk dat die vroudominante gesinstipe hoof-
sa·aklik ontwikkel het ender omstandighede van maat-
skaplil:ce omwenteling, onrus ep. desorganisasie_. · 
Dit kan dus hipoteties gestel word dat die vroudomi-
nante gesin hoofsaaklik 'n produk is van algemene 
desorganisasie en dat in tye van maatskaplike om-
wenteling waar desorganisasie vermeerder, die vrou-
£.Q.!!!inante patroon oor die algemeen meer dikwels sal 
voorkom. Hierdie bewering impliseer nie dat elke 
vroudominante gesin noodwendig 'n gedesorganiseerde 
gesin is nie. Kinders·kan hierdie dominansiepa-
troon getnternaliseer het ~n die sosialiseringspro-
ses in die gesin van orientasie, wat daartoe kan 
lei/ ••• 
26) Goode, W.J., nThe Sociology of the Family", 
in die boek van Merton, R.K., et al, 




lei dat hierdie patroon van vroudominansie kan bly 
voortbestaan in die gesinne van voortplanting en dat 
hierdie gesinne wel goed georganiseerd is. Ook im-
pliseer bogenoemde stelling hoegenaamd nie dat alle 
gedesorganiseerde gesinne noodwendig vroudominant 
is nie. 
Bogenoemde stelling moet ook nie verkeerdelik 
geinterpreteer word in die sin dat aangeneem word dat 
alle primitiewe samelewings waar matriargale gesin-
stelsels voorkom noodwendig gedesorganiseerd is nie -
hulle mag inderdaad baie goed georganiseerd wees.· 
bit moet in gedagte gehou word dat in geeneen van 
hierdie. samelewings met 'n matriargale stelsel, die 
man totals beheer verloor het in die gesinslewe, soos 
dit die geval is in die vroudominante gesinne onder 
die Kaapse Kleurling nie. In hierdie samelewings 
waar 'n matriargale gesinstelsel verkry word, is die 
man, hoewel hy nie outoriteit in sy eie gesin van 
voortplanting het nie, as 'n reel die hoof van sy 
suster se huishouding, waar hy dus die outoriteit het 
en is sy vrou weer op haar beurt onderworpe aan die 
outoriteit van haar broer. Malinowski s~ byvoor-
beeld in hierdie verband: "Under mother-right it is 
not the mother who wields coercive powers but her 
brother •.• 1127 ) en later, "As we have seen in the de-
tailed discussion of the •institutions of one matri-
lineal_ society, the mother's brother, who represents 
stern/ 
27) Malinowski, B., Sex·and Re~ression in Savage 




Sodoende het die man dus nog outoriteit in ge-
sinsaangeleenthede, hoewel op 'n indirekte wyse en is 
die matriQrgale gesinstipe in primitiewe samelewings 
nie vergelykbaar met die vroudominante gesin onder die 
Kaapse Kleurling nie. 
Bogenoemde bewering moet ook nie gesien word as 
'n bewering aangaande die oorsprong van die matriar-
gaat as sodanig nie -en daar word hoegenaamd nie 'n 
evolusionistiese standpunt in h:Lerdie verband inge-
neem nie. 
Die ontwikkeling van die vroudominante patroon 
word hier nie gesien in die lig van die ontwikkeling 
van 'n algemene kultuurpatroon nie, maar eerder in die 
lig van die ontwikkeling van die dominansiepatroon in 
die gesin ten opsigte van individuele gevalle binne 
'n groep of samelewing waar maatskaplike omwenteling 
plaasvind en waar sterk desorganiserende faktore na 
vore tree. Sodoende word dit eerder as 'n afwyking 
vanaf die normaal-aanvaarde patroon beskou en kan dit 
gebeur / 
28) Kursivering myne. 
29) Ibid._, p. 270. In hierdie verband kan daar 
--- ook verwys word na die werk van Ruth 
Benedict in Patterns of Culture, (1946), 
waar die gesinslewe van · 1 n primitiewe 
samelewing,. die Dobu, bespreek word en 
waar daarop gewys word dat dit 'n same-
lewingsvorm is waar die man absoluut die 
minste te s~ het in gesinsaangeleenthede, 
daar dit 'n matriargale magsisteem sowel 
as 'n matrilokale vestigingsvorm het. 
Selfs in hierdie samelewing oefen die 
vrou se broer gesa:g oor haar ·huis-
,houding en haar kinders ui t. Di·e 
Trobiander soos deur Malinowski bespreek, 





gebeur dat indien die maatskaplike desorganisasie uit 
die weg geruim word, die suiwer vroudominante patroon 
ook sal verdwyn. 
'n Vraag wat in hierdie verband na vore tree is, 
wat gebeur in p~lke vroudominante gesinne met die 
instrumenteel-volbrengende ·rolverdeling binne die ge-
. ' 
sin en of die vroudominansie dit op·enige wyse bein-
vloed· .. · Aan hierdie vraag sal daar in die volgende. 
hoofstukke vollediger aandag geskenk word. 
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HOOFSTUK VI 
DIE ROLLE VAN DIE IJI.AN EN VROU SOOS DEUR HULLESELF GEDE-
FINIEER 
1. Inleiding_: 
Waar in die vorige hoofstuk slegs aan die outori~ 
teitsaspek van die status-rolverdeling tussen die vol-
wasse man en-vrou in die nukle~re Kaapse Kleurling-
gesin aandag gegee is, sal in hierdie hoofstuk meer in 
besonder gelet word op die wyse waarop die man en die 
vrou hul gesinsrolle definieer. 
i 
Gross wys in sy boek ~xplorations,in Role Analysi~) 
daarop dat die ~avorser wat 'n studie en ontleding van 
rolgedrag maak., voor twee algemene probleme ten opsig:e 
. 
waarvan hy sekere spesifikasies moet maak, te staan 
kom. 
Eerstens is daar die probleem van fokus en die 
wyse waarop die studie-onderwerp_benader gaan word. 
In die ontleding van rolgedrag -kan daar byvoorbeeld 
op 'n besondere verwagting (in 'n.situasie) gekonsen-
tree-r word, . of daar kan o·p die si tuasie self gekonsen-
.tre·er word om sodoende v.as te stel watter verwagtings 
aan '\n .posisie in hierdie situasie gelee, gekoppel word. 
In hierdie• verband kom die navorser ook te staan voor 
die g~aad van algemee~heid in rolgedrag, waar alge~ene 
funksie en mikroskopiese handelinge die twee uiterstes 
illustreer. 
T·vveedens is daar die probleem van die roldefi-
nieerders in welke geval die navorser moet bepaal 
welke seksie van die bevolking hy gaan gebruik om die 
rolle te definieer. Gross2 ) wys byvoorbeeld daarop 
dat / ••• 
1) Gross, N. , . ~t al. , J:xplorations in Role Analysis, 
(1958), p._ 70, · 





dat baie outeurs van rolle praat as synde gedefinieer 
deur "die samelewing" of "groep" wat eintlik impliseer 
dat alle lede van die samelewing of die groep ~ieselfde 
definisie van elke rol daarop nahou •. Dit sluit die 
differensiasie van rolle in, da~r die verwagtings daar-
gestel vir die persone wat verskillende posisies beklee, 
verskil van mekaar. · Alhoewel hierdie wyse van rolde-
finisie genoegsaam mag wees vir 'n bree beskrywing van 
die modale rolpatrone, is dit tog nodig dat die ver-
skillende tipes persone wat die rolle definieer, en hul 
verhouding tot die status-rol wat hul besig is om te 
. definieer, in navorsing van hierdie aard aangedui be-
hoort te word. So wys Gross byvoorbeeld daarop dat 
daar drie vereistes is wat in aanmerking geneem behoort 
te word by die keuse van roldefinieerders, naarrµik 
(a) die aantal verskillende posisies ·wat hierdie per-
sone beklee, (b) die aantal persone wat elke posisie 
beklee, en (c) die verhoudings tussen hierdie posisies, 
waar daar onderskei word tussen die fokale posisie as 
·' n verwysingspunt en die kontraposisies binne die be-
trokke ma~tskaplike sisteem. Ter verduideliking gee 
Gross die volgende voorbeeld ten opsigte van die gesin: 
"Consider the problem of the role def•ini tion of the 
position of the mother. Of the innumerable popula-
tions of role definers an investigator might specify, 
some examples are: incumbents of the focal position 
, 
(mothers), incumbents of counter positions in the same 
social systems (fathers, sons., daughters), incumbents 
of positions in II external II s,ocial systems (for example, 
ministers or teachers), or incumbents of all the 
positions in the social system in which it is most 




a son, a daughter), or the population of rolf iefiners 
might include various combinations of these examples"~) 
Ter afsluiting kom hy tot die volgende gevolgtrekking: 
"The particular population or populations of role 
definers that an investigator would use depends, of 
, course,on the problem he is interested in examining. 
An anthropologist, for example, interested in under-
s'tanding the· "culture" of a particular society, .. might 
specify as his role definers a sample drawn from all 
the.members of that society. At another level of 
analysis, an interest in the functioning of a less in-
clusive social system, for example a factory, might 
lead an investigator to specify all of the members of 
that social system as his role definers. Still 
another investigator, concerned with understanding the 
pathological behavior of one individual, might specify 
that inu.ividual as the only role definer of relevance 
I 
to the problems in which the investigator is interested. 
Unless the problem is specified it is impossible to 
specify the appropriate set of role-definers. The 
main point here is that unless ·the role definers have 
been clearly specified, interpretation of research 
findings will remain ambiguous 11 • 4 ) 
Waar die fokus in hierdie studie dan hoofsaaklik 
op die rol van die volwasse man en vrou in die nu-
kle~re gesin as maatskaplike sis teem val, is die do.el 
van die ontleding om te bepaal wat di~ definisies van 
die manlike en vroulike gesinsrolle is en ook om vas 
\ 
te stel watter maatskaplike relevante gedragsareas 
hierdie rolle_binne die gesin as 'n maatskaplike-sis-
teem behels. Die ontleding van gesinsrolle van die 
volwasse / ••• 
3) Ibid., pp. 71 72• 
4) Ibid., p. 72. 
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volwasse man en vrou word hier op 'n baie hoe algemeen-
heidsv-lak gehou, en die navorser is nie geinteresseerd 
in enige spesifieke verwagtings verbonde aan hierdie 
rolle nie, maar wel in 'n bree algemene beskrywing van 
die modale patrone van gedrag verbonde aan hierdie. 
rolle. 
Om hierdie roldefinisies te bepaal is besluit om 
slegs persone wat hierdie ·-'posisies self _beklee in aan-
merking te neem as roldefinieerders en om aan elk van 
hierdie pe~sone die versoek te rig om beide die rol 
. 
van die man en die vrou in hierdie verband te definieer. 
Op hierdie wyse word elke rol gedefinieer deur persona 
wat die fokale sowel as die kontraposisie beklee en is 
die rol van die man gedefinieer deur die mans sowel 
as die vrouens en die rol van die vrou deur die vrouens 
sowel as die mans. Hieruit blyk dit dat die persone 
i:h die ander twee kontraposisies in di.e gesin as 'n 
maatskaplike sisteem, naamlik die kinders van beide 
geslagte - seuns en dogters - nie ingesluit is as rol-
definieerders van die twee volwasse rolle binne die 
gesin nie~ Dit impliseer egter nie dat die rolsektore 
binne die volwasse rolle wat deur die ouer-kindver-
houding gevorm word, verontagsaam word ten opsigte van 
die roldefinisie nie, daardie ouers gevra is om alle 
sektore en alle areas van relevante maatskaplike gedrag 
ten opsigte v~ hul eie rolle sowel as die van hul 
eggenoot/e aan te gee. Sodoende kon hulle, indien 
hul di t as 'n belangrike aspek van hul eie rol ag, 
ook die sektore wat in verband staan met die resipro-
kale rolverhoudings ten opsigte van die kinders; in-
sluit in hul roldefinisies. 
Geen persone buito die gesin as 'n maatskaplike 
sisteem is direk ingesluit as roldefinieerders nie, 




maar dit moet in gedagte gehou word d~t al die mans 
en ook .sommige van die vrouens rolle buite die gesin, 
byvoorbeeld b_eroepsrolle, poli ti eke rolle ens. beklee. 
Sodoende is menings van persone met rolle in ander 
maatskaplike sisteme nie totaal veronagsaam nie, maar 
daar moet onthou word, dat die persone wat hier as 
roldefinieerders opgetree het, hoofsaaklik ingesluit 
i.~ as· roldefinieerders van wee die f ei t dat hulle self 
daardie spesifieke posisies, of kontraposisies binne 
die gesin as 'n maatskaplike sisteem beklee en nie om-
dat hulle spesifieke posisies in sisteme buite die ge-
sin beklee het nie. Dit is logies dat die prim~re 
bro·n van roldefinieerders, daardie persone sal wees wa~ 
self die posisie beklee en die rol van dag tot dag uit-
leef, of daardie persone wat kontraposisies in die-
selfde maatskaplike sisteem beklee en baie nou in ver-
band_ staan met die persone wat die fokale posisie be-
klee. 
Die vrae wat geste~ is om hierdie roldefinisies 
te bepaal, was op so 'n algemene vlak as moontlik ge-
stel, met geen aanduiding van die kant van die na-
vorser van wat sy verwag dat die antwoorde moet wees 
nie. Met ander woorde, "die navorser het haar met die 
uitsonderinge hieronder vermeld, daarvan weerhou om 
enige spesifieke gedragsareas van die gesin as ant-
woorde in hierdie verband te suggereer. Die vrae 
is ook nie gestel in terme van die verwagtings •inbe-
grepe in hierdie rolle nie, maar eerder in terme van 
algemene gedrag .• 
Die twee vrae wat aan beide die man en die vrou 
gestel is, is die volgende: 
1. Wat sou us~ is die rol van die man in die 
gesin? 






2. Wat sou us~ is die rol van die vrou in die 
gesin? 
Die mans en vrouens in die gesinne in die hoogste 
stand het geen probleme ondervind om hierdie vrae te 
verstaan en te beantwoord nie. Sommige persone in die 
gesinne in die laagste stand het egter probleme onder-
vind. Gewoonlik kon hulle dadelik die vraag aangaande 
die rol van die vrou verstaan en beantwoord, maar die 
vraag aangaande die rol van die man kon hul nie altyd 
~ 
verstaan nie. Hul kon meestal die vraag beantwoord 
nadat 'n· verduideliking gegee is, maar in die geval 
van 'n paar persone moes 'n antwoord gesuggereer word, 
om die persone te help om die vrae te verstaan. 
Hierdie persone het dan ook sondf,r ui tsondering die 
rol van die man in terme van die gesuggereerde ant-
woorde gedefinieer, naamlik dat die man verantwoordel~k 
is vir die finansiele onderhoud van die gesin. Hier-
die antwoorde is ook geklassifiseer, maar met ·'n aan-
duiding dat hulle gesuggereer was. 
In die verwerking van hierdie gegewens, is die 
verskillende antwoorde sorgvuldig nagegaan om sodoende 
'n aantal bree kategorie vas te stel, waarvolgens die 
antwoorde ingedeel kon word~ ,Waar persone ui tvoerige 
antwoorde gegee het, is die antwoorde dikwels verdeel 
' in die basiese elemente en onder die verskillende hoof-
de geklassifiseer. Sodoende is die totale aantal 
reaksies dus meer as die aantal persone met wie die 
onderhoude gevoer is. Vervolgens word die wyse waar-
op die mans en vrouens hul eie, sowel as mekaar se 
rolle binne die gesin gedefinieer het, dus hier be-
spreek. 




2. Gedragsareas in die Gesinsrolle van die Volwasse 
Man en Vrou: · 
In die eerste instansie moet daar op gewys word ' 
dat hoewel die vrae deurgaans breed en algemeen gestel 
is; dit nie altyd so beantwoord is nie. Soms het die 
persone die rolle breed en algemeen gedefinieer, maar 
in sommige instansies·het c.ie persone gedetailleerde 
aktiwiteite opgenoem wanneer hulle hul eie rolle sowel 
as die van hul eggenoot/e beskryf het. 
As voorbeeld kan die gebied van huishoudelike 
pligte genoem word. Persone wat die rol van die vrou 
breed en algemeen gedefinieer het, het byvoorbeeld be-
weer dat sy oor- die algemeen verantwoordelik is vir die 
·huishouding, terwyl sommige persone, d_aarenteen, wat 
die rol in terme van gedetailleerde take omskryf het, 
beweer het dat sy etes voorberei, afstof, uitvee, bed-
dens opmaak, ensovoorts. Waar die huishoudelike rol 
van die man gedefinieer is, is dit merendeels in terme 
van gedetailleerde take soos byvoorbeeld waterdra, 
houtkap, ensovoorts aangegee. Waar dit in algemene 
terme g edef inieer is, is di t beweer dat hy · "vir die 
buitewerk 11 verantwoordelik is. 
Vir die doeleindes van hierdie ontleding is die 
definisies wat in terme van gedetailleerde aktiwiteite 
aangegee is, geklassifiseer onder die bree algemene 
kategorie waarvan die akti~iteite 'n deel uitgemaak 
het. Slegs een spesifieke aktiwiteit is in 'n kate-
gorie op sigself geplaas, omdat so 'n groot aantal 
persqne die :rol van die vrou hiervolgens gedefinieer 
het, naamlik dat die vrou vir die voorbereiding van 
die maaltye verantwoordelik is. Ook die twee kate-
gorie van reaksie in sake die huishoudelike rol van 
die man, soos hierbo aangegee, is onder aparte hoofde 
getabuleer / ••• 
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getabuleer en geklassifiseer. 
Met die vasstelling van die kategorie waarvolgens 
die definisies van rolgedrag geklassif.iseer kan word, 
is dit duidelik dat die rol·van die vrou sowel as die 
van die man in hoofsaak in vier areas verdeel kon word 
en dat daar in sommige van hierdie areas variasies 
ten opsigte van verwagte gedrag kon voorkom. 
In die volgende twee tabelle word die frekwensie 
waarvolgens die rol van die man en die vrou in die 
gesin in terme van hierdie kategorie gedefinieer is, 
aangetoon. 




ROL VAN DIE VROU, SOOS GEDEFINIEER DEUFLMANS' EN . .VR.OUENS YAffBEIDE ST.ANDE 
HOOGSTE STAND LAAGSTE ST AND 
Definisie van die rol van die vrou 
Vrou Man'.·, Vrou ____ _a:___;_ _____ _ 
1. Huishoudelike area 
a. Die vrou is oor die c1lgemeen verantwoordelik vir die interne organi.:. • 
sasie en bestuur yan en di~ pligte verbonde aan die huishouding ••••.•.•. 
p. Die vrou is verantwoordelik vir die voorbereiding van die voedsel ...... 
2. Area van Ouer-kindverhoudigg 
a. Die vrou is verantwoordelik vir die fisiese versorging van die kinders 
en om in hul behoeftes te voorsien. Sy moet h~lle die regte en goeie 
gedrag leer en oor die algemeen 1 n goeie opvoeding gee •••.•..••.••••• 
b. Die vrou is verantwoordelik vir die dissiplinering van die kinders 
3. Area van M@-vrouverhoudings 
a. Die vrou is verantwoordelik vi.r die fisiese ve!.§orging van die man 
en sy moet na sy behoeftes omsien .•••••••..•••••.•.•.•.••••• " •••••••• 
b. In haar verhouding tot.die man het die vrou 1n ondergeskikte posisie 
en na horn is sy tweede in bevel in die gesin ••..••••••••••••••••••.• ~ 
c. Die man-vrouverhouding is sinkraties van aard an sy is die vennoot 
Van die man • • O • ~ 0 O O C O • C • e O e O O O O • 0 Q O O C Cl ,o O O C, Cl •• O O O • 0 O O ,0 O C • • 1111 O O O • 0 O C, • 0 • e 
d. In haar verhouding tot die man bet die vrou die dominante posisie •••• 
e. In haar verhouding tot haar man moet haar gedrag sekere kwaliteite 
besit, nl. sy moet·liefderik optree, warmte aan die huis gee en die· 
dryfkrag agter sy werk wees •••••••••••••••••••••••••••••••••••• .- ••••• 
4. Area van ekonomiese aktiwiteite 
a. V'r'ou behoort of kan onder sekere omstandighede werk •••••••••••••••••• 
b. Vrou behoort nie te werk nie - sy moet tuisbly en na kinders kyk ••••• 













































ROL VAN DIE MAN, SOQ.§_QEDEFINIEER DEUR MANS EN VROUENS VAN BEIDE ST.ANDE 
--------------
HOOGSTE STAND LAAGSTE ST.AND 
Vrou Man :vrou Man 
1. Area van Ekonomiese Aktiwiteite ----------
a. Die man is die boofbroodwinneren by moet in die finansieele be-
hoeftes van die gesin voorsien •••.••••••••.••• ~ •••••••.••.••••.••••• 
2. ArfilL_yan.J1an-vrouverboudin&.§ 
a. In die man-vrouverbouding bet. die man die dominante posisie en by is 
hoof van die gesin . o ••• o • o ••• o • •• o •• ct •• o o • o •• o c o o. o o • o o '° ••• o o o ••• o •• 
b. Die man is die raadgewer en by moet leiding gee in die gesin •••••••• _ 
c·. Die man-vrouverbouding is sinkraties van aard, en bulle is vennote 
van meka a r ♦ 0 e O O O O C O O o O O O O O O O O O ~ O O O O ♦ O O O O e e O O O •. 0 O O O O O O O O O d ♦ . O O ct O O O C., 0 O O 
d. In sy verbouding tot sy vrou moet sy gedrag sekere·kwaliteite besit, 
nl. dat by die steunpilaar is, ve~al.~n krisistye •••..••••••••.••••• 
e. Dit is die plig van die man om belangstelling in sy gesin te toon 
en aandag aan hulle beboeftes te skenk •••••••••.•••••.•••••••••..••• 
f. In die man-vrouverbouding bet die man 1n ondergeskikte posisie •••••• 
3. Are2-,.Y.fill_ma11::ki ndverboudings . 
a. Die ma_n is daarvoor verantwoorde lik om r n goeie opvoeding aan sy 
kinders te gee en 1n voorbeeld vir hulle te wees •••••.•.•••••••••••• 
b. Die man is boofsaaklik verantwoordelik vir die dissiplinering van_ 
die kinders . o. o. o •••••••••••• o o o o • •••••• o. o ••• o o. o •• C, o o ,, o ••• o o ••• o •• 
4. Area van b:!J.ishoudelike-12ligte 
a. Die man is hoofsaaklik verantwoordelik vir die buitewerk •••••••••••• 


































a. Die persoon was nie in staat om~ rol van die man te definieer nie 6 __ _1, __ _ 
*Die getalle tussen hakies is die persone aan wie hierdie betrokke antwoord gesuggereer is en wat die 
rol van di~ man as sulks gedefinieer bet. 








Dit moet hier in. aanmerking geneem word dat die 
vrae op so 'n bree en algemene wyse gestel is dat die. 
informante nie noodwendig op al die verskillende areas 
van elke rol kommentaar hoef te gelewer het nie en hul 
kon sekere areas maklik uitgelaat het, indien hul op 
die oomblik net op daardie areas wat vir hulle die be-
langrikste was, gekonsentreer het. Gevolglik ,kon 
sekere areas meer dikwels genoem gewees het as andere, 
wat dan ook die geval was. So byv9orbeeld was daar 
slegs 'n geringe aanduiding dat die vrou ook 'n deel 
het aan die ekonomiese aktiwiteite van die gesin, maar 
oor die algemeen is hierdie area nie ingesluit by die 
definisie van die rol van die vrou nie, .terwyl dit 
meestal ingesluit is by die definisie van die rol van 
die man. 
\. Dit is dus nie wenslik om in hierdie verband enige 
statistiese afleidings te maak, of verskille in ver-
troubaarheid uit te toets, of om te beweer dat die een 
area belangriker is as die ander area omdat dit meer 
dikwels vermeld is nie. Daar sal dus net volstaan 
word met 'n beskrywing van die verskillende gedrags-
areas en watter persone die rol van die man·en die 
vrou die meeste gedefinieer het volgens die' verskil-
lende gedragsareas. 
Die aandag .kan dus kortliks op die volgende ge-
vestig word: 
l.(a) Die area waarvolgens die rol van die vrou 
die meeste gedefinieer is, was di§ van algemene huis-
houdelike pligte. Van al die verskillende groepe 
' . 
persone het die mans in die hoogste s·tand die rol van 
·die vrou die minst~ in terme van huishoudelike pligte 




die vrou volgens spesifieke pligte betref - te wete 
voorbereiding van voedsel - was dit veral die.persone 
in die laagste stand en by uitstek die vroue hier, wat 
hiervan gebruik gemaak het. Die persone in die hoog7 
ste stand het oor die algemeen baie selde die rol van 
die vrou in terme van spesifieke huishoudelike pligte 
gedefinieer - die mans nog minder as die vrouens. 
(b) Wat betref die definiering van die rol van die 
man in terme van. huishoudelike aangeleenthede - alge~ 
mene buitewerk, sowel as spesifieke take, is dit slegs 
persone in die laagste stand wat hiervan gebruik gemaak 
het - die vroucns meer dikwels as die mans. Slegs een 
man in die hoogste stand het beweer dat die man die 
vrou moet help met die huishoudelike aangeleenthede. 
Die feit dat die persons in die laagste stand geneig 
is om die rol van die man in terme van "buitewerk" te 
definieer, kan waarskynlik verklaar word deur die feit 
r 
dat 'n groot persentasie mans en vrouens in die laag-
ste stand van die platteland geemigreer het, waar so-
genaamde "buitewerk" tradisioneel die manse gebied is. 
Wat betref die definiering van die rol van die man in 
terme van waterdra en houtkap, moet daarop gewys word 
dat die gesinne in die laagste stand nie elektrisiteit 
in hul huise geinstalleer het of water binnenshuis 
aangel~ het nie, soos dit die geval is met die gesinne 
in die hoogste stand en dat dit blykbaar hoofsaaklik 
die man in die laagste stand is wat hierdie fisies in-
spannender werk verrig. Gevolglik het net persone 
in die laagste stand die rol van die man hiervolgens 
gedefinieer. 
2. Ten opsigte van die area van kinderbeheer en 
versorging is dit interessant om daarop te let dat 
die / ••• 
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die vrou in hierdie verband gede.finieer word in terme 
van fisiese versorging en grootmaak van die kinders, 
terwyl die rol _van die man meer dikwels gedefinieer 
word in terme van opvoeding oor die algemeen en in 
terme van 'n voorbeeld - dit wil s~ 'n model - vir die 
kind te wees. Ook word die rol van die man hier ge-
definieer in terme van die uitoefening van die tug, 
wat nie soseer die geval is met die definisie van die 
rol van die vrou nie·. Di t strook natuurlik met die 
instrumenteel:-:v:olbrengende· rolver&eling soos in hoof-
stuk I uiteengesit. Die mans en vrouens in beide 
stande definieer die rol van die vrou meer dikwels in 
· terme van die verhouding tot die kinders as wat hulle 
die rol van die man daarvolgens definieer. Ook is 
die mans ·en vrouens in die hoogste stand meer geneigd 
daartoe om die rol van die man in terme van handhawing 
van tug van die kinders te definieer, as die mans en 
vrouens in• die laagste stand. 
3.(a) 8oewel kinders nie ingesluit is as roldefi-
nieerders nie, is die rol van die vrou, sowel as die 
van die man meer dikwels in terme van die area van 
verhouding tot die kinders gedefinieer, as wat dit in 
terme van die verhouding tot mekaar (dit wil s~ die 
man-vrouverhouding) gedefinieer is. 
Wat die definisie VB,11 die rol van die vrou in 
terme van die man-vrouverhouding betref, kan kortliks 
op die volgende gewys word: (i) Dit is meer dikwels 
persone in die laagste s_tand - veral die mans - wat 
die rol van die vrou gedefinieer het in terme van die 
fisiese versorging van die man, (ii) persone in.die 
hoogste stand het ook die rol van die vrou gedefinieer 
in terme van qie versorging van die man, maar bo en 
behalwe / ••• 
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behalwe dit het slegs persone in die hoogste stand ver-
wys na die outoriteitsposisie van die man teenoor die 
vrou, d.w.s. of die vrou is ondergeskik aan die man, 
of sy het .'n sinkratiese verhouding met die man. 
Ook is dit slegs persone in die hoogste stand wat ver-
wys het na die emosionele kwaliteite wat die vrou moet 
toon in haar verhouding tot haar man. 
Die feit dat die rol van die vrou in haar ver-
' houding tot haar man deur sommige as ondergeskik gede-
finieer word en deur ander as sinkraties, is in ooreen-
stemming met die. dominansiepatrone wat onder die gesin-
ne in die hoogste stand voorkom, soos in die vorige 
hoofstuk uiteengesit. 
(b) Wat betref die definisie van die rol van die 
mart in terme van sy verhouding tot sy vrou en die kwa-
liteit van sy gedrag teenoor sy vrou en sy gesin oor 
·die algemeen, was di t ook in hoofsaak · persone in die 
hoogste.stand, mans sowel.as vrouens, wat hierdie de-
finisie gegee het. In hierdie verband is die rol van 
die man slegs in een kategorie, naamlik dat die man in 
sy gesin moet belangstel, ook deur persone in die laag-
ste stand gedefinieer, maar die aantal persone in 
hierdie geval was baie klein. 
Die verklaring van die feit dat daar ten opsigte 
van die rol van die man in sy verhouding teenoor sy 
vrou differensiele verwagtings is, veral wat betref 
die outoriteitsposisie, naamlik dat hy hoof van die 
huis, leier van die gesin, of dat daar 'n sinkratiese 
verhouding is, moet gesoek word in die feit dat daar 
verskillende dominansiepatrone in die gesinne in die 






Die definisie van die rol van die man in terme van 
ondergeskiktheid aan die vrou, is slegs deur mans en 
vrouens in die laagste· stand gegee, wat weereens 
strook met die tipe dominansiepatroon wat onder die ge-, 
sinne in die laagste stand voorkom: So. byvoorbeeld 
weerspieel die feit dat daar in die laagste stand sewe 
persone is wat in gebreke bly om die rol van die man 
te definieer 'n tendens dat die man geen of weinig 
aandeel neem in gesinsaangeleenthede. 
dus 'n vroudominante patroon. 
Dit impliseer 
Ten opsigte van die definiering van die rolle van 
die man en die vrou in terme van hul verhoudings tot 
mekaar, kan ten slotte opgemerk word dat die mans en 
die vrouens in die gesinne in die hoogste stand oor die 
algemeen meer bewus is van die interpersoonlike ver-
houdings tussen die eggeno~es en die feit dat hulle me-
kaar ·emosioneel kan ond·ersteun, _as wat die mans en die 
vrouens in die gesinne in die laagste stand is., 
4. Uit die voorafgaande besprekings van die kate-
gorie in die tabel, blyk dit baie duidelik dat die 
voorsiening in die finansiele behoeftes van die gesin-4 
en die· verdien van die inkomste deel vorm van die rol-
van die man.· Beide die mans sowel as die vrouens in 
die hoogste sowel as die laagste stand definieer die 
rol as sodanig, hoewel onthou moet word dat hierdie 
antwoorde aan 'n sekere persentasie mans en vrouens 
in die laagste stand gesuggereer is. Hoewel die 
vrou en die rol wat sy speel ook in hierdie verband 
en in verband met die hantering van geld, genoem is, 
is sy nooit genoe~ as die hoofbroodwinner nie. 
Selfs in die bree definisies van die rol van die 




rol van die vrou, naamlik ·dat sy verantwoordelik is 
vir die huishouding, 5) die versorging van d:te kinders 
en dat sy emosio•nele steun aan die tnan moet. gee,. en 
die instrumentele aard van die rol Van die ~an, na~-
lik verdienste van 'n inkomste en han~hawing van.dissi-
pline ten opsigte van die kinders, deur. Gevolgtrek-
kings in hierdie verband sal egter op 'n later stadium 
gemaak word,_ nadat daar 'n meer detailontleding van 
hierdie spesifieke areas waarin die rolgedrag van die 
man en die vrou verdeel kan word, gedoen is. 
Waar in hierdie hoofstuk 'n algemene aanduiding 
gegee word van die verskillende areas van gedrag waar-
i·n die rolle van die man en die vrou verdeel word, 
naamlik; 
1. huishoudelike area, 
2. area van kinderbeheer en kinderversorging, 
3. area van ekonomiese aktiwiteite en 
4. area van man-vrouverhouding, 
sal daar dan in die volgende hoofstuk aandag geskenk 
word aan 1 ri gedetailleerde ontleding _van die spesifieke 
gedrag in hierdie areas, veral wat betref eersgenoemde 
drie areas·. 
Wat betref die verhoudin~spatroon tussen die man 
en die vrou wat 'n baie belangrike sekt.or vir beide 
die manlike sowel as die vroulike rol is, sal daar 
nie / .•. 
5) Hoewel die huishoudelike pligte prim~r instru-
menteel van aard i,s, het · dit 'n vol-
brengende byfunksie deurdat die g~sins-
lede op die wyse versorg word en di t die, 
instandhouding v·an die gesin daarstel. 
Zelditch wys byvoorbeeld daarop dat die 
vrou deurdat sy tuisbly die integrerende 
funksie in die gesin simboliseer. 
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nie 'n aparte afdeling aan detailontleding bestee word 
nie om die volgende redes: 
1. Daar is reeds in 'n vortge hoofstuk uitvoerige 
aandag bestee aan die outoriteitsaspek van die ver-
houding tussen die man en die vrou in die· gesin as 'n 
maatskaplike sisteem. 
2. In die volgende hoofstuk word die verskillende 
aktiwiteite en die neem van besluite ten opsigte van 
hie'rdie aktiwiteite, binne die verskillende gedrags-
areas ontleed in terme van die verhouding tussen die 
man en die vrou. 'n Studie van genoemde gedragsarea 
is dus geimpliseerd in die verdere ontledings en dit 
is nie nodig om 'n aparte afdeling daaraan te wy nie. 
3. Kommunikasie tussen Man en Vrou: 
Daar is egter tog een aspek van die man-vrou-
verhouding wat kortliks bespreek moet word en wat nie 
in direkte verband met die ander drie genoemde gedrags-
areas staan nie. Die rol van die man word in 'n groot 
I ' 
mate gedefinieer in terme van ekonomiese akt_i wi tei te, 
naamlik dat hy 'n inkomste moet verdien. Dit het die 
gevolg dat· hy 'n groot deel van die dag weg is van sy 
huis, terwyl die vrou met die huishoudelike pligte en 
die versorging van die kinders besig is. Die vraag 
wat nou na vore kom is of daar enige kommunikasie is 
tussen die man en die vrou aangaande hierdie twee ge-
dragsareas terwyl hulle weg is van mekaar. 
Om dit na te gaan is die volgende twee vrae aan 
beide die man en die vrou gestel: 
1. Behoort 'n man en 'n vrou die gebeure wat 
daagliks tuis plaasvind terwyl hy by sy werk is, met 
mekaar te bespreek? 
2. I •.• 
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2.· Behoort 'n man en vrou probleme aangaande die 
man se werk met mekaar te bespreek? 
Hoewel die vrae op 'n onpersoonlike 1,,vyse gestel' 
is, het die meeste persone dit op hulself toegepas en 
geantwoord in terme van wat hulself doen. Geen vrae 
is gestel om die kwaliteit van hierdie kommunikasie 
vas te stel ·hie, nog minder is hulle gevra qm hul ant-
woorde te motiveer. Nogtans het 'n groot aantal per-
sone wel hut antwoorde gemotiveer. Vervolgens volg 






BESPREKING VAN DIE HUISHQlfilELIKE AANGELEENTHEDE DEUR DJE MAN EN D11LVROU 
. .• . 
____________ ......._,____. ________ _ 
HOOGSTEST.AND LAAGSTE ST AND 
BESPREKING V.AN HUISHOUDELIKE AANGELEENTHEDE 
Mans Vroueris. Man Vrouens 
----------------·----·----·-----------------------
Nee, hulle bespreek dit nie - hy stel nie belang nie en sy vertel 
horn niks_ ni e . o ••• o o ••••• o ••••.•• , ••••••••••••••• - ••••••••• ·o ••••••• 
Nee, net as iets buitengewoons gebeur of as dithom aangaan, sal 
s y h om v e rte 1 . .• . . o o • • • • • • " • o • • • o o • • • • • • • • o • .\ • • • • • • o • • • o • • .• • • • • • • 
Ja, -hulle praat. met mekaar en hy stel belang in die huishoudelike 
aangelee-nthed-e ..........••..•.....•.•.••...• ~ ••.. o .••••••• .••••• · •• 
~- Ja, dit is hulle plig _om oor die huishoudelike aangeleenthede 
te praat ·••·••··~···••···········••o••··••·····••tt••~······••-o·•···· Ja, hulle behocirt alles omtrent mekaar te weet - dit verbeter die 
verhouding tussen die man en die vrou en·gesinsverhoudings oor 
die alg eme en ..... ., ................... ~ .......... ,. _ ._ ·., ..... " .· .. 0 ••••• 
Ja, dit gee aan die vrou-morele oridersteuning ashy belangstel-
ling toon ····•·················~···············~·········~····•• 
-----------
TOT AAL · J.A •••••••• , •• o •••••••••••••••••• o · ••••• · •••••••••••••••••••• 







































BESPREKING VAN WERKSPROBLE:ME VAN MAN DEUR MAN EN VROU 
HOOGSTE STAND L.AAGSTE STAND 
BESPREKING VAN MAN SE WERKSPROBLEME 
Mans 
------ --·----
Nee, di t is nie die regte ding nie en di t is nie nodig dat I n 
man en vrou sy werksprobleme bespreek nie .•.••••..•••••••••• 
Nee, behalwe in uitsonderlike gevalle of as iets ernstigs 
g e beur .. o o o o o o o • " •••• " •••••••••••••••• ,, • ~ ••••••• o • o •• o ••• a •• 
Ja, by vertel haar sy problems en sy is gefnteresseerd in sy 
we r k· .•• " • " . o • o • o •• ,, o •••••••••• o ••••••• o •••• " •••• • • • ••• o ••••• 
Ja, by vertel haar, maar slegs of hy moeg is en hoe by oor 
die alg emee n voe 1 0 •• 0 0 • 0 0 0 ,0 Cl •••••.• 0 C O O _o •••••••••••••• 0 • 0 •• 0 • 
Ja, want die vrou kan horn goeie advies en wenke gee en oor , 
die algemee n help o •• o O •• o ••• o " •••••••••••• · •••••••••• o ••••••• 
Ja, want sy gee horn aanmoediging en emosionele steun - sy is 
die dryfkrag agte:r sy sukses •••••••.••.••••••••••••• · •••••• · •• 
Ja, dit verbeter die gesinsverhoudings en verhouding·tussen 
man en vrou ......... " . o " •• . o o •• Cl •••••••• o ••••.•••••••••• o ••••• 
·-----
T OT .A AL J.A a O O O ♦ O • 0 • O O O O O • 0 .. O O O O O O O a e •. O O O ♦ a a e c, e • • • O • • • O • • • • • • • 













































Wanneer hierdie twee tabelle nagegaan_ word kom 
die volgende duidelik na vore: 
1. Negatiewe en gedeeltelik negatiewe antwoorde 
op beide die vrae, naamlik of die man en die vrou hul 
sake en werk met mekaar bespreek, is feitlik uitsluit-
lik deur mans en vrouens in die laagste stand aangegee. 
Ook is die aantal negatiewe reaksies op die vraag oor 
bespreking van die probleme van die manse werk groter 
as op die vraag oor die bespreking van die huishouding. 
2. Bloot positiewe antwoorde ten opsigte van die 
I 
vraag oor bespreking van die vrou s·e huishoudelike 
aangeleenthede, kan in twee klasse verdeel ~ord, naam-
lik ( a) Ja, ·hulle doen di t. 
(b) Ja, dis hulle plig om dit te doen. 
Die hoogste persentasie antwoorde vir die mans en 
vrouens in beide stande val in hierdie kategoriee. 
Die enigste verskil hier is dat mans en vrouens in die 
laagste stand meer geneigd was om bloot "ja" te ant-
woord en minder 1 in terme van verpligting in.hierdie 
opsig, terwyl die mans en vrouens in die hoogste stand 
hierdie twee antwoorde min of meer eweveel gegee het. 
Ook kan die·b~oot'positiewe antwoorde op die 
vraag of die werksprobleme van die man bespreek moet 
word, in twee onderafdelings vcrdeel word, naamlik 
(a) bloot net "ja",·en 
(1?) "ja , 1maar slegs ,sekere aspekte oor hoe hy. 
voel, of anekdotes in verband met die werk en nie 
probleme nie". 
In beide die stande het die grootste aantal mans 
en vrouens net bloot "ja" geantwoord en hoewel daar 
baie minder persone antwoorde gegee het dat net seke-
re aspekte bespreek kan word, as die.blote 




"ja"-antwoorde, is daar hier ook nie juis 'n verskil 
tussen d1e aantal persone in die hoogste en laagste 
s~ande wat hierdie antwoorde gegee het nie. 
Daar moet op gewys word dat dit slegs· die be-
spreking van die vrou se dag tuis deur die man en die 
vrou is wat deur sommig2 persone as verpligtend gesien 
is, terwyl 'n bespreking van die manse probleme by 
sy werk, nie deur een as verpligtend,gesien is nie. 
3. In die oorblywende kategoriee was die antwoorde 
almal ten gunste van kommunikasie, maar die antwoorde 
is almal gemotiveerd in hierdie gevalle. Gemotiveer-
de antwoorde het oor die geheel veei minder voorgekom 
as blote II ja"-antwoorde, waarskynlik omdat moti vering 
nie direk gevra is as deel van die antwoorde nie. 
Wat motivering betref, word daar oor die algemeen drie 
bree kategoriee verkry, naamlik; 
(i) dat as hulle hul probleme met mekaar bespreek, 
word morele en emosionele ondersteuning en aanmoedig-
ing gekry. 'Hierdie tipe antwoorde is hoofsaaklik 
deur mans en vrouens·in die hoogste stand gegee en dit 
word ook meer dikwels gebruik in die'bespreking .van 
die werlrnprobleme van die man, waar hy dan emosionele 
steun by die vrou kan kry; 
(ii) dat die man goeie raad by die vrou kan kry 
wat hom in sy werk kan help. Hieraie argument word 
ook in hoofsaak deur mans en vrouens in die hoogste 
stand gebruik; 
(iii) dat indien hulle hul prob~eme met mekaar be-
spreek hulle mekaar beter sal verstaan en dat dit 
hulle verhouding verbeter. 
\ 
Ongeveer 'n gel·yke aan-
tal persone in die hoogste en laagste stand het die 
argument gebruik in die bespreking van die 
werksprobleme / •.• 
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werksprobleme van die man~· Hierdie argument is egter 
,ten opsigte van bespreking van die huishoudelike aan-
geleenthede die meeste deur die mans en die vrouens 
in die hoogste stand gebruik. 
4. Resume: 
In die samevatting van hierdie hoofstuk kan-daar-
op gewys word dat in die bree definiering van hulle 
rolle daar vir die man en die vrou veral vier gedrags-
areas in die gesin sterk na vore gekom het, naamlik: 
(i) Huishoudelike area 
(ii) Area van kinderbeheer en -versorging 
(iii) Area van ekonomiese aktiwiteite en 
(iv) Area van man-vrouverhoudings. 
Waar daar in die'volgende hoofstuk aandag geskenk 
sal word aan die detailontleding van eersgenoemde drie 
.areas, word daar nie 'n aparte afdeling gewy aan die 
area van man-vrouverhoudings nie, aangesien dit die 
dominerende faktor is in die ont~eding van die gege-
wens oor die algemeen.. So is byvoorbeeld in die 
vorige hoof stuk 'n ontleding van die magspos.isie tus-
sen die man en die vrou in die gesin gemaak en wo·rd 
daar 'n weerspieeling van hierdie verskil in magsposi-
sie vir die verskillende stande ook gevind in die bree 
definisie van die manlike en vroulike gesinsrolle, wat 
dan ook strook met die reeds bevestigde hipotese. 
Slegs aan een enkele aspek ten opsigte van die 
~rea van man-vrouverhoudings word daar meer in be-
sonder aandag gegee, te wete of daar kommunikasie tus-· 
sen die man en die vrou is ten opsigte van die huis-
houdelike aangeleenthede waarmee die vrou die hele 
dag besig is en die probleme in'verband met die werk 
van die man waarmee hy die·. heeldag besig is. 
Opsommend / •••. 
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Opsommend kan in hierdie verband ges~ word dat 
. 
daar oor die algemeen wel kommunikasie plaasvind tus-
sen die man en die vrou aangaande hulle respektiewe-
like gebiede en dat in gevalle waar .dit nie plaasvind 
nie, di t hoofsaaklik in die_ laagste stand voor- · 
kom. 
Die mans en die yrouens in die hoogste stand is 
oor die algemeen·baie_meer _bewus van die belangrikheid 
van die kommunikasie tussen die man en die vrou aan-
gaande hulle onderskeie gebiede vir die handhawing 
van die interpersoonlike verhoudings binne di_e gesin. 
• I 
Hulle is ook meer bewus van die resiprokale aanmoedig-
ing en emosionele steun wat die eggenotes aan mekaar 
gee deur sake met mekaar te bespre·ek, as wat die mans_ 
en die vrouens in die laagste stand daarvan bewus is. 
Dit skyn dus asof daar 'n sekere element van vol-
brengendheid in diegesinne in die hoogste stand, beide 
ten opsigte van die rol van die man en die rol van die 
vrou, maar veral laasgenoemde, op 'n bewustelike vlak 
plaasvind wat nie in die gesinne. in die laagste stand 
gevind word nie. 
As in aanmerking geneem word dat die emosionele 
stabilisering van die volwasse individu een van die 
gespesialiseerde funksies van die hedendaagse Wester -
se gepin is, skyn dit asof hierdie funksie in die ge-
sinne in die hoogste stand meer bewustelik tot uiting 





· DIE ROLLE VAN . DIE NiAJ.\f EN DIE VROU IN DIE 
VERSKILLENDE GEDRAGS.AREAS IN DIE GESIN 
A. !NLEIDING 
Terwyl in die vorige hoofstuk slegs aan die defi-
niering van die rolle van die man en die vrou en die 
vasstelling van hul·gedragsareas in die gesin oor die 
algemeen aandag geskenk is·, sal in hierdie hoofstuk 
'n detailontleding van die handelinge en verantwoorde-
likhede van die man en die vrou in elkeen van hierdie 
areas gedoen word • 
. In ooreenstemming met die definisie van· die·be-
grip rol is vrae op twee maniere aan die informante 
gestel. Eerstens is daar aan die rolverwagtingsaspek 
aandag geskenk deur vas te stel wie in 'n spesifieke 
area die verantwoordelikheid behoort te dra en behoort 
op te tree. 
Tweedens is daar gepoog om vas te stel wie in 
~ 
werklikheid die verantwoordelikheid aanvaar in en 
werklik die handelinge wat konstituerend is van elke 
gedr8:gsarea., ui tvoer. Om dit te kon vasstel is ten 
opsigte van elke spesifieke handeling die volgende 
drie vrae gevra: 
(1) Wie doen dit? 
(2) Wie help daarmee? 
( 3) Wie besluit daaroor? 
Vir die ontleding van die gegewens aangaande die 
' 
werk1ike rolgedrag is hoofsaaklik die twee vrae oor 
wie dit doen en wie daaroor besluit in aanmerking 
geneem. Met behulp van hierdie twee vrae is daar 'n 
aantal handelingspatrone vasgestel en is elke ge-
dragsarea in die gesin volgens hierdie 




Deur die vel van beslissings ten opsigte van die 
spesifieke handelinge as uitgangspunt te neem, is die 
volgende handelingspatrone vasgestel: 
(i) Vrou-outonoom, dit wil s~ waar die vrou 
die beslissings vel ten opsigte van die spesifieke 
items en ook die handelinge self uitvoer. 
(ii) Vrouleierskap, dit wil s~ waar die vrou 
self die beslissings vel ten opsigte van die spesifieke 
items maar waar iemand anders die handeling uitvoer, 
byvoorbeeld 'n seun, of 'n dogter, of 'n bediende, of 
1 n inwonende lid, of die man of beide die man en die 
·vrou. 
(iii) Ma_noutonoom, dit wil s~ waar die man die 
beslissings vel ten opsigte·van elke spesifieke item 
· en ook die handelinge self uitvoer. 
I (iv) _Manleierskap, di t wil s~ waar die. man 
self. die beslissings vel ten opsigte van die spesifieke 
items maar waar iemand anders die handeling uitvoer, 
soos byvoorbeeld die seun, die ·dogter, inwonende ver-
want of nie-verwant, die vrou; of beide die man en die 
vrou. 
/ 
(v) Sinkraties, dit wil s~ waar die man en 
vrou saam besluit en of die vrou, of die man of beide 
saam, of van die kinders, die handeling uitvoer. 
B. HUISHOUDELIKE .AREA 
•. 1. Vsrwagte Gedrag van die Man en die Vrou: 
Die verantwoordelikheid vir die huishoudelike 
area wo-rd honderd persent aan die vrou toegeskryf. 
Op die vraag wie .oor die algemeen vir die huishoude-
like pligte verantwoordelik behoort te wees, het al 
die mans en die vrouens in die hoogste sowel as in 
die / .••• 
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die laagste stand, sonder uitsondering die vrou aange-
wys as hierdie persoon. 
Dit wil egter nie s~ dat die man hoegenaamd geen 
aandeel in die huishoudelike aangeleenthede het nie, 
en dat daar niks van hom in hierdie verband verwag 
word nie •. Om te bepaal welke verwagtings daar ten 
opsigte van die gedrag van die man· in verband met 
huishoudelike aangeleenthede gekoester word, is daar 
dan twee vrae gestel naamlik,of die man die vrou be-
hoort te help met die huishoudeli.ke pligte en, indien 
wel, watter tipe pligte• hy kan waarneem. 
I 
Die vryse waarop die mans en die vrouens van die 
hoogste stand sowel as die laagste stand op die 
eerste vraag geantwoord het, word in die onderstaande 
tabel weergegee: 









1. Nee, hy stel nie be~ 
lang nie, want hy is 
self moeg na hy lang 
ure gewerk het. Die 
man se.werk is buite en 
dit is net 'n lui vrou 
Man 
se man wat haar help •. 2 
2. Ja, hy behoort en 
sommige doen dit, maar 
dit is haar werk, en 
haar man doen dit nie. 
3i Nee, nie as sy nie 
w~rk nie - as sy werk 
sal hy haar help, 
anders ni e •• , . • • • . • • . • • 2 
4. ,Ja, hy doen dit be-
. slis want hy het dit 
vroeer geleer. Dit 
is bevordelik vir 
huweliksgeluk • • . .• • . • • • 9 
5. Ja, voorwaardelik -
hy kan help, maar nie 
gereelde pligte nie, . 
dan voel hy geforseerd. 
Tipes antwoorde hier 
is bv.: Ashy siek is; 
as sy baie besig is; 
as sy dit nie alleen 
.kan doen nie; as hy 
sien waar hy 'n kans 
het; dit moet spon-













33 32 · 
50 50 
Soos uit die tabel gesien kan word is die belang-
rikste wat in hierdie verband na vore tree die feit 
dat dit beklemtoon word dat die man die vrou kari help, 
maar slegs onder sekere omstandighede, dat hy nie 
gereelde huishoudelike.pligte moet h~ nie en dat hier-
die hulp spontaan van aard moet wees. Verreweg die 




meerderheid van persone• in al twee die stande ( gemid-
deld 71%) he.t hierdie vraag so beantwoord, hoewel meer 
persone in.die hoogste stand (74% van die mans en '78% 
van die vroue~s) die vraag so geantwoord.het, as wat 
die persone in die laagste stand (64% van die vrouens 
en 66% van die mans) dit gedoen het. 
Die ve:rwagting in hi$rdie verband is dus in hoof-
saak, dat die man geen verantwoordelikheid dra ten 
opsigte van huishoudelike aangeleenthede nie, dat hy 
i 
geen spesifieke verpligtinge in hierdie verband het 
nie, maar dat hy die vrou in 'n helpende kapasiteit 
bystaan. 
/ 
Die persone wat beweer het dat die man beslis die· 
vrou moet:help en dit dus as 'n verpligting gestel 
het, is veel minder in vergelyking met die vorige 
groep antwoorde bespreek. Altesaam slegs 10% van die 
vrouens en 15% van die mans van die hele monstergroep 
het hierdie antwoorde verstrek. Min of meer 'n ge-
lyke· aantal persone in die hoogste en laagste stand 
het hierdie tipe antwoord verstrek. 
Dit is ook slegs 'n klein persentasie persone wat 
hier 'n negatiewe antwoord gegee het, naamlik dat die 
man glad nie behoort te help nie, of dat hy dit glad-
nie doen nie. Dit is dan ook meer die persone in 
die laagste stand wat hierdie tipe antwoord verstrek 
het (26~f vrouens en 22% mans). as wat di t die persone 
in die hoogste stand was ( 8% mans en 12% vroue:h.s) •. 
Op_die vraag oor watter tipewerk die man die 
vrou mee kan help, is 'n verskeidenheid pligte aan-
ge.toon, soos ui t die onderstaande tabel blyk •. 




TAKE WAARMEE DIE MANS DIE VROUENS BEHULPSAAM KAN WEES 
ANTWOORDE VAN PERSONE IN 
TIPE WERK HOOGSTE STAND LAAGSTE STAND 
Vrou Man Vrou Man 
Buitewerk 4 2 2 
Houtkap 7 8 
Waterdra 4 '6 
Swaarder Werk 3 5 4 6 
Vloere en meubels poli-
toer 6 8 3 1 
Die huis (gebou) skoon:-
maak 8 5 2 2 
-
Skottelgoed.was· 13 6 8 2 
Koskook 7 7 18 7 
Uitvee en afstof 3 2 3 4 
Huis aankant maak 6 4 8 3 
Vuur opmaak 2 1 1 3 
Algemene Hulp en Help 
waar hulp nodig is 8 19 7 18 
Help met kinders saans 18 12 15 5 
Uit hierdie tabel is dit baie duidelik dat dit 
oor die algemeen van die man verwag word om met 'n 
verskeidenheid take te help, alhoewel hy geen spesi-
fieke verantwoordelikhede of gereelde pligte in hier-
die ·verband hoef te verrig nie. 
Oor die algemeen kari di t ges~ word dat die mans 
in die hoogste sowel as die laagste stand baie meer 
geneigd was om te praat in terme van algemene hulp ·en 
hulp waar nodig; as waf die vrouens in beide stande 
daartoe geneigd was. Die vrouens, daarenteen, was 





skottelgoedwas en huis aankant maak aan te dui as take 
waarmee die mans behulpsaam kan wees. 
Dit is hoofsaaklik die mans en die vrouens in die 
laagste stand wat verwag dat die man met sekere spe·si-
fieke take soos houtkap en waterdra behulpsaam moet 
wees, 'n fei t wa·t reeds in die vorige hoofstuk be-
k . 1) spree is, Daarenteen verwag die mans en vrouens 
in die hoogste stand dat die mans met 'n ander tipe 
spesifieke taak, naamlik meubels en vloere politoer 
en skoonmaak van die huis (gebou) behulpsaam sal wees. 
'n Baie belangrike feit wat hier genoem kan word 
is dat 'n redelike groot persentasie van die vrouens 
in die laagste stand (36%) verwag dat die man met die 
kosmaak moet help,· In die hoogste stand is daar ook 
'n aantal mans en vrouens wat verwag dat die man met 
kosmaak behulpsaam moet wees, maar dit is veel minder 
as in eersgenoemde geval (14% altesaam). 
Ten slotte moet·die aandag daarop gevestig word 
dat 36% van die vrouens in die laagste en 30% ·van die 
vrouens in die hoogste stand verwag het dat· die mans 
saans as hulle tuiskom; met die kinders -bElhulpsaam 
moet wees, teenoor slegs 2¥/4 van die mans in die 
hoogste en 10% van die mans in die laagste stand. 
Hierdie feit sal in die afdeling kinderbeheer en ver-
. ' 
serging weereens aangera~k word. 
2. Werklike Gedrag in die Huishoudelike Area. 
Afgesien van die verwagte gedrag is die werk-
like gedrag en beslissings in verband daarmee in die 
huishoudelike area ook van belang, en hierdie aspek-
te word in die onderstaande tabelle ten opsigte van 
die hoogste en die laagste stand respektieflik uit-
eengesi t ~ ·· TABEL XXXII / . ·•. 




TAAKVERRIGTINGS EN BESLISSINGS IN HUISH0UDELIKE AREA VAN GESINFLF]_ IN DIE HQ..QGST£.,STAND 
VROU BESLUIT 
--_ .. T __ - . ·-- --- -----• --··"'··-· - -
MAN BESLUIT BEIDE BESLUIT 
lTEMS ~----------------------_...,.... _____________________ _._ __ _ 
xvrou 
doen 
Dogter Inwonende Bediende Seun Man Beide 




Vrou Beide Man Vrou 






1. Vuur aansteek ••••• 27 l 1 2 - - t_._ - 1- 31 2. Ontbyt man • • • • • • • • 42 - - 1 - 2 1 47 
Ontbyt vrou en 
kinders • • • • • • • • •. • • 48 .1 1 50 
3. Tafel dek, oggend· • 39 ? 1 1 - - 48 
Skottelgoed was... 39 5 2 3 1 - ~ 50 
4. Toebroodjies man en 
kind • • • • • • • • • • • • • • 46 1 - .. - - 1 1 - 49 
Ui tvee en afstof • • 46 1 1 2 - 50 
Beddens opmaak • • • • 45 3 1 1 - 50 
Wasgoed doen •••••• 30 1 19 - 50 
Stryk • .. • • • • • • • • • • 38 2 1 - 9 - - 50 
Klere verstel • • • • • Ii-5 4 1 _ I=.·:,,,,_ 50 Middagete maak •••• 48 1 1 50 
Tafel dek •w••••••• 41 5 1 l 2 -- 50 
Was en opruim ••• c • 387 ? 2 2 2 i - 50 
Berei aandmaal • • • • 4 1 1 - 1,,,':: 
1 
50 Tafeldek, aan4 • • • • 26 19 2 3 50 5. Was en opruim ••••• 26 20 1 3 1 - 52 
6. Houtkap • • • • • • • • • • • 5 6 - ::,:: 3107 5 - · 4332 7. Sorg dat tuin net is - 2 1 2 2 2 2 · - 1 
Sorg dat err net is 7 ~ 1 3 , 35 3 1 1 50 
hiuni~standhouding van 1 1 3 i_!,,: 42 1 
...•..••...... - - . 2 50 
Xv1r een gesin hier wasr die skoondogter inwoon, het sy alles saam met die vrou gedoen en besluit, maar die items is geklassi-
fiseer onder vrou doen - vrou besluit. 
1) 19 Gesinne het elektriese stowe. 
2) In 3 gevalle eet die man nie ontbyt nie. _ 
3) In 2 gevalle word nie tafel -gedek nie. -
4) In 1 geval word nie toebroodjies gemaak nie. 
5) In twee gevalle is gesinne dubbel geklassifiseer, omdat beide seuns en dogters die vrou help was en opruim het. 
6} Twee gesinne het elektriese stowe, maar het kaggels waarvoor hout gebruik word. 
7) In agt gevalle is daar nie tuine nie. 
Wanneer die ander vroulike inwonende lid besluit, word dit as vrou besluit getel. 




7',ABEL · XJQ;II I 
TAAKVERRIGTINGS EN BESLISSINGS IN Hl!I§HOUQfilLIKE ARE!.,.VAN GESINNE IN DIE LAAGSTE STA.ND 
- --
I ' VROU BESLUrr MAN BESLUrr BEIDE BESLUlT rl'EMS TOTA.AL 
Vrou Dogter Inwonende Bediende • Beide I, Man· Seun Man Beidei Man Seun Dogter VI'OU Beide 
doen .doen Vr. l:2ddoen doen doen doen doen Ji doen doen doen 
~f d:en doen doen - - --
1. Vuur aansteek 24 4 4 l I 11 2 2 49 • • • • • .... - I ~ Ontbyt vir man •••• 38 ' 48 2. 
-
1 
- 5 - .. ·- - -Ontbyt vrou en 
43 6 I kinders ' 1 l 50 ••••••••••• - .. .... - .... - - - -I 





,. Toebroodjies man en ! 
ki.nd •· ••.•••••••••• 42 2 2 






Uitvee en afstof 
~7 9 4 
1 I 50 •• - - - - I .. - -Beddens opmaek •••• 4g 3 2 .. - - - - 50 Wasgoed doen •·•·•• ~ 1 - - - - - 50 Stryk ••••••••••••• ti 1 - - - - - - I 50 nere verstel ••••• 1 1 - - - - 50 6. Middagete maak 
• • • • 38 ~ 4 - 1 -- - - - 4-6 K• Dek tafel ••••••••• 30 4 1 
-
~§ • Was en opruim ••••• 
~6 8 6 - - - - 1 -Berei aendmaal •••• 2 2 
- - I 50 9. T afeldek, a and •••• 35 10 2 
- - - I 1 - 48 Was en opruim ••••• 23 22 1 4 l - --o - - - - - .J Houtkap ••••••••••• 3 1 
-




1 i 16 1 22 ••••••••••• i 11. Sorg dat erf net- . ! jies is 22 3 $ 2 l 1 1 46 ••••••••••• 
-- -
1 r 11 
- - -Instandhouding, I . huis ••••• -• ......... 3 
- -





- - ----w 
- -
--1) Een gesin bet 'n elektriese stoor. 
2) In 2 gevalle eet die man nie ontbyt nie. 
~~ In. 13 gevalle dak hul nie tafel nie. In l geval word skottelgoed nie in die oggend ge~e.s nie. g~ In~ gevalle neem man nie toebroodjies saam nie. In gevalle is niemand tuis en word nie ete gemaak nie~ 
i~ In 11 gevalle word nie tafel gedek nie. . In 2 gevalle word geen skottelgoed gewas nie. 
9) In 2 gevalle word geen tafel gedek nie. 
10) In 28 gevalle is dear geen tuin nie. 
11) In 11 gevalle is dear geen err nie •. 
Vir / • • • 
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Vir die doeleindes van die ontleding van die ge-
drag van die man en die vrou is dit egter nodig dat 
daar 'n opsomming van hierdie twee tabelle, volgens 
die handelingspatrone wat in die inleidende deel van 
hierdie hoofstuk gegee is, gemaak word. 2 ) 
TABEL XXXIV / 
2) Vir die statistiese ontleding van al die gegewens 
in hierdie hoofstuk is hoofsaaklik twee teg-
nieke gebruik. Waar die betekenisvolheid 
van die verskil in voorkoms van vcrskillende 
handelingspatrone vir 'n spesifieke item by 
gesinne in dieselfde stand nagegaan is, is 
die standaardfout van twee-twee persentasies 
bercken, en daarna die kritiese indekse, wat 
dan 'n aanduiding was van die'betekenisvol-
heid in verskil, al dan nie. · 
Waar die betekenisvolheid van die verskil in 
voorkoms van verskillende handelingspatrone 
vir 'n spesifieke item by die verskillende 
stande nagegaan is, is dieX,.~-toets of inge-
val van 'n vertweedeligde_ tabel, 'n )(c,:-toets 
gebruik. Vir die bprekening van die kri-
tiese indekse, dieX,~ enXcis die frekwensies 
in die vrou-outonome- en vrouleierskapspatrone. 
bymekaar getel, asook die frekwensies in die 
manoutonome en manleierskapspatrone. Vir 
die statistiese verwerking word daar dus 
slegs met drie groepe gewerk, afhangende van 
wie die beslissings vel, te wete 
11) Vrou-outonome en vrouleierskaps.patrone 2) Manoutonome en manleierskapspatrone 
3) Sinkratiese patrone. 
In gevalle waar die frekwensie in een van 
die patrone vir beide stande te klein was -
sodat die teoretiese frekwensie <5 - is die 
betrokke patroon vir statistiese berekenings 
geelimineer. Daar is dus met 'n vertweede-
ligde tabel gewerk, en is X-c bereken. Hier-
die berekenings geld viral die tabelle wat 
in die hoofstuk wat op die handelingspatroon 
betrelddng het. .,,, 
Nadat 'n groot aantal )(_«. reeds bereken was, 
· vms dit dikwels moontlik in geval van groot 
verskille, om deur inspeksie vas te stel of 
die verskille betekenisvol is en is daar dus 
nie berekenings in di~ gevalle gedoen nie. 
A'fgesien van bovermelde berekenings, is daar 
ook 'n poging aangewend om die verskil in 
voorkoms van die handelingspatrone ten op-
sigte van die vexskillende items van die 
gesinne in 'n bepaalde stand te ontleed 
volgens die domiriansiepatrone in die betrok-
ke stand, om vas te stel of daar 'n samehang · 
tussen die dominansiepatrone en die 
handelingspatrone by die verskillende items 
is; byvoorbeeld, of die sinlcratiese handelings-
patroon meer dikwels by sinkratiese gesinne 




' HANDELINGSPATR0NE IN HUISH0UDELIKE AREA VAN.DIE GESINNE 
IN DIE H00GSTE ST.AND 
Vrou- Vrou-· Sin- Man- Man-
Items outo- leier- kra- leier- outo- Totaal 
noom skap ties skap noom 
Vuur -aansteek •• 
0ntbyt, man •... 
0nbyt, vrou en 
kinders ••••..•• 
Tafel dek, og-
gend .......... . 
Skottelgoed vvas 
Toebroodjies man 








Uitvee en afstof 46 
Beddens opmaak. 45 
wasgoed doen ••• 30 






































Klere verstel •• 
Middagete maak. 
Tafel dek ••.... 
Was en opruim .• 
Berei aandmaal. 
Tafel dek, aarid 








25 1 . 52 
Houtkap •.•••.••• 
Tuinwerk .••...• 
Sorg dat erf 
netjies is ••••• 
Instandhouding, 


























TABEL XXXV / ••• 
voetnoot 2 vervolg: mandominante en manleierskaps-
patroon meer dikwels by mandominante gesinne voor-
kom vir die betrokke ite.ms. · By die items waar daa'r 
•n aanduiding van 'n verband was, is die betekenis-
.volheid daarv-an bereken, (! 60 berekenings) deur 
die Smirnov-Kolomogorov-toe~s, maar -in nie een 
enkele geval was daar betekenisvolle resultate -nie. 
Gevolglik is besluit om· hierdie ontledings nie in 
1 • die teks te bespreek nie en. i's daar volstaan met 
· die vergelykende ontledings tussen die gesinne in 




HANDELINGSPATR0NE IN HUISH0UDELIKE AREA IN GESINNE IN 
DIE LAAGSTE STAND 
Vrou- Vrou- Sin- Man- Man-
Item outo- leier- kra- leier- outo- Totaal 
noom skap ties skap noom 
Vuur aansteek •• .- 24 
0ntbyt, man • .- • • • 38 
0ntbJt, vrou en 
kind •••r•••·••~• 43 
Taf.el dek, oggend 33 
Skottelgoed opwas· 32 
Toebroodjies, man 
en kind • • • . •. • •. • • 42 
Uitvee en afstof. 37 
Beddens opmaak •• _45 
Wasgoed doen • • • . 46 
Stryk -~•·•···••W•~• 45 
Klere verstel •.• 48 
38 Middagete maak .• 
Tafel dek ••...•. 30 
Was en opruim •• ~. 33 
-Berei aandmaal •• 46 
Taf·el dek, aand • 35 
Was en opruim • • • 23 
Houtkap ········~ 3 
Tuinwerk •••.•.• ~ 3 
Erf netjies hou. 22 
Instandhoudin~, 
























































By die bestudering van hierdie voorafgaande ta-
belle is dit baie duidelik dat die area v.an huishoude-
like aangeleenthede in hoofsaak in twee dele verdeel 
kan word, naamlik 
(1) 'n area waar die vrou aile beslissings vel, 
en wat 'n vrou-outonome• of vrouleierskap~handelings-
patroon het .en 




(2) 'n area waar die meeste van die beslissings 
deur die man ·gevel word en wat 'n manoutonome of man-
leierskapshandelingspatroon toon 
Die area met die vrou-outonome of vrouleierskaps-
handelingspatroon behels 17 van die 21 items. Dit 
sentreer in hoofsaak rondom die interne huishoudelike 
aangeleenthede en die biologiese instandhouding en 
versorging van die gesinslede. Die area waar die 
manout.onome of manleierskapshandelingspatroon voorkom 
behels daarenteen slegs 4 van die 21 items en het meer 
te doen met aanvullende huishoudelike aangeleenthede, 
soos houtkap, instandhouding van die huis, en soge-
naamde "buitewerk". 
Hoewel die verskil in aantal items ten opsigte 
waar.van die man beslissings ne·em, en die ten o;psigte 
waarvan die vrou beslissings neem in 'n mate die 
funksie van die gekose items mag wees, blyk dit tog 
uit die aard van die items ten opsigte waarvan die 
man en die vrou onderskeidelik beslissings neem dat 
die verantwoordelikheid vir die interne huishoudelike 
aangeleent4ede,in hoofsaak by die vrou berus en dat 
die man slegs vir aanvullende take verantwoordelik 
is. Hierdie handelingspatrone ten opsigte van die 
huishoudelike aangeleenthede is dan ook in ooreen- · 
stemming met die verwagte gedrag van die man en vrou 
soos in die tweede paragraaf in die hoofstuk uiteen-
gesit. 
Dit is belangrik om daarop te let dat Oeser en 
Hammond wat 'n soortgelyke studie va~ gesinne in 'n 
stad in Australie gemaa~ het, gevind het dat die 
huishoudelike area in drie dele verdeel kan word, 




en 'n sinkratiese ·area. 3) Die Kaapse Kleurlinggesiri 
in beide stande in hierdie monster toon egter slegs 
'n vrou-outonome of vrouleierskapshandelingspatroon 
en 'n manoutonome of manleierskapshandelingspatroon. 
Die aantal items wat op 'n sinkratiese basis gedoen 
word, is, vir die gesinne in beide stande minimaal, hoe-
wel effens meer by gesinne iri die hoogste stand as 
by gesinne in die laagste stand. 
(a) Die Vrou-outonome of Vrouleierskapsarea 
Hierdie twee handelingspatrone word saam be-
handel en is die frekwensies vir statistiese bereke-
nings (soos in voetnoot 2 aangedui) van hierdie twee 
I 
handelingspatrone~saamgetel~ Die rede hiervoor is 
dat dit steeds die vrou is wat in altwee hierdie 
handelingspatrone die beslissings vel en dat waar 
hierdie twee patrone by items voorkom, dit nog steeds 
haar outoriteitsveld is. Die verskil is slegs daar-
in gelee, dat i~ geval van die vrou-outonome patroon 
sy self die items doen, terwyl in geval van die vrou-
' 
leierskapspatroon iemand anders die items onder haar 
leiding verrig. 
Daar is wel 'n paar gesinne,in die hoogste so-
wel as die laagste stand,waar die neem van beslissings 
ten opsigte van 'n· pa·ar items in hierdie vrou-outo-
nome area deur ander inwonende vroulike lede van die 
huishouding as die• vrou self ged1oen word. 4 ) So het 
dit in 10% (5) van die gesinne in die laagste stand 
voorgekom en was dit in 2 gevalle 'n inwonende 
ouma / •.• 
3) Oeser, O.A. en Hammond, S.B., Social Structure 
and Personality in a City, (1957), p. 121. 
4) Hierdie gegewens is nie formeel in 'n tabel 




ouma en in drie gevalle 'n groot dogter in die huis 
wat die beslissings gevel het. In die hoogste stand 
·het di t in 8% ( 4) van die gesinne voorgekom· en was di t 
in 2 gevalle 'n inwonende ouma, in een;geval 'n suster 
van die vrou, en in een geval die skoondogter wat die 
beslissings gevel het. 
' In die hoogste stand was slegs 1 van hierdie vrou-
e~s buitenshuis in diens, maar in die laagste stand 
was al 5 die vrouens buitenshuis werksaam. 
Die aantal gesinne waar 'n "ander" vrou so 'n 
promi~~nte rol speel in die sin·dat hul outonoom op-
tree is egter gering, en dit word ook gevind dat hul-
le nie ten opsigte van al die items in.die huishoude-
like area beslissirigs neem nie. In die hoogste stand . 
is die gemiddelde aantal items ten opsigte waarvan 
hulle besluite neem 5 uit die 21 en vir die laagste 
stand 5.6 uit die 21 items. Dus is daar hier ook nie 
'n betekenisvolle verskil ten opsigte van die ges·inne 
in- die hoogste en die in die laagste stc:lnd nie. 
Indien die voorkoms van vrou-outonomiteit en vrou-
leierskap vergelyk word vir die items in hierdie area, 
is dit baie duidelik dat die vrou-outonome handelings-
patroon vry algemeen meer voorkom as die vrouleier-
skapspatroon, behalwe vir twee items in die gesinne in 
die hoogste stand, naamlik tafeldek en skottelgoed was 
saans, en vir een item naamlik skottelgoed was saans 
vir die gesinne in die laagste stand. 
'n Vraag wat nou na vore kom is watter persone 
neem aktief deel aan die huishoudelike area onder die 
leierskap van die vrou? 
(i) Ander Lede wat Aktief Deelneem: 
In die uitvoering van haar huishoude-
like pligte word die taak van die vrou op twee ma-
niere verlig, naamlik dat 
(1) andeT gesinslede onder· haar 
leiding / . . . 
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leiding die werk in verband met sommige 
van die items verrig en 
(2) ander gesinslede die vrou behulpsaam 
is in die uitvoering van die items. 
Daar is dan ook veral drie kategoriee van per-
sone wat die werk onder leiding van die vrou verrig, 
naamlik: 
(1) bediendes, 
(2) eie kinders (dogters) en 
(3) ander inwonende vroulike lede. 
(ii) Bediendes 
In die laagste stand is daar geen gesi_n 
waar die vrou die hulp van bediendes het nie, terwyl 
42% van die gesinne in die hoogste- stand wel be-
diendes in diens geneem het, soos,uit die volgende 
tabel blyk. 
TABEL XXXVI 
BEDIENDES IN HOOGSTE STAND VOLGENS TAKE VERRIG EN BE-
ROEP VAN VROU 
Take van Bediendes Vrou Werk Vrou Werk Nie 
wasgoed 4 8 
was en stryk 2 4 
was, stryk en ander 1 2 
Totaal 7 14 
% van tota1e .. ,g~tal 
vroue wat werk en 
nie werk nie, met 
bediendes 47%' 40% 
Dit is hoofsaaklik vir die wasgoed en/of die was 
en stryk dat die vrouens in die hoogste stand be-
diendes in diens geneem het. Daar is egter weinig 
verskil / • • • 
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verskil tussen gesinne waar die vrou werk en gesinne 
waar die vrou nie werk nie. Die persentasie• gesinne 
wat bediendes het waar die vrou werk, ts ietwat hoer 
as die persentasie gesinne wat bediendes het, waar die 
vrou nie werk nie. 
(iii) Die Hulp van Dogters: 
Indien tabelle XXXII en XXXIII nagegaan 
word is dit baie duidelik dat die seuns in die gesinne 
in.die hoogste sowel as in die laagste stand 'n mini-
male aandeel het in die vrouleiersknpshandelingspatroon 
van die huishoudelike area. Slegs in 'n geringe aan-
tal gesinne in die hoogste sowel as lnagste stand doen 
die seuns take soos skottelgoed was, tafeldek, ens. 
Dit is dcin ook hoofsaaklik die dogters wat die 
meeste werk onder die-leiding van die vrou in hierdie 
v.erband verrig. 
'n V-raag wat hier na vore kom is of daar enige 
verskil is tussen die gesinne in die hoogste stand en 
die in die laagste stand wat betref die deelname van 
die dogters aan die huishoudelike aangeleenthede. 
Vir die hoogste stand het die dogter in 26 van 
die gesinne aktief gewerk, terwyl dit in die laagste 
stand in 27 van die gesinne die geval was. Die 
vraag bly egter nog of die dogters in die laagste 
stand meer items verrig het as die in die hoogste 
stand. Om bloot die items te tel sou 'n baie arbi-
\ 
tr~re skaling gee, en daarom is besluit om die aan-
tal i terns gedoen in elke huis in g11oepe saam te stel 
en 'n )(2_,as betroubaarheidstoets te gebruik. 




































DieX,~is 8.2 en met 2df. is dit betekenisvol op 
die 2%-peil. 
Dit kan dus annvaar word dat die dogters in die 
' gesinne in die laagste stand meer aktief deelneem aan 
die huishoudelike area, as die dogters in die gesinne 
in die hoogste stand. 
·. Afgesien van die gesinne waar die dogters aktief 
deelneem aan huishoudelike aangeleenthede is daar ook 
gesinne waar die vrou die items as 'n reel gevvaonlik 
self doen, maar waar die dogter die vrou tog help met 
sommige van die items, SOOS uit onderstaande tabela 
blyk. 
TABEL XXXVIII 













Gesinne in Hoogste Gesinne in Laag-













Dit .. / . . . 
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Dit is duidelik dat daar weinig verskil is tussen 
die gesinne in die hoogste en die in die laagste stand, 
beide wat betref die aantal gesinne waar die dogters 
help, sowel as die gemiddelde aantal items per gesin 
waarmee gehelp word. 
(iv) Hulp van Ander Vroulike Lede: 
Afgesien van bediendes en dogters wat 
aktief deelneem aan die huishouding neem ook van die 
inwonende vroulike lede in sommige gesinne aktief aan 
huish~udelike aktiwiteite· deel. In vergelyking met 
die deelname en hulp van.die dogters aan huishoudelike 
aangeleenthede, het,die ander inwonende vroulike lede 
van die gesinne maar 'n minimale aandee1. Slegs in 
5 gesinne-in die laagste stand neem ander vroue gemid-
deld7.4 items per gesin waar, terwyl in 6 gesinne in 
die hoogste stand die ander vroue gemiddeld 2 items 
per gesin waarneem. Inwonende vroulike lede speel 
dus nie so 'n belangrike rol nie. Net in 1 gesin in 
die laagste stand het di-e inwonende lid die hele huis-
houding waargeneem, en in hierdie geval het die vrou 
buitenshuis gewerk. 
(v) Deelname van die Man aan die Vrou-outo-
nome en Vrouleierskapshandelingspatroon: 
Indien Tabelle XXXII en XXXIII nage-
gaan word is dit baie duidelik dat die mans beide in 
die hoogste en die laagste stand feitlik geen aktiewe 
deelname het aan die area wat in vrouleierskapshande-
lingspatroon het nie. Dit kom daarop neer dat die 
'-· 
mans geen vaste take verrig in die huishoudelike area, 
waar die vrou die beslissings vel nie •. Dit kom by-
voorbeeld in die laagste stand net in een instansie 
voor dat die man vuur aansteek en onbyt vir homself 
maak / ••• 
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maak, waar sy vrou hom s~ om dit te doen, terwyl hier-
die patroon nooit in die hoogste stand voorkom nie~ 
Daar ,is egter te_n opsigte van 'n paar items in 
die vrou~outonome en vrouleierskapsarea afwykings van 
die genoemde handelingspatrone in die sin dat in -'n 
paar gesinne hierdie items op 'n manoutonome of man-
leierskapspatroon verrig word~ Die twee items waar 
die meeste afwykings hier voorkom, is die bogenoemde 
twee, naamlik vuur aansteek in die oggend en ontbyt 
vir die man in die· oggend. Die afwykings kom ook 
meer voor by gesinne in die laagste stand (22% en 10% 
onderskeidelik) as in die hoogste stand ( 4% en 4% onder-
skeidelik). Hierdie afwykings kom egter nie so baie 
voor dat hierdie twee items ingevoeg kan word by die 
manoutonome en manleierskapsarea nie; en dit bly dus 
deel van die vrou-outonome en vrouleierskapsarea. 
I 
Die kritiese indeks vir die verskil in voorkoms tus~ 
sen die manoutonome en manleierskapshand'elingspatroon ' 
vir die item vuuropmaak, by die gesinne in die laagste 
stand - waar die hoogste frekwensie van manoutonomi-
teit voorkom - is 4.'09 wat betekenisvol is op die 1%-
peil. Die kri tiesc i_ndeks vir ontbyt vir man, sal 
dus nog groter en betekenisvoller wees. Die hande-
lingspatroon ten opsigte van hierdie twee items kan 
dus met reg as vrou-outonoom beskou word. 
(b) Die Manoutonome en Manleierskapsarea: 
Waar daar in die vrou-outonome en vrouleier-
skapsarea feitlik geen afvvykings vir die verskillende 
items van die patroon vrou besluit en vrou of vrou-
like lid doen by die gesinne voorkom nie ~ehalwe 
die paar genoem in die vorige paragraaf), is dit nie 
die geval met die items wat die manoutonome en 
manlcierskapsarea / . . . 
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manleierskapsarea ui tmaak nie. · Vir hierd{e items 
word dan ook dikwels gevind dat daar naas die manouto-
nome en manleierskapspatroon by sommige gesinne 1 n 
vrou-outonome en vrouleierskapspatroon gekry word. 
Uit Tabelle XXXII en XXXIII blyk dit baie duide-
lik dat hierdie vier items in die hoogste stand in 
hoofsaak op 'n manoutonome en manleierskapsbasis ge-
doen word eerder as op 'n vrou-outonome en vrouleier-1 . 
skapsbasis. 
Vir die vier items houtka~, tuinwerk, erf net-
jies hou en instandhouding van huis, is die· kritiese 
indekse vir die verskil in voorkoms tussen die man:.. 
outonome en manleierskapspatroon en die vrou-outonome 
en vrouleierskapspatroon dan ook onde:J?skeidelik 3.09, 
9.7, 6.4 en 12.4, en ~s die verskil tussen die voor-
koms van die verskillende patrone hier dus viral vier 
die items statisties betekenisvol op die 1%-peil. 
Dit beteken dat die manoutonome en manleierskapspa-
troon hier betekenisvol meer voorkom as die vrou-
outonome en vrouleierskapspatrone. Dit kan met reg 
-as 'n manoutonome en manleierskapsarea bestempel word. 
Daar dien dan ook op gelet te word dat in die ge-
valle waar die.vrouleierskapspatroon vir hierdie items 
in die area voo~kom, die items self in hoofsaak deur 
die seuns of die mans ui~gevoer word. Hierdie pa-
troon van handelin~ kom egter so selde voor, dat dit 
nie 1 n betekenisvolle variasie vorm nie. 
Die handelingspatrone by die gesinne in die laag-
ste stand verskil egter in hierdie area van die hande-
lingspatrone by die, gesinne in die hoogste stand. 
In die laagste stand is daar ook gesinne wat 'n man-




in die hoogste stand, maar daar is 'n groot aantal ge-
sinne in die laagste stand waar hierdie items 'n vrou-
outonome en vrouleierskapspatroon toon, wat nie met 
' die gesinne in die hoogste stand die geval is nie. 
So byvoorbeeld kom die vrou-outonome en vrou-
leierskapspatroon ~n die manoutonome en ~anleierskaps-
patr,oon ongeveer by eweveel gesinne in die laagste 
stand voor vir die items houtkap en instandhouding van 
huis. 
Vir die item,erf netjies hou kom die vrou-outo-
nome en vrouleierskapspatroon baie meer voor as die 
manoutonome en manleierskapspatroon by die gesinne in 
die laagste stand. Die kritiese indeks vir die ver-
skil in voorkoms hier is 5.4 wat betekenisvol is op 
die 1%-peil~ Hierdie item moet vir die gesinne in 
die laagste stand eintl,ik onder die vrou-outo:r'lome 
area geklassifiseer word. 
Dit is slegs ten opsigte van een item dat die 
manoutonome en manleierskapspatroon by die gesinne in 
die laagste stand betekenisvol meer voorkom as die 
vrou-outonome en vrouleierskapspatroon, ·naamlik die 
I 
item tuinmaak. Die kritiese indeks in hierdie geval 
is 4.5, wat betekenisvol is op die 1%-peil. 
Indien tabel XXXIIInagegaan word sal opgelet 
word dat waar die vrouleierskapspatroon ten opsigte 
van die vier items onder bespreking by die gesinne 
in die laagste stand voorkom, dit hoofsaaklik die 
' seuns en soms die mans is wat die items aktief doen, 
terwyl die vrou die beslissin§3vel in hierdie ver-
band. 
Uit voorgaande bespreking blyk dit duidelik 
(i) dat daar in ,die gesinne in die hoogste stand 'n 
definitiewe / ••• 
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aefinitiewe manoutonome en manleierskapsarea is ten 
opsigte van huishoudelike aangeleenthede, (ii) dat 
die manoutonome area in die gesinne in die laagste 
stand baie kleiner is as vir die gesinne in die hoog-
ste stand, en (iii) dat by die fesinne in die laagste 
stand die vrou-outonome en vrouleierskapspatrone be-
tekenisvol meer voorkom in die sogenaamde manoutonome· 
en manleierskapsarea, as by die gesinne in die hoogste 
stand. 
Wanneer daar vir hierdie vier items 'n item-vir-
i tern vergelyking ten opsigte van die handelingspatrone 
vir die_gesinne in die verskillende stande gedoen 
word, word gevind dat ten opsigte van die item tuin-
maak daar nie 'n betekenisvolle verskil is ten opsigte 
van die handelingspatrone tussen die gesinne in die 
hoogste en die in die laagste stand is ni·e ( Xe. = • 64, 
m=-3.61 en p = .36). -Dit is heeltemal in ooreenstem-
ming met wat verwag kan word aangesien hierdie item by 
die gesinne in beide stande 'n betekenisvolle manouto-
nome en manleierskapspatroon toon. 
Vir die item houtkap is_ daar ook nie 'n betekenis-
volle verskil in handelingspatrone tussen die gesinne 
in die hoogste en laagste stand nie, hoewel die ver-
skil hier meer betekenisvol is as in die vorige geval 
= 14.7 en p = .45). Vir die ander 
twee items egter, naamlik instandhouding van huis en 
erf netjies hou, is daar 'n besliste betekenisvolle 
verskil in handelingspatrone tussen die. gesinne in 
die hoogste stand,_ waar die manoutonome en manleier-
skapspatrone meer voorkom. en· die gesinne in die laag-
ste stand, waar die vrou-outonome en vrouleierskaps-
patrone meer voorkom. (Instandhouding van huis X c_ = 




3.48 m = 13.2 en p = .49, en erf netjies hou X-c..= 
4.88 met m = 20.8 en p = •. 47' wat beide op die 1%-peil 
b~tekenisvol is.) 
Die feit dat daar by die gesinne in die hoogste 
stand meer items op 'n manoutonome en manleierskaps-
·• 
basis verrig word as by die gesinne in die laagste 
stand waar meer items op 'n vrou-outonome en vrouleier-
skapsbasis verrig word, is heeltemal in ooreenstemming 
met die algemene dominansiepatrone in die gesinne, 
waar die gesinne in die laagste stand hoofsaaklik 
vroudominante en inkonpekwente dominansiepatrone toon, 
ter-vvyl die gesinne in die hoogste stand slegs mandomi-
·nante en sinkratiese patrone toon. 
3. Interpr·etasie in Terme van Instrumenteel-vol-
brengende Rolle: 
In hoof stuk II i·s daar op gewys dat die per-
soon wat verantwoordelik. is vir die voorbereiding van 
die voedsel en die versorging van huishouding, die 
volbrengende rol. speel~ Hoewel die take op sigself 
instrumenteel van aard is, simboliseer dit die vol-
brengende funksie, daar hierdie take gerig is op die 
interne instandhouding van individuele gesinslede so-
wel as die gesin as geheel. 
Dit is dus by uitstek die vrou in die gesin wat· 
uit die aard van haar rol in die huishoudelike area 
hier die volbrengende rol vervul in die gesinne in 
b~ide stande. 
C. AREA VAN KINDERVERSORGING EN -BEHEER. 
Ook ten opsigte van die area van Kinderbeheer 
en -versorging is gegewens aangaande die verwagte ge-
drag, sowel as werklike gedr~g van diem~ en die 
vrou ingewin. 




1. Verwagte Gedrag van d±-e Man en die Vrou. 
Op die vraag wie verantwoordelik behoort te wees 
vir die_ fisiese versorgi,ng van die kinders het al die 
vrouens in die laagste en die in die hoogste stand 
hierdie verantwoordelikheid aan die vrou toegeskryf. 
Van die mans egter, het 4% in die hoogste en 2% in die 
laagste stand beweer dat beide die man sowel as die 
I 
vrou hiervoor verantwoordelik is. Die aantal mans 
wat,hierdie bewering gemaak.het was, soos gesien kan 
word, baie gering en. 'n betekenisvolle meerderheid 
skryf die verantwoDrdelikheid in hierdie area aan die 
vrou toe. 
Die feit egter dat hier wel persone was - hoe min 
ookal - wat beweer het dat die man in hicrdie area ook 
verantwoordelikheid het, dui daarop dat hier heel 
moontlik 'n ander voorkoms van handelingspatrone as 
in die huishoudelike area verwag kan word. 
Die feit dat die verantwoordelikheid vir die area 
kinderbeheer en -versorging hoofsaaklik aan die vrou 
toegeskryf word, beteken.nie dat daar geen handeling 
van die kant van die man in hierdie verband verwag 
word nie, en die volgende tabel toon die ·antwoorde 
van die mans en vrouens in beide stande aan, ten op-
sigte van die vraag of die mans behoort te help of 
nie. 






VERWAGTINGS OF MAN MOET HELP OF NIE IN AREA V .AN KINDER-
BEHEER EN -VERSORGING 
Hoogste Stand Laagste Stand 
VERWAGTINGS Antwoorde van Antwoorde van 
Nee, man help nie met 
kinders nie - dit is 
nie nodig nie en-hy kan 
nie veel doen nie ••••• 
Ja, hy kan help, maar 
oor die. algemeen help 
haar man nie •••••.•••• 
Kan help ashy wil, 
maar ashy nee s~, 
moet sy dit self doen 
en sy1can horn nie ver-
plig nie ............. . 
Ja, hy kan help in ge-
val van siekte -
Man 
1 
anders nie • . • . • . . • . • • • 7 
Vader help soms as 
·moeder moet uitgaan -
as sy nie tuis is nie.. 5 
Ja, hy kan help, indien 
noodsaaklik, maar net 
indi en noodsaakl-ik en· 
nie gereelde pligte nie 3 
Ja, hy kan soms help as 
daar hulp nodig is, as 
sy horn vra en haar 
hande is vol .•.•••••.• 35 
Eerder met kinders help 
as met huishoudelike 
aangeleenthede ••••.••• 1 
Vrou Man Vrou 
2 6 8 
6 
2 
6 5 12 
5 4 5 
9 3 
25 35 21 
3 
Die antwoord wat die meeste gegee. is deur die 
mans en vrouens in beide die stande, is dat die man 
wel die vrou moet help as sy hulp nodig het en sy 
horn daarom vra •. so het 70% van die mans in die 
hoqgste en 70% van die mans in die laagste stand hier-
die antwoord gegee, terwyl 'n bietjie minder vrouens 




stand hi"erdie antwoord gegee het. In .teenstelling 
met die verwagtings van die mans ten opsigte van die · 
huishoudelike area word daar vir hierdie area nie so-
veel klem gel~ op die feit dat die man moet help, 
maar nie gereelde pligte moet h~ nie ~n is dit slegs 
18% van die vrouens en 6% van die m·ans in die hoogste 
stand en 6?b van die vrouens in.die laagste stand wat 
hier di§ antwoord gegee het. 
'n Tipe antwoord wat hier voorkom en glad nie in 
die geval van huishoudelike aangeleenthede nie, is 
naamlik dat die man soms help, veral as die moeder 
uitgaan en,nie tuis is nie. So het 10% van die mans 
en vrouens in die hoogste en 9% van die mans en vrou-
ens in die laagste stand hierdie antwoord gegee. 
Dit impliseer dat die man die verantwoordelikheid vir 
die kinders oorneem in haar afwesigheid, terwyl dit 
nie ten opsigte van die huishoudelike area die geval 
was nieo Die m~n se verantwoordelikheid ten opsigte 
van die kinders skyn dus groter te wees as sy verant-
woordelikheid ten opsigte van huishoudelike aangeleent-
hede. 
Die aantal persone wat negatiewe antwoorde gegee 
het, naamlik dat die man nie moet help met kinders 
. nie, of dat hy kan help maar dit nie doen nie, is 
ook vir hierdie area minder as vir die huishoudelike 
area, maar soos in die geval' van die huishoudelike 
area is die riegatiewe antwoorde meer dikwels deur die 
mans en die vrouens in die laagste stand (12% en 28% 
respektiewelik) gegee,as deur die mans en die vrou-
ens in. die ho_ogste. stand (2%. en 4% respektiewelik). 
Di t dien ook daarop gel et te word d.at daar per-
sone - hoe gering ookal - in die hoogste stand was 
,( 2% I .. ~ 
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(2% mans en 6% vrouens) wat beweer het dat die mans 
eerder met kinders kan help as met huishoudelike aan-
geleenthede. Dieselfde tendens het na vore gekom toe 
gevra is met watter huishoudelike take die mans kan 
help, en 36% mans en 24% vrouens in die hoogste stand 
en 30% vrouens en 10% mans in die laagste stand beweer 
. I 
het dat die mans saans met die kinders moet help. 
I 
Dit skyn d~s asof die man waarskynlik baie nouer 
ingeskakel is in die area kinderbeheer en -versorging 
as in die area huishoudelike aangeleenthede. 
TABEL XL 
TAKE WAARMEE DIEM.ANS DIE VROUENS BEHULPSAAM KAN WEES 
IN AREA VAN KINDERVERSORGING EN -BEHEER 
TAKE 
Dissipline •.•.•....•• 
was en bad - bad indra 
Aantrek - skoene en 
kl ere ............... . 
~k dat kind netjies 
l S • • • • • • • • • • •.•.••••• 
Kind kosgee ••.•••.••• 
In die bed sit ·en aan 
slaap maak ••..•.••••• 
Medisyne bring as 
kind siek is •••.••.•• 
Toesighou, oppas, kyk 
na veiligheid van •kind 
vashou, speel en optel 
as kind huil •.•••.•.• 
Oar die algemeen, net 
wat daar te doen is en 
sy hom vra •••••...••• 
HOOGSTE ST.AND LAAGSTE ST.AND 





































Dit is opmerklik dat die mans en vrouens in die 





wat die mans en die vrouens in die laagste· stand van 
hom verwag. So byvoorbeeld is daar drie kategoriee 
wat die mans en vr9uens in die laagste stand - behalwe 
vir 1 vrou in een van die kategoriee - glad nie genoem 
het nie en wat wel deur die mans en vrouens in die 
hoogste stand genoem is, naamlik, kyk dat kind netjies 
is, help om die kind kos te gee en heip om die kind in 
die bed te sit en aan die slaap te maak. 
In ooreenstemming met die antwoord in tabel XXXIX 
dat die manna die kinders kan kyk as die vrou uit is, 
is daar dan o.ok in hierdie tabel van spesifieke ver-
wagting, 'n aantal mans en vrouens (16% mans en 20% 
vrouens in die hoogste en 16% mans en 16% vrouens in 
die laagste stand) wat beweer het dat die man kan help· 
om toesig te hou oor die kinders en na die kinders se 
veiligheid om te sien. 
Die tipe taak wat die meeste deur die mans en 
vrouens·in beide stande aangegee is (48% mans en 48% 
vrouens in die hoogste en 24% mans en26% vrouens in 
die laagste stand) was naamlik dat die mans saans kan 
help met die bad van die kinders. So het ook 'n 
redelike persentasie mans (14%) en vrouens (11%) in 
die hoogste stand beweer dat hul kan help om die 
kinders aan die slaap te·maak en in die bed te sit. 
Die feit dat hierdie twee-tipe ta~e die meeste ge-
noem is, is te verstane,. aangesien die man fei.tlik 
slegs daardie tyd van die dag wanneer hierdie tipe 
take moet uitgevoer word, by die huis is. 
Dit is belangrik om daarop te let dat dit 
feitlik slegs mans (16%) en vrouens (14%) in die 
hoogste stand was, wat dissipline as verwagte taak 




in die laagste stand het hierdie antwoord gegee. 
Waar die toepassing van dissipline 'n hulprniddel is 
om vas te stel •wie die instrumentele rol het, is hier-
die aanduiding deur die mans en vrouens in die hoogste 
stand belangrik en sal daar weer in 'n later afdeling 
hierop teruggekom word. 
·2. Werklike Gedrag van die Man en Vrou in Area van · 
Kinderbeheer en -versor~ : 
Afgesien van die verwagte gedrag is daar ook, 
soos in die geval van ·die huishoudelike area, gegewens 
aangaande die werklike gedrag en beslissings in die 
area -van kinderbeh6er en -versorging ingesamel. Deur 
dieselfde ontledings as in die vorige afdeling toe te 
pas, kan die verskillende handelingspatrone ten opsig-
te van·die verskillende items vir die gesinne in die 
hoogste en laagste stand respektiewelik vasgestel word. 





lliK'll~...BlGTINGS_Eli.J}]:.§LISS IB.Q.§_JJ:L . .AliaY,bN KIND.~;RBEHE.CB._EN -YER SORG ING 
EQQQ.§I];__fil.!Ifil 
------------·-----------------------~--------
_____ , ___ ...,_ ______ _ 





--- x Vrou._____ f _____ , __ ... ___ ,.._ 
.ITEMS Vrou doen 
doen, Dog- Anderj 
roep ter doen 1 







---·------· _ ............ -----~ipl_!_ne __ 
---t-------:-~----:'--
Kyk dat kinders opstaan en 
was e ~ • ♦ • ·• • • • • O e .... 'f • 9 O p • • •• 
Kinders klere geen en aan-
trek •·•••·•·•··•••·•······· 
Kinders betyds vir skoal 
Versorg kinders deur dag 
Sit kinders in bed saans 
• • • 
••• 
• • • 
Staan snags op om na kinders 
te kyk .................. o_ · ••• 
- - - - - - - - - - - - - - - -Liefkoos en speel met 
kinders ••.••••••••••••••••• 
Vertel stories aan kinders. 
Neem kinders vir uitstappie 
- - - - - - - - - - - - - - -Leer kinders tafelmaniere •• 
Kyk dat.kinders kos opeet •• 
Gee en bepaal werk vir help • •• 
Skoolwe:rk .................. . 
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---.-__. ............. , _______ ;. ___ -~------------~-.-.t------~- --~------·-------------------
:X: Die gegewens in hierdie kolom is in der waarheid vrou ... outonoom, naamlik vrou doen, en vrou besluit •. Slegs -wanneer 
die kinders nie na haar wil luister nie, word die man ingeroep om die kinders te dissiplineer. Dieselfde geld vir hierdi~ 
item in tabel XLII. 
























_____ , _________ P,_l_i_n_e_, ____________ _ 
Kyk'dat kinders opstaan en 
. was e c •• , •••••••• R , ., t> c- •••• 
Kinders klere gee en aan-
trek •••·•••••··•··•·•·••·• 
Kinders betyds vir skool. 
Versorg kinders deur die 
d . I ag • ♦ • • C O • • • • • .. • 0 • • Cl • e·. ·• .. 
~: Sit kinders in bed 
s ~ ans ••••••••••••••.• ~ ••• 
Staan snags op om na 
Jcip.d~r§ j;e_ kyk_ •.: •.! ".! •.!··.! ._ 
Liefkoos en speel met 
kinders ·•••·••··•••·••••• 
Vertel stories aan kinders 
Neem kinders vir uitstap-
pie .............. ; ... , .... . 
- - - - ~ - - - - - - - -Leer kinders tafelmaniere 
Kyk dat kinders kos opeet 




Gee en bepaal werk vir 
heln . •. : ........ ,;... . . . . . . . . . . .. • . ~ ~ l 

















































































































Vir die doeleindes van die vasstelling van die 
aandeel van die mans en die vrouens in hierdie ge-
dragsarea respektiewelik, is dit wenslik om weereens 
'n opsomming te maak van hierdie twee tabelle volgens 
die handelingspatrone soos uiteengesit in afdeling A 
van hierdie hoofstuk. 5) 
TABEL XLIII -
HANDELINGSPATR0NE IN .AREA V.AN KINDERBEHEER EN -VERS0RG-
ING - H00GSTE ST.AND 
Vrou- Vrou- Sin- Man- Man- To-
ITEMS outo- leier kra- lei- outo- taal 
noom ties er noom 
Kyk dat kinders opstaan 
en was .... • ..... ~ ....... 45 2 3 
Kinders klere gee. en 
aantrek . . . . . . . . . . . . . . . . 49 1 
Kinders betyds vir skoal 46 1 1 2 
versorg kinders deur dag 48 2 
si•t kinders in bed saans 37 1 8 4 
Staan snags op om na 
kinders te kyk . . . . . . . . . . 33 11 6 
- - - -
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Liefkoos en speel met 
kinders . . . . . . . . . . . . . . . . 4 28 18 
Vertel stories aan 
kinders . . . . . . . . . . . . . . . . 9 24 17 
Neem kinders vir uit-




- - - - - - - - - - - - - - - - -
Tafelmaniere • • • • • • • • • • 0 16 29 1 4 
Kos opeet 




Gee en bepaal werk . . . . . 36 13 1 
Kyk dat hul skoolwerk 
doen 15 21 ., 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l... 
verlof om by maats ·te 
speel • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • 17 22 1 6 
TABEL XLIV / •.• 
5) Vir die statistiese ontledings in die twee tabelle 
wat hier volg geld dieselfde beginsels soos 





















HANDELINGSPATR0NE VIR AREA VAN KINDERBEHEER EN -VER-
S0RGING LAAGSTE STAND 
ITEMS 
Vrou- Vrou- Sin- Man- Man- To-
outo-· leier- kra- leier- outo- taal 
noom skap ties skap noom 
Kyk dat kinders op-. 
staan en was ...... • 42 
Kinders klere gee 
en aantrek •••..... 46 
Kinders betyds vir 
skool o.. . . . . . . . . . . 48 
Versorg kinders 
deur dag .•••••.... 35 
Sit kinders in bed 
saans . . . . . . . . . . . . . 44 
Staan snags op om 
na kinders te kyk. 42 
Liefkoos en.speel 
met kinders ..••••• 16 
Vertel stories aan 
kinders .•.••.••..• 16 
Neem kinders vir 
































Kyk dat kos opgeeet' 
word . . . . . . . . . . . . . . 44 
Gee en kyk dat hul· 
help met werk ••••• 40 
Kyk dat hul skool-. 
werk doen ....••••• 31 
Verlof om by maats 









Soos in die geval van die huishoudelike aangeleent-
hede word die vrou-outonome en vrouleierskapshandelings-
patrone saam bespreek omdat by altwee hierdie patrone 
dit steeds die vrou is wat viral die verskillende 
items die beslissings vel en dat in sommige gesinne 
die items deur ander vroulike lede van die huishouding 
Die-onder die leierskap van die vrpu gedoen word. 
selfde geld vir die manoutonome en 




In teenstelling met die huishoudelike area kom 
die vrouleierskaps- en manleierskapspatrone baie 
weinig in hierdie area voor en is dit hoofsaaklik die 
vrou-outonome, manoutonome en sinkratiese handelings-
patrone wat·hier voorkom. 
In der waarheid het die vrouleierskapspatroon 
slegs in een instansie 'n noemenswaardige frekwensie, 
naamlik by 'n aantal gesinne in die laagste stand, 
waar dit me~endeels voorkom in geval van items wat 
direk met die versorging van die kinders te doen het. 
So is daar in die laagste stand byvoorbeeld 20 gesin-
ne waar die dogter aktiewe pligte.uitvoer onder die 
vrou se leiding, teen 'n gemiddelde van :i.r~ item per ge-
sin e_n nog 'n verdere 17 gesinne waar die dogter help 
teen 'n gemiddelde van 1.9 items per gesin. In die 
hoogste stand is daar mao..r 1 gesin waar 'n dogter 
twee items verrig en 3 gesinne waar die dogter b~hulp-
saam is met 1 item per gesin. Soos dit in die area 
van huishoudelike aangeleenthede die geval was, neem 
die dogters in die gesinne in die laagste stand ook 
aan hierdie area meer akt.ief deel as die dogters in 
die gesinne in die hoogste stand. 
Dit sal onthou word dat daar ten opsigte van die 
vrouleierskapspatroon soos dit in die area van huis-
houdelike aangeleenthede voorko'm, in hoofsaak drie 
verskil1ende tipes. persone direk onder die vrou se 
leiding aktief aan genoemde area deelgeneem het, 
naamlik bediendes, dogters, en ander vroulike lede 
van die huishouding. Waar die vrouleierskapspatroon 
nou in hierdie area van kinderbeheer en -versorging 
voorkom, neem geen bediendes aktief aan hierdie area 
deel / . . . 
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deel nie. Dit is hoofsaaklik die dogters wat hier 
onder leiding van die vrou, veral in die gesinne in 
die laagste stand, die werk verrig. Slegs in geval 
van een item verrig ander vroulike lede.die werk onder 
leiding van die vrou, naamlik die item vah versorging 
van die'kiaders deur die dag, in gevalle waar die vrou 
werk. 
Uit_bogenoemde bespreking is dit duidelik dat 
hier 'n differensiele deelname deur die seuns en 
dogters aan hierdie area is. In geen gevalle is ge-
vind dat'die seuns doen of help nie, terwyl dit altyd 
die dogtiars was wat aktief deelgeneem of gehelp he-t. 
Waar die vrouleierskaps- en manleierskapspatrone 
nou so selde voorkom vir hierdie area, sal daar dus 
in die verdere ontleding slegs gekonsentreer word op 
die aandeel wat die man en die vrou onderskeidelik-
sowel as gesamentlik aan h~erdie area het. 
Die items in hierdie area van kinderversorging 
en -beheer kan in drie afdelings verdeel word, naam-
lik: 
(i) afdeling van kinderversorging, 
(ii) afdeling van affektiewe optrede teen-
oor kinders, en 
(iii) afdeling van opvoedkundig-dissipline-
rende optrede teenoor kinders. 
Afgesien van die gedrag wat ten opsigte van elk 
van hierdie items in die verskillende afdelings be-
paal is, is daar ook ten opsigte van die laaste af-
delings, naamlik affektiewe optrede en dissipline-
rende optrede verdere toeliggende vrae gestel. 
In die ontleding van die area van kinderbeheer 






afsonderlik bespreek en die handelingspatrone bepaal 
word. By die ontleding van die afdelings oor affek-
tiewe optrede en dissiplinerende optrede, sal die 
toeliggende vrae gelyktydig ontleed word. 
(a) Die Afdeling Kinderversorging: 
Die afdeling kinderversorging toon vir die 
gesinne in die hoog?te stand sowel_as.vir die gesinne 
in di_e laagste stand in hoofsaak 'n vrou-outonome 
handelingspatroon. 
Selgs ten opsigte van twee items, naamlik 
kinders in bed sit,· en snags ·opstaan ko:ril· daar by 
sommige gesinne in die hoogste stand 'n sinkratiese, 
en by ander 'n manoutonome patroon voor, met die 
sinkratiese patroon in die meerderheid.· - By die ge-
sinne in die laagste' stand is dit slegs ten bpsigte 
van een item, naamlik snags opstaan dat genoemde 
patrone voorkom met die manoutonome patroon in die 
-meerderheid. 
Hierdie twee patrone kom egt·er nie by soveel ge-
sinne voor dat dit as belangrike alternatiewe patrone 
in hierdie area kan dien nie. So byvoorbeeld is die 
kritiese indeks vir die verskil in voorkoms van die 
sinkratiese patroon en die vrou-outonome patroon vir 
die item snag_s opstaan 4~73 DY die gesinne in die 
hoogste stand wat betekenisvol is op minder as die 
1%-peil. Dit beteken dus dat die vrou-outonome pa-
troon 'n betekenisvolle meerderheid vir hierdie item 
het. Waar die manoutonome en sinkratiese patrone 
by die verskillende items in hierdie afdeling 'n 
kleiner frekwensie het as in bogenoemde geval, sal 
die vrou-outonome patroon ook dus in daardie gevalle 
'n betekenisvolle meerderheid toon. 




Dit kan dus met reg aangeneem word dat hierdie 
afdeling van kinderversorg~ng 'n vrou-outonome 
handelingspatroon het. 
Oeser en Hammond6 ) yind ook in hulle studie dat 
die tipe items hierbo bespreek hoofsaaklik 'n vrou-
outonome patroon het. 
(b) Die Afdeling van Affektiewe Optrede: 
Die items in hierdie afdeling toon vir die 
gesinne in beide stande gans ander patrone as die 
items in die afdeling kinderversorging. 
(i) Gesinne in qie Hoogste Stand: 
Wat die gesinne in die hoogste stand 
betref, kom die sinkratiese patroon by al drie die_ 
items d-ie meeste en die manoutonome ·patroon'die tweede 
meeste voor. Hoewel die sinkratiese patroon 'n hoer 
frekwensie het as die manoutonome patroon·vir die drie 
items, is hierdie verskil in voorkoms by geeneen van· 
die items betekenisvol nie. (Kritiese indekse van 
verskille is naamlik: Liefkoos en speel met kind.ers -
1.83; Stories· vertel aan kinders - 1.3; Neem kinders 
vir uitstappies - Geen verskil). 
Van die drie' moontlike handelingspatrone kom die 
vrou-outonome patroon die minste by die items in hier-
die afdeling voor. 
Behalwe in die geval van die voorkoms van die 
vrou-outonome en die manoutonome patroori, by die item 
stories vertel aan kinders, is die verskille tussen 
die voorkoms van die vrou-outohome en die manoutonome 
patroon, sowel as die verskille tussen die voorkoms 
van die vrou-outo.nome sn die sinkratiese patrone, vir 
al / •.• 
6) Oeser, O.A. en.Hammond, S.B., op. cit.·, p. 121. 
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al hierdie items statisties betekenisvol • (Kritiese 
. indekse van· verskille tussen voorkoms van vrou-outome 
en manoutonome patrone: Liefkoos en speel met kinders ,-
. 2.33; Stories vertel - 1.3 en Neem vir uitstappies. -. 
Inspeksie toon betekenisvolle verskil. Kritiese in-
dekse van verskille tussen voorkoms van vrou-outonome 
en sinkratiese patrone: Liefkoos en speel met kinders, 
sowel as neem kinders vir uitstappies -. Inspeksie 
toon betekenisvolie verskille; Vertel stories - 3.06). 
Dit kan dus met reg aangeneem word dat die belang-
rikste twee patrone in die gesinne in die hoogste 
stand vir hierdie afdeling, die sinkratiese en die man-
outonome patrone is. 
Afgesien van die drie items hierbo vermeld i~ 
daar nog drie items vir verdere toeligting in die af-
, 
deling gevra en die onderstaande tabel, toon die ant-
woorde hierop aan. 
TABEL XLV 
PERSOON NA WIE KIND ONDER VERSKILLENDE OMSTANDHEDE GAAN 
OlVISTANDIGHEDE GEEN EEN NA VROU 
Ashy seerkry 
en huil a••··• 2 25 
Ashy vertrou-
likhede en ge-
heime het ••.• l 29 
Wie pas kind 
op ashy siek 
is •...••....• 39 




Anders as by die vorige drie items is dit hoof-
saaklik die vrou na wie die kinders hulle wend en 
hoewel hulle in sommige gesinne na beide ook gaan, 
kom hierdie tendens veel minder voor. Slegs ten 




opsigte van na wie hul gaan as hul seerkry, is daar 
nie 'n betekenisvolle verskil tussen "na beide", en 
"na vrou" nie. Vir die ander twee items is die ver-
skille in die verband betekenisvol en is dit die vrou 
na wie die kinders merendeels gaan. (Kritiese indeks 
vir verskille: Vertel vertroulikhede ~>2.58; Pas 
kinders op as hulle siek is - Inspeksie toon beteke-
nisvolle verskil). 
(ii) Gesinne in Laagste Stand: 
Indien t_abel XLII 'geraadpleeg word, is 
een van die opvallendste verskynsels hier dat in 'n 
hele aantal. gesinne ,in die laagste stand; hierdie drie 
items nie gedoen·word nie. So byvoorbeeld word_ in 
8% van die gesinne nie met die kinders gespeel nie, 
in 36% van die gesinne ·word daar nie stories aan die 
kinders vertel nie en in 34% van die gesinne word die 
kinders nie vir uitstappies geneem nie. Hierdie ver-
skynsel kom glad nie _ten opsigte van hierdie drie 
items by die gesinne in die hoogste stand voor nie 
en is die verskil tussen die twee stande ten opsigte 
van die items stories vertel en neem vir uitstappies 
betekenisvol op die lo/~-peil. (Stories vertel -)(_ c = 
4.4 met m = 9 en p = • 5. Neem vir ui tstappies 
Inspeksie toon 'n betekenisvolle verskil) •. 
·Vir die gesinne waar hierdie items wel gedoen 
word, is die orde van b.elang waarin die verskillende 
handelingspatrone voorkom soos volg: 
(1) Manoutonome patroon die meeste, .dan 
(2) die vrou-outonome patroon, en 
(3) die sinkratiese patroon die minste. 
Die voorkoms van die verskillende handelings-
patrone vir die gesinne in die laagste stand ten 
opsigte / •.• 
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opsigte van hierdie drie items, toon nie so 'n duide~ 
like en konsekwente patroon van betekenisvolle verskil-
le soos dit die geval was met die gesinne in die hoog-
ste stand nie. So byvoorbeeld kom die manoutonome-
en vrou-out6nome patroon ten opsigte van die item 
stories vertel by eweveel gesinne voor en kom hi.erdie 
twee patrone vir die item betekenisvol meer voor as 
die sinkratiese patroon. (Kritiese indeks van ver-
skil tussen manoutonome en s:Lnkratiese patroon= 2.28 
en die kritiese indeks van verskil tussen vrou-outono-
me en sinkratiese patroon is 3;15). Vir die item 
neem vir uits~ies daarenteen is daar geen beteke~ 
nisvolle verskille tussen die voorkoms van enige paar 
I 
van hierdie drie patrone niei 
Daar sal hier dus slegs volstaan moet word met 
'n rangskikking van die haridelingspatrone in die orde 
waarvolgens hul die meeste voorkom by die verskillende 
items, naamlik: 
(1) Vrou-outonoom, 
(2) Manoutonoom en 
(3) Sinkraties, maar die verskille in voorkoms 
kan ?ie na regte as betekenisvol bestempel word nie. 
Wat die verdere drie items wat in hierdie afde-
ling gevra is betref, tree daar by die gesinne in die 
laagste stand 'n baie duidelilrnr en meer spesifieke 
patroon na vore, soos uit die onderstaande tabel dui-
delik blyk: 




PER.SOON NA Wr'E KIND ONDER VERSKILLENDE OMSTAJ:ll'DIGHEDE 
. GA.AN 
O1\/ISTANDIGHEDE NA VROU NA BEIDE NA MAN 
As kind s·e erkry en huil 47 3 
As kind vertroulikh~de 
en geheime wil vertel . 47 2 1 
Wie pas kind op ashy 
siek is . . . . . . . . . . . . . . . 48 2 
Dit is baie duidelik dat die kinders in die gesin-
ne in die laagste stand hul hoofsaaklik na die vrou 
wend·, en dat sy die b_elangrikste rol in hierdie opsig 
speel~ Die aantal gesinne waar dit nie die geval is 
nie is so g~ring, dat dit beslis nie as alternatief in 
oorweging geneem kan word nie. 
(iii) Vergelyking van Gesinne in Hoogste en 
Laagste St~nd: 
Inqien die handelingspatrone by die ge-
sinne in die hoogste en di§ in die laagste stand, met 
mekaar ve.rge}yk word, · dan kom daar opvallende verskil-
le na vore. 
Een van die eerste verskille wat sterk na vore 
tree is die feit dat daar in die laagste stand 'n 
aantal gesinne is waar die items nie gedoen word nie, 
terwyl dit by die gesinne in die hoogste stand nie 
die geval is nie. Soos in 'n vorige paragraaf reeds 
aangedui, is hierdie verskille betekenisvol op die 
1%-peil. 
Die handelingspatrone wat in ·hierdie afdeli~g 
die meeste ·voorkom by die gesinne :in die ho6gste 
stand is die sinkratiese en die manoutonome patrone, 




terwyl di t by 9-ie gesinne in die laagste stand die vrou-
outonome ·en manoutonome patrone is. Hierdie verskil 
in handelingspatrone by die gesinne in die hoogste en 
die in die laagste stand is vir elke item in hierdie 
afdeling_ statisties b~tekenisvol op die 1%-peil (,X.Q.. 
van die verskille in voorkoms van die handelingspatrone 
by die gesinne in die hoogste en die in die laagste 
stand is vir die items soos volg: Liefkoos en speel 
met kinders - ")(' 21. 55; stories vertel - X')_ 15. 45; 
i 
neem_vir uitstappies - )(: ~ 10.901 met d.f. = 2 vir 
elke item). 
0ok ten opsigte van die drie aanvullende items -
na wie kinders onder sekere omstandighede gaan - toon ' 
die gesinne in die hoogste en die in die laagste stand 
statisties betekenisvolle verskille. By die gesinne 
in die hoogste stand gaan die kinders in hoofsaak na 
die vrou, of as alternatief, veral wat die item 
seerkry betref gaan hulle na beide die man en die 
vrou. ·By die gesinne in die laagste stand, gaan die 
kinders hoofsaaklik net na die vrou. Die verskille 
hier tussen die gesinne in die hoogste en die in die 
laagste stand is almal statisties betekenisvol op die 
lo/'o-peil, behalwe vir die i tern wie pas die kinders op 
as hulle siek is, wat sle~s op die 5%-peil statisties 
betekenisvol is CXc. vir die_verskille tussen die ge-
-. 
sinne in die hoogste en die in die laagste stand is 
soos volg: Na wie gaan hulas hul seerkry -X.c = 
4.34, met m = 10.9 en p = .47; aan wie vertel hulle 
vertroulikhede 
-Xe= 3.49, met m = 8 en p = .47; 
wie 
m = 
pas kinders op as hulle siek is 
- 7l = ~✓ 2.38, met 
6.5 en p = . 5. 
Samevattend kan dus vir hierdie afdeling ges~ 




word dat by die gesinne in die laagste stand die 
vrou meer aktief deelneem aan hierdie affektiewe area 
as by die gesinne in die hoogste stand, waar die mans 
of in die vorm van 'n sinkratiese handelingspatroon 
of manoutonome hande+ingspatroon op .' n statisties be-
tekenisvolle peil meer aktief deelneem: 
Dit beteken nie dat die vrou nie aan hierdie 
area deelneem in die gesinne in die hoogste stand nie. 
Die vrou neem wel deel~ maar meer in die vorm van die 
sinkratiese p~troon, wat wel die meeste voo~kom by 
die gesinne in die hoogste stand. Oak vir die twee 
vrae, "Aan wie vertel kinders vertroulikhede?" en 
"Wie pas kinders op as hulle siek is?" is die vrou 
hier deur 'n statisties betekenisvolle meerderheid 
aangewys as die betrokke persoon. 
(c) Die Afdeling Dissiplinerende en Toesighou-
o.ende Optrede: 
Die handelingspatrone wat by die gesinne in 
die-hoogste en die in die laagste stand voorkom vir 
die items in hierdie area toon oak belangrike ver-
skille. 
(i) Gesinne in die Hoogste Stand: 
Daar kom in hoofsaak twee tipes 
handelingspatrone ten opsigte van die items in hier-
die area by die gesinne in die hoogste stand voor, 
naamlik die vrou-outonome patroon en die sinkratiese 
patroon. Die een patroon kom nie konsekwent by al 
die items meer voor as die ander patroon nie. So 
word di t· gevind dat ten opsigte van somm.ige i terns 
die sinkratiese patroon meer voorkom, terwyl ten op-
sigte v~n ander items die vrou-outonome patroon meer 
voorkom. Ten opsigte van die item tafelmaniere leer 




kom die sinkratiese patroon betekenisvol meer voor as 
die vrou-outonome patroon (kritiese indeks - 2.43) 
terwyl by die drie items kyk dat kos ge-eet word, 
toesien dat skoolwerk gedoen word en verlof gee om by 
maats te speel geen betekenisvolle verskil in die 
voorkoms van genoemde handelingspatrone is nie en 
I 
hulle ongeveer eweveel voorkom. 
In 'n aantal gesinne toon hierdie items ook .'n 
manoutonome patroon, maar die frekwensie hiervan is 
so gering - veral ten opsigte van die eerste drie 
items - dat die voorkoms daarvan nie statisties be-
tekenisvol is nie. Slegs ten opsigte van die twee 
items :lgk dat skoolwerk gedoen word en verlof gee om 
:!2x maats te speel is die frekwensie van die manoutonome 
patroon soveel dat, hoewel die patroon nog die minste 
voorkom, die verskil tussen hierdie patroon en die 
patroon wat tweede meeste voorkom, naamlik die vrou-
outonome patroon; nie statisties betekenisvol is nie. 
Die sinkratiese patroon kom egter by beide hierdie 
items betekenisvol meer voor as die manoutonome pa-
troon. (Kritiese indekse van verskille tussen sin-
kratiese en manoutonome patroon vir skoolwerk = 2.2 
en verlof om by maats te speel is deur inspeksie > 
2. 58). 
Slegs ten opsigte van een item naamlik - die be-
l?aal en gee van take aan kinders toon vir hierdie 
area 'n vrou-outonome patroon en kom dit betekenis-
vol meer voor as die sinkratiese patroon (kritiese 
indeks = 5.1) en die manoutonome patroon. Dat 
.hierdie item 'n vrou-outonome patroon sal toon is te 
verstane daar .dit baie nou inskakel met die huishou-
/ delike area, wat in hoofsaak 'n vrou-outonome en 
vrouleierskapspatroon / . . . 
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vrouleierskapspatroon openbaar het. 
'n Belangrike aspek wat egter in hierdie verband 
vermeld moet word, is naamlik dat in 30 van die 36 
gesinne by wie daar vir hierdie item 'n vrou-outonome 
patroon was vir die i te-m, beweer is dat die man inge-
roep word om dissiplin~re maatreels toe·te pas as die 
kinders nie gehoorsaam is nie. Ten spyte van die 
feit dat die vrou dus bepaal watter werk die kinders 
moet doen en die opdragte gee in-hierdie verband, is 
dit tog in hoofsaak die man wat die rol van dissipli-
neerder speel. 
Samevattend kan dit dus ges~ word dat wat beslis-
sing en die werklike uitvoer van·items betref die ge-
sinne in die hoogste stand -hoofsaaklik-die sinkratiese 
en die vrou-outonome patrone to.on, met 'n aanduiding 
dat die man 'n_belangrike dissiplintre rol speel. 
Viie verantwoordelik is vir die straf van die kinders, 
sal egter in 'n later afdeling bespreek word. 
(ii) Gesinne in die Laagste Stand: 
Die gesinne in die laagste stand toon 
viral die items in hierdi.e afdeling in hoofsaak 'n 
vrou-outonome patroon. Hoewel die sinkratiese pa--
troon vir hierdie i terns ook by. sommige gesinne voor.;. 
kom, is die frekwensie daarvan egter so gering, dat 
dit nie 'n belangrike alternatiewe patroon vo~m nie. 
Die verskil in voorkoms tussen die vrou-outonome en 
die sinkratiese patrone is dan ook viral die itemi 
statisties betekenisvol op die 1%-peil. (Kritiese 
indekse: Tafelmaniere - 7.02; Skoolwerk - 6.7; 
Verlof om by maats te speel - 5.94; Kyk dat kos ge-
, 






Soos in die goval van die gesinne in die hoogste 
stand, was hier by die· gesinne in die laagste stand 'n 
aantal waar beweer is·_ dat, hoewel die vrou beslissings 
vel en werk gee aan die kinders en hierdie item dus 
vrou-out~nioom is, die man ingeroep word om dissipline 
. 
ui t te oef en in geval van ongehoor1saamheid van die 
kant van die kinders. Die aantal gesinne waar hier-
die bewering gemaak is, is veei minder as in die 
hoogste stand en het slegs 12 van die 40 gesinne met' 
'n vrou-outonom·e patroon vir hierdie item die bewering 
gemaak. 
(iii) Verskille Tussen Gesinne in Hoogste en 
Laa~te Stans!: 
Waar daar by die ges,inne in die hoogste 
stand in hoofsaak die vrou-outonome en die sinkratiese 
patrone voorkom, is die patroon wat by die gesinn~ in 
die l~agste stand voorkom in hoofsaak die vrou-outono-
me patroon .. Die vraag wat nou ontstaan is of hierdie 
verskil in patrone by die verskillende twee stande 
statisties betekenisvol is. Dit is dan ook gevind, 
dat, behalwe vir die item bepaal en gee van werk waar 
daar nie betekenisvolle verskille is ten opsigte van 
die handelingspatrone in die gesinne in die hoogste 
en di~ i~ die laagste stand nie, daar viral die 
ander .items betek:enisvolle verskille op die 1%-peil 
is. (Toetse ten opsigte -van die verskille in die 
laagste en die in die ho·ogste stand ten opsigte van 
elke item lewer die volgende resultaat: Leer tafel-
maniere - x__:2 = 17 .17 met d. f. = 2; Kos opeet - -x__c. = 
3.77 met m 12.4 en p = . 5; Bepaal en gee werk 
-Xe= 
1.62 met m = 8.6 en p = .48; Kyk dat skoolwerk gedoen 
word -X. i.= 18.5 met d.f. = 2 en verlof om by maats 
te I . . . ' 
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te speel -~')_= 12.6 me_t d.f. = 2). 
Di t kom dus daarop neer dat die· sinkratiese pa-
troon betekenisvol meer voorkom vir hierdie afdeling 
vir die gesinne in die hoogste stand as vir die ge-
sinne in die laagste stand •. 
Oeser en Hammond?) toon aan dat die gesinne in 
hulle studie vir hierdie afdeling hoofsaakli~ 'n 
sinkr~iiese patroon toon. 
', 
Die gesinne in die hoog-
-ste stand toon dus in 'n mate 'n ooreenkoms met, 
terwyl die·gesinne in die laagste stand beslis ver-
skil van die gesinne in bogenoemde studie, wat betref 
die aard van die handelingspatrone vir hierdie afde-
ling. 
(iv) Verskil in Strafmaatreels by Gesinne in• 
Laagste en Hoogste Stande: 
Indien die verwagte gedrag van die mans 
nagegaan word, skyn dit asof die mans in die laer 
stand minder verantwoordelikheid vir die dissipline-
ring van die kinders aanvaar as die mans in die hoog-
ste stand. 
So blyk dit byvoorbeeld uit tabel XL dat 16% 
mans en 141-; vrouens in die hoogste stand teenoor 
_slegs 6% mans in die laagste stand beweer het dat die 
man moet help om die kinders te dissiplineer. 
Dieselfde tendens kom tevoorskyn in die vorige 
afdeling waar in 83.3% van die gesinne in die hoogste 
stand, en slegs in 30% van die gesinne in die laag-
ste stand wat 'n vrou-outonome patroon ten opsigte 
van die item be£aal en gee werk aan kinders, gehad 
_het, op die man 'n beroep gedoen is om die kinders 
te / •.• 




te dissiplineer in gevalle van ongehoorsaall!11eid. 
Die verskil hier is statisties betekenisvol op die 1%-
peil (kritiese indeks_ - 5.8) en die mans in die hoog-
ste stand neem dus beslis meer dissiplin~re maatreels 
teenoor die kinders as die mans in die laagste stand·. 
'n Faktor wat hierdie aangeleentheid• nog verder. 
sal toelig is deur te bepaal wie verantwoordelik is 
vir die straf van die kinders in die gesinne in die 
hoogste en die in die laagste 9tand. 
TABEL XLVII 
.PERSONE VERANTWOORDELIK VIR DIE STRAF VAN DIE KINDERS 
PERSONE HOOGSTE STAND LAAGSTE STAND 
Man. • ·• ·~ ,. · •• • • ·• • ·• ..... ·• • -. ~ t • 14 4 
Mees.tal die man, maar 
vrou ook •..•.•••••••..•• 7 4 
Beide ................... . 22 7 
Meestal die vrou, maar 
man ook •·•·•••.••·-·•o•_•••·· 3 19 
Vrou . -........... : . ........ . 4· 16 
Totaal 50 50 
Uit die tabel blyk dit baie duidelik dat in die 
gesim1e in die hoogste stand, die man in 86% van di'e 
gesinne straf toepas. In 28% van di'e gesinne is hy 
alleen verantwoordelik daarvoor, terwyl hy in nog 
14% hoofsaaklik daarvoor verantwoordelik is en in nog 
44% van die gesinne pas hy saam met die vrou die 
straf toe. By die gesinne in die laagste stand, 
daarenteen, het die vrou 'n baie groter aandeel in 
die toepassing van straf en word gevind dat sy in 
32% van die gesinne alleen die straf toepas en 38% 
hoofsaaklik verantwoordelik is daarvoor. 
/ 
Hierdie I • • 0 
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Hierdie verskil in persone wat verantwoordelik 
is vi_r die straf van die kinders tussen die gesinne in 
die hoogste stand en die in die laagste stand is sta-
tisties beduidend op die 15f-peil ex)_= 32.97 d.f. = ·4). 
Dit is belangrik om daarop te let dat die ouerpare 
in die gesinne in die hoogste stand ook meer dikwels 
saamstem oor die straf wat die kinders moet kry, as 
die ouerpare in die gesinne in die laagste stand, soos 
uit die volgende tabel blyk: 
TABEL XLV!II 
00REENK0MS IN"SAKE DIE STRAF .V.AN KINDERS BY 0UERPARE 
00REENK0MS 
Stem saam . . . . . . . . . . . . . . 
Een ouer is strenger, 
maar ander ouer meng 
nie in nie, en bots 
nie voor kinders nie ••••. 
Moeder keer dat vader 
nie straf nie ••.••••••• 
. Vader keer dat moeder 
nie straf nie •••••.•••• 
ouers keer mekaar •••••• 
·Nie beantwoord nie ..... 
To.taal 














In 1096 van die gesinne in die hoogste stand keer 
een van die ouers dat die ander ouer nie straf nie, 
terwyl dit by 34% van die gesinne in die laagste stand 
die geval is. Die belangrikste verskynsel in hierdie 
verband is egter dat in 64.7% van die gesinne in die 
1'aagste stand waar die e en ouer die. ander keer, di t 
die vrou is wat die man keer dat hy nie straf nie. 





dat in die gesinne in die hoogste stand die man in 'n 
groter mate die verantwoordelikheid vir die dissipline-
rirtg van die kinders aanvaar, terwyl in die gesinne in 
die laagste stand die vrou weer in 'n groter mate ver-
antwoordelik is vir die dissiplinering van die kinders. 
3. Interpretasie Volgens Inst~umentele en Volbreng-
ende Rolle: 
Die gedrag in die area van kinderbeheer .en -ver-
', 
sorging behels belangrike implikasies vir die instru-
menteel-volbrengende roldifferensiasie tussen die man 
en die vrou. 
Die persoon wat naaml°ik die dissipline uitoefen 
in die gesin vervul die instrumentel rol, terwyl die 
persoon wat verantwoordelik is vir die versorging van 
die kinders en liefdevol teenoor hulle optree, die 
volbrengende rol vervul. 
By die gesinne in die hoogste stand is dit in 
hoofsaak die man wat die kinders dissiplineer. 
Hoewel die vrou in baie gesinne dit saam met die man 
doen, word hy nogtans ingeroep om dissipline te hand-
haaf as die kinders nie na die vrou luister nie en 
word dit van hom verwag om te help met die dissipline-
ring van die kinders. Dit kan dus met reg beweer 
word dat in die meerderheid van die gesinne in die 
hoogste stand die man die instrumentele rol in die 
veroand speel. 
B~ die gesinne in ~ie laagste stand word die 
dissipline in die meerderheid van die gesinne deur 
die vrou toegepas en word die man baie minder inge-
roep om dissipline te handhaaf. Hy word selfs 
in sommige gevalle gekeer indien hy die kinders wil 
straf. Die rol van die vrou het dus by die gesinne 
in/ . . . 
I 
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in die laagste stand, beslis 'n meer instrumentele 
kleur as wat die rol van die man in hierdie gesinne 
het. 
Hierdie verskil in die rolverdeling tussen man en 
vrou in die gesinne in die hoogste en laagste stand 
word ook gereflekteer in die afdeling oor dissipline-
rende en toesighoudende optrede. Die gesinne in die 
laagste stand·toon in hierdie afdeling hoofsaaklik in 
vrou-outonome patroon, terwyl die sinkratiese patroon-
waar die man 'n besliste deelname het saam met die 
vrou, betekenisvol meer voorkom by die gesinne in die 
hoogste stand. Dit impliseer dat die mans in die ge-
sinne in die hoogste stand 'n belangriker aandeel het 
in die algemene opvoeding van die kind as die mans in 
die gesinne in die laagste stand. 
Die volbrengende rol daarertteen word in die ge-
sinne in beide stande deur die vrou vervul. Die af-
deling kinderversorging toon vir die gesinne in beide 
stande byvoorbeeld 'n vrou-outonome patroon. Die 
kinders in die gesinne in beide stande gaan hoofsaak-
lik na die vrou om hul ve~troulikhede te vertel. 
Dit is ook hoofsaaklik die vrou wat hul oppas as hul-
le siek is. Hierdie aktiwiteite dui op die vol-
brengende rol wat ·· sy vervul. 
Nogtans is daar van hierdie aktiwiteite wat op 
die volbrengende rol dui, wat.nie net op 'n vrou-
outonome basis geskied nie. Hierdie aktiwiteite 
val hoofsaaklik ·in die afdeling affektiewe gedrag. 
Die gesinne in die hoogste en laagste stande toon 
hier belangrike verskille. 
So byvoorbeeld wor,d di'e i terns in hierdie af de-
ling deur 'n stati,sties betekenisvolle persentasie 




gesinne in die laagste stand nie uitgevoer nie en kom 
dit daarop neer dat hierdie doel van die volbrengende 
rol by 'n deel van die gesinne in die laagste stand 
nie uitgevoer word nie.. By die gesinne waar die 
items wel uitgevoer word, word dit in die meeste ge-
valle deur die vrou gedoen en is sy dus weer die vol-
brengende leier in hierdie verband. 
By die hoogste stand daarenteen neem die man op 
<1 n statisties betekenisvolle. wyse deel aan hierdie 
items, of op 'n sinkratiese basis, of op 'n manoutono-
me basis. Vir die item na wie kinders gaari as hul 
seyrkr~ word dan ook gevind dat in 'n groot persenta-
sie van die gesinne die kinders na albei die ouers 
gaan. 
Waar die verskille hier tussen die gesinne in 
die hoogste stand en die in die laagste stand statis-
ties betekenisvol is, skyn di t dus asof die mans in die 
gesinne in die hoogste stand 'n groter aandeel het in 
die affektiewe optrede teenoor die kinders as die mans 
in die la.agste stand. 
Die volbrengende rol is dus in hierdie g~val in 
'n mate oorgedra na die rol van die man in die hoog-
ste stand, terwyl in die laagste stand dit steeds die 
vrou is wat by ui tstek die vol brengende rol vervul .: 
D. AREA VAN EKONOMIESE AKTI'i/lITEITE. 
Een van die belangrikste kriteria waaraan-die 
instrumentaliteit van die manse rol in die gesin ge-
meet word is die feit dat hy 'n beroep beoefen en .'n 
inkomst~ daardeur verdien wat in hoofsaak as basis 
dien vir die voorsiening in die lewensbehoeftes van 
die gesinslede en die bepaling van die lewenstandaard 
van die gesin •. Ook word die status van die gesin 
in / .• •• 
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in die· gemeenskap in 'n groter mate bepaal deur die 
vlak van die beroep wat deur die man beoefen word, as 
deur enige ander enkele faktor. · Parsons s~ byvoor-
beeld in hierdie verband: " ..• it .is fundamentally by 
virtue of the importance of his occupational role~ 
. ) 
~omponent of his familial role that in our ~society 
we can unequivocally designate the husband-father as 
' . 8) 
the instrumental leader of the family as a system". 
Daar bestaan egter vandag 'n sterk tendens dat 
die, vrou ook toetree tot die arbeidsmark en dikwels 
op die wyse 'n bydra lewer tot die gesinsinkomste .. 
So byvoorbeeld wys Myrdal en Klein9) daarop dat die 
vrou ongeveer 'n derde van die'totale arbeidsmark in 
Frankryk, Brittanje, Swede en die Verenigde State van 
Amerika vorm. Die verskillende skrywers wys egter 
daarop dat van die· aantal vtoue wat werk, daar slegs 
'n klein persentasie is wat getroud is en nog afhank-
like kinders in die huis het. Die grootste persenta-
sie van die werkende vrore bestaan ui t ongetroude vroue, 
geskeide. vroue en vroue wat getroud is met nog geen 
kinders nie of die sogenaamde "lee nes" stadium. 
Die feit dat die vrou ook 'n beroepsrol vervul het nie 
'n basiese verandering in die gesinsrolle teweeggebring 
nie, en Parsons som hierdie toestand van sake baie goed 
op waar hy s~: '~ •• the adult feminine role has not 
ceased to be anchored primarily in the internal af-
fairs of the family, .•• , while the role of the adult 
male is primarily anchored in the occupational world, 
in his ·job and through it by his status-giving and 
income-earning/ ••• 
8) Parsons, T. en Bales, R.·F., Famil:z, Socialization 
~Interaction Process, ~955),p. 13. 
9) Myrdal, A. en Klein, v., Women's Two Roles, 
(1·956), Hfst. 4. 
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income-earning functions for the family. Even if, as 
seems possible it should come about that the average 
married woman had some kind of job, it seems most un-
likely that this relative balance would be upset; 
,,10) that either the roles would be reversed • • • 
Die man in· sy kapasiteit as hoofbroodwinner be-
hou dus die instrumentele rol in die gesin. 
1. Verwagte Gedrag van die Man en die Vrou in ver-
band met die Verdien van die Inkomste: 
Reeds met die va~stelling van die· bree gedrags-
. d · '. ll) ' d t k d . di d t areas in ie gesin was aar s er aan ui ngs a 
die man in hoofsaak die persoon is wat in die finan-
siele behoeftes.van die gesin moet voorsien en dat hy 
die hoofbroodwinner in die gesin is. 
Die mans en die vrouens in die gesinne in die 
hoogste stand sowel as die in die laagste stand het 
dan ook almal die man aangetoon as die hoofbroodwin-
ner in die gesin. 
Waar daar in hierdie verband konsensus was onder 
die mans en vrouens in beide stande·, was d.i t egter 
nie die geval ten opsigte van hul verwagtings of die 
vrou behoort te werk en so te help om die gesinsin-
komste aan te vul nie,soos duidelik uit die volgende 
tabel blyk: 
TABEL XLIX / 
10) Parsons, T. en Bales, R.F., op. cit., 
pp. 14 - 15. 
11) Sien in die verband Hoofstuk VI afdeling 2 
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TABEL XLIX · 
VERWAGTINGS AANGAANDE DIE INDIENSTREDING VAN GETROUDE 
VROUENS 
HOOGSTE STAND LAAGSTE STAND 
VERVvAGTINGS 
Antwoorde van Antwoorde van 
Nee, sy behoort nie te 
werk nie. Die huis 
verwaarloos, die ktn-
ders gaan agteruit, 
die band van liefde 
tussen ouer en k±nd 
verwaarloos, en sy 
fyner opvoeding gaan 
verlore. As man tuis-
kom, moet sy daar wees, 
anders is huis kaal. 
Kind het sorg en lief-
de nodig veral ashy 
Mans 
klein is . . . . . . . . . . . . . . 40 
Nee; nie so.lank as die 
kinders klein is nis. 
As die kinders groot is 
en iemand is tuis, dan 
kan sy gaan werk •••.•• 4 
Ja, voorwaardelik ~ dit 
hang af van finansies -
sy moet liefs tuisbly 
en na kinders kyk, maar 
as inkomste laag is en 
dit is 'n noodsaaklik-
heid, kan sy gaan werk 
om te help met inkomste 4 
As daar iemand is om na 
die kinders te kyk en 
die huis word nie ver-
waarloos nie, dan is 
daar nie besware dat 
die vrou werk nie ••••• 2 
Sy kan werk, maar nie 
vas nie en net voor-
middae - daar· is te 
veel by die huis te 
d6en en alles raak 
deurmekaar •••••••••••• 
Ja, sy moet die man 
help om geld te voor-
sien, dit is haar plig 
Vrouens Mans Vrouens 
36 18 15 
4 6 6 




Di t is opvallend dat·• die antwoorde van die mans 
en die vrouens in die gesinne in die hoogste stand 
: .. : 
', . . ·~ . . ' . .. in/ ••• 
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in hoofsaak ooreenkom, dit wil s~ dat ongeveer eweveel 
mans en eweveel vrouens die verskillende tipes ant-
woorde gegee het, maar dat hulle antwoorde in 'n groot 
\ 
mate verskil van die antwoorde van die mans en vrouens 
in die gesinne in die laagste stand. Die antwoorde 
van die mans en vrouens in die laagste stand toon op 
hul beurt·· weer 'n groot ooreenkoms. Vir statistiese 
verwerking is die antwoorde van die mans en vrouens 
in die verskillende stande dus bymekaar getel en is 
met die antwoorde van die totale aantal persone in 
die betrokke stande gewerk. 
Die opvallendste verskil wat hier na vore t-ree is 
die feit dat in die hoogste stand 'n baie grote~·per-
sentasie mans (BW;) en vrouens (72%) beweer het dat 
die vrou nie moet werk nie en dat sy tuis moet bly, 
as wat die mans· (36%) en vrouens (30%) in die laagste 
stand dit beweer het •. Die redes hier aangevoer kom 
in hoofsaak daarop neer dat die man vir die ges_in 
moet sorg en dat die huis en kinders verwaarloos as 
die vrou ook werk. Ook het sommige ges~ dat die 
fynere opvoeding van die kinders sowel as die liefdes-
band tussen die ouers en kinders verlore gaan en dat 
die kind beslis liefde nodig het., veral solank hy 
klein is. 
In te-enstelling hiermee was daar 3¥/4, van die 
vrouens en 40% van die mans in die laagste· stand wat 
bewe·er het dat di t die plig van die vrou is om ook 
te gaan werk en so die gesinsinkomste aari te vul, 
terwyl 'n verdere 6% mans en 21{; vrouens beweer het 
dat sy kan werk, maar net in die oggende ,·sodat haar 
· huis nie moet verwaarloos nie. Hierdie twee bewe-
rings is deur geen mans en vrouens in die hoogste 
stand / ••• 
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stand gemaak nie. 
Daar is 'n aantal gesinne waar die mans en vrou-
ens beweer het dat die vrouens op sekere voorwaardes 
kan gaan werk. Die vernaamste voorwaardes hier is 
naamlik (i) dat die vrou kari_gaan werk as haar kinders 
groot en uit die huis is en daar dan nog iemand tuis 
is wat na di'e huis kan kyk, en (ii) in geval van fi-
nansi~le nood kan sy'uitspring en werk, maar sy moet 
liefs na die kinders kyk. Die mans en vrouens,in 
e 
die laagste stand het in 'n geringe mate hierdie tipe 
antwoorde meermale gegee as die mans en vrouens in 
die hoogste stand, maar die verskil-:in frekwensie is 
geensinds betekenisvol nie. Dit is slegs ten op-
sigte· van die eerste twee tipes antwoorde bespreek 
dat daar 'n kenmerkende verskil is en dit word dan 
ook gevind dat die verskil hier betekenisvol is op 
. 1. 
die 1%-peil X = 56.l d.f. = 4). Dit beteken dat 
die mans en die vrouens in die laagste stand op 'n 
betekenisvolle peil meer dikwels verwag dat die vrou 
moet werk om die gesinsinkomste aan te vul as wat die 
mans en die vrouens in die hoogste stand dit verwag. 
Laasgenoemde verwag eerder dat die vrou tuis moet bly 
om na haar huis en kinders te kyk. 
2. Verwagtings insake Bydraes van Kinders tot 
Gesinsinkomste: 
Afgesien van die vraag of die vrou behoort te 
werk of nie, is daar ook 'n poging aangewend om vas 
te stel wat die verwagtings van die mans en die 
vrouens in beide~stande is ten opsigte van die by-
draes van werkende kinders tot die gesinsinkomste. 
I 
TABEL-L / . . . 
I. 
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TABEL L' 














1. Ja, ,di t is hul plig om by 
te dra en alles af te gee~ 
Dan dink hulle nie so gou hul-
le is hul eie baas nie. 
ouers werk ook beter met geld 
as kinders .................. . 
2. Ja, dis hul plig om alles 
af te gee - ouer het moeite 
gehad om hul groot te maak, 
en nou moet hy help terugbe-
t aal .... o •••••••••••••••••••• 
Totaal - ja dis hul plig ..... 
3. Ja hulle gee af, so word 
hul nie spandabel nie - die 
ouers leer hul met geld werk 
en spaar hul geld vir hulle •• 
4. Kinders behoort net 'n deel 
af te gee en moet ook geld van 
hulle eie ht. Is erkentlik 
deur deel af te gee en leer so 
verantwoordelikheid •••••••••• 
5. Die kind kan net losies be-
taal en die res hou. Kind 
moet leer om met eie geld te 
werk en moeder moet toesig hou 













Totaal net deel gee of losies 
-----·----------
6. Di t hang af van inkomste en 
slegs as kinders wil kan hulle 
gee ......................... . 
7. Nee - dit leer hulle self-
standigheid om hul eie geld te 
bestee ...................... . 
8~ Het nie 'n mening nie -
we et ni e .................... , 










·--------------------Groot Totaal . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 50 · 50 50 
--------·-------------
Soos in die geval van die verwagtings of 'n vrou 
behoort te werk of nie, is daar ten opsigte van die 
verwagtings / ••• 
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verwagtings of die kinders behoort byte dra tot die 
gesinsinkomste geen noemenswaardige verskil tussen die 
mans en vrouens in een bepaalde stand nie. Vir sta-
tistiese doeleindes word die frekwensie waarvolgens 
die mans en vrouens in een bepaalde stand die ant-
woorde gegee het, weer bymekaar getel. 
Daar is egter 'n verskil· in verwagtings tussen 
die mans en die vrouens in die hoogste stand en die 
in die laagste stand ten opsigte van genoemde ver-
wagtings1. 
So byvoorbeeld verwag 86% van die mans-en 82% 
van die vrouens in die laagste stand, teenoor slegs 
38% van die mans en 30% van die vrouens in die hoog-
ste stand dat dit die plig van die kinders is om hul 
hele loon aan die ouers te gee. 1¥/o Mans en 6% 
vrouens in die laagste stand (hierbo ingeslote) het 
selfs beweer dat die ouer hard gewerk ~et vir die 
kind en dat dit die kind se plig is om terug te be-
taal. Hierdie bewering is nooit deur die mans en 
die vrouens in die hoogste stand gemaak nie. 
Die meerderheid mans en vrouens in die hoogste 
stand, daarenteen, verwag dat die kinders slegs 'n 
deel van hul salaris moet afgee of dat hulle losies 
moet betaal •. Hul uitgangspunt in di§ verband is 
dat die kinders ook geld van hul eie moet h~ en dat 
hulle moet leer om met hul eie geld te werk om so-
doende verantwoordelikheid te leer. So het 46% 
van die mans en 46% van die vrouens in die hoogste 
stand hierdie uitgangspunt gehad, teenoor slegs 4% 
mans en 10% vrouens in die laagste stand. 
In hierdie twee tipes verwagtings 1~ die groot-
ste verskil tussen die gesinne in die hoogste en 
die in die laagste stand opgeslui t en is die verskil 
dan / . . . 
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]. dan oak betekenisvol op die 1%-peil (:X. __ . = 52.1 d.f. 2). 
Dit kom dus daarop neer dat 'n betekenisvoller aantal 
ouers in die laagste stand, teenoor die ouers in die 
hoogste stand verwag dat die kinders al hul geld moet 
oorhandig, terwyl 'n betekenisvoller aantal ouers in . 
die hoogste stand in.vergelyking met die ouers in die 
laagste stand, verwag dat die kinders slegs 'n deel 
van hul geld, veral in die vorm van losies, moet oor-
handig. 
Daar was slegs 1 man (2%) en 1 vrou (2%) in die 
hoogste stand wat beweer het dat die kinders glad nie 
'n bydrae tot die gesinsinkomste moet lewer nie en al 
hul geld kan hou. Hierdie verwagting kom dus so min 
voor dat dit glad nie as 'n belangrike alternatiewe 
verwagting beskou kan word by die Kaapse Kleurlingge-
sin nie. 
3. Werklike Gedrag in die Area .van·Ekonomiese Akti-
witeite: 
(a) Broodwinners: 
Die eerste en belangrikste waaraan hier aan-
dag gegee moet word,is wie die persone in die gesinne 
is wat die gesinsinkomste verdien en of daar in hier-
die verband enige verskille is tussen die gesinne in 
die hoogste stand en die in die laagste stand. 





AARD VAN BROODWINNERS IN DIE GESINNE IN DIE HOOGSTE EN 
LAAGSTE STAND 
BROODWINWERS HOOGSTE STAND LAAGSTE STAND TOTAAL 
Man ~ • • 0 • • • • • • • • • • • • • • 24 9 33 
Man en vrou . . . . . . . . . . 13 19 32 
Man, vrou en lkind 1 3 5 
Man, vrou en 2 kinders 1 4 .5 
Man, vrou en 3 kinders .1 1 
Man, vrou en 6 kinders 1 1 
* Vrou en 1 kind . . . . . . . 2 1 
Man en 1 kind . . . . . . . . 9 4 13 
Man en 2 kinders . . . . . 1 3 4 
Man en 3 kinders . . . . . 1 2 3 
Man en 4 kinders ..... 2 2 
Totaal . . . . . . . . . . . . . . . 50 50 50 
* Daar is 3 gesinne in die laagste stand waar die man 
werkloos is. Die een I 'n ongeskiktheids--man kry egter 
toelae; hy dra dus by tot d·ie gesinsinkomste en die 
gesin is as sodanig geklassifiseer. 
In bogaande tabel is daar nie aparte voorsiening 
gemaak vir die klassifikasie van bydraes deur addisio-
nele lede nie, omdat slegs in 'n baie geringe aantal 
gesinne ~ydraes deur hu~le gemaak is. 
Die bydraes van addisionele lede en kinders is 
saam gegroepeer onder kinders. Volledigheidshalwe 
kan daarop gewys word dat in 8% van die gesinne in 
die hoogste stand en ,in 4%, van die gesinne in die 
' laagspe stand addisionele lede ook 'n bydrae tot 
die gesinsinkomste g,elewer het. 'Daarenteen is i-n 
20% van die gesinne in die hoogste stand en 44% van 
die gesinne in die laagste stand bydraes tot die 
gesinsinkomste / : •• 
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gesinsinkomste deur die kinders gelewer. 
Uit die voorgaande tabel blyk dit dat daar 'n 
groot verskil is tussen die aard van broodwinners in 
die gesinne in die hoogste stand en die in die laag-
ste stand~ 
In al die gesinne in beide stande, (behalwe 2 
in die laagste stand, waar d1e man werkloos is), is 
die man beskou as die hoofbroodwinner in die gesin. 
Hier hou die ooreenkoms egter op, en word die volgen-
de verskille gevind. 
In die eerste instansie is in baie meer gesinne 
in die hoogste stand (48%), as in gesinne in die 
laagste stand (15%) die mans die enigste broodwinner. 
Daarenteen dra baie meer vrouens in die laagste stand 
(60%) by tot die gesinsinkomste, as die v~ouens in 
die hoogste stand (30%). Die verskil tussen die 
aantal vrouens wat werk in die gesinne in die hoogste 
I 
stand en die gesinne in die laagste stand is dan ook 
betekenisvol op· die 1%-peil. (Kritiese indeks = 10). 
Ook dra die kinders in baie meer gesinne in 'die laag-
ste stand by tot die gesinsinkomste as die kinders in 
gesinne in die hoogste stand. Hierdie aspek moet 
egter versigtig hanteer word, aangesien in baie meer 
gesinne in die laagste stand werkende kinders is, as 
in gesinne in die hoogste stand. Dit is gevind dat 
in al die gesinne in die hoogste sowel as die laag-
ste stand, waar daar kinders is wat werk, hierdie 
kinders 'n bydrae tot die gesinsinkomste maak. 
Ook wat betref die aantal broodwinners per ge-
sin, is daar 'n belangrike verskil tussen die ge-
sinne in die hoogste en die in die laagste stand soos 
uit die volgende opsommende tabel blyk: 






AANTAL BROODWINNERS IN DIE GESINNE IN DIE HOOGSTE EN 




1 BROOD- 2-3 BROOD 4- EN MEER BROOD-










Dit is baie duidelik dat in die hoogste stand 
daar gemiddeld baie minder broodwinners per-gesin is as 
in die gesinne in die laagste stand. Weens die skeef-
heid van die gegewens is daar _in_ hierdie geval 'n /'-' 2.. = 
l . toets toegepas. Die)(_ van 15.78 met d.f. = 2, dui 
aan dat die verskil in aantal broodwinners per gesin 
tussen die gesinne in die verskillende stande beteke-, 
nisvol is op die 1%-peil. 
(b) Algemene Patrone van Finansiele Administra.sfe: 
Voordat die algemene· patrone van finansiele 
I 
administrasie bespreek word,moet daarop gewys word dat 
die vel van beslissings oor en die opstel van die ge-
sinsbegroting nie weer hier in detail bespreek gaan 
word nie, aangesien dit een van die items was met be-
hulp waarvan die dominansiepatrone in die gesinne be-
paal is en dus in hoofstuk V bespreek is~-
Volledigheidshal we kan daar kortliks op gewys 
word dat in die gesinne in die laagste stand die vrou 
in hoofsaak die outoriteit ten opsigte van begrotings 
en besteding van geld het, terwyl in die gesinne in 
die hoogste stand dit die man is wat in hoofsaak die 
outoriteit ten opsigte van die beslissings in 
, 





verband met die gesinsbegroting het. 12 ) 
- Daar sal dus in hierdie afdeling verder slegs 
aandag geskenk word aan die wyse waarop dje geld ge-
administreer word in die gesinne in die hoogste en 
laagste stande onderskeidelik. 
TABEL Lill 
PATROON VAN ADMINISTRASIE VAN GELD IN DIE GESINNE IN 
BEIDE STANDE 
PATROON 
Man gee aan vrou toelae vir huis 
en persoonlike gebruik, en admi-
nistreer die res van die:geld 
self .................... ~ ~ ......... .. 
Mah gee aan vrou toelae vir huis 
en administreer res self - sy 




like gebruik ••••.•.•...••.•.•.. 9 
Vrou koop benodighede·op reke-
ning en man betaal dan alles -
hy administreer alle gelde •.••• 3 
vrou sorg vir alles, koop alles 
en administreer alle gelde - gee 
man sakgeld of hy hou vir hom 
sakgeld ..... .-· ................. . 
Vrou doen alles en administreer 
alle gelde - man moet vra vir 
sakgeld ....................... . 
Man administreer eie geld, en 
vrou administreer eie geld ••••• 











Dit blyk baie duidelik dat daar verskille is tus-
sen die gesinne in die hoogste en di~ in die laagste 
st.and ten opsigte van die patroon van geldadministra-
.sie. 
In die hoogste stand is dit in hoofsaak die man 
wat ·/ ••• 
--------------------------·----






wat die geld administreer (47% van die gesinne), ter-
wyl dit in .die laagste stand in hoofsaak die vrou is 
wat die geld administreer (82% van die gesinne). In 
66. 7% van die gesinne- in die hoogste stand waar die 
man die geld administreer kry die vrou 'n toelaag vir ~ 
huishoudelike en persoonlike gebruik terwyl in 25% van 
die gevalle die vrou wel 'n toelaag vir die huis kry, 
maar vir persoonlike uitgawes geld .by die man moet 
vra. Die teenoorgestelde is weer waar vir die gesin-
ne in die laagste stand, naamlik dat in 58.596 van: die 
gesinne waar die vrou die geld administreer sy vir 
hom sakgeld gee, of hy vir homself sakgeld hou, ter-
-wyl in 41.5% van hie~die gesinne hy vir haar geld moet 
vra ashy wil h~. Die verskille wat in hierdie ver-
band tussen die gesinne in die hoogste en die in die. 
laagste stand voorkom, is dan ook betekenisvol op die 
1%-peil (X.~'-- 45.43 met d.f. = 4). 
(c) Handelingspatrone by die Aankoop van Spesi-
fieke Items: 
Afgesien van 'n bepaling van die algemene 
patrone van die finansiele reelings in die gesin, is 
daar ook 'n poging aangewend om die handelingspatrone 
J 
ten opsigte van 'n spesifieke aantal aankope te bepaal, 
SOOS uit die volgende tabelle Sal blyk. 







Kruideniersware •..•••• 42 
Groente en vrugte ••..• 42 
Vlei s '° • " ., o • o o •• o ••• o o • 40 
Klere vir vrou ••..•..• 47 
Klere vir dogters*····· 37 
Klere vir man ..•••...• 3 
Klere vir seuns* • • . • . • . 14 
---------
Kruideniersware •.••••. 
Groente en vrugte ••••. 
Vleis ·••0000000•0••••0 
Klere vir vrou ••.•••.• 
Klere vir dogter *• .•••• 
Klere vir man •.••••••. 











HANDELINGSPATR0NE TEN 0PSIGTE VAN SPESIFIEK;§_AANK0PE 
• 
VR0U BESLUIT 1 · MAN BESLUIT BEIDE BESLUIT 
Kind Dogter Seun Man 
doen doen doen doen 
Beide I Man Vrou Beide\ Man Vrou Beide 



















i 34 3 3 1 




2 2 ______ 2 ___ 3_ 
Handel in gs patron e 
3 5 4 
2 2 2 




















i 2 ~i 
4 5 3 50 
__ l _,_L_, ___ 7_ __i.2.__ 
* ,Van die gesinne het nie seuns of dogters nie. In hierdie gesinne is ook van die dogters en seuns 
wet self reeds werk en nul ei0 klere koop. , Hulle -word nie ingereken nie en slegs dia vir wie die 
ouers nog verant~oordelik is, word ingereken.-







Vir die bepaling van die handelingspatrone kan 
die volgende opsomming van tabel LIV gegee word. 13 ) 
TABEL LV 
HANDELINGSPATR0NE TEN 0PSIGTE VAN SPESIFIEKE AANK0FE 
Vrou- Vrou- Sih- Man- Man- To-ITEMS outo ... leier- kra.- leier- outo-
noom skap ties ·skap taal noom 
( a) Handelingspatrone vir Gesinne 
in Hoogste Stand 
Kruideniersware • 42 6 1 1 50 
Groente en Vrugte 42 2 5 1 50 
Vleis . . . . . . . . . . . 40 6 1 1 2 50 
Klere vir vrou •• 47 3 50 
Klere vir dogters 37 2 2 1 42 
Klere vir mans •• 3 8 5 34 50 
Klere vir seuns 14 2 13 4 10 43 
(b) Hande lings pa tr·')ne vir Gesinne. 
in Laagste Stand 
Kruideniersware • 30 20 50 
Groente en Vrugte 41 7 2 50 
Vleis . . . . . . . . . . . 34 12 1 3 50 
Klere vir vrou . . 48 2 50 
Klere vir dqgt.ers 43 3 3 4-9 
Klere vir mans . . 19 12 3 16 50 
Klere vir seuns . 35 4 9 2 50 
Die aantal items ten opsigte waarvan gegewens in-
gesamel is kan in hoofsaak in drie afdelings ingedeel 
word, naamlik 
, I 
(i) die aankoop van ·voedselvoorrade wat direk in 
verband met die huishoud·elike area staan, 
(ii) die aankoop van klere vir die vrou en dogters 
en (iii). die ·aa~oop van die klere vir mans en seuns. 
(i) Gesinne / ••• 
13) Vir die ontleding van die gegewens in hierdie 
tabelle, geld voetnoot 2. 
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(i) Gesinne in die Hoogste Stand: 
In die eerste afdeling, naamlik die van 
die aankoop van voedselvoorrade, word uitsluitlik 'n 
vrou-outonome handelingspatroon gekry, met slegs 'n 
paar gesinne waar 'n vrouleierskapspatroon gekry word, 
Dat 'n vrou-outonome patroon hier gekry word, is wel 
te begrype, daar hierdie items direk in verband staan 
met en inskakel by die huishoudelike area. In teen-. 
stelling met die huishoudelike area egter, waar die 
persone wat die werk in verband met die items onder 
leiding van die vrou verrig het, in die geval van 1 n 
vrouleierskapspatroon, bediendes, dogters en ander 
vroulike lede in die huishouding was, word vir hier-
die afdeling gevind, dat dit die man is wat die werk 
hier verrig, dit wil .st die aankope doen onder leiding 
van die vrou. Dit is die enigste instansie waar 
hierdie verskynsel naamlik dat die man onder lei¢ling 
van die vrou items verrig, voorkom. Die verklaring 
lt waarskynlik daarin opgesluit dat die vrou weet wat 
• nodig is in die huis en dat sy vir die man vra om die 
aankope te doen, daar hy tog uit die huis gaan vir 
die beoefening van sy beroep. 
Vir die tweede area naamlik die aankoop van 
klere vir die vrou en dogters, word by uitstek. 'n 
vrou-outonome patroon gekry, terwyl in die derde area, 
naamlik die aankoop van klere vir mans en seuns, daar 
verskillende patrone gekry word. 
Die aankoop van klere vir mans geskied hoof-
saaklik op I n manoutonome basis, terwyl in ':,:1 paar · 
gesinne dit op 'n sinkratiese en manleierskapsbasis 
geskied. Deur inspeksie is dit egter duidelik dat 
laasgenoemde twee patrone nie soveel voorkom dat 




dit belangrike alternatiewe vir die manoutonome patroon 
vir die item vorm nie. Wat die aankoop van klere vir 
die seuns egter betref, is dit duidelik dat die vrou-
outonome, sinkratiese en manoutonomehandelingspatrone 
ongeveer eweveel voorkom. 
(ii) Gesinne in die Laagste Stand: 
By die gesinne in die laagste stand 
word daar by die aankoop van voedselvoorrade, SOOS 
in die geval van die hoogste stand in hoofsaak 'n 
vrou-outonome patroon gekry, met 'n vrouleierskaps-
patroon by 'n paar gesinne. Wat die vrouleierskaps-
, 
patroon betref, word gevind dat by die gesinne waar 
dit voorkom, die seuns, dogters en die mans ongeveer 
eweveel hierdie aktiwiteite onder leiding van die 
vrou verrig. In sommige gesinne is daar in die ver-
band nie eens onderskeid gemaak tussen seuns en dog-
ters nie en is bloot beweer, dat die "kinders" gestuur 
word. In teenstelling met die gesinne in die hoog-
ste stand, neem die kinders by die gesinne in die 
laagste stand dus relatief meer aan hierdie area deel • 
. Wat betref die area van klere koop vir die vrou 
en dogters, is dit soos in die geval van die gesinne 
in die hoogste stand hoofsaaklik vrou-outonoom ge-
organiseerd. Ook die item klere koop vir die seuns 
is in 'n betekenisvolle meerderheid gesinne (kritiese 
indeks = 7.4) op 'n vrou-outonome basis georganiseerd, 
Wat betref die item ~lere. koop vir die-man, word ge-
vind dat hoewel dit in die meeste gesinne op 'n vro~-
outonome basis geskied, daar ook 'n r~delike groot 
aantal gesip.ne is waar dit op 'n manoutonome basis 
geskied,. en dat daar geensins 'h betekenisvolle ver-
skil tussen die voorkoms van die twee patrone is nie. 
(iii) Verskille Tussen Gesinne in die Hoog-
ste en di<:i in die Laa_g§_te Stand: 




Dit is slegs ten opsigte van laasgenoemde 
twee items, naamlik die aankoop van klere vir die man 
en seuns, waar daar tussen die twee stande verskille 
,na vore tree. Waar die item klere vir man in die 
hoog.ste stand hoofsaaklik manoutonooIIi ·is, is ·d.ie pa~ 
troon wat die meeste in die laagste stand voorkom die 
vrou-outonome patroon. Die verskil in handelings~ 
patrone tussen die hoogste en laagste stand vir di§ 
item is d_g.n ook betekenisvol op die 1%.'...peil. · 
., :l, ( ?C = 19. 34 met d. f. = 2). 
Waar die item klere vir seuns in die hoogste 
stand vir ongeveer in gelyke aantal gesinne die man-
outonome, vrou-outonome en sinkratiese patrone toon, 
toon dit in die laagste stand hoofsaaklik die vrou-
outonome patroon. Die verskil in handelingspatrone 
tussen die hoogste en laagste stand viT hierdie item 
<"; 
is betekenisvol op die 1%-peil ( X. • ✓• ••• = 18. 86 met 
d.f. = 2). 
Opsommend kan daar dus vir die hele area van 
aankope ges~ word dat die handelingspatrone vir die 
gesinne in beide stande in hoofsaak die vrou-outonome 
is, behalwe vir die items klere koop van man en seuns. 
Vir hierdie twee items is daar d~n ook verskille te 
bespeur by die gesinne in die hoogste en die in die 
laagste stand en kom die vrou-outonome patroon by 
di~ gesinne in die laagste stand betekenisvol meer 
voor as by die gesinne in die hoogste stand, waar 
die manoutonome i:iatroon betekenisvo1· meEfr voorkom. 
Die feit dat die vrou in die laagste stand ten 
opsigte van •'n groter aantal items outonomiteit het 
as die vrou in die gesinne in die hoogste stand, 
kom weereens ooreen met die verkree dominansi epatrone 




onder die gesinne in die verskillende stande. 
4. Interpretasie Volgens Instrumentele en Volbren,&: 
ende Rolle: 
Daar die persoon wat 'n beroep beoefen en daar-
deur voorsien in die finansiele behoeftes van die gesin, 
die instrumentele rol vervul, kan dit met ~eg beweer 
word dat die man in die gesinne in die hoogste sowel 
as in die laagste stand die instrumentele rol vervulo 
Die gegewens dui alles daarop dat die man die instru-
mentele roi vervul. So is sy rol in die gesin gede-
finieer in terme van die finansiele sorg en is hy deur 
al die gesinne aangewys as die persoon wat die hoof-
broodwinner behoort te wees. Verder is hy die hoof-
broodwinner in al die gesinne behalwe twee in die 
laagste stand waar hy werkloos was. 
Die rol van die vrou in die gesinne in die hoog-
ste en laagste stand verskil ,egter in hierdie verband. 
In die hoogste stand word van die vrou verwag dat sy 
tuis moet bly om na diehuis en kinders te kyk, of dat 
sy onder sekere voorwaardes kan gaan werk. In die 
laagste stand word 9gter van die vrou verwag dat sy 
moet gaan werk om die man te help met 'n inkomste, of 
dat sy onder sekre voorwaardes kan gaan werk. In 
werklikheid werk daar dan ook 'n betekenisvo1ler aan-
tal vroue in die gesinne in die laagste stand as in 
die gesinne in die hoogste stand. 
Dit sou oordrewe wees om te beweer dat die vrou 
in die laagste stand 'n instrumentele rol in die ver-
band speel, daar die man nog altyd die hoofbroodwinner 
. , 
is. Dit kan egter met reg beweer word dat die rol 
van die vrou in die gesinne in die laagste stand •'n 




die vrou in die gesinne in die hoogste stand het .. 
Afgesien van die broodwinning, neem die vrou in 
die- gesin in die laagste stand oor die algemeen meer 
deel aan die area van ekonomiese aktiwiteite as wat 
die vrou in die gesin in die hoogste stand dit doen. 
Inderwaarheid word daar vir die gesinne in die hoogste 
stand twee teenoorgestelde patrone gekry en word die 
geld in die gesinne in die hoogste stand hoofsaaklik 
deur die man geadministreer - behalwe vir die toelaes 
vir die huishouding - terwyl dit in die gesinne in 
die laagste stand hoofsaaklik deur die vrou geadmini-
streer word. 
Ook van die kinders word by die gesinne in· beide 
stande verwag dat hulle 'n bydrae tot die gesinsin-
komste moet maak. Daar is egter die verskil dat die 
ouers in die gesinne in die laagste stand verwag dat 
hulle (die kinders) hul hele inkomste moet afgee, 
terwyl in die hoogste stand die ouers meer verwag dat 
die kind slegs 'n deel moet afgee of losies moet 
betaal. 
Ten opsigte van die area ekonomiese aktiwiteite 
is daar dus wesentlike verskille by die gesinne in 
die hoogste stand en die i,n die laagste stand. 
E. SOSIALE BEDRY1,7IGHEDE, 
Hoewel die area van sosiale bedrywighede nie een , 
van die areas was waarvolgens die gesinsrolle van die 
man en die vrou deur hulself gedefinieer was nie, 
word die ontleding hiervan tog by hierdie studie in-
gesluit. Die rede hiervoor is dat die gesin nie 'n 
geisoleerde groep wat slegs om interne aangeleent-
hede sentreer, is nie, maar dat die gesinslede ook 
.. , 
deelneem aan aktiwiteite buite die huis en inskakel 
by / .• •' 
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by die breer gemeenskapsaktiwiteite. 'n Ontleding 
van die wyse vvaarop die man en die vrou deelneem. aan '\ 
die gemeenskapsaktiwiteite en aan verhoudings buite 
die huis kan ook verdere lig op die man-vrouverhouding 
in die gesin werp. 
Omdat die man en vrou egter nie hul gesinsrolle 
in terme van hierdie area gedefinieer het nie, is daar 
nie vir hierdie area gegewens aangaande rolverwagtings 
ingewin nie en is slegs gegewensin sake werklike deel-
name ingewin. 
1. Deelname aan Sport en Verenigingslewe: 
Wat die deelname aan sport en verenigingslewe 
betref, is daar nie net 'n verskil tussen die verskil-
lende stande nie, maar ook tussen die mans en die 
vrouens in dieselfde stand, soos uit die volgende 
tabel sal blyk. 
TABEL LVI 
DEELNAME AAN SPORT EN VEREN IGINGSLE'NE 
Deelname aan: Hoogste Stand Laagste Stand 
( a) Sport: 
Man: 
N eem deel aan .... ~ 
Neem nie deel nie . 
Vrou: 
Neem deel aan ~ . ~ . . 




Neem deel aan ..... 
Neem nie deel nie. 
Neem deel aan '••··• 
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Die mans in die hoogste stand neem oor die alge-
meen meer aan sport deel as die vrouens in die hoogste 
stand en hierdie verskil is betekenisvol op die 1%-
peil (X__c: = 4.1, m= 23.5 en p = .5). 
0ok in die .laagste stand neem die mans meer deel 
aan sport as vroue,wat glad nie daaraan deelneem nie. 
Die verskil hier is betekenisvol op die 5~b-peil. 
( Xe = 2 .1 met m = 3 en p = . 5) • 
'n Vergelyking tussen die twee stande bring aan 
die lig dat die mans in die hoogste stand meer aan 
sport deelneem as die mans in die laagste stand en 
ook dat die vrouens in die hoogste stand meer aan 
sport deelneem as die vrouens in die laagste stand. 
Hierdie twee verskille is beide betekenisvol .op die 
1%-peil CXc van verskil in deelname tussen mans= 
5.25 met m= 20 en p = .5, en)(_.~ van verskil in deel-
name tussen vrouens = 3.5 met m = 6.5 en p = .5). 
Presies dieselfde gebeur in geval van die deel~ 
name aan verenigingslewe as in die eersgenoemde geval-. 
Die mans in die hoogste stand neem meer deel aan die 
verenigingslewe as wat die vrouens in die hoogste 
stand dit doen. _So ook neem die mans in die laag-
ste stand meer deel aan verenigingslewe as die vrou-
ens in die laagste stand. Daarenteen, egter, neem 
meer mans in die hoogste stand deel aan verenigings-
lewe as die mans in die laagste stand, terwyl die 
vrouens in die hoogste stand meer deelneem aan ver-
enigingslewe as die vrouens in die laagste stand. 
Al hierdie verskille is betekenisvol op die lo/o-peil. 
C:>Cc vir verskil in deelname tussen ~ans en vrouens 
in die hoogste stand= 3.9 met m = 14.5 en p = .5; 






in deelname tussen 




en p = 
vrouens in die laagste stand 
-5; )( c vir verskil in deel-
name tussen die mans in die hoogste en laagste stande 
= 4.6 met m = 16.5 en p = . 5; en Xe vir verskil 
deelname tussen vrouens in die hoogste en laagste 
stande = 2.9 met m = 18.5 en p = .5). 
in 
Opsommenderwys kan dus ges~ word dat die mans en 
vroue~s :ill die hoogstu stand voel meer deelnccm aan bo-
gcno emde twee gemcenskapsaktiv✓itcite as die mans en 
vrouens in' die laagste stand. 
Afgesien van deelname aan bogenoemde twee gemeen-
skapsaktiwiteite, is daar ook gevra of di~ mans !3n die 
vrouens alleen by hul vriende gaan kuier. In hierdie 
instansie kom daar nie soveel verskille na vore tussen 
die mans en die vrouens en tussen die stande soos in 
die voorafgaande gevalle nie, soos uit die volgende 
tabel sal blyk. 
TABEL LVII 
BESOEK VRIEN"DE ALLEEN 
Besoek Vriende Hoogste Stand Laagste Stand 
Man: 
Doen . . . . . . . . . . . . . . 32 37 
Doen nie . . . . . . . . . . 18 13 
- - - - - - - -
Vrou: 
Doen . . . . . . . . . . . . . . 31 39 
Doen ni e •••••••••• 19 11 
Oor die algemeen gaan 'n groter persentasie mans 
en vrouens in beide stande alleen by hul vriende 
kuier, as wat daar is wat nie alleen gaan kuier nie, 
In die laagste stand gaan 'n geringe persentasie meer 
I 
mans en vrouens alleen by vriende kuier as in die 
hoogste stand, maar hierdie verskil is nie betekenis-
vol nie. 
Hoewel die mans oor die algemeen meer aan sport 
en verenigingslewe deelneem en hoewel 'n hoe 




persentasie van die mans en die vrouens in beide 
stande elk hul eie vriende gaan besoek, gaan die mans 
en die vrouens in die gesinne tog nie elk onafhanklik 
van mekaar hul eie gang nie ens~ die ean gewoonlik 
vir die ander waarheen hulle gaan, indien hulle apart 
uitgaan, soos uit die volgende tabel sal blyk. 
TABEL LVIII 




Gee hul die 
Informasie 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
altyd nie . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hoogste Stand Laagste Stand 
Mans Vrouens Mans Vr_ouens 
48 47 45 47 
1 3 4 2 
1 1 1 
Slegs 'n baie klein persentasie mans en vrouens 
het beweer dat hul nie s~, of nie altyd s~ as hul 
iewers heen gaan nie. 
Die argument is altyd aangevoer dat die man en 
vrou bekend moet wees met mekaar se doen en late, so-
dat as iets verkeerd gaan by die huis, of as daar 
persone kom wat of die man of die vrou soek, daar met 
die betrokke persoon in verbinding getree kan word. 
2. Handelingspatrone in sake_§.pesifieke Bedrywighede: 
Behalwe d±e bedrywighede in die vorige paragraaf 
gevra, is daar nog 'n aantal items gevra, waarheen 
die.man en vrou saam kan gaan, in 'n poging om die 
handelingspatrone ten opsigte van die man en die vrou 
in die verband vas te stei:4 ) 
TA:GELLIX / •• ·•·. 
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Een van die opvallendste feite wat deur hierdie 
tabel aan die lig kom is dat 'n baie groot persehta-
sie gesinne in die laagste stand; in vergelyking met 
die gesinne in die hoogste stand nie hierdie items 
doen nie. Slegs ten opsigte van die eerste twee 






items, naamlik besoek die manse familie en besoek die 
vrou se familie, is daar nie noemenswaardige verskille 
by die gesinne in die hoogste ·en die laagste stand, 
ten opsigte van "gaan" en "nie gaan nieu, en is dit 
slegs 'n paar.gesinne in beide die·stande wat nie die 
familie besoek nie. Vir die res van die items, naam-
lik saam na vriende gaan, rolprente, konserte en 
sportwedstryde bywoon sowel as radio luister en va-
kansie hou is daar 1 n betekenisvolle verskil tussen 
die gesinne in -die hoogste en die in die laagste stand 
in die verband. Die gesinne in die hoogste stand 
neem dus betekenisvol meer deel aan hierdie area van 
sosiale bedrywighede as die gesinne in die laagste 
stand. 
(Die Xe v~r die verskil in deelname tussen die 
gesinne in die hoogste stand en die in die laagste 
stand is vir elk van die items soos volg: 
Besoek vriende saam: Xe = 3-5 met i:n = 12.5 en p = .5. 
Gaan na rolprentver-
_tonings x_ (__ = 3.4 met m = 21 en p = 5. 
Gaan na konserte 
Luister na radio 
1-~- {_ = 3.2 met m = 15 en p = . 5. 
betekenisvolle verskil dui-
delik deur inspeksie. 
Gaan met vakansie x__ c__ = 3. 5 met m = 9. 5 en p = • 5) 
(a) Handelingspatrone by Gesinne in Hoogste 
Stand: 
Die handelingspatrone by die gesinne in die 
hoogste stand waar hierdie items wel gedoen word, is 
in hoofsaak die sinkratiese patroon. 
I 
Slegs een 
item toon 1 n belangrike alternatiewe handelingspa-
troon, naamlik die item na s·portwedstryde gaan kyk. 




die manoutonome patroon, en die sinkratiese patroon 
kom die tweede meeste voor. Die verskil tussen die 
voorkoms van die twee patrone is egter betekenisvol 
(kritiese indeks = 2.23) en die item het in hoofsaak 
1 n manoutonome patroon. 
(b) Hqndelingspatrone by die Gesinne in die Laag-
lli Stand: 
Daar kom by die gesinne in die laagste stand 
nie so 'n konsekwente handelingspatroon na vore soos 
by die gesinne in die hoogste stand nie. 
So byvoorbeeld is die patrone wat die meeste voor-
kom by die item besoek vrou se f amilie die vrou-outo-
nome en vrouleierskapspatrone. Daarenteen is die pa-
trone wat die meeste voorkom by die item besoek die 
manse familie die manoutonome en manleierskapspatrone. 
Hierdie verskil in voorkoms van patrone by genoemde 
twee items is dan ook betekenisvol op die 1%-peil 
1. ( X..- = 44. 3 5 met d. f. = 4) • 
Daarenteen verskil die patrone ten opsigte van 
die item besoek vriende saam van die patrone van 
beide die vorige twee items. Die patroon wat· in 
hierdie geval die meeste voorkom is die sinkratiese 
patroon. Die verskille is in beide gevalle statis-
ties betek~nisvol op die l5b-peil. ( Xe vir verskil 
in handelingspatrone tussen items "besoek vrou se 
familie", en "besoek vriende" = 4.1 met m = 10.5 en 
p = 3.5; ?l'2 vir verskil in handelingspatrone tus-
sen items "besoek man se f amilie" en ':' besoek vri ende" 
= 13.99 met d.f. = 2). 
Die item gaan na sportwedstryde het in hoofsaak 
weer 'n manoutonome patroon, terwyl die item gaan na 
konserte weer by uitstek 'n vrou-outonome of 
vrouleierskapspatroon / ••• 
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vrouleierskap.spatr.oon het. Ook hier is die verskil 
statisties beteke.nisvol op die -1%-peil. 
met m = 8 en p ~ .47). 
Dit is. dus baie duidelik dat daar by die gesinne 
in die· laagste stand, nie so· 'n konsekwente handelings-
.. patroon .vir di.e hele area onder bespreking bestaan 
nie, soos by die gesinne in die hoo_gste stand. 
(c) Vergelyking van Handelings;patrone by die 
Gesinne in die Laagste en die in die Hoogste 
Stand: 
In hierdie hele area_ is daar slegs twee 
items waar die handelingspatrone vir die gesinne in 
die hoogs_te en die in die laagste stand ooreenkom. 
Hierdie twee items is naamlik besoek vriende saam, 
waar vir beide stande die sinkratiese patroon die 
• meeste voorkom en gaan na spor~wedst'ryde ,. waar. die 
manoutonome patroon die meeste by die gesinne in 
beide stande voorkom. · 
Viral die ander items is daar 'n betekenisvolle 
verskil tus.sen_ die handelingspatrone wat di.e meeste 
by die _gesinne in die hoogste stand voorkom en die 
wat die meeste .. by .die gesinne in dj.e laagste st.q.nd 
voorkom. Die verskil is dan ook daarin. gelee .. dat ·· 
vir hierdie items die .. gesinne in die hoog_9te. stand 
konstant 'n s.inkratiese handelingspatroon toon, ter-
wyl. by die gesinne-in die laagste stand daar kon-
stant 'n gebrek aan 'n sinkratiese handelingspatro-on 
is (X2.. van verskilie tussen h~ogste en iaagste 
stand vir die .verskillende items: ' 
Kuier by vrou se familte: 






X = 26.81 met. d.f. "" 2. 
"'(~ = 69 f 2 /\.., 8. met do • = · • 
Gnan / ••• 
. , 
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Gaan na konserte 
Gaan met vakansie 
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:2 X = 21.4 met d.f. = 2. 
~nspeksie toon betekenis-
volie verskil .) 
Opsommend van die gedrag in die afdeling kan dan 
ges~ word dat die mans en vrouens in die hoogste stand 
betekenisvol meer deelneem aansportaktiwiteite en 
verenigingslewe in die gemeenskap, sowel as aan ander 
sosiale bedrywighede. .,Waar hul dan ook deelneem aan 
ander sosiale bedrywighede, doen hul dit in hoofsaak 
op· 1 n sinkratiese basis teenoor die gesinne in die 
laagste stand, waar die man en vrou dit meer op· 1 n 
vrou-outonome en vrouleierskapsbasis of manoutonome 
en manleierskapsbasis doen. 
, 
F. RESUME 
Uit die bestudering van die gedrag van die man 
en die vrou in die gesin, blyk dit baie duidelik dat 
daar ten opsigte van die·verskillende gedragsareas 
differensiele verantwoordelikheid en hande1ing vir 
hulle is, en ook dat daar 'n verskil in handelings-
patrone by die gesinne in die verskillende stande i.s. 
In die huishoudelike area word dit in die gesin-
ne in beide stande uitsluitlik van die vrou verwag 
dat sy die verantwoordelikheid vir die huishoudelike 
aangeleenthede sa1 dra. Dit word oor die algemeen 
van die man verwag dat hy haar behulpsaam sal wees 
met 'n verskeidenheid van take, rnaar die feit dat 
die man die vrou slegs in 'n helpende kapasiteit by-
staan, nie gereelde huishoudelike pligte rnoet h~ nie 
en dat sy hulp spontaan van aard moet wees, word 
beklemtoon. 
In die huishoudelike area is die verantwoorde-
likheid in die gesinne in· beide stande dan ook uit-
sluitlik die vrou s'n, en word die vrou-outonome 
en / ... 
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. en vrouleierskapspatroon in hoofsaak gevind. Da·ar is 
slegs 1n geringe aantal items wat nie direk konsti-
tuerend van interne huishoudelike aangeleenthede is 
0 
nie, waar die man verantwoordelikheid het, en waar 
dus 'n manoutono:tne en manleierska:pspatroon gekry word·. 
Die aantal items ten opsigte waarvan daar 'n manouto-
nome patroon verkry word, is vir die gesinne in die 
laagste stand aansienlik minder as vir die gesinne in 
die hoogste stand, . en in plaas van in manoutonome pa-
troon kom daar 'n vrou-outonome en vrouleierskapspa-
troon na vore. 
Ook wat betref die area van kinderpeheer en -ver~ 
serging word in die gesinne in beid~ stande,van die 
vrou verwag dat· sy die verantwoordelikheid sal dra. 
Dit word egter ook van die man verwag dat hy haar in 
hierdie verband sal help, en dat hy die verantwoorde-
1.ikheid in haar afwesigheid sal oorneem. 
D:i..t word dan ook gevind dat in die afdeling 
kinderversorging· in hierdie area, die verantwoordelik-
heid hoof saaklik die vrou s 'n is., en daar kom in hoof-
, 
saak 1 n vrou-outonome handelingspatroon na vore .vir 
die gesinne in beide stande • 
. Daar word egter verskille tussen die gesinne in 
die twee stande in die .afdeling van affektiewe optrede 
in hierdie verband gevind. Die mans in die gesinne 
in die hoogste stand neem meer aktief aan hierdie 
afde.ling deel; of op 'n outonome basis of in die sin-
kratiese handelingspatroon,. as die.mans in die gesin-
ne in die laagste stand. Die kinders in die gesinne 
in die hoogste stand, gaan dan ook meer dikwels 66k 
na die mans in geval hul seerkry, en indien hul ver-
troulikhede wil vertel, as wat dit die geval is met 
die / •... 
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die kinders in die gesinne in die laagste stand. 
Daar is dan ook 'n aantal ges·inne in die laagste stand 
waar van die ,items soos stories vertel en kinders vir 
uitstappies .neem glad -nie voorkom nie. 
Ook neem die mans in die gesinne in die hoogste 
stand meer deel aan die afdeling "dissiplinerende en 
toesighoudende" gedrag, of deur middel van die sinkra-
tiese of die manoutonome patroon, as wat dit die geval 
is met die mans in die gesinne in die laagste stand. 
In die laagste stand toon die gedrag in hierdie area 
uitsluitlik 'n vrou-outonome handelingspatroon. 
Wat die straf van die kinders betref, berus die 
verantwoordelikheid hiervoor by die gesinne in die 
hoogste stand betekenisvol meer by die mans as by die 
gesinne in die laagste stand, waar die verantwoorde-
likheid in hoofsaak by die vrou berus. 
In die area van ekonomiese aktiwiteite berus die 
verantwoordelikheid vir die gesinsinkomste in beide 
stande uitsluitlik by die man, en is hy. ·o("lk die hoof-
broodwinner in al die gesinne, behalwe 3 in:die laagste 
stand, waa_r die man werkloos was. Die persone in 
die gesinne in die laagste stand verwag egter in 'n 
baie groter mate as die persone in die gesinne in die 
hoogste stand dat die vrou moet werk om die gesinsin-
komste aan te vul. Daar werk dan ook 'n betekenis-
volle aantal vrouens meer in die gesinne in die laag-
ste stand as in die gesinne in die hoogste stand. 
Daar word ook oor die algemeen gevind dat in die ge-
sinne in die laagste stand, d,it die vrou is wat vir 
die administrasie van die geld verantwoordelik is, 
terwyl dit in die gesinne in die hoogste stand in 'n 
betekenisvolle meerderheid gevalle die man se taak is-. 
Wat / .•• 
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Wat betref die area van sosiale bedrywighede kan 
daarop gewys word dat die mans en die vrouens in die 
hoogste' stand oor die algemeen betekenisvol meer deel-
·neem aan die sosiale bedrywighede en gemeenskapsakti-
witeite as die mans en die vrouens .in die gesinne in 
die laagst~ stand. Hierdie faktor kan egter eerder 
1 n funksie van die verskil in ekonomiese peil en 
lewenstandaard tussen die gesinne in· di~ v0rskillende 
stande Wees, as wat dit 'n funksie van rol as sodanig 
is. 
Daar is egter 'n verskil in handelingspatrone 
tussen die gesinne in die hoogste stand en daardie 
gesinne in die laagste stand waar hierdie sosiale be-
drywighede wel plaasvind. Hierdie verskil is daar-
in gelee dat die gesinne in die hoogste stand hier 
konstant 'n sinkratiese handelingspatroon toon, ter-
wyl by die gesinne in die laagste stand, behalwe vir 
die item gaan by vriende kuier, daar konstant 'n ge-
brek aan die sinkratiese handelingspatroon is. 
Wat betref die deelname van ander lede van die 
huishouding word gevind dat die kinders veral aktief 
, 
deelneem aan die area van huishoudelike aangeleent-
hede. 
Die kinders in die gesinne in die laagste stand 
neem dan ook meer deel aan hierdie area as die 
kinders in die gesinne in die hoogste stand. Daar 
word ook verder gevind dat in die area van kinderbe-
hee:r? en kinderversorging_dit feitlik net in die ge-
sinne in die laagste stand is waar die dogters 'n 
aktiewe deelname het, terwyl in die gesinne in die 
hoogste stand, die dogters feitlik glad nie aktief 




Wat die deelname van die kinders aan hierdie 
areas betref, word dit gev~nd dat daar verskille be-
- staan tussen die deelname van die seuns, en die deel-
name van die dogters. In die huishoudelike area 
neem die seuns en dogters aan verskillende items deel, 
en onder leiding van verskillende persone. Die dog-
ters neem aktief·deel aan die vrou-outonome en vrou-
.. 
leierskapsarea, onder leiding van die vrou, terwyl 
die seuns in die hoogste stand aktief deelneem aan 
die manoutonome area onder leiding van die man, maar 
in die meerderheid van die gesinne in die laagste 
stand neem die seuns aktief de·el aan genoemde area, 
onder leiding van die vrou •. 
Dit is slegs in die hoogste stand en in die 
huishoudelike area waar in 'n aantal gesinne die hulp 
van bediendes beskikbaar is. 
Wat betref die area van ekonomiese aktiwiteite, 
word van die kinders wat werk verwag om tot die ge-
sinsinkomste byte dra, maar terwyl ouers in die 
laagste stand merendeels verwag dat die kinders hul 
volle salaris of loon sal oorhandig, verwag die ouers 
in die hoogste stand merendeels dat hulle slegs 'n 
deel sal afstaan of losies sal betaal. 
Oor die algemeen word gevind dat addisionele 
lede tot die huishouding weinig aandeel het aan die 
verskillende areas van gesinsaktiwiteite, en dat die 
beslissings 9or en verrigting van take merendeels by 
die lede van die kerngesin self berus. 
Indien die gedrag van die mans en die vrouens 
soos hierbo saamgevat oor die geheel viral die ver-
skillende areas in oenskou geneem word, is dit nou 
moontlik om gevolgtrekkings aangaande die tweede 
aspek / .•• 
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aspek van die hipot~se, naamlik die van die instru-
menteel-volbrengende rolverdeling te maak. D.ie vol-
gende gevolgtrekkings kan dan ook in hierdie verband 
geformuleer word: 
In die gesinne in die hoogste stand. blyk dit 
duidelik ui t di.e gegewens dat die man primtr en basies 
die instrumentele rol vervul, en dat dit die vrou is 
wat prim~r en basies die volbrengende rol vervul. 
Die hipotese aangaande die rolverdeling van die man 
en die vrou in die gesinne in die hoogste stand is dus 
korrek en word aanvaar. Daar is egter verder tekens 
dat die man in die gesinne in die hoogste stand saam 
met die vrou volbrengend optree, veral in sy verhou-
ding tot en deur affektiewe optrede teenoor sy kinders. 
In hierdie verband kan daarna verwys word dat S.P. 
Cilliers 15 ) wys op die moontlikheid van onderlinge 
oordraging van waardes en norme op die geslagsrolle, 
en die fei t dat die man deel het aan die veld van af-
fektiewe optrede teenoor die kinders impliseer hier 
'n mate van oordraging. 
Die hipotese aangaande die instrumenteel-vol-
brengende_rolverdeling vir die gesinne in_die laag-
ste stand is nie so spesifi·ek gestel nie, maar die 
moontlikheid is voorsien dat daar 'n afwyking vanaf 
die basiese patrone van instrumenteel-volbrengende 
. . 
rolverdeling soos dit ook by die gesinne in die hoog-
ste stand gevind is, mag voorkom. 
· Uit die gegewens blyk dit duidelik dat in die 
gesinne.in'die laagste stand, die man die instru-
mentele rol vervul, daar hy ook hier as die 
hoofbroodwinner / • • • 
15) Cilliers, S.P., Gesonde Gesinsbou, (1960), 
pp. 64 - 65. 
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hoofbroodwinner beskou word. Afgesien hiervan het 
die rol van die vrou egter ook 'n sterk instrumentele 
kleur. Sy is in hoofsaak die persoon wat die kinders 
dissiplineer en straf, en haar rol het 'n verdere in-
strumentele kleur deurdat daar in 'n groot mate van 
hRar verwag word om die gesinsinkomste aan te vul en 
sy dit ook in die praktyk doen. 
wa·t die volbrengende rol betref is di t in die 
laagst~ stand ook die vrou wat prim~r en basies hier-
die rol vervul. Di t word·. egter verder gevind dat 
items wat betrekking het op die affektiewe optrede 
teenoor die kinders, wat wel in die hoogste. stand op 
'n sinkratiese of manoutonome patroon,geskied, in 'n 
aantal gesinne in die laagste stand verwaarloos word. 
Dit is dan ook juis daardie items wat aan die rol van. 
die man in die gesinne in die hoogste· stand 'n vol-
brengende kleur gee, 
Die hipotese dat die gesinne in die laagste stand 
'n moontlike afwyking van die generiese patroon van 
instrumenteel-volbrengende rolverdeling sal toon, is 
dus korrek, en die afwyking bestaan daaruit dat die 
vrou bo en behalwe haar volbrengende rol 2 ook die in~· 
strumentele rol, veral ten opsigte van die dissipli-
nering van die kinders, moet vervul 2 en verder, dat 
'n deel van die gedrag in die gesin, veral ten opsi&: 
te van die affektiewe o:;etrede teenoor kinders ,· wat as 
volbrengend getipeer kan word, deur 'n beduidende 
seksie van die gesinne in die laagste stand verwaar-
loos· word. 
Die feit dat die vrou in die gesinne in die 
laagste stand diss:Lplineer, kan miskien in 'n mate 






in die laagste stand gebring word, naa,mlik dat die ge-
sinne daar oorheersend vroudominant is. Die feit dat 
daar egter van haar verwag·word om met gesinsink9mste 
te help kan eerder aan die swak ekonomiese 6mstandig-
hede toegeskryf word, as aan die dominansiepatrone., 







Sowel navorsing as teorie is van essensiele be-
lang vir die voortbestaan en lewenskragtigheid van 
enige wetenskap. · Ook is dit van groot belang dat 
daar 'n baie noue verband tussen empiriese navorsing 
en teorie moet bestaan. Hierdie verband moet dan 
ook onderling afhanklik en wi.sselwerkend van aard wees. 
Waar teorie en navors~ng nie 'n onderlinge af-
hanklikheid tooh nie, soos dit dikwels met navorsing. 
in sosiologie die geval is, is daar 'n opmerklike on-
samehangendheid van empirie~e navorsing enersyds, en 
'n sistematiese teoretisering wat nie deur empiriese 
toetse en feite ondersteun word nie, andersyds. 
Wanneer die onderlinge afhanklikheid van navor-
sing en teorie bestudeer word, is daar veral twee 
faktore wat sterk na vore tree, en wat .vir beide na-
vorsing sowel as teorie van belang is, naamlik: 
(i) KonseEte - dit dien as·instrument en 
rigtinggewende faktor in navorsing, en is ook belang-
rik in die ui tbouing van teorie, en , 
( 
(ii) Die Hipotese - op grond van die hipo-
tese kan navorsing wat substansieel tot die teorie 
bydra, gedoen word, en teorie kan deur middel van 
die hipotese belangrike aanduidings gee van navorsing 
wat nog gedoen moet word. 
2. Teoretiese Agtergrond en Konsepte Gebruik in die 
Studie: 
Die handelingsteorie van T. Parsons dien as teo-
retiese agtergrond vir hierdie empiriese studie. 
Dit is dan ook veral die maatskaplike s~steem as een 
van / •.• 
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van die komponente van die handelingsteorie, soos 
deur hom gedefinieer, wat.hier van belang is. 
Waar die navorsing •hier in hoofsaak in verband 
met die gesin staan, word die gesin gesien as 'n 
maatskaplike sisteem wat uit verskeie subsisteme be-
staan. Die gesin as 'n maatskaplike sisteem word 
egter op sy beurt gesien as 'n subsist~em in die 
samelewing. 
Vir die mr<lcroskopiese ontleding van die maatskap-
like sisteem het Pa~sons status-rol as basiese eenheid 
geneem. Hierdie konsep van status-rol as basiese een-
,, 
heid van die maatskaplike sisteem, skyn 'n baie vrug-
bare eenheid van ontleding te wees. 
In hierdie verband word status as die posisione-
le aspek van die deelname van 'n handelende persoon · 
fn 1 n maatskaplike sisteem gesien, terwyl die rol die 
prosessuele aspek daarvan is - dit wil s~ wat 'n per-
soon werklik doen teenoor die persone in die kontra-
posisies in die betrokke maatskaplike sisteem~ 
Intrinsiek verbonde aan die statusse en rolle van per-
sone in 'n maatskaplike· si steem, . is die aspek van 
rolverwagtings, dit wil s~ die verwagtings wat perso-
ne ten opsigte van hulle resiprokale gedrag teenoor 
mekaar in die betrokke maatskaplike sisteem het, dit 
wil st van hoe hulle teenoor mekaar behoort op te 
tree in die betrokke maatskaplike sisteem. 
Navorsing ten opsigte van roldiffer~nsiasie toon 
verder dat in die ge~in sowel as in kleingroepe met 
min of meer dieselfde grootte as· die nukle~re gesin, 
rolverdeling op die sogenaamde instrumenteel-
volbrengende lyn geskied, waar instrumentaliteit dui 
op gedrag met betrekking tot dii aanpassing van die 
groep / -·~ •• 
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groep in die eksterne situasie en die bereiking van 
gr~epsdoeleindes, terwyl volbrengendheid dui op ge-
drag wat te doen het met die interne integrasie van 
die groe~ en die voorsiening in die sosio-emosionele 
behoeftes van die groepslede. Die instrumenteel-
volbrengende rolverdeling geskied op die basis van 
geslag, en dit is die man wat die instrumentele rol 
vervul, terwyl dit die vrou is wat die volbrengende 
rol vervul. Hierdie wyse van rolverdeling in die 
gesin is dan ook generies aan .:tie gesinslewe in alle 
samelewings. 
Hierdie konsep van status-rol word in hierdie 
studie as eenheid van ontleding gebruik. Waar die 
navorsing hier·egter handel oor die gesin as 'n 
maatskaplike sisteem, word die ontleding spesifiek 
in terme van die.status-rol binne die gesin gedoen, 
en sal dit, afgesien van die ontleding van d~e in-
houd van die rolle van die volwasse lede van die nu-
kle~re gesin, .onder andere ook in terme van die in-
stru.mentele en volbrengende aard daarvan geinterpre-
teer word. 
Die Hipotese in die· Huidige Studie: 
Die hipotese in _die huidige studie sentreer om 
die rolle van die man en die vrou. in die Kaapse 
Kleurlinggesin, en meer bepaald om twee aspekte van 
hulle rolle, naamlik: 
(i) Die outoriteit van die man versus die 
outoriteit van die vrou in die gesin, waar outori-
teit dan gesien word as die reg van 'n persoon in 
'n bepaalde posisie om die gedrag van die individu/e 
in die kontraposisie/s binne die betrokke maatskap-
like sisteem,voor te skryf en te bepaal, en verder, 




die verpligting van die persoon/e in die kontraposi-
sie/s om hierdie gedragsvoorskrifte binne die betrok-
ke maatskaplike sisteem na te kom. 
(ii) Die instrumenteel-volbrengende rolverde-
ling in die gesin, waar ihstrumentaliteit en vol-
brengendpeid die tipering van die gedrag van die man 
en die vrou onderskeidelik binne die gesin as 1 n maat-
skaplike sisteem voorstel - 'n tipering wat as gene-
ries aan die gesinslewe beskou kan word. 
Die hip6tese vir hierdie studie het voortgevloei 
uit gevolgtrekkings waartoe Frazier aangaande die 
Negergesin in die Verenigde State van Amerika gekom 
het. Hy het daarop gewys dat daar veral onder die 
laagste stand van die slawebevolking in die Verenigde 
State van Amerika voor en na emansipasie fajctore aan-
wesig was wat tot die ontwikkeling van die vroudomi-
nante gesinstipe gelei het. Hy wys verder daarop 
dat onder die hoogste stand van die slawebevolking, 
voor en na emansipasie, daar faktore aanwesig was wat 
tot die mandominante gesinstipe, en later, na die ver-
stedelikingsproses, tot 'n sinkratiese gesinstipe ge-
lei ):let·. 
Hoewel daar baie weinig bekend is aangaande die 
gesinslewe van die Kleuriing gedtlrende die vormings-
jare van die Kleurling as groep, sowel as in die 
huidige tydperk, is daar sterk getuienis dat die 
Kleurlingbevolking gedur~nde die vormingsjare - die 
jare toe daar op verskillende wyses bloedvermenging 
,tussen die vier vernaamste bevolkingsgroepe waaruit 
die Kleurlingbevolking ontstaan het, plaasgevind het -
sowel as in die huidige tyd aan dieselfde faktore as 
die slawebevolking in die Verenigde State van Amerika 






So het daar onder die Kleurlingbevolking ook 'n 
standeverskil ontwikkel, en was die verskillende 
stande aan differensiele faktore, onderhewig, soos dit 
die geval was met die verskillende stande onder die 
Negerbevolking in die Verenigde State van Amerika. 
· Die faktore wat by die hoogste stand en die wat 
by die laagste stand onder die Negerbevolking voorge-
kom het, en aanleiding gegee het tot die ontwikkeling 
van verskillende dominansiepatrone by die gesinne in 
die verskillende stande, toon 'n sterk ooreenkoms met 
die faktore wat by die hoogste stand, en die wat by 
die laagste stand onderskeidelik, van die Kleurling-
bevolking voorkom. 
Na analogie van die reeds bestaande gesinstudie 
van, en kennis van die dominansiepatrone by die Neger-
gesin in.die Verenigde state van Amerika, was dit 
moontlik om-die volgende bruikbare hipotese aangaande 
die aard van die dominansiepatrone by die Kaapse 
Kleurlinggesin te formuleer: 
Die aard en patroon van roldifferensiasie in die 
Kaapse Kleurlinggesin sal wissel by die verskillende 
maatskaplike strata. In die hoer maatskaplike stra-
,ta· onder die Kleurlinge sal in hoofsaak twee gesins-
tipes verkry word, naamlik die ·mandominante gesins-
tipe, en/of die sinkratiese gesinstipe. In hierdie 
gesinne sal die man die instrumentele rol vervul, ter-
~l die volbrengende rol deur di!L_Yrou vervul sal 
word. In die laer maatskaplike strata onder die 
Kleurlinge sal d~--™inne hoofsaaklik vroudominant 
I 
wees, terwyl_dit onseker is wat met die instrumen-
teel-vol brengende rol verdeling sal~~E·. 
Soos/ •• ·• 
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Soos reeds in Afdeling 2 hierbo aangetoon, is 
instrumentaliteit en volbrengendheid generies aan die 
rolverdeling tussen die man en die vrou in die gesin, 
en dit word dan· ook in die hipotese so gestel vir die 
gesinne in die hoogste stand. Dit is egter ten op-
sigte van die gesinne in die laagste stand, waar daar 
moontlik 'n vroudominante patroon gevind sal word, 
waar daar probleme in hierdie·verband te voorskyn 
tre_e. By die gesinne in die laagste stand was daar 
'n reeks faktore aanwesig waarvan buite-egtelikheid, 
gesinsverlating en gesinsdesbrganisasie oor die alge-
meen die belangrikste was, wat daartoe gelei ,het dat 
die moeder-kindverhouding die enigste blywende ver-
:ho,uding in die gesin was, en dat die basiese gesin ui t 
die. moeder en die kinders bestaan het. Die vrqu het 
dus uit die aard van die saak die dominante rol ge-
speel, en moes, ook weens die afwesigheid van die 
man, in 'n instrumentele hoedanigheid optree. Die 
vraag wat daaruit ontstaan, is, wat het daar ten op-
sigte van die instrumenteel-volbrenge~d~ rolverdeling 
in die gesinne waar die vrou nog dominant is, maar 
waar die gesinne volledig is, di t wil s~ waar die· man 
ook teenwoordig is, gebeur? Sal die generiese rol-
verdeling sig hier ook manifesteer, of sal daar enige 
afwykings in hierdie verband na vore tree? Om hier-
die rede is die aspek ook by die hipotese ingesluit, 
maar eerder as om 'n spesifieke voorspelling te waag, 
is slegs die moontlikheid van 'n afwyking in hierdie 
verband voorsien, en word dit ten opsigte van die ge-
sinne in die laagste stand as 'nope vraag gestel, 
en moes die antwoord in empiriese gegewens gevind 
word. 
4. Die / ..• 
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4. Die Uittoetsing van die Hipotese: 
Vir die uittoetsing van hierdie hipotese is die 
volledige gesin as eenheid geneem, met die fokus op 
die man-vrousubsisteem•in die gesin as 'n maatskaplike 
sisteem. Waar daar aan die ander rolle in subsiste-
me in die gesin aandag gegee is, was dit slegs om te 
bepaal in hoe 'n mate dit bepalend is van die rolle 
van die _man en die vrou, en die man-vrousubsisteem. 
Waar die hipotese van die historiese agtergrond 
van die Kaapse Kleurlingbevolking afgelei is, ·is van 
die stan4punt uitgegaan dat die h~potese van die 
Kleurlingbevolking in enige spesifieke gemeenskap van 
Wes-Kaapland geldig behoort te wees. R'mpiriese ge-
gewens is dus van 'n aantal gesinne in een gemeenskap-
i-ngesamel, en die vernaamste rede waarom die betrokke 
gemeenskap gekies is, was omdat daar reeds 'n studie 
ten opsigte van maatskaplike stratifikasie van die 
Kleurlinge van daardie gemeenskap voltooi was, en 
waarin die bestaan van 'n laagste en hoogste stand, 
sowel as die faktore wat daarmee verband hou, aange-
. toon was. • 
Wat betref die keuse van die aantal geiinne be-
studeer, is 'n doelbewuste, nie-proporsionele steek-
proef van 50 gesinne in die hoogste stand met behulp 
van 'n aantal beoordelaars gekies, terwyl 'n doelbe-
wuste nie-proporsionele steekproef van 50 gesinne 
in die laagste stand deur middel van gebiedseleksie 
en sneeubalmonstering gekies is. 
Die nodige empiriese gegewens is aan die hand 
van 'n voorafopgestelde skedule, deur middel van 
onderhoude by hierdie gesinne ingesamel. 




5 • Bevindings: 
(a) Bevindings in sake Agtergrondsgegewens: 
Uit die ontleding van die agtergrondsgegewens 
van hierdie twee groepe gesinne, het dit duidelik ge-
blyk dat die gesinne in die hoogste stand en die in 
die laagste stand ten opsigte van 'n hele aantal fak-
tore belangrike en betekenisvolle verskille toon. 
So byvoorbeeld is die gesinne in die hoogste stand 
kleiner as die gesinne in die laagste stand, en het 
daar ook minder addisionele lede per gesin in gevalle 
waar daar wel addisionele lede ingewoon het, by die 
gesinne in _die hoogste stand ingewoon, as by die ge-
sinne in die laagste stand. Die belangrikste ver-
skil ten opsigte van die tipe addisionele lede wat 
ingewoon het, was dat by die gesinne in die laagste 
stand die addisionele lede dikwels uit buite-egtelike 
kinders van 'n dogter bestaan het, terwyl buite-
egtelikheid nie by die _gesinne in die hoogste stand 
voorgekom het nie. Ook was daar verskille wat ge-
ografiese herkoms betref, wat veral gekenmerk is 
deur die feit dat 'n groot persentasie van die gesinne 
in die laagste. stand van die platteland gemigreer 
het, terwyl dit glad nie by die gesi_nne in die hoog-
ste stand voorgekom het nie. 
Wat behuising betref het daar by die gesinne in 
die hoogste stand feitlik geen oorbewoning voorgekom 
nie, en het die meerderheid van die huise selfs aan 
die minimumstandaarde vir blanke behuising voldoen, 
terwyl by die gesinne in die laagste stand daar 'n 
groot mate van oorbewoning voorgekom het, en nie een 
enkele huis selfs aan die minimumstandaarde vir 
Kleurlingbehuising voldoen het nie. 




Ten slotte toon ook die beroepe wat die mans en 
die vrouens beoefen, sowel as hulle opvoedkundige 
standaard geweldige verskille tussen die gesinne in 
die hoogste stand en die in die laagste stand. Die 
beroepe van die persone in die hoogste stand val 
hoofsaaklik in die professionele en/of geskoolde am-
bagte groepe, terwyl die beroepe van die persone in 
die laagste stand hoofsaaklik in die ongeskoolde of· 
halfgeskoolde arbeidsgroepe val. Die mans en vrou-. 
ens in diegesinne in die hoogste stand het dan odk 
oor die algemeen 'n baie hoer opvoedkundige peil as 
die mans en vrouens in die gesinne in die laagste 
stand. 
Indien die faktore wat bepalend is van maatskap-
like stratifikasie soos deur van der Merwe1 ) aange-
toon, in ag geneem word, is ·dit duidelik dat boge-
noemde verskille tussen die twee groepe gesinne daar-
op dui dat die twe~ g~oepe gesinne wel deeglik in 
die hoogste stand en laagste stand onderskeidelik 
geval het. Die betroubaarheid van die seleksiepro-
sedure word dan ook hierdeur bevestig. 
(b) Bevindingsin sake die Dominansiepatrone: 
In die ontleding van die doininansiepatrone 
i~ gevind dit die gesinne in die hoogste stand to-
taal verskillende dominansiepatro~e toon as die ge-
sinne in die laagste stand. In die ho_ogste stand 
het veral· die volgende drie tipes van dominansiepa-
trone na vore· gekom, naamiik: die mandominante 
·patroon, die sinkraties! patroon en 'n intermedi~re 
. ·patroon .wat tussen eersgenoemde· twee val, naamlik 
die/ ... 
1) Van der Merwe, H.W., Social Stratification 




.die man/sin pat·roon. By die gesinne in die laagste 
stand daarenteen het die volgende drie tipes dominan~ 
siepatrone na vore gekom naamlik:- die vroudominante 
patroon, en twee intermedi~re patrone wat beide in-
konsekwente dominansiepatrone is, naamlik die man/ 
vrou pa~roon en die vrou/man patroon. 
Die verskille.ten opsigte van die voorkoms van 
1 die verskillende dominansiepatrone by die gesinne in 
die hoogste stand en die in die laagste stand.is vol-
gens die Smirnov-Kolmogorov toets statisties betekenis-
vol gevind op die .01%-peil, en die hipotese ten op-
sigte van die dominansiepatrone by die gesinne in die 
verskillende maatskaplike stande, naamlik dat die man-
~nante en sir:ikr.atiese patrone meer onder die hoog....: 
ste stand, en die vroudominante patroon meer onder die 
.laagste stand sal voorkom, is hierdeur bevestig. 
Indien die omstandighede waaronder die vroudomi-
nante gesinstipe onder die Suid-Afrikaanse Kleurling-
' bevolking sowel as onder die Negerbevolking in die 
Verenigde State van Amerika ontwikkel het, in aan-
merking geneem word, blyk dit dat van die belangrik-
I 
ste faktore in die verband die volgende was, 
(i) 'n groep mense wat hul basiese kulture-
le waardes en beheermaatreels ten opsigte van·geslag 
ontneem is, wat tot buite-egtelikheid gelei het en 
voorkom het dat 'n volledige nukle~re gesin kon ont-
wikkel, en 
l 
(ii) maatskaplike desorganiserende verskyn-
sels soos emansipasie, algemene beweeglikheid, ver-
stedeliking, drankmisbruik, wat ook de.sorganiserend 
op die gesinslewe ingewerk het en tot algemene ge-
sinsdesorganis~sie, buite-egtelikheid, 
gesinsverlating / •.. 
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gesinsverlating en dus onvolledige kerngesinne gelei. 
het. 
In geeneen van die primitiewe samelewings waar 
di-e een of ander vorm van matriargale gesins~elsels 
aangetref word, word gevind dat die vrou soveel outo-
riteit het as wat die vrou in die vroudominante gesin-
ne hier hespreek, het nie. Die man het nog altyd in 
die gesinne in die primitiewe samelewings op een of 
ander wyse outoriteit gehandhaaf, byvoorbeeld deurdat 
die broer van die moeder die gesag oor haar kinders 
en huishouding uitoefen. So is die matriargale ge-
sinstipe soos dit in primitiewe samelewings voorkom 
nie vergelykbaar met die vroudominante gesin soos dit 
onder die Kaapse Kleurlingbevolking, of die Negerbe~ 
volking in die Verenigde State van Amerika voorkom 
nie. Dit skyn by hierdie gesinne die geval te wees 
dat daar by die_vroudominante gesinne 'n totale ge-
brek aan verantwoordelikheidsin en belangstelling by 
die man te vinde is, en dat die vrou genoodsaak is om 
die leiding te neem. 
Dit kan dus hipoteties gestel word dat die vrou-
dominante gesinstipe hoofsaaklik 'n produk van alge-
mene maatskaplike desorganisasie en gesinsdesorgani-
sasie in die besonder is, en dat ten tyde van maat-
skaplike omwenteling, waar algemene desorganisasie sal 
vermeerder, die vroudominante patroon meer algemeen 
sal voorkom. 
Indien die vroudominante patroon i'n die lig van 
die voorafgaande bespreking beskou word, sal die 
vroudominante gesinstipe as 'n afwyking ten opsigte 
van individuele gevalle binne 'n groep, eerder as 
die ontwikkeling van 'n algemene kultuurpatroon 
gesien / ••• 
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gesien word. Dit kan dan hipoteties gestel word dat 
" indien maatskaplike desorganisasie verminder, die 
suiwer vroudominante patroon ook minder dikwels sal 
voorkom .• 
Hierdie tw8G bewerings word baie tentatief gestel, 
en vorm.eintlik nog 'n belangrike veld van navorsing, 
wat vrugbare resultate behoort op te lewer. 
(c) Bevindingsin.sake die Instrumenteel-vol-
brengende Rolverdeling: 
Afgesien van die dominansiepatrone was die 
doel van die studie ook om 'n meer gedetailleerde ont-
leding van die inhoud van die rolle van die man en die 
vrou binne die gesin as 'n maatskaplike sisteem te 
doen, veral met die oog op die bepaling van die in-
strumenteel-volbrengende aard van die rolverdeling 
tussen die man en die vrou'in die gesin. 
' In die eerste instansie is die mans en die vrou-
ens in die bestudeerde gesinne versoek om hul eie en 
' 
mekaar se rolle te definieer. Deur die ontleding 
van hierdie definisies is daar in hoofsaak vier ge-
dragsareas waaraan die man en die vrou in die huis 
deel~eem, vasgestel, te wete: 
( a) Area van huishoudelike aangeleenthede 
(b) Area van kinderbeheer en -versorging 
(c) Area van ekonomiese aktiwiteite en 
(d) Area van man-vrouverhouding. 
Voorts is daar 'n detail9ntleding van die ge-
drag van die man en die vrou in elk van hierdie 
areasJ behalwe die area van man-vrouverhouding, ge-
maak. Aan die area van man-vrouverhouding •is daar 
geen spesiale aandag geskenk nie, aangesien die 
hele studie op die man-vrousubsisteem, en op die 
deelname / •.• 
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deelname van of die man, of die vrou,._ of beide saam 
aan hierdie areas, fokus. 
Die detailontleding van .. die ged-rag van die/ man en 
die vrou in hierdie areas was dan ook in hoofsaak toe-
gespits op die bepaling van die instrumentele en/of 
vol brengende aard v'an die rolle van die man en die 
vrou onderskeidelik. 
Die ontleding_ van die gegewens het aan die lig 
gebring dat die hipotese aangaande die instrumenteel-
volbrengende ~olverdeling in die gesinne in die hoog-
ste stand korrek is, en ook dat die hipotese aangaande 
die instrumenteel-volbrengende rolverdeling in die 
gesinne in die laagste stand, wat 'n afvvyking van die 
generiese patroon voorsien het, korrek is. 
So het dit baie duidelik uit die ingesamelde 
empiriese gegewens geblyk dat die man in die gesinne 
in die hoogste stand die instrumentele rol-vervul,_ 
aangesien hy die- hoofbrood·winner van die gesin is, 
en in hoofsaak vir di~ dissiplinering en tugtiging 
van die kinders verantwoordelik is. Dit het verder 
geblyk dat die vrou prim~r en basies die volbrengende 
rol vervul, daar sy sorg vir die.interne huishoudelike 
aangeleenthede, die versorging van die kinders, af-
fektief teenoor die kinders optree, e~ in hoofsaak 
die persoon is na wie die kinders hulle wend onder. 
moeilike omstandighede. Die tipe van rolverdeling 
wat·dus volgens Parsons2) generies aan die gesins-
lewe is, naamlik dat die man die instrument~le rol 
vervul en die vrou die volbrengende rol, manifesteer 
' 
~ig dus ook in die geval van die '·gesinne in die 
hoogste / ••• 




hoogste stand onder di'e Kaapse Kleurlingbevolking. 
Daar moet egter op gewys word dat in die area van 
affektiewe optrede teenoor die kinders, die rol van 
die man, in 'n mate volbrengend van aard is, deurdat 
hy op 'n sinkratiese basis of op 'n manoutonome basi,s 
aan hierdie ··area deelneem. Die feit dat die man 1n 
deel het aan die veld van affektiewe optrede teenoor 
die kinders kan hier 'n mate van onderlinge oordraging 
van waardes en norme op die geslagsrolle impliseer. 
Wat die gesinne in die laagste stand betref daar-
enteen, het die empiriese gegewens aangetoon dat daar 
by 1n betekenisvolle aantal gesinne 'n duidelike af-
wyking vanaf die generiese patroon van instrumenteel~ 
volbrengende rolverdeling is. So blyk· di t duidelik 
dat in die gesinne in die laagste stand die man 'n 
instrumentel·e rol vervul, daar hy ook hier as die 
hoofbroodwinner beskou word. Afgesien hiervan het 
die rol van die vrou egter ook 'n sterk instrumentele 
kleur. Sy is in hoofsaak die persoon wat die kinders 
dissiplincer en tug, en haar rol het 'n verdere in-
strumentele kleur, deurdat daar in 'n groot·mate van 
haar verwag word om die gesinsinkomste aan te vul, en 
sy dit ook doen. 
Wat die vo.lbrengende. rol betref is dit in die 
gesinne in die laagste stand weereens die vrou wat 
prim@r en basies hierdie rol vervul. Di t .word egter_ 
verder gevind dat sommige van die items wat tiperend 
van, volbrengende gedrag is - dit is naamlik in die 
veld van affektiewe optrede teenoor die kinders -.in 
'n aantal gesinne in die laagste stand verwaarloos 
. I 
word. Dit is dan ook juis daardie items wat aan die 
rol van die man in die gesinne in die hoogste stand 
In / • • • 
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1 n volbrengende kleur gegee het, en wat op 'n sinkra-
tiese of manoutonome basis uitgevoer is. 
Die afwyking vanaf die generiese patroon van in-
strumenteel-volbrengende rolverdeling in die gesinne in 
die laagste stand, soos in die hipotese voorsien is 
dan ook in die volgende gelee: Die vrou vervul ook 
bo en behalwe haar volbrengende rol deels 'n instru-
mentele rol, veral ten opsigte van die dissiplinering 
van die kinders. Verder word 'n deel van die 
handeling in die gesin veral ten opsigte van die af-
fektiewe optrede teenoor die kinders wat as volbreng-
end getipeer kan word, deur 'n ~antal gesinne uit die 
gesinne in die laagste stand verwaarloos. 
Die afwyking vanaf die generiese patroon van rol-
verdeling in die gesinne hierbo beskryf, weerl~ egter 
nie die bewering deur Parsons gemaak nie, naamlik 
dat die veranderinge wat in die gesinsJe~e ingetree 
het ten spyt, die basiese rolverdeling tussen die man 
en die vrou op die instrument eel-vol brengende as nie, 
verander het nie, en dat die vrou se rol _nog steeds 
in die huishouding en versorging van die kinders ge-' 
anker is en die rol van die man in die b~roepsw~reld, 
waardeur hy 'n status-gewende en onderhoudsfunksie 
ten opsigte van 8Y gesin handhaaf. Hy spreek horn 
baie sterk hieroor uit, ens~ ook die volgende in 
verband hiermee: "·•· it seems most unlikely that 
this relative balance would be upset; that either 
roles would be reversed, or their qualitative dif-
ferentiation in these respect·s completely erased. 113 ) 
Hierdie afwyking gevind by die gesinne in die 
laagste / 
3) Parsons, T., Family, Socialization and 




laagste stand, moet gesien word in die lig van die 
feit dat dit merendeels by 'n gesinstipe voorkom wat 
as.sodanig reeds as afwykend beskou kan word. 
Dit skyn asof hierdie afwyking in instrumenteel-
volbre'ngende rolverdeling nou saamhang met die ont-
wikkeling van die vroudominante patroon onder die 
Kaapse Kleurlingbevolking. 
Waar die vroudominante gesinstipe ontwikkel het 
uit 'n reeks faktore wat die vrou-kindverhouding 
die enigste stabiele verhouding,en die vrou en 
kinders die basiese gesinseenheid gemaak het, is dit 
vanselfsprekend dat die vrou die dominante posisie 
geha~ het, en uit die aard van die saak ook die in-
strumentele rol moes vervul. In die huidige volle-
dige Kleurlinggesin in die laagste stand; skyn dit nou 
uit die studie dat die man nog nie die volle verant-
woordelikheid neem nie, die vrou nog die dominante 
rol speel, en sy afgesi•en van die basiese volbrengen-
de rol ook nog die instrumentele rol ten opsigte van 
die dissiplinering van die kinders vervul. 
Waar hierdie vroudominante gesinstipe meer as 'n 
afwyking ten opsigte van individuele gevalle in 'n 
groep gesien word, eerder as die ontwikkeling van 'n 
algemene kultuurpatroon, kan hierdie afwyking vanaf 
die instrumenteel-volbrengende rolle by hierdie ge-
sinne ook as 'n afwyking ten opsigte van indi viduele 
gevalle in 'n groep, eerder as die ontwikkeling van 
'n algemene kultuurpatroon, gesien word. 
Waar dit reeds hipoteties gestel is dat die 
vroudominante gesin mag verdwyn, of minder dikwels 
mag voorkom indien die maatskaplik-desorganiserende 
faktore verdwyn, kan dit dus hier verder gestel word 
dat / ••• 
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dat hierdie afwyking ten opsigte van die instrumen-
teel-volbrengende rolverdeling ook onder genoemde om-
standighede sal·verdwyn. 
Gevolglik kan die afwyking vanaf die instrumen-
' 
teel-volbrengende rolverdeling hier gevind hoegenaamd 
' nie dien as 'n,bewys van die ongeldigheid van Parsons 
se bewering nie; en word sy ui tgangspunt in die ver-· 
band nog steeds as korrek aanvaar. 
Die feit dat die vrou die instrumentele rol 
speel, daar sy verantwoordelik gehou word vir die 
dissiplinering van die kinders, kan dus in verband 
. . 
gebring word met die ontwikkeling en bestaan van die 
vroudominante patroon by die gesinne in die laagste 
stand.· Die feit egter dat haar rol 'n instrumentele 
kleur kry deurdat dit as haar plig beskou word om te 
help met die verdien van ',n inkomste, hoef nie nood-
wendig in verband met vroudominansie te staan nie, 
maar kan ook uit ekonomiese noodsaaklikheid ontstaan 
het. Dit moet onthou word dat die man by die gesin-• 
ne in die laagste stand nog steeds as die hoofbrood-
winner van die gesin beskou word, en dus hier die 
prim~reinstrumentele rol het. 
Die bewerings hier gemaak, is egter baie ·tenta-
tief van aard, en daar kan nog baie vrugbare navorsing 
in hierdie verband gedoen word. 
So byvoorbeeld kan daar in meer besonderhede op 
die volgende aspekte ingegaan word: 
(i) Die verband tussen-die dominansiepatroon in 
die gesin, en die· persoon wat die dissipline handhaaf. 
(ii) Die verband tussen die dominansiepatroon in 
die' gesin, · en die ekonomiese werksaamheid van die 




(iii) Die verband tussen die·-dominn.nsiepatroon 
· in die Kaapse Kl0urlinggesin, en die .mishruik~ van sterk, 
drank onder die Kaapse Klcurlingbevolking. 
Studies van hierdie aard behoort almal meer lig 
te werp op die aard en voorkoms van die vroudominante 





LYS VAN ITEI-.1S IN DIE SKEDULE AAN DIE HAND 
WA.ARVAN DIE ONDERHOUDE. PLAASGEVIND HET 
A. GESINSAMESTELLING 
1. Name van alle Gesinslede en lede van huishouding 
2. Posisie en verwantskap van elke gesinslid tot 
die hoof van die huishouding 
3. Ouderdom van gesinslede 
4. Beroepe beoefen deur gesinslede 
5. Opvoeding van gesinslede 
B. BEHUISING 
1. Hoeveel ander mense bly in die huis wat ·nie 
lede van u huishouding is nie 







3. Eie hu~s of huur huis 
4. Materiaal waarvan huis gebou is 
C. ALGEMEEN 
VROU 
1. Waar het u groot geword 
2. Wie het gewoonlik die belangrikste besluite 
in u ouerhuis geneem 
3. W~t dink u is die rol van die ·man in die gesin 
4. Wat dink u is die rol van die vrou in die gesin 
5- Wie is gewoonlik die persoon wat die belang-
rikste besluite in u huis neem 




6.. Wie. is die persoon wat beslui t of kinders aan 
organisasies buite die huis mag deelneem 
11 
7 •. Wie is die persoon wat die besluiteneem aangaande 
die aankoop van groot huishoudelike items 
8. Wie is die persoon wat die besluite aangaande 
die begroting neem 
9. Wat dink u van die idee dat skoon-of eie familie 
by u inwoon (motiveer) 
10... Wat dink u van die idee om loseerders in te neem 
(motiveer) 
11~ Behoort 'n man en 'n vrou oor die manse werk te 
gesels (motiveer) 
12. Behoort 'n man en vrou oor die vrou·se huis-
. . 
houdelike aangeleent~ede te gesels (motiveer) 
13. Dink u dat getroude mense 'n paar kinders moet 
h~ of 1 n hele aantal 
D. HUISHOUDELIK 
1. Wie behoort volgens ·u mening hoofsaaklik vir die 
huishoudelike pligte verantwoordelik te wees 
2. Dink u dat die eggenoot ook daarmee beh9ort be-
hulpsaam te wees 
3. Indien wel met watter huishoudelike pligte, en 
onder watter omstandighede 
4. Behoort kinders te help met huishoudelike pligte 
(motiveer) 




7. Daaglikse Program 
Ten opsigte van elk van die onderstaande items 
is gevra 






( a) Wie doe·n dit 
(b) Wie help daarinee 
(c) W"ie besluit daaroor 
1. Steek vuur aan 2. 
3. 0ntbyt vir vrou en 4-. 
kinders· 6. 
5.' Skottelgoed opwas 
7. Uitvee en afstof 8. 
9. Wasgoed doen 10. 
11. Klere verstel 12. 
13. Tafel dek middag 14. 
15. Berei aandmaal 16. 
I 
17. Skottelgoed was . 18. 
19 •. Sorg vir tuin 20. 
21. Instandhouding huis 
0ntbyt vir man 
i 
Tafel dek in oggend 





· Was en opruim 
·Tafel dek saans 
Houtkap 
Sorg dat etf net is 
E. KINDERBEHEER EN VERS0RGING 
a •. Algemeen 
1. Wie meen u behoort hoofsaaklik verantwoordelik 
te wees vir die liggaamlike versorging van die 
kinders 
2. Behoort.eggenoot te help 
3. Indien wel op welke wyse 
4. Dink u groter kinders behoort te help om 
kleineres op te pas 
b. Spesifiek 
. Ten opsigte van elk van die onderstaande items 
is gevra 
(a) Wie doen dit 
(b) Wie help daarmee 
(c) :tle besluit daaroor 
Vers,orging 
1. Kinders opstaGn en was 
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Gee klere en aantrek 
Sorg betyds is vir skool 
Versorg deur dag 
Versorg in bed te kom vir slaap 
Staan sr,iags op 
Affektief 
1. Houvas liefkoos en·speel met hul 
.2. Ve'.C'tel stories 
3. Neem vir uitstappie 
Beheer 
/1. Leer t af elmani ere 
2. Kyk dat kos opeet 
3 ·~ Kyk dat kinders help met werk 
4. Kyk dat skoolwerk gedoen word 
5. Gee verlof om by maats .te speel 
c. Straf 
1. Wie straf'kinders indien stout 
I 
2. Wa4ter metodes van straf word aangewend deur 
Vader, Moeder 
3. Verskil julle oor die kinders se straf 
Affektief 
1. Aan wie vertel kinders vertroulikhede 
2. Na wie gaan u kinders as hul seerkry en huil 
3. Wie pas kinders op as hul siek is 
_;F'. EKONOMIESE AKTIWITEITE 
1. Wie behoort die Hoofbroodwinner te wees 
2. Dink u •n moeder behoort te werk (motiveer) 
3. Dink u dat dit die plig·van werkende kinders 
is om met die gesinsinkomste te help 
4. Wie dra by tot gesinsinkomste 
Hoofbroodwinner: · 
.Ander: 
5. / .. •· 
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5. Op welke wyse word die finansies georganiseer 
6. Patroon van Aankope 
Ten opsigte van die onderstaande items is die 
volgende gevra 
( a) Wie doen dit 
(b) Wie help daarmee 
(c) Wie besluit daaroor 
1. Kruideniersware 2. Groe~te en vrugte 
3. Vleis en vis 4. Klere vir 
5. Klere vir dogters 6. Klere vir 
7. · Klere vir seuns 
D. SOSIALE A.ANGELEENTHEDE 
A. Man· alleen 
1. Gaan hy alleen na sy vriende 
vrou 
man 
2. Het hy verenigings waaraan hy behoort en alleen 
gaan 
3. rs daar sport waaraan hy alleen deelneem 
4. S~ hy altyd vir u waarheen hy gaan 
B. Vrou alleen 
1. Gaan u soms alleen na vriende 
2. Is daar verenig~ngs. waaraan u all een behoort 
3. Is daar sport waaraan u alleen deelneem 
4. S~ u altyd vir. u man waarheen u gaan 
C. Sosiale lewe 
Ten opsigte van die onderstaande items is die 
volgende gevra 
( a) Wie doen dit 
(b) Wie besluit daaroor 
1. Besoek man se familie 
2. Besoek vrou se familie 
3. Besoek saam vriende 
4. Ontvan'g vriende aan huis 




5. Gaan na rolprente 
6. Gaan na konserte 
7. Sportwedstryda 
8. Luister radio 
9. Vakansie piekniek of uitstappie 
VRAE A.AN MAN 
A. Algemeen 
1. Waar het u groot geword 
2. Wie het gewoonlik die belangrikste besluite in 
u ouerhuis geneem 
3. Wat _dink u behoort die plek van die man in die 
gesin te wees 
4. Wat dink u behoort die plek van die vrou in die 
gesin te wees 
5. Wie is gewoonlik die persoon wat die belangrikste 
besluite in u huis neem 
6. Is u gewillig dat skoon- ofeie.familie by u in-
woon 
7. Is. u gewillig om loseerders in te neem 
8. Dink u dat 'n man en vrou oor sy werk behoort 
te gesels 
9.. Dink u dat 'n man en vrou oor haar huishoudelike 
aangeleenthede behoort te gesels 
104' Dink u 'n man en vrou behoort baie kinders te h~ 
B. Huishoudelik 
1. Wie behoort oor die algemeen volgens·u verant-
woordelik te wees vir die huishouding 
'2. Behoort die ander eggenoot·te help 
3. Indien wel, waarmee, en onder watter omstandig-
hede 
4. Behoort kinders ook te help met huishoudelike· 
pligte 
•. 




l.· ~Vie behoort volgens u mening hoofsaaklik vir die 
versorging van1die kinders verantwoordelik te 
wees 
2. Behoort die eggenoot daarmee te help 
3. Indie·n wel op welke wyse . 
4. Dink u die grater kinders behoort die kleineres. 
te help oppas 
D. Ekonornies 
1. Wie behoort die hoofbroodwinner te wees 
2. Dink u dat 'n moeder behoort te werk (rnotiveer) 
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